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Škol ski si stem pred sta vlja oko sni cu ce log si ste ma 
vas pi ta nja i obra zo va nja, nje gov naj or ga ni zo va ni ji i naj­
si ste ma tič ni ji deo (Spa se no vić, 2013). Ka ko kom pa ra­
tiv na pro u ča va nja ima ju vi še di men zi ja, ob u hva će no 
je vi še raz li či tih aspe ka ta a naj vi še zna ča ja po sve će no je 
upo zna va nju obra zov nih i druš tve nih aspe ka ta.
U ra du je dat de ta ljan pri kaz fi lo zof skih, ide o loš kih 
kao i isto rij skih i eko nom skih osno va obra zo va nja Ki ne 
i Sr bi je. Sa gle da ne su pro me ne u obra zov noj po li ti ci i 
prav ci raz vo ja obra zo va nja na ve de nih ze ma lja. De talj no 
je po ni vo i ma iz lo že na struk tu ra i or ga ni za ci ja škol skih 
si ste ma Ki ne i Sr bi je, a za tim i kom pa ra ci ja škol skih 
si ste ma Ki ne i Sr bi je po svim ni vo i ma obra zo va nja. 
Upo zna li smo se sa od li ka ma vas pit no­obra zov nog pro­
ce sa u Ki ni i Sr bi ji (vas pit nim sti lo vi ma, or ga ni za ci jom 
i na či nom na ko ji uče ni ci uče, na stav nim me to da ma i 
ob li ci ma ra da, mo ral nim obra zo va njem, obra zov nim 
po stig nu ći ma uče ni ka i obra zo va njem na stav ni ka).
Cilj kom pa ra ci je u ovom ra du bio je da is pi ta ko je su 
slič no sti, a ko je raz li ke škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je. 
Na te me lju utvr đe nih slič no sti i raz li ka škol skih si ste ma 
Ki ne i Sr bi je te ži li smo da pro na đe mo na či ne una pre­
đe nja na šeg škol skog si ste ma. Ot kri ve ne slič no sti ti ču 
se ka ko tre nut nog sta nja obra zo va nja u ove dve ze mlje, 
ta ko i na ci o nal nih stra te gi je i pla no va za bli žu bu duć nost 
obe ze mlje. Na osno vu na ve de nih kom pa ra ci ja iz vu če ne 
su mo guć no sti i smer ni ce iz škol skog si ste ma Ki ne, 
ko je mo gu bi ti ko ri sne za una pre đe nje na šeg škol skog 
sis te ma Sr bi je.
IV
Jed na od naj va žni jih po u ka ko je mo že mo da iz vu­
če mo ana li zi ra ju ći škol ski si stem Ki ne upo re đu ju ći ga 
sa na šim je va žnost us kla đe no sti za jed nič kih ci lje va 
onih ko ji kre i ra ju obra zov nu po li ti ku i onih ko ji je rea­
li zu ju. Isto ta ko, na mi kro pla nu ta us kla đe nost se u 
Ki ni ogle da u to me što ro di te lji i ško la pod jed na ko ve­
li ča ju zna čaj ško lo va nja i uče nja, kao i ra da uče ni ka na 
nji ho vim veš ti na ma, sa ra đu ju ći i bo re ći se za jed no za 
isti cilj. Ulo ga na stav ni ka kao do mi nant nog iz u zet no 
je zna čaj na u Ki ni i ona u ve li koj me ri od re đu je či tav 
tok na sta ve. Va žno je da u Sr bi ji iz gra di mo kult zna nja 
i uče nja, ko ji ima ju ki ne ski uče ni ci, gde uče nje pred­
sta vlja pre sve ga ve li ku od go vor nost, a ne oba ve zu ko ja 
mo že i ne mo ra de se iz vr ši. Uče nje je u Ki ni sa mo se bi 
i sred stvo i cilj ko jim se so ci jal no i eko nom ski na pre­
du je u ži vo tu. U ta kvom okru že nju uče ni ci ne će za svo je 
ne u spe he kri vi ti na stav ni ke, ško lu ili ro di te lje, već će 
se tru di ti da bo lje i upo r ni je ra de ka ko bi ne u speh pre­
tvo ri li u po be du.
Sr bi ja sva ka ko mo že da se ugle da na Ki nu ka da se 
go vo ri o oču va nju na ci o nal nog iden ti te ta poš to va nju 
tra di ci o nal nih vred no sti, uz pri la go đa va nje i otvo re nost 
ka obra zov nim pro me na ma i po tre ba ma obra zo va nja 
za bu duć nost. Ono što je ot kri ve no ovim kom pa ra tiv­
nim pro u ča va njem, a ni je se mo glo pret po sta vi ti na 
sa mom po čet ku je ste da po sto ji ve li ki broj za jed nič kih 
ne do sta ta ka oba škol ska si ste ma. Pre sve ga, po treb no 
je u obe ze mlje kre i ra ti uslo ve ka ko mla di lju di iz ru ral nih 
pod ruč ja ne bi ma sov no na puš ta li svo je sre di ne tra že ći 
po slo ve u raz vi je nim opšti na ma. De li mo iste pro ble me 
ko ji se ti ču sred njeg struč nog obra zo va nja, a to su: ne­
do volj na fi nan sij ska sred stva, sla bi na stav nič ki re sur si, 
za sta re li si ste mi upra vlja nja, ne ra ci o nal ni ku ri ku lu mi, 
kao i na ru šen imidž u jav no sti i sma njen druš tve ni zna­
čaj od re đe nih za ni ma nja (Chai and Qiu, 2008; Niu, 2002; 
Qu, 2006; Wang, 2009, pre ma: Wang, 2013).
Pro me ne iza zva ne no vim teh no lo gi ja, me nja nje eko­
no mi ja, stva ra nje i ga še nje od re đe nih rad nih me sta 
do vo di do to ga da Sr bi ja mo ra da na đe put da bu de kon­
ku rent na u od no su na dru ge ze mlje. Ta kon ku rent nost 
tre ba da se ogle da u ko riš će nju pri rod nih re sur sa, oču­
va nju i ob na vlja nju ener gi je, pri la go đa va nju tr žiš ta glo­
bal noj eko no mi ji i tren do vi ma, ali i u ko riš će nju sna ga 
i mo guć no sti ko je su pre do če ne u od re đe nim de lo vi ma 
ovog ra da kroz SWOT ana li ze.
VU ra du su osve tlje ne i sla bo sti ki ne skog škol skog 
si ste ma, ko je se naj vi še od no se na ori jen ti sa nost na is­
pi te, naj vi še na gao­kao, na ci o nal ni is pit za upis na fa­
kul te te, ko ji iza zi va ogro man stres kod uče ni ka ko ji ga 
po la žu. Uče ni ci ma u Ki ni po treb no je da ti ve ću mo­
guć nost iz bo ra na svim ni vo i ma ško lo va nja.
Do pri nos ovog ra da je što nam do bi je ne in for ma ci je 
de skrip tiv nog ka rak te ra mo gu po mo ći da iz raz li či tih 
uglo va sa gle da mo ka ko naš ta ko i ki ne ski škol ski si­
stem. Kroz rad smo bo lje upo zna li sop stve ni škol ski 
si stem, pre po zna li nje go ve sna ge i sla bo sti, otvo ri li no ve 
te me ko je se ti ču raz u me va nja obra zov nih pro ble ma 
škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je. Za hva lju ju ći ra du una­
pre di li smo me đu na rod no raz u me va nje ot kri va ju ći da 
ima mo mno go vi še slič no sti ne go što se to mo že pret­
po sta vi ti na pr vi po gled. Rad je po kre nuo ne ka no va 
pi ta nja i te me za pro u ča va nja raz li či tih de lo va škol skih 
si ste ma obe ze mlje i pi o nir ski za po čeo i otvo rio put 
ne kim no vim kom pa ra tiv nim pro u ča va nji ma.
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The school system is the most organized and systematic 
framework of entire system of education (Spasenović, 2013). 
Since comparative research has many approaches, different 
aspects have been included in this work with primary focus 
on educational and social ones.
This research paper gives a detailed description of philo­
sophical, ideological, historical and economic elements of 
education in China and Serbia. It examines transformations 
in educational policy and developments in the two countries. 
Specifically, it analyses the structure and organization of 
education systems in China and Serbia, and gives a cross­
­cultural comparison for each level of education in the school 
system of China and Serbia. We have looked for characteris­
tics of educational processes in China and Serbia, i.e. learning 
styles, organization and methods of learning, teaching meth­
ods, moral education, school achievements and education of 
teachers.
The purpose of the cross­cultural comparison was to trace 
differences and similarities between education systems of 
China and Serbia. On the basis of these differences and 
similarities, this study aims to find the ways for promotion of 
the education system in Serbia. Similarities were revealed re­
garding current situation of the education, national strategies 
and future prospects of both countries. The cross­cultural 
examination of the education system in China brings out 
guidelines and potential ways for improvement of the education 
system in Serbia.
VIII
One of the most important conclusions to draw from anal­
ysis of the education system in China is the importance of 
efficient coordination of shared goals of those who create 
educational policy and those who implement it. In other 
words, locally, this coordination is manifested through joint 
recognition of the significance of learning and acquiring skills 
by parents and schools who work together on common goal. 
The role of a teacher in China is predominant and it largely 
determines teaching process. It is of great importance to build 
the cult of knowledge and learning in Serbia, which is cultivated 
among Chinese students who perceive learning as a great 
responsibility, and not only as obligation which should be 
performed. Learning in China is a purpose in itself and a 
means to achieve social and economic prosperity. In such 
environment students don’t blame teachers, schools or parents 
for their failures, but rather put more efforts in turning their 
failures into success. 
Serbia should follow China’s example regarding preservation 
of national identity and respect for traditional values, at the 
same time, allowing for changes in education and adjusting 
to its needs in future. Without any prior assumption, this 
comparative research reveals common disadvantages of school 
systems in the two countries. At first, it is necessary to create 
conditions in both countries to prevent massive migrations 
from rural to urban areas, mostly due to search for employ­
ment in more developed cities. Two countries share same 
problems regarding professional high schools, specifically: 
insufficient finances, poor teaching resources, outdated man­
agement, inefficient curriculums, deteriorated reputation in 
public and lowering the level of significance for some profes­
sions in society (Chai and Qiu, 2008; Niu, 2002; Qu, 2006; 
Wang, 2009, according to: Wang, 2013).
Changes induced by modern technology, transformations 
of economies, creation and termination of employment with 
respect to specific professions put Serbia in situation to struggle 
for a better competitive position in relation to other countries. 
This competitive position can be reached by more efficient 
use of natural resources, preservation and renewal of energy, 
market adaptation to global economy and trends, and through 
exploitation of those potentials and opportunities which were 
subjected to SWOT analysis in specific sections of this study.
The research paper has also addressed disadvantages 
of the education system in China, commonly known as 
exam­oriented education, with special attention being paid 
to gao­kao, national university entrance examination that 
triggers stress among candidates. Students in China need more 
opportunities of choice at each level of education.
IX
The main benefit of this study lies in an abundance of 
descriptive information which can help perceive Serbian and 
Chinese education from different standpoints. It allows us to 
become more closely familiar with the education in Serbia, to 
recognize its strengths and weaknesses, and discern new topics 
regarding problems of education in China and Serbia. It can 
be said that the research paper brought a possibility of promo­
tion of international understanding, since it discovered more 
cross­cultural similarities than it was expected. Finally, new 
questions have been raised and topics for further studies 
placed regarding different aspects of education systems of the 
two countries. It also pioneered and paved the way for future 
comparative research. 
Keywords: cross­cultural comparison of education systems 
between Serbia and China, structure and organization of 
education systems in Serbia and China, educational transfor­
mations and developments in China and Serbia, cross­cultural 
differences and similarities of education systems between 
China and Serbia.
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XRe zi me
Školski sistem predstavlja okosnicu celog sistema vaspitanja i obrazovanja, njegov najor­
ganizovaniji i najsistematičniji deo (Spasenović, 2013). Kako komparativna proučavanja imaju 
više dimenzija, obuhvaćeno je više različitih aspekata a najviše značaja posvećeno je upoznavanju 
obrazovnih i društvenih aspekata.
U radu je dat detaljan prikaz filozofskih, ideoloških kao i istorijskih i ekonomskih osnova 
obrazovanja Kine i Srbije. Sagledane su promene u obrazovnoj politici i pravci razvoja obrazo­
vanja navedenih zemalja. Detaljno je po nivoima izložena struktura i organizacija školskih siste­
ma Kine i Srbije, a zatim i komparacija školskih sistema Kine i Srbije po svim nivoima obrazo­
vanja. Upoznali smo se sa odlikama vaspitno­obrazovnog procesa u Kini i Srbiji (vaspitnim 
stilovima, organizacijom i načinom na koji učenici uče, nastavnim metodama i oblicima rada, 
moralnim obrazovanjem, obrazovnim postignućima učenika i obrazovanjem nastavnika).
Cilj komparacije u ovom radu bio je da ispita koje su sličnosti, a koje razlike školskih siste­
ma Kine i Srbije. Na temelju utvrđenih sličnosti i razlika školskih sistema Kine i Srbije težili smo 
da pronađemo načine unapređenja našeg školskog sistema. Otkrivene sličnosti tiču se kako 
trenutnog stanja obrazovanja u ove dve zemlje, tako i nacionalnih strategije i planova za bližu 
budućnost obe zemlje. Na osnovu navedenih komparacija izvučene su mogućnosti i smernice iz 
školskog sistema Kine, koje mogu biti korisne za unapređenje našeg školskog sistema Srbije.
Ono što možemo da izvučemo kao pouku analizirajući školski sistem Kine upoređujući ga 
sa našim je važnost usklađenosti zajedničkih ciljeva onih koji kreiraju obrazovnu politiku i onih 
koji je realizuju. Isto tako, na mikro planu ta usklađenost se u Kini ogleda u tome što roditelji i 
škola podjednako veličaju značaj školovanja i učenja, kao i rada učenika na njihovim veštinama, 
sarađujući i boreći se zajedno za isti cilj. Uloga nastavnika kao dominantnog izuzetno je značajna 
u Kini i ona u velikoj meri određuje čitav tok nastave. Važno je da u Srbiji izgradimo kult znanja 
i učenja, koji imaju kineski učenici, gde učenje predstavlja pre svega veliku odgovornost, a ne 
obavezu koja može i ne mora de se izvrši. Učenje je u Kini samo sebi i sredstvo i cilj kojim se 
socijalno i ekonomski napreduje u životu. U takvom okruženju učenici neće za svoje neuspehe 
kriviti nastavnike, školu ili roditelje, već će se truditi da bolje i upornije rade kako bi neuspeh 
pretvorili u pobedu.
Srbija svakako može da se ugleda na Kinu kada se govori o očuvanju nacionalnog identiteta 
poštovanju tradicionalnih vrednosti, uz prilagođavanje i otvorenost ka obrazovnim promenama 
i potrebama obrazovanja za budućnost. Ono što je otkriveno ovim komparativnim proučavanjem, 
a nije se moglo pretpostaviti na samom početku jeste da postoji veliki broj zajedničkih nedosta­
taka oba školska sistema. Pre svega, potrebno je u obe zemlje kreirati uslove kako mladi ljudi iz 
ruralnih područja ne bi masovno napuštali svoje sredine trežeći poslove u razvijenim opštinama. 
Delimo iste probleme koji se tiču srednjeg stručnog obrazovanja, a to su: nedovoljna finansijska 
sredstva, slabi nastavnički resursi, zastareli sistemi upravljanja, neracionalni kurikulumi, kao i 
narušen imidž u javnosti i smanjen društveni značaj određenih zanimanja (Chai and Qiu, 2008; 
Niu, 2002; Qu, 2006; Wang, 2009, prema: Wang, 2013).
XI
Promene izazvane novim tehnologija, menjanje ekonomija, stvaranje i gašenje određenih 
radnih mesta dovodi do toga da Srbija mora da nađe put da bude konkurentna u odnosu na 
druge zemlje. Ta konkurentnost treba da se ogleda u korišćenju prirodnih resursa, očuvanju i 
obnavljanju energije, prilagođavanju tržišta globalnoj ekonomiji i trendovima, ali i u korišćenju 
snaga i mogućnosti koje su predočene u određenim delovima ovog rada kroz SWOT analize.
U radu su osvetljene i slabosti kineskog školskog sistema, koje se najviše odnose na orijen­
tisanost na ispite, najviše na gao­kao, nacionalni ispit za upis na fakultete, koji izaziva ogroman 
stres kod učenika koji ga polažu. Učenicima u Kini potrebno je dati veću mogućnost izbora na 
svim nivoima školovanja.
Doprinos ovog rada je što nam dobijene informacije deskriptivnog karaktera mogu pomoći 
da iz različitih uglova sagledamo kako naš tako i kineski školski sistem. Kroz rad smo bolje 
upoznali sopstveni školski sistem, prepoznali njegove snage i slabosti, otvorili nove teme koje se 
tiču razumevanja obrazovnih problema školskih sistema Kine i Srbije. Zahvaljujući radu unapre­
dili smo međunarodno razumevanje otkrivajući da imamo mnogo više sličnosti nego što se to 
moglo očekivati. Rad je pokrenuo neka nova pitanja i teme za proučavanja različitih delova 
školskih sistema obe zemlje i pionirski započeo i otvorio put nekim novim komparativnim pro­
učavanjima.
Ključne reči: komparacija školskih sistema Kine i Srbije, struktura i organizacija školskih 
sistema Kine i Srbije, promene i pravci razvoja obrazovanja u Kini i Srbiji, sličnosti i razlike 
školskih sistema Kine i Srbije
Ab stract
The school system is the most organized and systematic framework of entire system of 
education (Spasenović, 2013). Since comparative research has many approaches, different aspects 
have been included in this work with primary focus on educational and social ones. 
This research paper gives a detailed description of philosophical, ideological, historical and 
economic elements of education in China and Serbia. It examines transformations in educa­
tional policy and developments in the two countries. Specifically, it analyses the structure and 
organization of education systems in China and Serbia, and gives a cross­cultural comparison for 
each level of education in the school system of China and Serbia. We have looked for characteristics 
of educational processes in China and Serbia, i.e. learning styles, organization and methods of 
learning, teaching methods, moral education, school achievements and education of teachers.
The purpose of the cross­cultural comparison was to trace differences and similarities 
between education systems of China and Serbia. On the basis of these differences and similarities, 
this study aims to find the ways for promotion of the education system in Serbia. Similarities were 
revealed regarding current situation of the education, national strategies and future prospects of 
both countries. The cross­cultural examination of the education system in China brings out 
guidelines and potential ways for improvement of the education system in Serbia. 
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One of the most important conclusions to draw from analysis of the education system in 
China is the importance of efficient coordination of shared goals of those who create educational 
policy and those who implement it. In other words, locally, this coordination is manifested 
through joint recognition of the significance of learning and acquiring skills by parents and 
schools who work together on common goal. The role of a teacher in China is predominant and 
it largely determines teaching process. It is of great importance to build the cult of knowledge and 
learning in Serbia, which is cultivated among Chinese students who perceive learning as a great 
responsibility, and not only as obligation which should be performed. Learning in China is a 
purpose in itself and a means to achieve social and economic prosperity. In such environment 
students don’t blame teachers, schools or parents for their failures, but rather put more efforts in 
turning their failures into success. 
Serbia should follow China’s example regarding preservation of national identity and respect 
for traditional values, at the same time, allowing for changes in education and adjusting to its needs 
in future.
Without any prior assumption, this comparative research reveals common disadvantages of 
school systems in the two countries. At first, it is necessary to create conditions in both countries 
to prevent massive migrations from rural to urban areas, mostly due to search for employment 
in more developed cities. Two countries share same problems regarding professional high schools, 
specifically: insufficient finances, poor teaching resources, outdated management, inefficient 
curriculums, deteriorated reputation in public and lowering the level of significance for some profes­
sions in society (Chai and Qiu, 2008; Niu, 2002; Qu, 2006; Wang, 2009, according to: Wang, 2013).
Changes induced by modern technology, transformations of economies, creation and ter­
mination of employment with respect to specific professions put Serbia in situation to struggle 
for a better competitive position in relation to other countries. This competitive position can be 
reached by more efficient use of natural resources, preservation and renewal of energy, market 
adaptation to global economy and trends, and through exploitation of those potentials and 
opportunities which were subjected to SWOT analysis in specific sections of this study.
The research paper has also addressed disadvantages of the education system in China, 
commonly known as exam­oriented education, with special attention being paid to gao-kao, 
national university entrance examination that triggers stress among candidates. Students in 
China need more opportunities of choice at each level of education.
The main benefit of this study lies in an abundance of descriptive information which can 
help perceive Serbian and Chinese education from different standpoints. It allows us to become 
more closely familiar with the education in Serbia, to recognize its strengths and weaknesses, 
and discern new topics regarding problems of education in China and Serbia. It can be said that 
the research paper brought a possibility of promotion of international understanding, since it 
discovered more cross­cultural similarities than it was expected. Finally, new questions have 
been raised and topics for further studies placed regarding different aspects of education systems 
of the two countries. It also pioneered and paved the way for future comparative research. 
Keywords: cross­cultural comparison of education systems between Serbia and China, 
structure and organization of education systems in Serbia and China, educational transformations 
and developments in China and Serbia, cross­cultural differences and similarities of education 
systems between China and Serbia.
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11. UVOD NA RAZ MA TRA NJA
Školski sistem se može definisati kao ukupnost školskih institucija u jednom društvu 
(državi) koje su međusobno povezane i organizovane u homogenu celinu. Školski sistem, 
dakle, obuhvata različite školske institucije namenjene pojedinim nivoima i različitim vrstama 
obrazovanja. Brojnost konstitutivnih komponenti školskog sistema i aktera obrazovne delat­
nosti ukazuje da se radi o vrlo kompleksnom sistemu. Po svojoj ulozi i funkciji predstavlja jedan 
od najznačajnijih, ali istovremeno, po unutrašnjoj strukturi, organizaciji i načinu funkcionisa­
nja, najrazuđenijih i najsloženijih društvenih sistema (Hebib, 2013 prema: Spasenović, 2013). 
Školski sistem obuhvata sve institucije nadležne za obrazovanje koje su funkcionalno pove­
zane i u kojima se odvijaju obrazovni procesi i aktivnosti. I drugi segmenti školskih sistema, 
koji su su sastavljeni od međusobno povezanih elemenata, čine podsisteme unutar školskog 
sistema. Školski sistem predstavlja okosnicu celog sistema vaspitanja i obrazovanja, njegov 
najorganizovaniji i najsistematičniji deo (Spasenović, 2013). Konstituisanje celovitih školskih 
sistema dešava se uporedo sa procesom konstituisanja modernih država. Sistemi školstva 
intenzivnije se razvijaju u XIX veku, mada se njihovi okviri javljaju još u XVII i XVIII veku. 
U početku se radilo o mreži elementarnih škola, dok su škole višeg nivoa bile sporadične i 
uglavnom elitnog karaktera. Srednje škole su funkcionisale kao paralelan sistem, odvojen od 
osnovnog obrazovanja, ali su se i one postepeno povezivale u celinu, što je vodilo stvaranju 
sistema kojim je u sve većoj meri upravljala država. Kako je broj državnih škola prevazilazio 
broj privatnih, tako je državno­administrativna intervencija rasla (u smislu donošenja zako­
na i propisa, finansiranja, inspekcije nad radom škola i nastavnika, obrazovanja nastavnika, 
izdavanja diploma i sl.) (Green, 1990; Trnavac, 1987, prema: Spasenović, 2013).
Školski sistem se ne može niti razumeti niti tumačiti bez poznavanja filozofskih osnova 
određenog društva na kojima počiva i samog konteksta u kome se realizuje obrazovanje u 
određenom društvu. U definicijama komparativne pedagogije mnogo pažnje je usmereno na 
nacionalni identitet kao ključ razumevanja posebnosti nacionalnih obrazovnih karakteristika.
Komparativna pedagogija je pedagoška disciplina koja upoređuje različite makro i 
mikro obrazovne fenomene i njihove posledice u jednoj ili više zemalja s obzirom na socijal­
ni kontekst (Vrcelj, 2005). 
Ona je mesto na kome se ukrštaju društvene nauke, obrazovanje i kros­nacionalne 
studije, ona pokušava da koristi kros­nacionalne podatke proveravajući odnose između obra­
zovanja i društva kao i između nastavničke prakse i ishoda u učenju (Noah & Eckstein, 1969, 
prema: Wilson, 2013).
Prva polovina XX veka je i period kada se pojavljuju prvi udžbenici i časopisi iz kompa­
rativne pedagogije, ali je to takođe vremenski okvir kada ona postaje akademska disciplina. 
Prvi kurs iz komparativne pedagogije ustanovljen je na Kolumbija univerzitetu, SAD, 1899/1900, 
a vodio ga je Rasel (Russell), dekan Učiteljskog fakulteta na Kolumbija univerzitetu (Epstein, 
2013, prema: Spasenović, 2013). U mnogim zemljama postoje odseci za komparativna istra­
živanja, a na mnogim fakultetima komparativna pedagogija je akademska disciplina. Njen 
razvoj osnažile su brojne međunarodne organizacije, OECD, UNESKO i dr. kao što je i kom­
parativna pedagogija doprinela njihovom razvoju (Vrcelj, 2005).
2U Ki ni je 1974. go di ne osno va no Ki ne sko kom pa ra tiv no obra zov no druš tvo – Taj pej 
ko je je zva nič no po če lo sa ra dom i pri zna to od stra ne vla sti 1979. go di ne. U Ki ni je 1901. 
ob ja vljen i je dan od pr vih aka dem skih ča so pi sa iz ove obla sti, pod na zi vom Obra zo va nje u 
sve tu. Od 1998. go di ne po red ob ja vlji va nih i štam pa nih knji ga ob ja vlju ju se i pu bli ka ci je na 
in ter ne tu, ko je se mo gu štam pa ti i pre u ze ti, a pr vu ta kvu je ob ja vio Cen tar za kom pa ra ci ju i 
is tra ži va nje Hong Kong Uni ver zi te ta (Wil son, 2003). Sre di nom XX ve ka do ga đa ju se in ten­
ziv ne druš tve ne pro me ne, što se od ra ža va i na to ko ve obra zo va nja. Teš ke po sle di ce Dru gog 
svet skog ra ta, oslo ba đa nje od ko lo ni jal ne vla sti, osni va nje raz li či tih me đu na rod nih or ga ni­
za ci ja, že lja za iz grad njom druš tva na hu ma ni stič kim i de mo krat skim vred no sti ma, po ja ča li 
su po tre bu za una pre đi va njem obra zo va nja u svim evrop skim ze mlja ma, što je do pri ne lo 
ja ča nju in te re so va nja za pro u ča va nje škol skih si ste ma iz kom pa ra tiv ne per spek ti ve. Raz ma­
tra se ulo ga obra zo va nja u so ci jal nom i eko nom skom raz vo ju, od no sno tra ži se od go vor na 
pi ta nje ka ko obra zo va nje mo že do pri ne ti eko nom skom raz vo ju i de mo kra ti za ci ji druš tva 
(Spa se no vić, 2013). U tom smi slu, vred na su kom pa ra tiv na is tra ži va nja ko ja pra te pla ni ra nje 
obra zo va nja u post ko lo ni jal nim ze mlja ma, pa se ge o graf sko ža riš te kom pa ra tiv nih is tra ži­
va nja po me ri lo na kon 1960­ih go di na i sve vi še au to ra is tra žu ju obra zov ne in ten ci je ne raz­
vi je nih ze ma lja kao i ze ma lja u raz vo ju (Vr celj, 2005).
Pi ta nja i pro ble mi ko ji se raz ma tra ju u ovoj kom pa ra tiv noj stu di ji, od no se se na raz li­
či te aspek te škol skog si ste ma: na obra zov nu po li ti ku, obra zov ni pro ces, ci lje ve obra zo va nja, 
na stav ne me to de, obra zov na po stig nu ća uče ni ka i dr. 
U tom smi slu, glav na funk ci ja kom pa ra tiv nih pro u ča va nja ogle da se u po mo ći is tra ži­
va či ma da ana li zi ra ju ći okol no sti stra nih škol skih si ste ma sa gle da ju dru ga či ja re še nja kao i 
nji ho va obra zov na po stig nu ća i re zul ta te. Fo kus je i na ana li za ma ka ko da se od re đe na re še nja 
dru gih is ko ri ste u skla du sa mo guć no sti ma, po tre ba ma, kul tur nim kon tek stom i okol no sti ma 
u ze mlji sa mog is tra ži va ča. U po ku ša ju da kla si fi ku ju kom pa ra tiv na is tra ži va nja, au to ri Brej 
i To mas (Bray & Tho mas, 1995, pre ma: Spa se no vić, 2013) iz dvo ji li su tri osno ve di men zi je: 
ge o graf ski/lo ka cij ski ni voi, obra zov ni i druš tve ni aspek ti i de mo graf ske gru pe, u okvi ru ko jih 
su raz vr sta li raz li či te je di ni ce ana li ze.
Sva ka od na ve de nih di men zi ja ima svo je ni voe, što uka zu je na kom plek snost i zah tev­
nost kom pa ra tiv nih is tra ži va nja. U skla du sa na ve de nim, da bi se bo lje upo zna li sa škol skim 
si ste mom Ki ne, po treb no je sa gle da ti fi lo zof ske, so ci o loš ke, po li tič ke i eko nom ske osno ve 
ove ze mlje jer sa mo po zna va ju ći ih mo že mo raz u me ti na če mu po či va obra zo va nje u Ki ni, 
šta ga sve od re đu je i na ko ji na čin.
Kom pa ra tiv na pe da go gi ja kao i me đu na rod na pe da go gi ja ima jed nu od glav nih ulo ga 
u pre no še nju ono ga do če ga se doš lo is tra ži va njem sa ni voa prak tič nog is ku sta va do aka dem­
skog ka kre a to ri ma obra zov nih po li ti ka i onih ko ji obra zu ju ši rom sve ta. Za hva lju ju ći in for­
ma ci o nim i ko mu ni ka cij skim teh no lo gi ja ma (IKT­u) ove di sci pli ne do spe va ju do ši re pu bli ke 
i vi še su pri zna te (Wil son, 2003).
Tre ba na po me nu ti da po sto ji raz li ka u kom pa ra ci ji, shod no to me da li je reč o kom pa­
ra ci ji obra zo va nja u Ki ni ili van nje. Mno gi ko ji se ba ve kom pa ra ci jom u Ki ni sta vlja ju ak ce nat 
na po li tič ke re for me sa ma o i stič kom ide o lo gi jom u proš lo sti i mo der ni za ci ju Ki ne u sa daš njo­
sti. Oni ko ji se ba ve kom pa ra ci jom ki ne skog obra zo va nja van Ki ne po sma tra ju obra zov ne 
re for me kroz pre lom ne isto rij ske tre nut ke po sma tra ju ći ih kroz glo bal ne tren do ve i pla no ve 
(Wi se man & Hu ang, 2011).
3Sli ka 1. Okvir za kom pa ra tiv nu ana li zu obra zo va nja  
(Bray & Tho mas, 1995, pre ma: Spa se no vić, 2013:72).
 Cilj kom pa ra ci je u ovom ra du je da is pi ta ko je su slič no sti, a ko je raz li ke obra zov nih 
si ste ma Ki ne i Sr bi je. Iz utvr đe nih slič no sti i raz li ka po ku ša će mo da pro na đe mo na či ne una­
pre đe nja škol skog si ste ma u Sr bi ji. U ra du su iz lo že ne slič no sti i raz li ke Ki ne i Sr bi je ko je se 
od no se na obra zov ni pro ces, upra vlja nje u obra zo va nju, struk tu ru i or ga ni za ci ju škol skih 
si ste ma. Ura đe na je i SWOT ana li za za od re đe ne obla sti.
U ra du se iz dva ja ju tri osnov na ele men ta kom pa ra ci je škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je: 
1. pro me ne u obra zov noj po li ti ci i prav ci raz vo ja obra zo va nja,
2. struk tu ra i or ga ni za ci ja škol skih si ste ma i
3. od li ke vas pit no-obra zov nog pro ce sa
•	 U	okvi	ru	sva	kog	ele	men	ta,	na	osno	vu	po	sta	vlje	nih	za	da	ta	ka	is	tra	ži	va	nja	od	re	đe	ne	su	
je di ni ce ana li ze: u okvi ru pr vog ele men ta to su: isto rij ski raz voj škol skih si ste ma, za­
kon ske re gu la ti ve, re form ski prav ci raz vo ja u obra zo va nju (stra te gi je u obra zo va nju);
•	 u	okvi	ru	dru	gog	ele	men	ta	je	di	ni	ce	ana	li	ze	su:	svi	ni	voi	obra	zo	va	nja	od	predškol	skog	
do vi so kog, kao i pro gra mi obra zo va nja;
•	 u	okvi	ru	tre	ćeg	ele	men	ta	je	di	ni	ce	ana	li	ze	su:	vas	pit	ni	sti	lo	vi,	na	čin	ostva	ri	va	nja	na­
stav nog pro ce sa, na stav ne me to de i ob li ci ra da, mo ral no obra zo va nje, obra zov na po­
stig nu ća uče ni ka, obra zo va nje na stav ni ka.
Ka ko nam kom pa ra ci ja uvek po ma že da bo lje upo zna mo po ja ve ko je po re di mo, po ku­
ša će mo da sa gle da mo mo guć no sti za ko riš će nje is ku sta va dru gih škol skih si ste ma te će je dan 
deo ra da bi ti na me njen po u ka ma i po ru ka ma ko je mo že mo iz vu ći iz škol skog si ste ma Ki ne, 
a ko je nam mo gu bi ti ko ri sne za una pre đe nje na šeg škol skog si ste ma.
42. TE O RIJ SKA I FI LO ZOF SKA PRET PO STAV KA RA DA
Pret po sta vlja mo da je u 21. ve ku obra zo va nje glav ni te melj raz vo ja ljud skih re sur sa. Sa­
vre me na ci vi li za ci ja gra di druš tvo u ko me je po je di nac od go vo ran za svoj ži vot, a obra zo va nje 
je okre nu to prak tič nim zna nji ma ko ja tre ba da po či va ju na ini ci ja ti vi, stva ra laš tvu i sa rad nji. 
Shod no to me, Me đu na rod na ko mi si ja za obra zo va nje za 21. vek u svom iz veš ta ju da je pre­
po ru ku da obra zo va nje za 21. vek tre ba da se osla nja na če ti ri stu ba: 
•	 uči	ti	zna	ti	(zna	či	ste	ći	ši	ro	ko	opšte	obra	zo	va	nje	ko	je	omo	gu	ća	va	ko	mu	ni	ka	ci	ju	sa	dru­
gim je zi ci ma i obla sti ma zna nja),
•	 uči	ti	ume	ti	(zna	či	ste	ći	pro	fe	si	o	nal	ne	veš	ti	ne,	vred	no	sti	i	kom	pe	ten	ci	je),
•	 uči	ti	ži	ve	ti	za	jed	no	sa	dru	gi	ma	(zna	či	ima	ti	raz	u	me	va	nja	i	poš	to	va	nja	za	dru	ge),
•	 uči	ti	bi	ti	(zna	či	raz	vi	ja	nje	sop	stve	nih	po	ten	ci	ja	la	i	iden	ti	te	ta)	(De	lor,	1999).
U ve ku u ko jem ži vi mo sve do ci smo na pret ka glo ba li za ci je kao i ve li kog zna ča ja eko­
no mi je zna nja. Glo ba li za ci ja se za sni va na br zi ni pro to ka in for ma ci ja, in ter ak ci ji me đu sob no 
bli skih ili uda lje nih oso ba ko ji za jed no kre i ra ju ak ci je i iz či jih za jed nič kih uti ca ja na sta ju 
no ve in for ma ci je, zna nja, ak ci je.
Do ku men tar ni film Ro ber ta Komp to na Dva mi li o na mi nu ta: glo bal ni is pit, upo re dio 
je ži vo te šest uče ni ka iz Ki ne, In di je i SAD sni ma ju ći ih za vre me za vrš nog raz re da sred nje 
ško le. Na me ra re di te lja bi la je da otvo ri pi ta nje: Či ni mo li do volj no s vre me nom ko je ima mo 
ka ko bi smo za jam či li naj bo lju bu duć nost za sve? (Zhao, 2009). Lju di su pre su dan ka pi tal ko ji 
jed na ze mlja ima, sto ga raz vi je ne ze mlje po la ze od lju di kao glav nog fak to ra raz vo ja eko no mi je, 
a obra zo va nje se shva ta kao glav no po lje za raz voj ljud skih re sur sa. „OECD je de fi ni sao ljud ski 
ka pi tal kao zna nje, veš ti ne, kom pe ten ci je i oso bi ne ote lo tvo re ne u po je din cu ko je omo gu ća va ju 
stva ra nje lič nog, druš tve nog i eko nom skog bla go sta nja“ (Keely, 2010: 31). Pro ces iz grad nje 
eko nom skih i druš tve nih ak tiv no sti pre va zi la zi na ci o nal ne okvi re, o če mu sve do če tran sna­
ci o nal ne kom pa ni je, a to do vo di do tran sfe ra teh no lo gi je, teh no loš kih i me na džer skih veš ti na 
i otva ra rad ni ci ma iz ra zi či tih ze ma lja no ve pri li ke za uče nje i na pre do va nje.
Po je din ci se na vi ka va ju da je stal no uče nje, usa vr ša va nje i mo bil nost sa stav ni deo nji ho vog 
ži vo ta. Raz voj eko no mi je jed ne ze mlje mo guć je sa mo uz kva li tet no obra zov ne lju de i kva li fi­
ko va nu rad nu sna gu. Raz vi ja nje ljud skih po ten ci ja la od lu ču ju ći je fak tor eko nom skog na pret ka 
i kvan ti ta tiv no i kva li ta tiv no. Ka ko se ve li ki broj ze ma lja Eu rop ske uni je su o ča va s pa dom na­
ta li te ta, kva li tet ljud skih po ten ci ja la po sta je je dan od naj ve ćih iza zo va obra zo va nja kao i jed na 
od naj va žni jih kom po ne na ta ko ja uti če na kva li tet rad ne sna ge (Jur ko vić M., Aram ba šić, 2015). 
Tren do vi glo ba li za ci je re flek tu ju se na na ci o nal ne pri vre de, ko je se sve vi še osla nja ju jed na na 
dru gu i na svet sku eko no mi ju. Pro ši re ne su gra ni ce za tr go vi nu i pri vred ni rast, ali isto ta ko 
doš lo je do ja če glo bal ne kon ku ren ci je i do sma nje nja pla ta za ni sko kva li fi ko va ne i sred nje kva­
li fi ko va ne rad ni ke. Kon ku ren ci ja naj vi še do la zi iz Ki ne i In di je, gde su pla te znat no ni že. Pri vred­
ni rast ne sme bi ti je di ni cilj, već tre ba da bu de i sred stvo za bor bu pro tiv si ro maš tva i druš tve ne 
is klju če no sti (Keely, 2010). U ovom kon tek stu od nos eko no mi je i zna nja sve vi še do bi ja na zna­
ča ju i po sta je sve kom plek sni ji. Da nas po sto ji eko no mi ja ba zi ra na na zna nju i eko no mi ja zna nja, 
pri če mu je u pr voj zna nje fak tor pro iz vod nje, dok je u dru goj zna nje pro iz vod.
5Za jed nič ko Sr bi ji i Ki ni je te žnja da svo je eko no mi je pre o bra te u druš tva zna nja, ba zi­
ra na pre sve ga na ino va ci ja ma. Za hva lju ju ći eko no mi ji zna nja, vred nost zna nja i in for ma ci ja 
na svim ni vo i ma po sta je sve oči gled ni ja. Na te me lju ovih tran sfor ma ci ja ja vlja se i po tre ba 
za pro me na ma u obra zo va nju, ko je ko re li ra ju sa pro me na ma u pri vre di i eko no mi ji. Zna nja 
ko je uče ni ci do bi ja ju u ško la ma tre ba da od go vo ri na po tre be pri vre de i na po tre be rad nih 
me sta. Po treb no je da po je din ci stek nu po slov na zna nja ko ja su kom bi na ci ja te o rij skog i is­
ku stve nog, su bjek tiv nog zna nja, kao i zna nja o po slov nom si ste mu, o onom što je ste, ali i o 
onom što na sta je u obla sti po slo va nja (Avra mo vić, 2014).
U sa vre me nom druš tvu po ja ča va se druš tve na po kre tlji vost, što do vo di do ve će slo že­
no sti druš tva. Otvo re nost jed nog druš tva mo že se vi de ti u za stu plje no sti ver ti kal ne po kre tlji­
vo sti, uko li ko ne po sto je so ci jal ne i za kon ske pre pre ke da po je din ci ostva re uspeh (Avra mo vić, 
2014). Ipak, i da lje u mno gim ze mlja ma, pa ta ko i u Ki ni i u Sr bi ji, po sto je mar gi na li zo va ne 
druš tve ne gru pe ko je zbog ne do stat ka ve za sa glav nim druš tve nim to ko vi ma i re la tiv no ni skog 
obra zo va nja ni su u mo guć no sti u pot pu no sti da uče stvu ju u glo bal noj eko no mi ji i eko no mi ji 
zna nja. U Ki ni je pro blem što mla di lju di iz ru ral nih pod ruč ja na puš ta ju ško lu i od la ze iz 
svo jih sre di na tra že ći po slo ve u ve ćim gra do vi ma i raz vi je ni jim opšti na ma. Mno ga se la ima ju 
ma li broj mla dih od 15 do 18 go di na sta ro sti (Lin & Zhang, 2006).
Sta ti sti ka po ka zu je da i „u Sr bi ji ima vi še od 200 se la bez ijed nog sta nov ni ka mla đeg 
od 20 go di na, a u 986 se la sta nu je ma nje od 100 meš ta na. U 86% srp skih se la broj meš ta na 
kon stant no se sma nju je, 40.000 ku ća zva nič no je na puš te no, a još 145.000 je pri vre me no 
pra zno“ (Sta ti stič ki go diš njak, 2015:245). Sma nje nje rad ne po pu la ci je kao i sta re nje druš tva 
mo že re zul ti ra ti na stav kom ra da i pre ko od re đe nih sta ro snih gra ni ca za od la zak u pen zi ju 
jer ne ma do volj nog bro ja mla dih za oba vlja nje od re đe nih po slo va. O to me naj bo lje sve do či 
po da tak da je u dru goj po lo vi ni 20. ve ka obim rad no spo sob ne po pu la ci je po ras tao za 76%, 
dok je u pr voj po lo vi ni ovog ve ka rast iz no sio sa mo 4% (Keely, 2010). Po treb no je ostva ri ti 
ja ču spo nu iz me đu obra zov nih in sti tu ci ja i lo kal ne za jed ni ce, bo lje is ko riš ća va nja svih ras­
po lo ži vih mo guć no sti i omo gu ći ti ško lo va nje ko je od go va ra spe ci fič nim po tre ba ma, što 
do vo di do sma nji va nja ne za po sle no sti, bo ljeg i osmiš lje ni jeg raz vo ja druš tva, ali i do br žeg 
vra ća nja ulo že nih re sur sa (Jur ko vić M., Aram ba šić, 2015).
Za jed nič ki su ci lje vi Ki ne i Sr bi je za una pre đi va nje obra zo va nja do 2020. go di ne, o ko­
ji ma će bi ti re či u de lo vi ma ra da gde se upo re đu ju ci lje vi Na ci o nal nog pla na Ki ne za sred nje 
i du go roč ne obra zov ne re for me (2010–2020) i Stra te gi je raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. 
go di ne. Ovi ci lje vi naj vi še se ti ču po pu la ri za ci je obra zo va nja, po ve ća va nja efi ka sno sti re sur sa 
obra zo va nja, ve će jed na ko sti u obra zo va nju, kao i usa gla ša va nja struk tu re si ste ma obra zo­
va nja sa raz voj nim po tre ba ma po je di na ca a u isto vre me i sa po tre ba ma tr žiš ne eko no mi je 
21. ve ka. Sva ka ko da obe ze mlje te že da što ve ći pro ce nat nji ho vog sta nov niš tva bu de uklju­
čen u pro gra me do ži vot nog uče nja. Ve či to pi ta nje je i ka ko po bolj ša ti kva li tet obra zo va nja u 
jed noj ze mlji. Nji me će mo se ba vi ti u po gla vlji ma ovog ra da u ko ji ma se go vo ri o PI SA te sti­
ra nju, na sta vi, kao i u po gla vlju na me nje nom obra zo va nju na stav ni ka. Kva li tet obra zo va nja 
mo že se po ve ća ti uz kva li tet ni ju i sa vre me ni ju na sta vu, pri me nu in for ma ci o nih teh no lo gi ja 
ko je pra te od re đe ne na stav ne me to de, ali i uz ade kvat no i per ma nent no struč no usa vr ša va nje 
za po sle nih u ško la ma. Po ve ća ti jed na ka pra va u obra zo va nju je dan je od pri mar nih ci lje va 
obra zov nih na sto ja nja ze ma lja ko je u ovom ra du kom pa ri ra mo.
6Jed nak a pra va u  obra zo va nju re flek tu ju se kroz dv e  di men zi je: pra ved nost i in klu ziv­
nost. U pr voj di men zi ji jed na ko sti u obra zo va nju raz li ke ko je se od no se na pol, so ci o e ko­
nom ski sta tus ili et nič ko po re klo ne bi sme le da bu du pre pre ka za ostva ri va nje obra zov nih 
po ten ci ja la, dok se u dru goj di men zi ji – in klu ziv no sti, im pli ci ra obez be đi va nje mi ni mal nog 
stan dar da obra zo va nja za sve (Fild, Ku če ra et al., 2008).
Za ostva ri va nje jed na kih pra va u obra zo va nju neo p hod no je mla de vas pi ta ti za de mo­
kra ti ju. Vas pi ta nje za de mo kra ti ju ob u hva ta sva ki ob lik na mer nog de lo va nja u ci lju sti ca nja 
veš ti na i zna nja po treb nih za efi ka sno učeš će u de mo krat skom pro ce su. De mo krat sko ili 
ne de mo krat sko po na ša nje is po lja va se u svim vi do vi ma ko mu ni ka ci je, u po ro di ci, ško li, rad­
nim gru pa ma, u od no si ma sa pri ja te lji ma, po zna ni ci ma, sa is to miš lje ni ci ma i ne is to miš lje­
ni ci ma. Ono što se že li po sti ći de mo kra ti za ci jom obra zo va nja je ste raz vi ja nje sa mo stal nih, 
druš tve no od go vor nih i to le rant nih gra đa na, ko ji su sprem ni da bu du kom pe tent ni uče sni ci 
u ži vo tu za jed ni ce (Jok si mo vić, 2005). Da bi se obez be di li uslo vi za raz vi ja nje de mo kra tič no sti 
u do me nu obra zo va nja, mo ra ju bi ti obez be đe ni uslo vi za ostva re nje prin ci pa jed na ko sti i 
prin ci pa par ti ci pa ci je iz ko jih pro iz i la ze i svi osta li prin ci pi. Uz na ve de ne prin ci pe, za raz voj 
de mo kra tič no sti neo p hod ni su i: prin ci pi uva ža va nja raz li či to sti, uva ža va nje slo bo de iz bo ra, 
raz vi ja nje sa mo stal no sti i lič ne od go vor no sti, raz vi ja nje veš ti na ne na sil ne ko mu ni ka ci je, 
ne go va nje ko smo po li ti zma i dr. (Jok si mo vić, 2005).
De mo kra ti ja se raz vi ja la u Sr bi ji ta ko što je obra zo va nje uve ća va lo rad nu i pro fe si o nal nu 
di fe ren ci ja ci ju druš tva, stva ra lo grad sko sta nov niš tvo, in du strij ske rad ni ke, ši ri lo zna nja o 
slo bo da ma i pra vi ma, omo gu ća va lo po sta vlja nje pi ta nja o od go vor no sti vla sti. U de mo kra­
ti ji do mi ni ra ide ja da što vi še druš tve nih su bje ka ta uzme učeš će u usme ra va nju obra zo va nja 
i odre đi va nju nji ho vih ci lje va (Avra mo vić, 2014).
Mo guć no sti ško le da raz vi ja ju de mo krat ske vred no sti na la zi se u „in te lek tu al nom re sur su“ 
u na stav ni ci ma i pro fe so ri ma, u na sta vi, na stav nim pro gra mi ma i udž be ni ci ma (Avra mo vić, 
2014).
Ovaj rad se te o rij ski osla nja i na in ter kul tu ral no obra zo va nje, bez ko ga ne ma de mo­
kra tič no sti i pra vič no sti obra zo va nja. In ter kul tu ral no obra zo va nje se shva ta kao pro ces 
ko ji zah te va da po je di nac naj pre do bro po zna je se be i sop stve nu kul tu ru ka ko bi mo gao da 
raz u me dru ge i nji ho vu kul tu ru. In ter kul tu ral no obra zo va nje ob u hva ta rad na du bo ko 
uko re nje nim uve re nji ma o to me šta je do bro a šta lo še, pre i spi ti va nje sop stve nog po gle da 
na svet kao i uče nje ve za no za fe no men raz li či to sti, na ko ji ne tre ba gle da ti kao na pre pre­
ku već kao na bo gat stvo. U ovom kon tek stu po seb no is ti če mo zna čaj in ter kul tu ral ne kom­
pe tent no sti, pre ma ko joj se kul tur ne raz li ke po sma tra ju kao re surs iz ko ga se uči. „Po la zi 
se od to ga da lju di mo gu vi še da na u če jed ni od dru gih ka da se me đu sob no do sta raz li ku ju“ 
(Bert hoin­Atal & Fri ed man, 2003 pre ma: Vo dič za una pre đe nje in ter kul tu ral nog obra zo­
va nja, 2007: 12). Ki na i Sr bi ja su na pr vi po gled dve ze mlje ko je ne ma ju mno go slič no sti; ipak, 
kroz rad upo zna je mo da ima mo mno go vi še za jed nič kog ne go što smo oče ki va li, upo zna­
ju ći ki ne ski škol ski si stem pre i spi tu je mo sop stve ni i ot kri va mo smer ni ce za nje go vo una­
pre đi va nje.
7Da nas se ose ća i ve li ki na por obra zov nih si ste ma u te žnji da ob u hva te ce lo kup no sta­
nov niš tvo se kun dar nim i ter ci jal nim ni vo om obra zo va nja. Mno gi od ra sli  lju di os ta li su 
ne kva lif iko va ni,  a m noš tvo mla dih i dal je ne  us pev a  da za vr ši sred nju  šk ol u. U ze mlja ma 
OECD ­a s ko ro svak a tre ća  od ra sla  o so ba (30%) za vr šil a je sa mo osnov nu  šk olu il i ni že sred nje 
 o bra zo va nje, št o preds ta vl ja stvar ni ne dos ta tak ka da  j e reč o za po slenj u i ži vot nim pri lik ama 
(Fild, Ku če ra et al., 2008). 
U Sr bi ji osnov nu ško lu ima oko 24% sta nov niš tva. Ka ko bi se po ve ćao ob u hvat sta nov­
niš tva na se kun dar nom i ter ci jal nom ni vou po treb no je uskla di ti po nu du obra zov nih pro fi­
la i tr žiš ta ra da, a na kon sred nje ško le pru ži ti do dat nu po drš ku uče ni ci ma ko ji ma je ova kvo 
ohra bre nje po treb no da na sta ve ško lo va nje; o mo gu ći ti pr istup ter ci jar nom obra zo va nju i iz 
s truč nih p ro gra ma, ka ko su to ura di le Šveds ka i No rv eš ka, što vo di po bolj ša nju sta tu sa 
 st ru čn ih usme re nj a (Fild, Ku če ra et al., 2008). 
Ki na i Sr bi ja u svo jim do ku men ti ma ko ji de fi ni šu stra te gi je raz vo ja obra zo va nja idu u 
sme ru pru ža nja po drš ke uče ni ci ma. Tr žiš te i pro me ne u svim sfe ra ma ži vo ta do no se lju di ma 
oba ve zu stal nog usa vr ša va ja i una pre đe nja obra zo va nja, ka ko bi svo jim zna njem bi li us peš ni 
i kon ku rent ni u po slu ko jim se ba ve. U tom smi slu, i Ki na i Sr bi ja ula žu na po re ka ko bi pre­
va ziš li sla bo sti svo jih škol skih si ste ma. U obe ze mlje va žno je ob li ko va ti ade kvat ne uslo ve u 
ško la ma, ko ji će pod sti ca ti uče ni ke na kri tič ki na čin raz miš lja nja, a ne sa mo na me mo ri sa nje 
i re pro duk ci ju; ne go va ti kre a tiv nost; raz vi ja ti škol ski si stem u ko me ne će sa mo vla da ju ća struk­
tu ra i mi ni star stvo dik ti ra ti šta uče ni ci uče, već će u tom pro ce su bi ti za stu plje ni svi ko ji su 
uklju če ni u rad ško la, po sred no i ne po sred no; uspeh uče ni ka i ško la ne po sma tra ti sa mo 
kvan ti ta tiv no na osno vu re zul ta ta te sti ra nja ko je su od re di le pro svet ne vla sti, već pri vred no­
va nju ima ti u vi du ši ru sli ku, od no sno sve okol no sti u ko ji ma uče ni ci i na stav ni ci uče i ra de.
Br ze pro me ne iza zva ne no vim teh no lo gi ja ma, me nja nje eko no mi ja, stva ra nje i ga še nje 
od re đe nih rad nih me sta do vo di do to ga da Sr bi ja mo ra da na đe put da bu de kon ku rent na u 
od no su na dru ge ze mlje. To se mo že ostva ri ti ako se obra zo va nje ori jen ti še na prak tič na 
zna nja, stva ra laš tvo, ne go va nje sa rad nje i in ter kul tu ral no sti, pri la go đa va tr žiš ti ma na ko ji ma 
je pri su tan trend glo bal ne eko no mi je. Tre ba po ći od sop stve nih kva li te ta i mo guć no sti, ko je će 
bi ti pre do če ne u od re đe nim de lo vi ma ovog ra da kroz SWOT ana li ze. Sr bi ja mo že da se ugle­
da na Ki nu u na či nu oču va nja na ci o nal nog iden ti te ta uz pri la go đa va nje si ste ma obra zo va nja 
i vas pi ta nja i otvo re nost ka obra zov nim pro me na ma i po tre ba ma obra zo va nja za bu duć nost.
83. ME TO DO LOŠ KA ORI JEN TA CI JA RA DA
Pred met pro u ča va nja
In ten ci ja svih onih ko ji se ozbilj no ba ve obra zo va njem je da stal no upo zna ju, pre i spi­
tu ju, upo re đu ju, kri tič ki ana li zi ra ju škol ski si stem – ka ko svoj, ta ko i tu đe. Sr bi ja, za ko ju se 
ka že da je ze mlja u tran zi ci ji, iz me đu Is to ka i Za pa da, ima go to vo mo ral nu oba ve zu i du žnost 
pre ma se bi i pre ma ge ne ra ci ja ma ko je do la ze da per ma nent no pra ti, sa gle da va i upo zna je 
us peš ni je od se be, sa že ljom da svo je naj bo lje za dr ži, a da od us peš ni jih i bo ljih neš to na u či. 
Ki na je vo de ći svet ski li der u mno gim obla sti ma, pa i u obla sti obra zo va nja. Zbog to ga 
je pred met ove stu di je usme ren pre ma ana li za ma i is tra ži va nju škol skog si ste ma ove ze mlje. 
U Ki ni su spro ve de ne re for me obra zo va nja ko je su do pri ne le da ki ne ski škol ski si stem da nas 
bu de je dan od naj bo lje ran gi ra nih škol skih si ste ma. Po sled njih go di na na ska li obra zov nih 
po stig nu ća uče ni ka Ki na je za u ze la naj vi ša me sta i otiš la da le ko is pred ne kih raz vi je nih ze­
ma lja, pa i u od no su na Sr bi ju, što sve do či i PI SA te sti ra nje. Ki ne zi su doš li do spo zna je da 
od uspe ha u obra zo va nju za vi si i nji hov eko nom ski pro spe ri tet i do mi na ci ja, kao i obr nu to: 
ze mlja ko ja bu de eko nom ski us peš ni ja i do mi nant ni ja mo ći će vi še da ula že i u svoj obra zov ni 
si stem, ko ji, kao u za ča ra nom kru gu, od go va ra pro spe ri te tom sa me na ci je. Sr bi ja, ia ko u se bi 
no si ko re ne is toč njač kih ten den ci ja, ka ko kroz slo ven ski duh, ta ko i kroz uti caj oto man ske 
vla da vi ne na šom ze mljom, se be u ši rem kon tek stu ipak sma tra za pad no e vrop skom ze mljom 
i, u skla du sa tim, za go va ra za pad no e vrop ske osno ve obra zo va nja. Kom pa ra ci jom obra zov nih 
pa ra dig mi ko je do mi ni ra ju u Ki ni i Sr bi ji i po re đe njem nji ho vih škol skih si ste ma že li mo da 
ot kri je mo ko je su sna ge, a ko je sla bo sti tih si ste ma. In ten ci ja ovog ra da je da spo zna u če mu se 
škol ski si ste mi ovih ze ma lja raz li ku ju, šta ima ju slič no, i mo že mo li na te me lju tih sa zna nja 
tra si ra ti put ko jim bi škol stvo u Sr bi ji mo glo da se ori jen ti še, a da pra ti per spek ti vu na pret ka. 
Uvek sto ji otvo re no pi ta nje o to me da li će Ki na i ko li ko du go o(p)sta ti na vr hu, ko li ko će 
dru gi mo ći da na u če na te me lju nje nog is ku stva, i ko li ko to ga će iz pri me ra ki ne ske, us peš ne, 
do bre prak se, mo ći da pri me ne u svo jim škol skim si ste mi ma?
U ovom ra du ana li zi ra će se škol ski si ste mi Ki ne i Sr bi je iz raz li či tih uglo va, ima ju ći u 
vi du fi lo zof ske, so ci o loš ke, po li tič ke, isto rij ske, eko nom ske fak to re ko ji su uti ca li i uti ču na 
si ste me obra zo va nja ovih ze ma lja, sa gle da će se nji ho ve pred no sti i ma ne, ka ko bi ih me đu­
sob no upo re di li. Na osno vu či nje ni ca, zna nja, is ku stva sa ku plje nih u ovom ra du po ku ša će mo 
pre ci zni je da ana li zi ra mo mo guć no sti me nja nja i ino vi ra nja na šeg škol skog si ste ma. Pri to me, 
vred no je is ta ći da je Ki na ze mlja sa ko jom je Sr bi ja po sled njih go di na za po če la vi še eko nom­
skih pro je ka ta i da po sto ji oče ki va nje da će se part ner stvo s njom od ra zi ti na na šu eko no mi ju, 
a u skla du sa eko nom skim na pret kom po sto ji na da i u bo lji sta tus obra zo va nja i ško lo va nja 
u Sr bi ji.
Pro blem is tra ži va nja mo že mo de fi ni sa ti sle de ćim pi ta nji ma: Ko je su slič no sti, a ko je 
raz li ke škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je? Ka ko nam ot kri va nje slič no sti i raz li ka obra zov nih 
pa ra dig mi Ki ne i Sr bi je mo že po mo ći da una pre di mo naš škol ski si stem?
9U skla du sa po sta vlje nim pred me tom i pro ble mom, cilj ovog is tra ži va nja je da is pi ta 
ko je su slič no sti, a ko je raz li ke obra zov nih pa ra dig mi i škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je. Na te­
me lju utvr đe nih slič no sti i raz li ka te ži mo da pro na đe mo na či ne una pre đe nja na šeg škol skog 
si ste ma. U tom smi slu, u ovom ra du će se po sto je ći si ste mi vas pi ta nja i obra zo va nja u Ki ni i 
Sr bi ji iden ti fi ko va ti, ana li zi ra ti, do bro upo zna ti, ka ko bi se na te me lju do bi je nih či nje ni ca 
re a li zo va la kom pa ra ci ja škol skih si ste ma ovih ze ma lja. 
Za da ci či jom re a li za ci jom na sto ji mo da ostva ri mo po sta vljen cilj su sle de ći:
1. upo zna ti i sa gle da ti fi lo zof ske, ide o loš ke i so ci o loš ke osno ve obra zo va nja Ki ne i Sr bi je;
2. sa gle da ti i upo re di ti upra vlja nje u obra zo va nju u Ki ni i Sr bi ji;
3. sa gle da ti i upo re di ti struk tu ru i or ga ni za ci ju škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je, kao i pro­
gra me obra zo va nja;
4. upo zna ti i upo re di ti od li ke vas pit no­obra zov nog pro ce sa u Ki ni i Sr bi ji (vas pit ne sti­
lo ve, or ga ni za ci ju i na čin na ko ji uče ni ci uče u Ki ni i Sr bi ji, na stav ne me to de i ob li ke 
ra da, mo ral no obra zo va nje, obra zov na po stig nu ća uče ni ka i obra zo va nje na stav ni ka);
5. sa gle da ti i pre i spi ta ti mo guć no sti pri me ne od re đe nih zna nja i is ku sta va ki ne skog škol­
stva u na šoj ze mlji.
Me to de i teh ni ke 
Ako že li mo do bro da is pi ta mo i shva ti mo od re đe ne po ja ve i fe no me ne u na u ci, po treb­
no je na pra vi ti ade kva tan iz bor me to da i teh ni ka za pri ku plja nje i do bi ja nje po da ta ka. Od 
sa me po ja ve i nje nih svoj sta va za vi si ko ju me to du i teh ni ku će mo iza bra ti. Kom pa ra tiv na 
is tra ži va nja su u te snoj ve zi sa so ci o loš kim, isto rij skim, epi ste mo loš kim is tra ži va nji ma. Me­
to do loš ke osno ve sa vre me nih kom pa ra tiv nih is tra ži va nja ne mo že mo sve sti sa mo na kom­
pa ra tiv ni me tod. Du šan Sa vi će vić sma tra da je, zbog kom plek sno sti me to do loš kih osno va 
kom pa ra tiv nih is tra ži va nja, is prav ni je go vo ri ti o kom pa ra tiv nom okvi ru is tra ži va nja ne go o 
kom pa ra tiv nom me to du.
Vi še au to ra, po čev od Emi la Dir ke ma, sma tra da je kom pa ra tiv ni me tod za me na za 
eks pe ri ment (Sa vi će vić, 1984). Kom pa ra tiv nim is tra ži va nji ma če sto se za me ra da ni su do­
volj no me to do loš ki ute me lje na. Ipak, „vi tal nost“ kom pa ra tiv ne pe da go gi je u ve li koj me ri 
za vi si od „di ja lo ga“, tj. pro ži ma nja kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne is tra ži vač ke stra te gi je na tom 
pod ruč ju (Ar no ve & Tor res, 2007, i dr. pre ma: Ku lić, 2010).
U no vi jim pe da goš kim iz vo ri ma na fran cu skom je zi ku (Gro ux, [dir], 2002) na i la zi mo 
na oce nu da kom pa ra ci ja „omo gu ću je obe le ža va nje raz li ka me đu pe da goš kim re al no sti ma, 
ali ovu fa zu sle di ana li za raz li ka“ (p. 135). Gru uka zu je na štet nost „ap strakt ne kom pa ra ci je“, 
od no sno na po tre bu da se raz u me ju spe ci fič no sti obra zov no­vas pit nih si ste ma ko ji se kom­
pa ri ra ju.
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„Zna čaj no je i nje go vo za la ga nje za to da kom pa ra ti sti ana li zi ra ju obra zov ni si stem i 
„vas pit ne re al no sti“ (od no sno nji ho vo funk ci o ni sa nje) u ši rem so ci jal nom si ste mu, tj. u isto­
rij skim, eko nom skim, po li tič kim i kul tur nim okvi ri ma (Gro ux, 2002, pre ma: Ku lić, 2010). Iz 
ta kvog raz u me va nja pro ble ma pro iz i la zi ka ko shva ta nje kom pa ra ci je kao ope ra ci je u ljud skom 
miš lje nju, ta ko i uvi đa nje me đu za vi sno sti iz me đu glo bal nog i lo kal nog u kom pa ra tiv nim pro­
u ča va nji ma vas pi ta nja i obra zo va nja na ko ju uka zu ju vi še po zna tih kom pa ra ti sta“ (Sa vi će vić, 
1984; Ar no ve & Tor res, 2007, i dr., pre ma: Ku lić, 2010:15).
Pre ma ru skim kom pa ra ti vi sti ma, po sto je mo no is tra ži va nja (tj. is tra ži va nja u okvi ru 
jed ne dr ža ve), bi nar na is tra ži va nja (upo re đi va nje dve dr ža ve, naj češ će sop stve ne i stra ne) i 
mul ti i stra ži va nja (u ko ji ma se upo re đu je ne ko li ko dr ža va) (Ku lić, 2010). Ka ko se u na šem 
ra du upo re đu ju dve ze mlje, on da je reč o bi nar nom is tra ži va nju.
Mno go ši ru kla si fi ka ci ju ti po va „me đu na rod no­kom pa ra tiv nih is tra ži va nja“ na pod­
ruč ju obra zo va nja od ra slih iz lo žio je Riš man (Re ischmann, pre ma: En glish, ed., 2008, pre ma: 
Vr celj, 2005): 
1) Pr vi tip is tra ži va nja pred sta vlja ju „iz veš ta ji o ze mlji“ u ko ji ma se opi su je njen si stem 
obra zo va nja od ra slih (po sto je ći pro gra mi obra zo va nja od ra slih) ko ji su, bez ob zi ra na 
svoj „im pre si o ni zam“, bi li ve o ma pri sut ni to kom 70­ih i 80­ih go di na. 
2) Dru gi tip kom pa ra tiv no­an dra goš kih is tra ži va nja či ne „pro gram ski iz veš ta ji ili na pro­
blem ori jen ti sa ne stu di je“. U nji ho vom fo ku su ni je si stem obra zo va nja od ra slih u ce li ni, 
ne go nje go vi po je di ni de lo vi (pro gra mi, in sti tu ci je, or ga ni za ci je i sl.), ta ko đe u okvi ru 
jed ne ze mlje, pa su sa gla sno to me „ma nje kom pa ra tiv ni“, ta ko da osta vlja ju mo guć nost 
či ta o ci ma da sa mi do no se od go va ra ju će za ključ ke. 
3) U tre ćem ti pu kom pa ra tiv no­an dra goš kih is tra ži va nja sa ku plje ni su i pred sta vlje ni po­
da ci iz dve ili vi še ze ma lja, ali bez nji ho ve ne po sred ne kom pa ra ci je (sta ti stič ki iz veš ta ji 
pred sta vlja ju do bru ilu stra ci ju tog ti pa is tra ži va nja). 
4) Če tvr ti tip kom pa ra tiv no­an dra goš kih is tra ži va nja od no si se na „strikt no raz u me va nje“ 
me đu na rod nih iz veš ta ja o obra zo va nju od ra slih iz dve ili vi še ze ma lja iz ko jih se ja sno 
vi di ka kve su slič no sti i raz li ke utvr đe ne pri li kom pro u ča va nja oda bra nog fe no me na. 
5) Pe tom ti pu kom pa ra tiv no­an dra goš kih is tra ži va nja pri pa da ju, naj češ će na ru če ni, tek­
sto vi (stu di je) u ko ji ma su iz lo že ni stra te gi je, kon cep ti i me to de „me đu na rod nih kom­
pa ra ci ja“, kao i oce ne o po stig nu tim re zul ta ti ma „na me đu na rod nom kom pa ra tiv nom 
pod ruč ju na ma te ri jal nom ili me ta ni vou“. 
6) Ko nač no, po sto je i raz li či ti iz veš ta ji me đu na rod nih or ga ni za ci ja, kao što su UNE SCO, 
OECD, Svet ska ban ka i sl. ko ji su ve o ma ko ri sni i če sto ne za o bi la zni u kom pa ra tiv no­
an dra goš kim is tra ži va nji ma.
U na šem is tra ži va nju ra di se o ho ri zon tal nom sme ru is tra ži va nja, što zna či da smo 
kom pa ri ra li po sto je će sta nje vas pit nih po ja va. Po red ho ri zon tal nog, po sto ji i ver ti kal no upo­
re đi va nje, gde se kom pa ri ra od re đe ni vas pit ni fe no men u dva ili vi še mo men ta isto rij skog 
raz vo ja (Vr celj, 2005).
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Upo re đi va nja iz me đu dr ža va pra te od re đe ne po teš ko će jer, s jed ne stra ne, na ci o nal na 
dr ža va ne mo ra nu žno bi ti i naj zna čaj ni ja je di ni ca ana li ze na pod ruč ju obra zo va nja i kul tu re, 
dok, s dru ge stra ne, pri va ti za ci ja škol stva i „mar ke ting unu tar obra zo va nja“ (Wat son, 2001, 
p. 31 pre ma: Ku lić, 2010) do vo di u pi ta nje do stup nost i po u zda nost po treb nih po da ta ka neop­
hod nih za kom pa ra tiv nu ana li zu. 
Mo gu ći iz vor teš ko ća u kom pa ra tiv nom is tra ži va nju, s ko ji ma smo se i mi su sre li u na šim 
ana li za ma, je ste utvr đi va nje da li poj mo vi ko ji se pro u ča va ju u jed noj so ci jal noj sre di ni „ima ju 
isto zna če nje sa poj mo vi ma sa ko ji ma će se upo re đi va ti u dru goj so ci jal noj je di ni ci“ (Sa vi će vić, 
1984: 20).
Zbog to ga se mno gi kom pa ra ti vi sti za la žu za usa gla ša va nje poj mov nog pe da goš kog 
apa ra ta. Ipak, i ka da bi se usa gla si li u zna če nju od re đe nih poj mo va uvek osta je pro blem se­
man ti ke i an tro po lo gi je jer se u sa mom pre vo du iz gu bi zna če nje, od no sno poj mo vi se ne 
pre vo de jed no znač no. Usa gla ša va nje poj mov nog pe da goš kog apa ra ta je ve li ki iza zov na ko ji 
kom pa ra ti vi sti 21. ve ka tek tre ba da od go vo re.
U na šem ra du do mi ni ra kom pa ra tiv na me to da is tra ži va nja. „Pred met is tra ži va nja kom­
pa ra tiv nog me to da su pr ven stve no srod ne ili slič ne po ja ve ra znih vr sta jed nog istog ro da 
po ja va bi lo ko jih pri rod nih ili druš tve nih pro ce sa“ (Še šić, 1978: 141). 
„Sam po jam kom pa ra ci ja (upo re đi va nje) ozna ča va si mul ta no iz u ča va nje slič no sti i raz­
li ka, pri če mu je po seb no va žno da se obra ti pa žnja na in ten zi tet slič no sti i raz li ka me đu 
po ja va ma. Ova kva de fi ni ci ja pret po sta vlja da se po re đe nje, kao lo gič ko­me to do loš ki po stu­
pak, mo že prak ti ko va ti sa mo uko li ko isto vre me no po sto je i raz li ke i slič no sti (od re đe nog 
ste pe na) u iz u ča va nim po ja va ma“ (Pe ja no vić, 2009: 10). Kom pa ra tiv nim is tra ži va njem u 
ovom ra du že li mo da do đe mo i do uzro ka slič no sti i raz li ka ko je po sto je me đu pred me tom 
kom pa ra ci je. 
Kom pa ra tiv na pe da go gi ja i kom pa ra tiv ni me tod po ma žu da bo lje shva ti mo i raz u me mo 
obra zov ne si ste me dru gih ze ma lja, ta ko što, uo ča va ju ći raz li ke i slič no sti u nji ma, mo že mo, 
u suš ti ni, bo lje da sa gle da mo ka ko one mo gu de lo va ti u na šem obra zov nom si ste mu i šta, u 
ši rem smi slu, mo že mo na u či ti jed ni od dru gih. Ta ko đe, mo že mo go vo ri ti i o ma kro i mi kro 
kom pa ra ci ji. Ma kro i stra ži vač ki deo kom pa ra tiv ne pe da go gi je obe le žen je sa ne ko li ko do mi­
ni ra ju ćih te o rij skih pri stu pa, me đu srod nih te mat skih pod ruč ja i od go va ra ju ćih ključ nih 
kon ce pa ta (Mit ter, 1997, pre ma: Vr celj, 2005).
U 20. ve ku te o re ti ča re je za ni ma lo ka ko kon flikt na re la ci ji is tok­za pad uti če na obra­
zo va nje, pri če mu su se i is tok i za pad tru di li da do ve du što vi še struč nja ka ko ji će ra di ti na 
ure đe nju obra zov nog si ste ma. Taj pe riod u raz vo ju kom pa ra tiv ne pe da go gi je u SAD­u na zvan 
je „im pe ri ja li stič kom erom“ (Alt bach, 1991, pre ma: Vr celj, 2005), a za kom pa ra ti vi ste je utvr­
đe no da su svo ja ot kri ća tu ma či li shod no po li tič kim i ide o loš kim okvi ri ma ko ji su po sto ja li 
u to vre me.
Pre ma raz li či tim au to ri ma, po sto ji vi še fa za kom pa ra tiv nih is tra ži va nja. Či ri li ja no ih 
je ova ko kla si fi ko vao: 
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1. in tu i tiv na fa za – di fu zna per cep ci ja ve za iz me đu naj ma nje dva ele men ta ili aspe ka ta 
stva ri;
2. de skrip tiv na fa za – tra ga nje za po da ci ma ko ji obez be đu ju de skrip ci ju jed nog od ele­
me na ta; de skrip ci ja mo že bi ti su bjek tiv na, im pre si o ni stič ka, ili objek tiv no iz no še nje 
po da ta ka pri ku plje no sta ti stič kim ili ne kim dru gim pu tem;
3. ana li tič ko­eks pli ka tiv na fa za – re du ci ra nje do bi je nih po da ta ka na nji ho ve de lo ve, za tim 
se po da ci ana li zi ra ju ka ko bi se usta no vi le slič no sti i raz li ke;
4. kom pa ra tiv na fa za – utvr đu je se me ra na osno vu ko je me ri mo ste pe ne slič no sti i raz­
li či to sti u is pi ta nim fe no me ni ma obra zo va nja;
5. apli ka tiv na ili nor ma tiv na fa za – eva lu a ci ja na osno vu nor mi ili vred no snog su đe nja; 
ova fa za se ja vlja ka da au to ri is ti ču po tre bu pro u ča va nja stra nih si ste ma ka ko bi bo lje 
raz u me li vla sti ti si stem i mo di fi ko va li ga;
6. pre di ka tiv na fa za – an ti ci pa ci ja re zul ta ta i pred vi đa nje;
7. me to do loš ka fa za – kri tič ki pre gled do sa daš njih fa za, i tra že nje naj e fekt ni jih na či na da 
se do stig nu po sta vlje ni za da ci (Či ri li ja no, pre ma: Sa vi će vić, 1984).
Pr vi ko rak kom pa ra ci je ima na me ru de skrip ci je fe no me na ko ji se upo re đu ju. Pe da goš ke 
po ja ve ni su jed no znač ne i jed no stav ne već po seb no slo že ne i zbog to ga je po treb na de talj na 
ana li za, od no sno pa žlji va in ter pre ta ci ja (što je dru ga eta pa) ka ko bi se po ja ve (fe no me ni) 
upo zna li. Na uč ni opis je pr vi ni vo ko jim se za po či nje spo zna va nje u na u ci i na osno vu ko ga 
se for mi ra ju osta le spo zna je. Za hva lju ju ći na uč nom opi su od re đe ni do ži vljaj ne ke po ja ve ili 
fe no me na pre vo di mo i in ter pre ti ra mo kroz sim bo lič ki je zik na u ke. Me to da de skrip ci je je 
zna čaj na u na u ci ako se ne osta je sa mo na opi si va nju i na pri ku plja nju po da ta ka, već se za­
sni va na ana li zi, in ter pre ta ci ji i kom pa ra ci ji, kao i su prot sta vlja nju do bi je nih po da ta ka.
Ov de is ti če mo ulo gu apli ka tiv ne ili nor ma tiv ne fa ze, ko ja pred sta vlja eva lu a ci ju na 
osno vu nor mi ili vred no snog su đe nja, a ko ja je pri sut na u ovom is tra ži va nju, u ko me is ti če mo 
po tre bu pro u ča va nja stra nog si ste ma ka ko bi smo bo lje raz u me li vla sti ti i mo di fi ko va li ga. 
Na kon opi si va nja i in ter pre ta ci je, sle di juk sta po zi ci ja – po sta vlja nje po da ta ka ko ji se is tra žu­
ju jed nih iz dru gih (Mi lu ti no vić, 2007), pri če mu je uvek pri sut na in ten ci ja na u ke i na uč ni ka, 
u stal nom na uč nom ob jaš nje nju, ko je utvr đu je ve zu is tra ži va nog fe no me na, po ja ve sa dru gim 
fe no me ni ma, po ja va ma, uzrok na stan ka ne ke po ja ve, kao i nje nog me nja nja, tra ja nja ili ne­
sta ja nja.
Kom pa ra ci ja ima smi sla ako po red pro u ča va nja i ob jaš nja va nja obra zov nih si ste ma 
uzi ma u ob zir kul tur ni kon tekst pro u ča va nih si ste ma i na taj na čin kom pa ra tiv no pro u ča va nje 
po ma že nam da raz u me mo od re đe ni obra zov ni si stem, kul tu ru u ko joj je na stao, mo gu će 
smer ni ce za nje go vo una pre đi va nje. Sto ga, kom pa ra tiv ne stu di je tre ba da ima ju i prak tič nu, 
upo treb nu vred nost (Rust, 2002, pre ma: Spa se no vić, 2013), da po mog nu u pred vi đa nju po sle­
di ca od re đe ne obra zov ne po li ti ke i da na taj na čin ko ri ste do no si o ci ma od lu ka o obra zo va nju. 
Kre ta njem od po je di nač nog ka opštem, kros­na ci o nal ne stu di je ne sa mo da do pri no se una­
pre đi va nju te o rij skih zna nja, već, u suš ti ni, spre ča va ju po greš nu ge ne ra li za ci ju re zul ta ta 
ko ji pro iz i la ze iz sa mo jed ne ze mlje (Spa se no vić, 2013).
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Zna čaj kom pa ra tiv nih is tra ži va nja u obla sti obra zo va nja ogle da se u sle de ćem (Phil lips, 
1999, pre ma: Spa se no vić, 2013). 
•	 nu	de	me	ri	la	(stan	dar	de)	u	od	no	su	na	ko	je	pro	ce	nju	je	mo	us	peš	nost	funk	ci	o	ni	sa	nja	
obra zov nih si ste ma;
•	 obez	be	đu	ju	in	for	ma	ci	je	de	skrip	tiv	nog	i	eks	pla	na	tor	nog	ka	rak	te	ra	ko	je	nam	omo	gu	ća­
va ju da sa gle da mo ra zno vr sna re še nja u ve o ma raz li či tim kon tek sti ma;
•	 po	ma	žu	nam	da	sa	gle	da	mo	al	ter	na	tiv	na	re	še	nja	u	od	no	su	na	ona	ko	ja	ima	mo	u	sop	stve­
nom si ste mu;
•	 uka	zu	ju	na	mo	gu	će	po	sle	di	ce	od	re	đe	nih	pra	va	ca	de	lo	va	nja	sa	gle	da	va	njem	is	ku	sta	va	
dru gih ze ma lja;
•	 ima	ju	ve	o	ma	va	žnu	in	struk	tiv	nu	i	po	dr	ža	va	ju	ću	ulo	gu	u	pro	ce	su	pla	ni	ra	nja	obra	zov	nih	
re for mi u slu ča je vi ma ka da je ko ri sno da se sa gle da ju is ku stva dru gih;
•	 do	pri	no	se	raz	vo	ju	te	o	rij	skih	sa	zna	nja	u	okvi	ru	ko	jih	se	opi	su	ju	i	ana	li	zi	ra	ju	obra	zov	ni	
fe no me ni;
•	 do	pri	no	se	ja	ča	nju	sa	rad	nje	i	za	jed	nič	kog	raz	u	me	va	nja	iz	me	đu	na	ci	ja	sa	gle	da	va	njem	
kul tu ro loš kih slič no sti i raz li či to sti i nji ho vim tu ma če njem;
•	 od	ve	li	kog	su	in	te	lek	tu	al	nog	zna	ča	ja,	u	istom	onom	smi	slu	kao	i	kom	pa	ra	tiv	ne	stu	di	je	
o bla sti re li gi je, knji žev no sti, pra va i sl. 
Po sto je au to ri ko ji pre po zna ju do pri nos kom pa ra tiv nih is tra ži va nja u: 
•	 bo	ljem	raz	u	me	va	nju	sop	stve	nog	si	ste	ma	obra	zo	va	nja;
•	 za	do	vo	lja	va	nju	in	te	lek	tu	al	ne	ra	do	zna	lo	sti	ve	za	ne	za	dru	ge	kul	tu	re	i	nji	ho	ve	si	ste	me	
obra zo va nja, kao i bo ljem raz u me va nju od no sa iz me đu obra zo va nja i ši reg druš tve nog 
okru že nja;
•	 raz	u	me	va	nju	pro	ble	ma	u	obla	sti	obra	zo	va	nja	i	raz	vo	ju	obra	zov	ne	po	li	ti	ke	i	una	pre	đi­
va nju obra zov ne prak se (uo ča va njem slič no sti i raz li ka me đu obra zov nim si ste mi ma, 
sa gle da va njem nji ho vog funk ci o ni sa nja i po stig nu tih efe ka ta);
•	 una	pre	đi	va	nju	me	đu	na	rod	nog	raz	u	me	va	nja	i	sa	rad	nje,	za	hva	lju	ju	ći	ve	ćoj	ose	tlji	vo	sti	
za raz li či te kul tu re i po gle de na svet (raz li či to vi đe nje stvar no sti). (Crossly&Wat son, 
2003, pre ma: Spa se no vić, 2013).
Po red kom pa ra ci je, u ovom ra du su ko riš će ne i sle de će me to de:
Me to da ge ne ra li za ci je, od no si se na uopšta va nje, od po je di nač nog ka opštem, od no sno 
ka da se po la ze ći od jed nog po seb nog poj ma do la zi do opšti jeg ko ji je vi ši od osta lih po je di­
nač nih. Ovi za ključ ci su re al ni sa mo ako ima ju oslo nac u stvar no sti.
Me to da stu di je slu ča ja, ko ju od li ku je ve li ka mo guć nost ko riš će nja ra zno vr snih iz vo ra 
po da ta ka, kao i is ti ca nje zna ča ja ce li ne i kon tek sta po ja ve.
Me to da kom pi la ci je je me to da ko riš če nja po da ta ka ne či jeg tu đeg na uč no i stra ži vač kog 
ra da, od no sno tu đih re zul ta ta, opa ža nja i za klju ča ka. Ova me to da ima smi sla sa mo ako se 
ko ri sti u kom bi na ci ji sa dru gim me to da ma, jer na uč no de lo uvek no si pre sve ga lič ni pe čat 
au to ra, pri če mu je ak ce nat na nje go vom po ve zi va nju i in ter pre ta ci ji tu đih ot kri ća, a ni ka ko 
sa mo na tim ot kri ći ma. 
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Isto rij ski me tod „se svr sta va u gru pu eks pli ka tiv nih me to da, ko ji ma je cilj da ob ja sne 
ne ku druš tve nu po ja vu ima ju ći u vi du isto rij sku po za di nu uzro ko va nja te po ja ve...Isto rij ski 
me tod je u suš ti ni kri tič ki me tod jer se po mo ću nje ga te ži eks pli ka ci ji is tra ži va ne po ja ve, 
pri me nom kri tič kog pre i spi ti va nja iz vor ne isto rij ske do ku men ta ci je“(Pe ja no vić, 2009: 9). 
SWOT ana li za pred sta vlja ana li tič ki okvir za pre po zna va nje sna ga, sla bo sti, mo guć no sti i 
pret nji od re đe noj or ga ni za ci ji, kom pa ni ji ili si ste mu. Cilj je da se si stem una pre di mak si mal­
nim is ko riš ća va njem sop stve nih sna ga i mo guć no sti, a da se mi ni ma li zu ju pret nje i sla bo sti. 
Sna ge i sla bo sti se od no se na unu traš nje od li ke si ste ma, a pret nje i mo guć no sti se od no se na 
spo ljaš nje fak to re.
Na čin pri ku plja nja i ob ra de po da ta ka: Pri me njen je kva li ta tiv ni pri stup i ho li stič ka 
pa ra dig ma. U okvi ru kva li ta tiv nog pri stu pa ana li zi ra na je do ku men ta ci ja, zva nič ni iz veš ta ji, 
sta ti stič ki po da ci.
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4. FI LO ZOF SKE, ISTO RIJ SKE, IDE O LOŠ KE OSNO VE  
OBRA ZO VA NJA U KI NI
4.1. Fi lo zof ske i ide o loš ke osno ve Ki ne
Fi lo zo fi ja je u Ki ni od u vek bi la sa stav ni deo obra zo va nja. Već u ra nom de tinj stvu uče­
ni ci su pro u ča va li Če tri knji ge, ko je se sa sto je od Kon fu ci jan skog šti va, Men ci je vih de la, 
Ve li kog zna nja i Dok tri ne sre di ne. Če ti ri knji ge su za ki ne ski na rod ima le zna ča ja i va žno sti 
mo žda i vi še ne go što je Bi bli ja zna čaj na hriš ća ni ma. Ov de po seb no is ti če mo da ni ka ko ne 
tre ba me ša ti re li gi ju i fi lo zo fi ju, ma da mno gi Kon fu ci jan stvo, ia ko je fi lo zo fi ja, shva ta ju kao 
re li gi ju.
Što se ta o i zma ti če, po sto ji raz li ka iz me đu ta o i zma kao fi lo zo fi je, ko ja se na zi va Tao 
Chia i ta o i stič ke re li gi je, Tao chi ao. Ta o i zam kao fi lo zo fi ja uči dok tri ni sle da to ka pri ro de, 
dok ta o i zam kao re li gi ja pro po ve da dok tri nu de la nja pro tiv pri ro de (Lan, 1977). Pr va sma tra 
da je smrt pri ro dan tok, dok re li gi ja pro po ve da iz be ga va nje smr ti. Slič no je i sa bu di zmom: 
po sto ji bu di zam kao fi lo zo fi ja i bu di zam kao re li gi ja, ali dok su re li gi je ta o i zma i bu di zma 
pred sta vlja le su prot no sti, fi lo zo fi je su im bi le slič ne. Tre ba spo me nu ti da i ta o i zam i Kon fu­
ci zam pro pa gi ra ju zlat nu sre di nu, od no sno mak si mu – ni kad pre vi še, sma tra ju ći da je bo lje 
ne ke stva ri uopšte ne uči ni ti i ta ko po gre ši ti, ne go pre te ra ti u nji ho vom oba vlja nju. Raz li ka 
iz me đu kon fu ci zma i ta o i zma je što kon fu ci zam na gla ša va druš tve ne od go vor no sti, a ta o i zam 
ono što je u čo ve ku pri rod no i spon ta no. Ova dva sme ra ki ne ske fi lo zo fi je pri bli žno od go va­
ra ju tra di ci ja ma kla si ci zma i ro man ti zma u za pad noj mi sli (Lan, 1977). Pre ma bu di zmu, sve 
po ja ve u sve mi ru, ili tač ni je u sve mi ru po je di nog ra zum nog bi ća, ma ni fe sta ci ja nje go vog 
du ha, jer kad god de la, go vo ri ili mi sli, bi će, od no sno nje gov duh, neš to či ni, a to neš to mo ra 
pro iz ve sti svo je re zul ta te, ma kar u da le koj bu duć no sti. Ovaj re zul tat je ste vra ća nje kar me. 
Kar ma je uzrok, a nje no vra ća nje po sle di ca. Sve se sa sto ji od la na ca uzro ka i po sle di ca (Lan, 
1977). Bu di sti su za stu pa li ve ro va nje da je sve pro la zno i da pat nje čo ve ka do la ze od ne zna­
nja o toj pro la zno sti i gr če vi tom dr ža nju za ži vo tom i stva ri ma za ko ji ma se žu di, što stva ra 
več ni to čak ra đa nja i smr ti iz ko jeg po je di nac, kao iz za ča ra nog kru ga, ne mo že da iza đe. 
Za to pred stav ni ci bu di zma iz laz vi de u pro sve će no sti, ko ja vo di do oslo ba đa nja po me nu te 
žud nje, od no sno do nir va ne. 
I ta o i sti i kon fu ci ja ni sti sma tra ju da sa mo mu drac tre ba da upra vlja druš tvom, ipak 
kon fu ci ja ni sti sma tra ju da on tre ba da bu de ak ti van i da či ni mno ge stva ri za na rod, dok 
ta o i sti mi sle da on ne tre ba niš ta da či ni ili da či ni ta ko što će uti ca ti da lju di ne ma ju že lje ili 
da ih ima ju što ma nje, bi va ju ći za do volj ni onim što već ima ju. Ta o i zam i kon fu ci jan stvo su od 
5 do 3 v. p.n.e. bi li sa mo dva prav ca od mno gih ško la mi sli ko je su po sto ja le u Ki ni, a ka sni je 
su se iz dvo ji li i kao do mi nant ni. Suš tin ska raz li ka iz me đu Ki ne i ve ći ne dru gih ve li kih ci vi­
li za ci ja je ta što du hov na ba za Ki ne po či va na eti ci (naj vi še kon fu ci jan stvu) a ne na re li gi ji 
(Lan, 1977). Pre ma ki ne skoj tra di ci ji, ka rak ter mu dra ca či ni unu traš nja mu dr ost i spo ljaš nje 
kra ljev stvo, a za da tak fi lo zo fi je je da ta kav ka rak ter raz vi je (Lan, 1977). Pre ma shva ta nji ma 
Kon fu ci ja, mu drac ka da bi po stao kralj, oba vljao bi du žnost i gra đa ni na sve ta i gra đa ni na sve­
mi ra jer za da tak ki ne ske fi lo zo fi je i je ste da se po stig ne sin te za ze malj skog i nad ze malj skog. 
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Po sto je miš lje nja da su ki ne ski fi lo zo fi naj slič ni ji So kra tu jer su kod So kra ta, kao i kod ki ne­
skih fi lo zo fa, zna nje i vr li na sje di nje ni. Sam So krat ži veo je u skla du sa vla sti tim fi lo zof skim 
ube đe nji ma, stal no uče ći, pre va zi la ze ći se bič nost i ego cen tri zam. Na čin iz ra ža va nja ki ne skih 
fi lo zo fa je kra tak i je zgro vit, su ge sti van, što ote ža va sa mo raz u me va nje ka da se pre ve de na 
ne ki dru gi je zik. Naj češ će for me iz ra ža va nja su kroz iz re ke, afo ri zme, alu zi je. 
Iz ra zi ta su ge stiv nost pri sut na je i u svim vi do vi ma ki ne ske umet no sti, što pru ža do sta 
mo guć no sti za raz li či ta tu ma če nja i či ta nja iz me đu re do va. U naj po zna ti jim de li ma ki ne skih 
umet ni ka ak ce nat je na pri ro di, oda va nju poš to va nja i di vlje nju pri ro di i nje nim le po ta ma. 
Sa mi ki ne ski fi lo zo fi sma tra li su da je put čo ve ko vog spa se nja pra će nje ide ja iz proš lo sti jer 
je proš lost bi la zlat ni pe riod za čo ve čan stvo.
Kon fu ci jan stvo je uvek bi lo okvir za raz u me va nje i ob jaš nja va nje Is toč ne Azi je da se 
od go net ne enig ma nje nog ka snog raz vo ja i br ze mo der ni za ci je. Da nas po sto ji vi še od 120 Kon­
fu ci je in sti tu ta ši rom sve ta sa ci ljem pro mo ci je ki ne ske kul tu re i je zi ka (Hyland, 2007 pre ma: 
Kim, 2009). Me sto Kon fu ci ja u isto ri ji Ki ne me nja lo se to kom raz li či tih vre men skih pe ri o da. 
Naj pre je bio sa mo je dan od mno gih uči te lja, a tek na kon smr ti po či nju da ga sma tra ju naj­
ve ćim od svih uči te lja. Kon fu ci je je bio pr vi pri vat ni uči telj u Ki ni. Po u ča vao je ve ći broj 
uče ni ka, pre ma ne kim sa zna nji ma čak vi še hi lja da, ko ji su ga sle di li na raz li či tim pu to va nji­
ma. Kon fu ci je je po u ča vo uče ni ke kroz „Šest kla sič nih de la“: Knji ga pro me ne, Knji ga oda, 
Knji ga o isto ri ji, Ri tu a li, Mu zi ka, Pro leć ni i je se nji ana li. 
Men ci je, ko ji je bio sled be nik Kon fu ci ja, nje go vo ide a li stič ko kri lo, imao je te o ri ju pr ven­
stve ne do br o te ljud ske pri ro de, sma tra ju ći da sva ko u se bi ima ose ćaj za stid, ose ćaj sa u češ ća, 
ose ćaj skrom no sti i ose ćaj za pra vo i kri vo i da sva ko mo že po sta ti mu drac sle de ći svo ju pri­
ro du. Su pr ot no ovom, ide a li stič kom kri lu, de lo va lo je i re a li stič ko shva ta nje Kon fu ci je vih 
ide ja Hsin Cua, ko ji se su pr ot sta vljao re li gi ji, na gla ša va ju ći zna čaj druš tve ne kon tro le. Hsin Cu 
je, su prot no od Men ci ja i nje go vog shva ta nja ljud ske pri ro de kao do bre, sma trao da je ljud ska 
pri ro da zla, ali da u sva kom čo ve ku po sto ji in te li gen ci ja ko ja ga mo že uz di ći do mu dra ca. 
Ta ko đe je sma trao da sve do bro i vred no ni je već pri sut no u čo ve ku, ne go do la zi sa mo ako 
se čo vek ja ko tru di. Čo vek, pre ma nje go vim shva ta nji ma, ima istu va žnost kao ne bo i ze mlja 
i sa nji ma ob li ku ju tr oj stvo. I Men ci je i Cua se sla žu da sva ki čo vek mo že da po sta ne mu drac. 
Dva naj slav ni ja Hsin Cu o va uče ni ka bi li su Li Su i Han Fej Cu; obo ji ca će ima ti ve li ki uti caj 
na isto ri ju Ki ne. Li Su je ka sni je po stao pr vi mi ni star pr vog ca ra di na sti je Č’in, čo ve ka ko ji je 
ko nač no, si lom uje di nio Ki nu 221.go di ne p.n.e. Dru gi uče nik, Han Fej Cu, po stao je vo de ća 
lič nost Le ga li stič ke ško le ko ja je pru ži la te o rij sko oprav da nje za ovo po li tič ko i ide o loš ko 
uje di nje nje (Lan, 1977).
U ki ne skom fe u dal nom druš tvu svi ko ji su bi li moć ni bi li su u sr od stvu, krv nom ili 
brač nom. Kra lje vi ni su do la zi li u do dir sa obič nim sve tom, već su fe u dal ci ima li kon tro lu i 
upra vlja li nji ma jer su ra di li na nji ho vom po se du. Ka sni je, ka ko su struk tu re vla sti i od no si 
iz me đu vla da ju ćih i pot či nje nih po sta ja li slo že ni ji, ja vlja ju se sa vet ni ci vla da ra, ko ji su se na­
zi va li „lju di me to de“ i ko ji su pru ža li prak tič na zna nja i me to de upra vlja nja. Sma tra li su da 
uz nji ho vu po moć, me to de i sa ve te, sva ko mo že bi ti do bar vla dar i ova kve ide je ozna ča va ju 
osno vu Le ga li stič ke ško le. Le ga li sti su se, za raz li ku od osta lih fi lo zof skih ško la drev ne Ki ne, 
za la ga li za no ve me to de ru ko vo đe nja, ko je pri pa da ju bu duć no sti. 
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Dru ge fi lo zof ske ško le su od go vo re na sve pro ble me tra ži le u zlat nom do bu isto ri je, 
od no sno proš lo sti. Sto ga se sma tra da su le ga li sti do ne li re vo lu ci o nar ne pro me ne u ki ne skoj 
fi lo zo fi ji i bi li pi o ni ri u shva ta nju isto ri je kao pro ce sa ko ji se kon stant no me nja. Vla dar vla da 
po mo ću na gra da, ka zni i za ko na. Za raz li ku od ta o i sta ko ji sma tra ju da je čo vek pot pu no 
ne vin i do bar, le ga li sti mi sle da je ljud ska pri ro da pre te žno zla.
Mo Cu je bio slav ni uči telj ko ji je, za raz li ku od Kon fu ci ja, bio kri ti čar drev ne ci vi li za­
ci je, tra di ci je i in sti tu ci ja i on se su pr ot sta vljao Kon fu ci je vom uče nju. Mo Cu za me rao uče­
nji ma Kon fu ci ja za me rao: ve ro va nje da su Bog i du ho vi ne raz dvoj ni, tro go diš nju ža lo sti 
po sle smr ti ro di te lja, jer se ta ko cr pi ener gi ja, va žnost upra žnja va nja mu zi ke, ve ro va nje u 
pred o dre đe nu sud bi nu, što pre ma miš lje nji ma mo ci sta do vo di do pa siv no sti i le njo sti lju di 
(Mo tzu­gl. 48, pre ma: Lan, 1977). Mo Cu je pro po ve dao eti ku iz sta le ža vi te zo va­lu ta li ca iz 
ko jih je po te kao, a ta eti ka je sve o bu hvat na lju bav ko ja za mo ci ste zna či da sva ko tre ba da 
vo li sve dru ge bez dis kri mi na ci je. Zna če nje i va žnost sve o bu hvat ne lju ba vi naj bo lje po ka zu­
je ci tat: „Ono ga ko ji vo li dru ge mo ra ju i dru gi vo le ti. Onom ko ji či ni do bro dru gi ma mo ra ju 
i dru gi či ni ti do bro. Onog ko mr zi dru ge mo ra ju i dru gi mr ze ti. Onom ko dru gi ma na no si 
po vre de mo ra ju i dru gi na no si ti po vre de” (Mao­tzu, gl.17 pre ma: Lan, 1977).
Mo ci sti su, za raz li ku od kon fu ci sta, sma tra li da sve o bu hvat na lju bav ni je u sva kom 
čo ve ku, ne po sto ji sa ma za se be i po se bi, već da se na me će spolj nim uti ca jem, da se te me lji 
na uti li ta ri zmu i da su sve vr li ne pod re đe ne ko ri sti, ko ja je shva ta na kao opšte do bro. Ka sni ji 
mo ci sti su na gla ša va li da je ko ri sno sve ono što go di čo ve ku i da je smi sao ži vo ta iza bra ti 
naj ve ću ko rist, tj. naj ma nju šte tu. Ve li ki zna čaj mo ci sti pri da ju lo gi ci i epi ste mo lo gi ji i sma­
tra ju da po sto ji tri ti pa spo zna je: spo zna ja na osno vu lič nog is ku stva, spo zna ja ko ju pre no si 
au to ri tet i spo zna ja na osno vu za klju či va nja.
Pred stav nik pr ve fa ze ta o i zma Jang Ču sma trao je da put oču va nja ži vo ta zna či ži ve ti 
ta ko da se ne is ti če mo ni po do bru ni po zlu, da tre ba iz be ga va ti po vre de i osa mi ti se. Pod 
poj mom be ža nja ta o i sti su mi sli li ne sa mo be ža nje u pri ro du, u šu me, pla ni ne i osa mu, ne go 
i be ža nje kao uz di za nje iz nad ži vo ta i smr ti, iz nad se be i dru gih. Pred stav nik dru ge stra ne 
ta o i zma je Lao Ce, ko ji je sma trao da po sto ji ne pro me nji vi za kon pri ro de, ko ji se ogle da u 
to me da ka da stva ri do seg nu jed nu kraj nost, ona se on da kre će u su prot nom prav cu. Lao Ce 
sma tra da čo vek šta god že li da po stig ne kre ne pr vo od su prot no sti da te stva ri. Ako čo vek 
že li da bu de jak, mo ra kre nu ti od ose ća nja da je slab, ako ne ko že li da oču va ka pi ta li zam, 
mo ra u nje ga pu sti ti iz ve sne ele men te so ci ja li zma (pre ma: Lan, 1977). 
Da bi čo vek po sti gao i ostva rio svo je ci lje ve tre ba da bu de sme ran, kro tak i za do vo ljan 
ma lim stva ri ma i pre sve ga da ne de lu je pre te ra no, od no sno iz veš ta če no. Lao Ce ta ko đe sma­
tra da mu drac, ili onaj ko ji vla da, tre ba pre ma svi ma da se op ho di kao pre ma de ci, da ih 
odr ža va ne vi ni ma, jer je i sam ne vin i jed no sta van. 
Pred stav nik tre će fa ze ta o i zma je Ču ang Ce, ko ji je pro pa gi rao stil vla da nja –ne vla da­
njem, sma tra ju ći da ne ma po tre be za vla da njem i da sa mo tre ba sle di ti ono što je u čo ve ku 
pri rod no, bez na me ta nja bi lo če ga. Sre diš nji po jam nje go ve fi lo zo fi je je po jam re la tiv ne sre­
će, pod ko jom se pod ra zu me va da je čo vek sre ćan ka da u pot pu no sti i slo bod no is po lja va 
svo je spo sob no sti ko je su mu pri rod no da te. Na re la tiv nu sre ću mo gu uti ca ti raz li či ti fak to ri 
ko ji je one mo gu ću ju, kao što su bo lest, sta rost, smrt. 
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Ta o i sti su se, pro tiv na ve de nih stva ri ko je ome ta ju sre ću, bo ri li „ras pr ši va njem ose ća nja 
ra zu mom“ i sma tra li su da ose ća nja ne uz ne mi ra va ju mu dra ca, da on mo že da im se od u pre, 
oču va ju ći du šev ni mir, i da je mu drac sje di njen sa sve mi rom.
4.2. Kon fu ci je i nje gov uti caj na obra zo va nje
Kon fu ci je je pu tem svo jih uče nja pre no sio tra di ci o nal ne ide je i kul tur na na sle đa Ki ne, 
ali je do da vao svo je ide je i svo je mo ral ne kon cep te. Ne po sto ji sa gla snost ni ti se po u zda no 
zna da li je Kon fu ci je na pi sao sve ove knji ge ili sa mo ne ke, ili ni jed nu od po me nu tih, jer su 
ove knji ge po sto ja le za vre me vla da vi ne di na sti je Ču. Pri vat no pi sa nje knji ga raz vi lo se tek 
po sle nje go ve smr ti. Is ti cao je dve glav ne vr li ne – čo ve ko lju blje i is prav nost. Po jam čo ve ko­
lju blja, ili ti­je na, ogle da se u im pe ra ti vu: či ni dru gi ma ono što se bi že liš, što je slič no hriš ćan­
skoj za po sve sti: lju bi bli žnjeg svog kao sa mog se be. Čo ve ko lju blje se pri rod no raz vi ja u sva kom 
čo ve ku. Kon fu ci je se tru dio da re for mi še svet i ši ri svo je ide je. Ako ho će mo da bu de mo vi ši 
čo vek, ka ko to na zi va Kon fu ci je, tre ba da de la mo ona ko ka ko mi sli mo da tre ba ne ha ju ći za 
re zul tat jer sa mo ako se de la na taj na čin, od no sno u skla du sa Min gom i sa nje go vom ne mi­
nov noš ću, ni ka da ne mo že mo po gre ši ti.
Uče nje Kon fu ci ja ka rak te ri še na gla sak eti ke i dr žav niš tva, do mi na ci ja se ku la r ne eli te 
re gru to va ne kroz si stem te sti ra nja i is pi ti va nja. Obra zo va nje je put ka so ci jal nom i ma te ri­
jal nom sta tu su, ko je pro mo vi še har mo ni ju za sno va nu na mo ra lu i hi je rar hi ji (Sta rr, 2012). 
Mo ral je ključ do brog obra zo va nja, zna nje ne mo ra bi ti aka dem sko, ali mo ra da se ogle da u 
po na ša nju, a do bar na stav nik pre sve ga mo ra bi ti mo ral ni pri mer svo jim uče ni ci ma. Kon fu­
ci je još na gla ša va zna čaj če ti ri stva ri: kul tu ru, po na ša nje, lo jal nost i ver nost (Sta rr, 2012). 
Obra zo va njem se raz vi ja vr li na kao što je hu ma nost a tre ba prak ti ko va ti i pet vr li na: 
do bro čin stvo, pra ved nost, mu dr ost, oda nost i al tru i zam.
Po sto je tri prin ci pa na sle đe na od Kon fu ci ja:
1. obra zo va nje se shva ta ozbilj no,
2. na pre dak se po sti že kroz na po ran rad i
3. sva ko mo že us pe ti ako vred no ra di.
Pre ma Kon fu ci ju, ne u speh je po sle di ca ne do volj nog za la ga nja i ra da, a ne ne do stat ka 
spo sob no sti. U Kon fu ci jan skom obra zo va nju ak ce nat je na is pra nom i do br om ži vo tu, sa da 
i ov de, i ak tiv no de lo va ti. 
Ve li ki ak ce nat se sta vlja na har mo ni čan raz voj i har mo nič ne ve ze ne sa mo sa so bom i 
dru gim lju di ma, već sa pri ro dom i ce lim sve tom. Nje go vo hu ma ni stič ko uče nje da nas bi mo glo 
da se po sma tra kao uni ver zal no ce lo ži vot no uče nje ko je po či nje sa lič nim ra dom na se bi i 
svom obra zo va nju i na sta vlja se iz da na u dan kroz so ci jal ne ak ci je i prak su. Kon fu ci jan stvo 
sa so bom no si i od li ke kao što su se ku la ri zam i me ri to kra ci ja ko ji se ogle da u tra di ci ji škol­
stva ori jen ti sa nog na is pi te i na to me za sno va noj se lek ci ji za dr žav ne či nov ni ke. Ipak, ova kav 
si stem od go va ra sa mo jed nom ti pu lič no sti i iz dva ja sa mo­ mar lji ve, upo r ne, ko ji ima ju ja ko 
do bru me mo ri ju i po stig nu ća na te sto vi ma (Kim, 2009).
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Na gla ša va nje har mo ni je i har mo nič nog raz vo ja u da naš njem sve tu pro me na i mo bil no sti 
mo že se po sma tra ti kao na čin na ko ji po je din ci mo gu da op sta nu, da se lak še spo ra zu me ju 
me đu sob no, da ži ve za jed no i na pre du ju (Schul te, 2003).
Či ta va fi lo zo fi ja obra zo va nja u Ki ni svo di se na to da se kroz mo ral no de lo va nje, čo ve­
ko lju blje i is prav nost (kao glav ne vr li ne pre ma Kon fu ci ju) i uz upor nost, is traj nost i du šev ni 
mir sti če ade kvat no obra zo va nje ko je po je din cu mo že omo gu ći ti so ci jal ni na pre dak. Ki ne zi 
su od u vek ve li ki zna čaj pri pi si va li vr li na ma ko je se sti ču kroz obra zo va nje jer su one osnov 
raz vo ja sva kog po je din ca. Za to se i da nas u Ki ni ve li ki zna čaj pri pi su je ne go va nju i raz vo ju 
prin ci pa ko ji po ti ču od Kon fu ci ja, ko ji ma se kod uče ni ka bu di od go vor nost pre ma ško lo va nju, 
upor nost i mar lji vost uz mo ti va ci ju da sva ko mo že da ostva ri uspeh ako se do volj no po tru di 
i vred no ra di.
4.3. So ci o loš ke osno ve Ki ne
U svo jim raz miš lja nji ma Fu ku ja ma is ti če da na eko nom ski i sva ki dru gi raz voj jed ne 
na ci je uti če kul tur ni iden ti tet na ci je i po ve re nje ko je po sto ji u ma njoj ili ve ćoj me ri me đu 
po je din ci ma ko ji či ne od re đe nu na ci ju. Na osno vu tog po ve re nja po je din ci se udru žu ju i to 
či ni so ci jal ni ka pi tal od re đe ne na ci je, od no sno so ci jal nog ka pi ta la ne ma bez po ve re nja i udru­
ži va nja po je di na ca od re đe ne na ci je (Fu ku ja ma, 1997). Ovaj au tor ta ko đe is ti če da is toč ne 
kul tu re pru ža ju i uka zu ju vi še me đu sob nog po ve re nja. Pri mer za to je po stro je nje Ta ka o ka 
u kom pa ni ji mo to ra To jo ta, gde je sva kom rad ni ku na po kret noj tra ci uka za no po ve re nje da 
mo gu da za u sta ve kre ta nje tra ke i ta ko za u sta ve či ta vo po stro je nje. Rad ni ci su to ret ko či ni li, 
dok u ame rič kim au to­kom pa ni ja ma rad ni ci ni ka da ni su ima li taj ste pen sa mo stal no sti i 
ni ka da im ni je uka za no to li ko po ve re nje.
Fu ku ja ma ve li ku pa žnju po sve ću je i ana li zi druš ta va u ko ji ma se po ro di ca vi so ko ko ti ra 
u si ste mu vred no sti, kao što su Ju žna Ko re ja, Ki na, Fran cu ska i Ita li ja. U ki ne skom druš tvu 
ak ce nat je na ma lim po ro dič nim fir ma ma ili kom pa ni ja ma, a ulo ga dr ža ve je u eko nom skom 
ži vo tu ve o ma ve li ka jer je ste pen po ve re nja iz van po ro di ce ja ko ni zak, što ote ža va raz voj 
ma njih po ro dič nih bi zni sa u ve će kor po ra ci je. Vla sni ci ne ma ju do volj no po ve re nja za za po­
sle ne sa ko ji ma ni su u krv nom srod stvu. Pre te ra no in si sti ra nje na odr ža va nju po ro dič nih 
ve za na šte tu dru gih druš tve nih od no sa mo že lo še uti ca ti na eko nom ski raz voj od re đe ne 
ze mlje. Za to je dr ža va mo ra la da in ter ve ni še ka ko bi se us po sta vi lo pri vred no druš tvo. Za 
pro blem u ko me se pri vre da za sni va na sit nom po ro dič nom bi zni su, i u ko me se te že raz vi ja ju 
kor po ra tiv ne struk tu re, Fu ku ja ma pred la že sle de će na či ne: raz vi ja nje mre ža stih or ga ni za­
ci ja, od no sno umre ža va nje ma lih po ro dič nih fir mi sa dru gim ma lim po ro dič nim fir ma ma, 
za ko je au tor tvr di da su bu duć nost; pri vla če nje stra nih di rekt nih in ve sti ci ja; dr žav no vla­
sniš tvo nad pred u ze ći ma(1997).
Ne tre ba za ne ma ri ti zna čaj ne kul tu ro loš ke raz li ke iz me đu Ki ne i dru gih ze ma lja. Naj bo lji 
pri mer za to je bi­bi­si jev (BBC) do ku men tar ni film iz 2015. go di ne Are Our kids To ugh Enogh 
Chi ne se School (BBC 2, 2015). U ovom fil mu pri ka zan je eks pe ri ment u ko me je pet ki ne skih 
na stav ni ka če ti ri ne de lje pod u ča va lo bri tan ske uče ni ke u bri tan skim ško la ma s ci ljem da se 
ot kri je šta je to što je do bro u ki ne skim ško la ma i mo že li se to pri me ni ti u Ve li koj Bri ta ni ji. 
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U eks pe ri men tu je, na i me, po sto ja lo jed no ode lje nje u ko me su bri tan skim uče ni ci ma pre­
da va li sa mo ki ne ski na stav ni ci i na kra ju su re zul ta ti tog ode lje nja po re đe ni sa re zul ta ti ma 
ode lje nja u ko me su pre da va li bri tan ski na stav ni ci. Eks pe ri ment po ka zu je da su se i ki ne ski 
na stav ni ci i bri tan ski uče ni ci ko je su oni pod u ča va li su sre li sa broj nim raz li ka ma. Raz li ke se 
ogle da ju naj vi še u shva ta nju di sci pli ne i sti da. Ka da na stav ni ca iz Ki ne po ša lje bri tan ske uče­
ni ke u ćo šak, oni se ne sti de, već im je to smeš no i za bav no, dok je za Ki ne za to ve li ka ka zna 
i sra mo ta. Na stav ni ci ma iz Ki ne je ne za mi sli vo da uče ni ci ome ta ju na sta vu dok je uče ni ci ma 
iz Ve li ke Bri ta ni je ne pri rod no ako ni su bar ma lo ne mir ni. Pri met no je i to da bri tan skim 
uče ni ci ma br zo opa da pa žnja jer je na sta va fron tal na, a uče ni ci pa siv ni. Bri tan ski uče ni ci se 
u ovom eks pe ri men tu pr vi put su sre ću i sa oce nji va njem po stig nu ća iz fi zič kih ak tiv no sti, 
slič no na šoj ba te ri ji te sto va (tr ča nje, ba ca nje me di cin ke itd.) jer se u Ki ni po la že is pit iz fi zič­
kih ak tiv no sti. Na stav ni ci iz Ki ne mo ra li su mno go vi še tru da i ener gi je da ulo že u ra du sa 
bri tan skim uče ni ci ma, što je mno go ve ći iza zov za njih. U po čet ku je po sto jao ve li ki ot por 
bri tan skih uče ni ka pre ma no vom na či nu ra da jer, ka ko je re kla maj ka jed nog uče ni ka, bri­
tan ski uče ni ci mi sle da do bro ra de stva ri na svoj, bri tan ski na čin. Nad zor nik i di rek tor ko ji 
su obiš li ča so ve ni su bi li za do volj ni na či nom pod u ča va nja ki ne skih na stav ni ka, sma tra ju ći 
da je taj na čin mo no ton i da mo že bi ti mno go bo lji i sa vre me ni ji. Raz li ka je i u to me što su 
se bri tan ski uče ni ci po na ša li do sta le žer no i opuš te no na ča so vi ma, što je u Ki ni ne za mi sli vo. 
Jed na na stav ni ca to ob jaš nja va uzroč no­po sle dič nim od no som uče nje­po sao­no vac ko ji po­
sto ji u Ki ni, u ko joj dr ža va pod sti če i pri mo ra va uče ni ke da bu du od go vor ni jer ako ne uče 
vred no ne će mo ći da na đu od go va ra ju ći po sao i ne će mo ći pri stoj no da za ra de i ži ve, dok je 
u Ve li koj Bi ta ni ji dru ga či ji si stem so ci jal ne zaš ti te, ta ko da mla di ni su pre op te re će ni da mo­
ra ju sna žno da se bo re za po sao i za svo ju eg zi sten ci ju. Pred sam kraj eks pe ri men ta uče ni ci 
su ulo ži li do da tan na por i po ja ča no se po tru di li. Re zu la ti te sta go vo re da su uče ni ci ko ji ma 
su pre da va li ki ne ski na stva ni ci, upr kos ve li koj fru stra ci ji i na stav ni ka i uče ni ka, po sti gli bo­
lje re zul ta te od svo jih vrš nja ka ko ji ma su pre da va li bri tan ski na stav ni ci. Ve li ki zna čaj ovog 
eks pe ri men ta ogle da se u sna zi ko ju ima in ter kul tu ral no uče nje, ko me su bi li iz lo že ni i na­
stav ni ci i uče ni ci. Ka ko su mo ra li da pri la go đa va ju svo je po na ša nje no vo na sta lim si tu a ci ja ma, 
su o či li su se sa od li ka ma kul tu re ko ja ni je nji ho va i na taj na čin je bo lje do ži ve li i upo zna li 
ne go da su o to me sa mo či ta li is tra ži va nja, stu di je, knji ge. Sto ga su da nas dra go ce ni broj ni 
pr o gra mi stu dent skih i na stav nič kih raz me na, gde se na stav ni ci i stu den ti mo gu upo zna ti i 
opro ba ti svo ja zna nja i veš ti ne u kul tu ri ko ja ni je nji ho va. 
Za mi sao je da se sli čan eks pe ri ment po no vi, ali da ovaj put bri tan ski na stav ni ci po se te 
i pre da ju ki ne skim uče ni ci ma u ško la ma u Ki ni. Po sta vlja se pi ta nje šta Sr bi ja mo že da na u či iz 
ovih is ku sta va i, ge ne ral no, ka kvu po ru ku mo že da pru ži uče ni ci ma? Na i me, sli čan pro blem 
je i u Sr bi ji, gde se ne ki na stav ni ci ose ća ju fru stri ra no, po put na stav ni ka iz Ki ne ko ji su pod­
u ča va li bri tan ske uče ni ke i teš ko im je da shva te zaš to i ka ko uče ni ci ne pa ze na ča su. Raz li ka 
je u to me što su se ki ne ski na stav ni ci za te kli u eks pe ri men tu, dok je mno gim na šim na stav­
ni ci ma ova kvo po na ša nje uče ni ka sva ko dne vi ca sa ko jom teš ko iz la ze na kraj. Naš obra zov ni 
si stem će u na red nim go di na ma mo ra ti da pru ži od go vor na ova i slič na pi ta nja. Pri to me je 
va žno i da se obez be di neo p hod na uzroč no­po sle dič na ve za iz me đu ško lo va nja –za po sle nja –
na pre do va nja –u spe ha i to bi tre bao da bu de pri o ri tet dr žav nih in sti tu ci ja.
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Ov de ta ko đe uo ča va mo da, ka kav god da je obra zov ni si stem i ko je god da su me to de 
ra da u pi ta nju, one su naj pre u slu žbi raz vo ja i funk ci o ni sa nja dr ža ve, ali da i dr ža va mo ra 
neš to da po nu di uče ni ci ma, oni mo ra ju zna ti zaš to se obra zu ju. Uče ni ci u sva kom mo men tu 
tre ba da bu du sve sni da ih put ko ji iza be ru vo di na od go va ra ju će me sto, tj. da po sto ji cilj i 
svr ha obra zo va nja. 
4.4. Po li tič ko ure đe nje Ki ne 
Ki na je pr vi put bi la uje di nje na 221. go di ne p.n.e. na če lu sa di na sti jom Čin, ko ja je 
vla da la oko 15 go di na, uki nu la fe u dal ni si stem, uje di ni la sve ze mlje u jed nu i us po sta vi la 
cen tra li zo va no ki ne sko car stvo. U na red nih 2500 go di na Ki ne zi su ži ve li u cen tra li zo va noj 
vla sti. Da bi za vla dao mir u sve tu i da bi dr ža va bi la us peš no vo đe na, ki ne ski fi lo zo fi sma tra li 
su da čo vek pr vo tre ba se be da kul ti vi še i me nja jer sa mo ta ko mo že pro me ni ti i dru ge. Lju­
di ko ji su ta da ži ve li u Ki ni te ži li su ne sa mo uje di nje nju u po li tič kom smi slu, ne go su ra di li 
na to me da se uje di ne i mi sli. Te ži li su eklek ti ci zmu, kom bi no va nju miš lje nja iz raz li či tih 
ki ne skih ško la, sa ide jom da se bi ra njem ono ga što je naj bo lje u nji ma mo že do ći do isti ne.
Ki ne zi su bi li iz ne na đe ni kad su ot kri li da osim njih po sto je dru gi na ro di i kul tu re. U 
16. i 17. ve ku stu pa ju u do dir sa Evro plja ni ma, ko je u po čet ku do ži vlja va ju kao var va re, ali 
ubr zo shva ta ju da i oni po se du ju svo ju vla sti tu ci vi li za ci ju, znat no dru ga či ju od nji ho ve. Po­
sle di na sti je Čin, Ki nom vla da di na sti ja Han. S do la skom ove di na sti je uvo di se mo guć nost 
po la ga nja is pi ta ko jim se sti če pra vo ula ska u dr žav nu slu žbu i vlast, ko ja od ovog pe ri o da 
vi še ni je bi la re zer vi sa na sa mo za vi so ki sta lež i bo ga te lju de. Pr vi vla dar ove di na sti je, Tung 
Čung­šua, sma tra da čo ve ko va pri ro da ni je do bra, već je na pu tu da to po sta ne. Ta ko đe je 
sma trao da ka ko Ne bo ima 4 go diš nja do ba, ta ko i vla dar ima 4 sti la vla da nja: do bro čin stvom, 
na gra dom, ka znom i po gu blje njem, sma tra ju ći da ka da vla dar lo še vla da, Ne bo re a gu je ta ko 
što po ka zu je ne za do volj stvo kroz vre men ske ne po go de i ka ta stro fe. Pa dom ove di na sti je 220. 
go di ne Ki na po sta je po no vo raz je di nje na zbog če stih su ko ba di na sti ja sred nje i ju žne Ki ne, 
ko ji su tra ja li sve do po nov nog uje di nje nja Ki ne, do la skom na vlast di na sti je Sui 589. go di ne.
To kom vla da vi ne raz li či tih di na sti ja u Ki ni su bi li za stu plje ni raz li či ti sti lo vi u umet­
no sti, pa ta ko za vre me vla da vi ne di na sti je Čin do mi ni ra slo bo da i ele gan ci ja, ce ne se fi zič ke 
i du hov ne le po te, dok za vre me vla da vi ne di na sti je Han do mi ni ra do sto jan stvo i ve li čan­
stve nost.
Po sle vla da vi ne di na sti je Sui na stu pa zlat no do ba Ki ne, vla da vi na di na sti je T’ang (618–
906). U ovom raz do blju, zva nič na fi lo zo fi ja i ide o lo gi ja je po no vo kon fun či jan stvo, me đu tim, 
no vo do ba zah te va sa vre me ni ja tu ma če nja te se lju di okre ću me ta fi zi ci, pro ble mi ma pri ro de 
i sud bi ne, od no sno čo ve ka. U ovom pe ri o du na sta je neo kon fu či jan stvo, ma da je ovaj pra vac, 
u suš ti ni, sa mo na sta vak Men ci je vih shva ta nja. Glav ni cilj neo kon fu či ja ni sta je da se do seg­
ne mu draš tvo Kon fu ci ja ni sta. Neo kon fu či ja ni zam na sta je na osno va ma Kon fu ci jan stva, 
bu di zma u spo ju sa ta o i zmom i svoj pro cvat do ži vlja va tek po sle pa da di na sti je T’ang, ka da 
na vlast do la zi di na sti ja Sung. 
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Pre ma nji ho vim shva ta nji ma, čo vek je sko ro mu drac ka da po se du je pro sve tlje nje, po­
i ma nje, ne pri stra snost i uni ver zal nost. Ču Tu no va me to da mu draš tva za sni va se na pro sve­
tlje nju du ha. Ka da je duh li šen ma ka kvih se bič nih že lja, nje go va pri rod na re ak ci ja na spo­
ljaš nje sti mu lu se do vo di do po stu pa ka ko ji su pra vo u sme re ni, oni su ne pri stra sni, a bu du ći 
ne pri stra sni iz vo de se bez dis kri mi na ci je (Lan, 1977). Šao Jung i Čeng Hao, ko ji su u pr vi 
plan is ti ca li ose ća nje čo ve ko ve sre će, bi li su is tak nu ti pred stav ni ci ki ne skog ro man ti zma sa 
kla si ci zmom, ju na ci svog vre me na.
So ci ja li stič ki po re dak je i da nas osnov ni po re dak Na rod ne Re pu bli ke Ki ne. Svi za ko ni 
i za kon ski pro pi si u Na rod noj Re pu bli ci Ki ni mo ra ju bi ti u sa gla sno sti sa Usta vom kao osnov­
nim za kon skim ak tom jed ne dr ža ve.
Po sle osni va nja Na rod ne Re pu bli ke Ki ne, pr vog ok to bra 1949. go di ne, Ki na je iz ra di la 
i iz da la če ti ri usta va – 1954, 1975, 1978. i 1982. go di ne. Če tvr ti ki ne ski ustav, ko ji i da nas va ži, 
usvo jen je na pe tom za se da nju Na rod nog kon gre sa pe tog sa zi va 4. de cem bra 1954. go di ne. 
Va že ći ki ne ski ustav na sle dio je i raz vi jao osnov ne prin ci pe od re đe ne u Usta vu 1954. go di ne, 
su mi rao je is ku stva u raz vo ju ki ne skog so ci ja li zma i ko ri stio me đu na rod no is ku stvo. Taj 
Ustav je osnov ni za kon u mo der ni za ci ji ki ne skog so ci ja li zma ko ji ima ki ne ske ka rak te ri sti ke. 
Tim usta vom pro pi sa ni su osnov ni za da ci dr ža ve, po li tič ki i eko nom ski po re dak, pra vo i 
oba ve ze gra đa na, for mi ra nje dr žav nih or ga na i nji ho vih funk ci ja (Lan, 1977). 
„Si stem na rod nih kon gre sa či ni osnov ni po li tič ki si stem u Ki ni, or ga ni za ci o nu for mu 
vla sti na rod ne de mo krat ske dik ta tu re i ki ne sko po li tič ko ure đe nje. Ki ne ski na rod ni kon gres 
je naj vi ši or gan vla sti dr ža ve odre đen u ki ne skom Usta vu. Sva ki gra đa nin ko ji na pu ni 18 go di na 
ima pra vo da bi ra i da bu de bi ran za pred stav ni ka na rod nih kon gre sa. U Ki ni se pred stav ni ci 
na rod nih kon gre sa u sre zu i opšti ni bi ra ju pre ko di rekt nih iz bo ra. Na rod ni kon gres je sa sta­
vljen od pred stav ni ka iz sva ke pro vin ci je, au to nom ne po kra ji ne, gra da. Man dat na rod nih 
kon gre sa na svim ni vo i ma tra je pet go di na, a sva ke go di ne se odr ža va ple num. Na go diš njem 
ple nu mu pred stav ni ci sa slu ša ju i raz mo tre iz veš taj o ra du vla de i dru ge va žne iz veš ta je i do­
no se od go va ra ju će re zo lu ci je. Na rod nom kon gre su je do de lje na za ko no dav na funk ci ja, funk­
ci ja nad gle da nja, funk ci ja ime no va nja i sme nji va nja, funk ci ja od lu či va nja o va žnim po slo vi ma. 
Ki ne skim za ko nom Na rod ni kon gres je ovlaš ćen da bi ra glav ne ki ne ske ru ko vo di o ce; da bi ra 
pred sed ni ka dr ža ve, pred sed ni ka Stal nog ko mi te ta Sve ki ne skog na rod nog kon gre sa i ime­
nu je pred sed ni ka dr žav nog sa ve ta, mi ni stre svih mi ni star sta va. Na rod ni kon gres ta ko đe ima 
pra vo da pu tem od re đe nih pr o ce du ra sme nju je pred sed ni ka dr ža ve, pred sed ni ka Stal nog ko­
mi te ta Sve ki ne skog na rod nog kon gre sa i pre mi je ra ko ji su iza bra ni ili ime no va ni“ (Chi na ABC, 
2005).
Ru ko vo de ća je Ko mu ni stič ka par ti ja ko ja sa ra đu je sa još osam de mo krat skih par ti ja 
ko je su osno va ne pre osni va nja Na rod ne Re pu bli ke Ki ne i ko je su po dr ža le i po dr ža va ju po­
li tič ko ru ko vod stvo Ko mu ni stič ke par ti je Ki ne. De mo krat ske par ti je ni su opo zi ci o ne i one 
za jed no sa Ko mu ni stič kom par ti jom uče stvu ju u do no še nju od lu ka ko je se ti ču upra vlja nja 
dr ža vom. Sve de mo krat ske stran ke ima ju or ga ni za ci o nu ne za vi snost i rav no prav nost za kon­
skog po lo ža ja i dru ga pra va ko ja su od re đe na usta vom(Chi na ABC, 2005).
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4.5. Po ve za nost eko no mi je i obra zo va nja
Ka ko je Ki na kon ti nen tal na ze mlja, sti ca nje sred sta va za ži vot pre te žno je bi lo re a li zo va no 
ze mljo rad njom, kao glav nim vi dom pr o iz vod nje. U Ki ni su po sto ja la če ti ri tra di ci o nal na 
druš tve na sta le ža: uče nja ci, ra ta ri, za na tli je, tr gov ci. Naj poš to va ni ji su bi li ze mljo po sed ni ci, 
uče nja ci i ra ta ri ko ji su ob ra đi va li ze mlju, dok su tr gov ci bi li na naj ni žoj le stvi ci.
U sta roj Ki ni po ro di ca, od no sno vi še ge ne ra ci ja iste po ro di ce, ži ve le su za jed no, što je 
lo gič no s ob zi rom da je ze mljo rad nja bi la glav na de lat nost, a druš tve ni sta le ži su bi li ve za ni 
za ze mlju. Po sto jao je kult naj sta ri jeg po tom ka od re đe ne po ro di ce, kult obo ža va nog pre tka. 
Kao i u mno gim dru gim ci vi li za ci ja ma, i u drev noj Ki ni ari sto kra te i fe u dal ci bi li su ne sa mo 
vla sni ci ze mlje, već i je di ni obra zov ni lju di tog do ba. U sed mom ve ku p.n.e. do la zi do po li­
tič kih pro me na i po la ko pre sta je da vla da fe u dal ni si stem. Go di ne 1905. uvo di se sa vre me ni 
si stem obra zo va nja u Ki ni. Da nas je Ki na vo de ća eko nom ska si la, ko ja ubr za no ra ste, sa 
sto pom od oko 10% go diš nje. Ka ko se pro ces tran zi ci je pro du blju je, ra ste po tre ba za bo lje 
obra zo va nim po je din ci ma. Sna žni ja po tre ba za vi so ko o bra zo va nim rad ni ci ma ta ko đe mo že 
do ve sti do po ve ća nja po vrat ka za ra de u obra zo va nje (Zhang et al. 2005, pre ma: Wang, 2013). 
U raz vi je nim, kao i u ze mlja ma u tran zi ci ji, evi dent no je da je zna nje i do bi ja nje in for ma ci ja 
od iz u zet ne va žno sti za eko nom ski raz voj. 
Ze mlja ne mo že da se raz vi ja uko li ko ne ula že u obra zo va nje, sa ma eko no mi ja teš ko 
mo že da za be le ži rast bez obra zo va nih gra đa na. Da li obra zo va nje pod sti če rast ili rast pod­
sti če po je din ce da se sve vi še obra zu ju? U prak si, ve ro vat no, uzroč nost funk ci o ni še u oba 
prav ca (Edu ca tion at Ga lan ce 2005, pre ma: Wang, 2013). Eko nom ski rast je deo jed na či ne 
ljud skog ka pi ta la i nje go vog ra sta i raz vo ja. Ne e ko nom ske efek te uče nja, u vi du po bolj ša nog 
lič nog bla go sta nja i ve će druš tve ne ko he zi je, mno gi sma tra ju pod jed na ko va žim kao i efek te 
ko je uče nja ostva ru je u vi du po ve ća ne ma te ri jal ne za ra de na tr žiš tu rad ne sna ge i po već nog 
pri vred nog ra sta. Ki na ula že u obra zo va nje 3,3% od ukup nog bu dže ta! Obra zo va nje je bi tan 
fak tor u ob jaš nje nju ne jed na ko sti za ra da. Ve ću ko rist od obra zo va nja ima ju po je din ci u ni žim 
slo je vi ma ne go u vi šim, i to vi še že ne ne go muš kar ci (pro ce nat za ra de ra ste kod muš ka ra ca 
sa 4,4% na 8,8%, a kod že na je taj rast 62% (sa 7 na 12%). Ovaj rast ob jaš na va se ti me što je u 
cen tra li zo va nom eko nom skom si ste mu obra zo va nje bi lo pot ce nje no (Fle is her & Wang, 2004 
pre ma: Wang, 2013).
Ipak, pri me tan je jaz jer u raz vi je nim ze mlja ma de ca iz si ro maš nih po ro di ca ima ju 
ma nju ve ro vat no ću da stek nu obra zo va nje ko je će im omo gu ći ti da bu du kon ku rent ni na 
tr žiš tu, od no sno da ima ju jed na ke šan se kao nji ho vi bo ga ti ji vrš nja ci. I da lje, u svim ze mlja ma 
sve ta, pa i u Ki ni, po sto je mar gi na li zo va ne gru pe ko je su van druš tve nih to ko va. Pri met na 
je i ve li ka di ho to mi ja iz me đu naj bog ti jih čla no va druš tva i ostat ka druš tva, ko ja mo že ozbilj­
no na ru ši ti sta bil nost mno gih ze ma lja da naš nji ce. U no vi na ma Ki ne ska mla dost ob ja vljen je 
za pa nju ju ći po da tak “da 1,5% ki ne skih po ro di ca (što je oko 1,5 mi lion sta nov ni ka) dr ži pre­
ko 70% ki ne skog ka pi ta la u svo jim ru ka ma. Na Za pa du je si tu a ci ja dru ga či ja: 5% po ro di ca 
dr ži neš to is pod 60% ukup nog obrt nog ka pi ta la. Pre ma to me, nov ča ni dis pa ri tet u Ki ni je 15 
pu ta iz ra že ni ji ne go na Za pa du. Ula ga nje u obra zo va nje pred sta vlja u Ki ni dru gu stav ku po 
ve li či ni, na ko ju se iz dva ja iz po ro dič nog bu dže ta jed nog ki ne skog do ma ćin stva” (Sta rr, 2012: 9).
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No ve teh no lo gi je, ko je su za me ni le par nu ma ši nu i plug, to ko ve in du strij ske re vo lu ci je, 
ob li ku ju glo bal nu eko no mi ju. Naj ve ći svet ski iz vo znik IT ro be je Ki na, sa oko 180 mi li jar di 
ame rič kih do la ra, dok je na dru gom me stu SAD sa 149 mi li jar di (ITS ba za iz 2004, pre ma: 
Keely, 2010). Ko li ko su po je din ci da nas us peš ni, če sto je uslo vlje no ti me sa ko li ko i ka kvim 
in for ma ci ja ma ras po la žu ili ko li ko br zo, br že od dru gih, mo gu da ih obez be de. In for ma ci o­
ne teh no lo gi je su po sta le sa stav ni deo ži vo ta sa vre me nog čo ve ka. Ni je re dak pri mer, po put 
onog u Ki ni, gde mla di lju di na zva ni „far me ri zla ta“, pro vo de da ne igra ju ći vi deo igri ce ka ko 
bi za ra di li vir tu el ne zlat ni ke, ko je ko ri ste za ku po vi nu dru gih vir tu el nih pred me ta ili ga 
pro da ju dru gi ma (Keely, 2010). 
Iz po re đe nja sa Sje di nje nim Dr ža va ma – gde su ba zič ne in ve sti ci je pe ti na, a ši ro ka po­
troš nja čak 70% bru to pro iz vo da – oči gled no je da su Ki ne zi na ci ja gra di te lja, a Ame ri kan ci 
„na ci ja u šo pin gu“. SAD be le ži de fi cit, ko ji po trv đu je da ova ze mlja vi še uzajm lju je ne go što 
po zajm lju je. Ki na, na pro tiv, kad je u pi ta nju me đu na rod no tr žiš te nov ca ima su fi cit, a ta ko đe 
je i naj ve ći ku pac ame rič kog dr žav nog du ga (Sta no je vić, 2014).
Ki ne sko tr žiš te ve o ma se br zo raz vi ja, Ki na je da nas po sta la naj ve ći pro iz vo đač au to­
mo bi la na sve tu, Ki ne ska pro iz vod nja put nič kih au to mo bi la nad ma ši la je sve osta le, a 2014. 
go di ne je pro iz ve de no go to vo 18 mi li o na au to mo bi la, dok je u Evro pi pro iz ve de no 14,6 
mi li o na (Ban kar.me, 2014). Na ci o nal ni cen tar za edu ka ci ju i eko no mi ju u svom Iz ve šta ju 
pro u ča va raz li či te ze mlje, iz me đu osta lih i Ki nu. U ovom iz veš ta ju Mark Ta ker (Tuc ker) 
na vo di da Ki na i Šan gaj pri zna ju da su im obra zov ni si ste mi pro jek to va ni da ran gi ra ju 
stu den te i da stu di je za vr ša va ju naj bo lji od njih, kao i to da ki ne ski zah tev ni na stav ni pla­
no vi ne će pro iz ve sti ade kvat no edu ko va ne gra đa ne za 21. vek. Stu den ti u Šan ga ju su svet­
ski šam pi o ni u sve tri obla sti PI SA te sti ra nja: ma te ma ti ke, na u ke i či ta nja. U Iz veš ta ju se 
da lje na vo di da ze mlje ko je kom pa ri ra ju i vred nu ju svo je re zul ta te sa tu đim po ku ša va ju da 
raz u me ju šta dru gi že le da ostva re, ka ko im ide na tom pu tu, šta bi oni mo gli dru ga či je da 
ura de, ko je greš ke su pra vi li i ka ko su se one od ra zi le na njih, ko ji fak to ri su naj vi še uti­
ca li na nji hov uspeh u obra zo va nju, i slič no. Ta ker u Iz veš ta ju na vo di da je i za ra da na stav­
ni ka bi tan fak tor ko ji uti če na uspeh obra zov nog si ste ma i sma tra da Ki ne zi vi še pla ća ju 
svo je na stav ni ke ne go Ame ri kan ci. On da lje na vo di da se u naj bo lje ran gi ra nim obra­
zov nim si ste mi ma vi še pa žnje po sve ću je i ula že u uče ni ke ko ji ima ju pr o ble ma u uče nju, 
dok je u Ame ri ci obr nut slu čaj jer se naj vi še re sur sa pru ža oni ma ko ji ma uče nje ide do bro 
(Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch Chi ne se Na ti o nal Com mis sion for 
UNE SCO, 2008).
Ipak, pri met ne su i teš ko će sa ko ji ma se su sre će ki ne ska eko no mi ja. Ra di se o po sto ja nju 
kor po ra tiv nog du ga jer se fi nan si ra ju osla blje ne kom pa ni je i pred u ze ća. Sa po ve ća njem ni voa 
du ga po ve ća va se i nji hov du žnič ki ri zik (Pa nje ta, 2016). Ni je za ne mar lji va ni či nje ni ca ko ju 
na vo de broj ni au to ri, da Ki nu i da lje po kre će ve li ka rad na sna ga, a ne ino va ci je i ta len ti jer 
Ki na uglav nom pr o iz vo di pr o iz vo de ko ji su iz miš lje ni ne gde dru gde. Osta je da se vi di da li 
će Ki na mo ći da od go vo ri na iza zo ve ko ji joj pred sto je i da li će mo ći obra zo va ti i ob li ko va ti 
us peš ne ta len to va ne lju de ko ji će, i po sle uspe ha u ško li, bi ti us peš ni i na po lju ra da.
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Sve na ve de ne fi lo zof ske, po li tič ke, so ci o loš ke i eko nom ske od li ke ki ne skog druš tva 
sva ka ko kre i ra ju kon tekst u ko me se obra zo va nje u Ki ni od vi ja. Ki ne zi su od u vek ve li ki zna­
čaj pri pi si va li vr li na ma ko je se sti ču kroz obra zo va nje jer su one pred u slov raz vo ja sva kog 
po je din ca i raz vo ja druš tva. Ki na br zo raz vi ja svo ja tr žiš ta jer je uvek sprem na za nad me ta­
nje sa dru gi ma, u po ro di ci se od ma lih no gu ve li ča kult zna nja i obra zo va nja, sto ga i ne ču di 
što ula ga nje u obra zo va nje pred sta vlja u Ki ni dru gu stav ku po ve li či ni, na ko ju se iz dva ja iz 
po ro dič nog bu dže ta jed nog ki ne skog do ma ćin stva (Sta rr, 2012). Sti če se uti sak da su po sve­
će nost, kao i ve li ki trud i rad to li ko uko re nje ni u ki ne sku po ro di cu i druš tvo da se pod ra zu­
me va ju i ne do vo de u pi ta nje jer sa mo naj bo lji su do volj no do bri u Ki ni.
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5. PRO ME NE U OBRA ZOV NOJ PO LI TI CI I PRAV CI RAZ VO JA  
OBRA ZO VA NJA U KI NI
5.1. Ključ ne pro me ne u obra zov noj po li ti ci Ki ne kroz isto ri ju
U sta roj Ki ni (pe riod do osni va nja Re pu bli ke, 1912. go di ne) obra zo va nje je bi lo is klju­
či vo na me nje no car skim dr žav nim slu žbe ni ci ma. Naj vi ši cilj obra zo va nja u ta daš njoj dr ža vi 
bio je da stvo ri obra zov nu eli tu ko ja bi sa ču va la sta tus quo, sa re flek si jom Kon fu ci jan skih 
vred no snih ori jen ta ci ja i pred sta va. Za vre me Han di na sti je (206 p.n.e – 220. go di na) dr žav­
ni slu žbe ni ci su, pod nad zo rom ca ra, upra vlja li obla sti ma ko je su im do de lje ne. Pr vi put je 
osno van car ski uni ver zi tet ko ji je za cilj imao si ste mat sko obra zo va nje dr žav ne eli te. U obra­
zo va nju je do mi ni rao sna žan cen tra li zam, ko ji je zah te vao uvo đe nje spe ci jal nog obra zo va nja 
za vi ša slu žbe na me sta, i za iz bor vla di nih zva nič ni ka po la ga li su se pi sme ni is pi ti (Wohlfa­
hrt, 1992; Wang, 2002a; pre ma: Wel lnitz, 2014). 
U sta roj Ki ni po sto jao je kom plek sni is pit ni si stem. Naj kom plek sni ji is pit ni si stem spro­
vo dio se u Qing di na sti ji (1644­1911). Već u uz ra stu od se dam go di na de ča ci bi po či nja li na pa­
met da uče „če ti ri knji ge” i „pet kla si ka“ (ču ve ni spi si i knji ge kon fu ci jan stva) sa ukup no 
43.000 zna ko va. Bu du ći uče ni ci su mo ra li pr vo da po lo že pri jem ni is pit ka ko bi do bi li sta tus 
stu den ta (shengyuan) i tek bi im po lo že ni pri jem ni is pit omo gu ćio upis u ne ku od ško la. 
U tro go diš njem rit mu su se odr ža va li po kra jin ski is pi ti (ju zi) ko je su po la ga li car ski 
slu žbe ni ci. Us peš ni ap sol ven ti su ima li sta tus ma tu ra na ta/di plo ma ca (ju ren) i oni su za hva­
lju ju ći po lo že nim is pi ti ma bi li ospo so blje ni za učeš će na is pi tu u glav nom gra du (gon gju). 
Me sec da na pre pra vog is pi ta u Pe kin gu di plom ci su mo ra li naj pre da po lo že is pit po na vlja nja. 
Na kon us peš nog ap sol vi ra nja glav nog is pi ta sle dio je is pit u pa la ti, pri če mu je sam car imao 
ulo gu is pi ti va ča i lič no on je di plom ci ma do de lji vao ti tu lu Jin shi (ta da naj vi ši aka dem ski ste­
pen). Us peš no po la ga nje ovog is pi ta omo gu ća va lo je kan di da ti ma sti ca nje iz u zet ne mo ći i 
broj nih pri vi le gi ja. Kvo ta uspe ha na ovim is pi ti ma bi la je iz u zet no ni ska i mo gla se od re di ti 
jed no ci fre nim bro jem u pro cen ti ma (Glöckner, 2013; Wohlfa hrt, 1992; pre ma: Wel lnitz, 2014).
Po čet kom 20. ve ka tra di ci o nal ni obra zov ni si stem je zbog svo je iz ra zi te kru to sti do ži­
veo ne u speh. Si stem sa is pi ti ma, ko ji je bio is klju či vo ori jen ti san na Kon fu ci jan stvo, ni je 
mo gao da od go vo ri zah te vi ma druš tva. Ki na po sta je re pu bli ka 1912. go di ne, i ta da se uki da 
car ski is pit ni si stem. Pod uti ca jem ino stra nih tr go va ca i mi si o nar skih ško la ze mljom po či nju 
da se ši re za pad njač ke obra zov ne ide je, a pr vi osno va ni obra zov ni si stem u Re pu bli ci Ki ni 
ugle dao se na ne mač ki i ja pan ski obra zov ni si stem. Od 1923. go di ne na ci o nal ni škol ski si stem 
se ori jen ti sao na mo del škol skog si ste ma Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va.
Na rod na Re pu bli ka Ki na osno va na je 1949. go di ne. U pe ri o du nje nog osni va nja 90% 
sta nov niš tva bi lo je ne pi sme no (Ma u ger, 1975, pre ma: Wel lnitz, 2014), a Ki na je bi la pre na se­
lje na, po ljo pri vred na i jed na od naj si ro maš ni jih ze ma lja sve ta. Si stem obra zo va nja je re for mi san 
po uzo ru na So vjet ski Sa vez. To kom 1956. go di ne oko 4 mi li o na rad ni ka i 62 mi li o na ra ta ra je 
na kon sva ko dnev nog ra da u pro iz vod nji po ha đa lo krat ko roč no osno va ne osnov ne i sred nje ško­
le, a u udž be ni ci ma je pro pa gi ra na ko mu ni stič ka ide o lo gi ja. En tu zi ja zam da se pra ti so vjet ski uzor 
odr žao se do pe de se tih go di na, sve dok So vjet ski Sa vez ni je uki nuo Ki ni eko nom sku po moć. 
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Na sta je kam pa nja „Sto ti nu cve to va“ Mao Ce dun ga, iz ko je se ras plam sa va po kret ko ji po zi va 
na bor bu pro tiv dik ta tu re i za nje no uki da nje, na rod se po zi va da kri ti ku je po li tič ku vlast i 
si stem, pro pa gi ra se stva ra nje čo ve ka ko ji bi u isto vre me bio i rad nik i in te lek tu a lac, pro pa­
gi ra se po li tič ka slo bo da, kao i slo bo da go vo ra i štam pe.
Jed no od vi đe nja ana li ti ča ra ve za no za ovu kam pa nju je da je Mao Ce dung že leo kampa­
njom „Sto ti nu cve to va“ da pod stak ne kri ti ča re so ci ja li zma i ko mu ni zma na jav no iz no še nje 
svog po li tič kog ne sla ga nja, ka ko bi ih za tim sve uhap sio.
Po sle 1957. go di ne na stu pio je pe riod obra zo va nja kroz rad za rad. Do la zi do osni va nja 
ško la za rad i ško la za uče nje u ko ji ma su uče ni ci u pr voj po lo vi ni da na pod u ča va ni, a u dru­
goj po lo vi ni da na su ra di li na se lu ili u fa bri ci. Do mi ni ra lo je po li teh nič ko obra zo va nje ko je 
je for mu li sao Karl Marks. Pe riod obra zo va nja kroz rad za rad je ne slav no za vr šio jer je na rod 
do ve den do gla do va nja zbog ma sov ne iz ra de ne u po tre blji vih in du strij skih pro iz vo da u pri­
vre di, što je sla bi lo re sur se i do ve lo do gu bit ka ener gi je (Wel lnitz, 2014).
Na stu pa Kul tur na re vo lu ci ja, a to je pe riod od 1966. do 1976. go di ne, ko ji pred sta vlja na­
za do va nje u obra zo va nju. Ka rak te ri sa li su ga ne pri ja telj stvo pre ma in te lek tu al ci ma, skra ći va nje 
i pot pu no od ri ca nje eli tar nih mo guć no sti obra zo va nja u ko rist ele men tar nih usta no va obra­
zo va nja, vi so ke ško le su za tva ra ne, a na stav ni plan je re du ko van na ne ko li ko pred me ta. Me­
đu pr vim žr tva ma Kul tur ne re vo lu ci je bi li su na stav ni ci vi so kih ško la i na stav ni ci o či jem se 
ne do sta ta ku lo jal no sti pre ma ko mu ni stič kom si ste mu pri ča lo jer je po li tič ka lo jal nost bi la 
zna čaj ni ja od struč nih i na uč nih zna nja.
U pe ri o du od 1979. go di ne Na rod nu Re pu bli ku Ki nu ka rak te ri še ubr zan raz voj pri vre­
de ko ji pra ti i zah tev za in ten ziv nim raz vo jem na u ke i teh ni ke, što se u obra zov noj po li ti ci 
od ra zi lo i pr o me nom usta va 1982. go di ne. U ovom pe ri o du for mu li sa ni su no vi za da ci obra zo­
va nja, ko ji se od no se na na uč nu efi ka snost i na teh nič ko­eko nom ski ni vo zna nja. Ob ja vlji va nje 
„Od lu ke Cen tral nog ko mi te ta Ko mu ni stič ke Par ti je Ki ne o re for mi obra zov nog si ste ma“, 27. 
ma ja 1985. go di ne, ozna či lo je od lu ču ju ći pre o kret u raz vo ju ki ne skog obra zov nog si ste ma, 
ko ji se mo že po sma tra ti kao „naj zna čaj ni ji i naj o bim ni ji obra zov no­po li tič ki re form ni do ku­
ment i osno va na ci o nal ne obra zov ne po li ti ke“ (Acu na, 2011: 28). Sle de ći va žan do ku ment je 
„Za kon Na rod ne Re pu bli ke Ki ne o opštoj oba ve zi po ha đa nja ško le“ do net 1986. go di ne, ko jim 
je ute me lje na iz grad nja jed nog mo der nog i efi ka snog obra zov nog si ste ma. U čla nu 5. ovog 
Za ko na de fi ni sa no je da ”sva de ca ko ja su na vr ši la šest go di na bez ob zi ra na pol, na ci o nal nost 
i ra su mo ra ju bi ti upi sa na u ško lu” (Acu na, 2011:7). 
5.2. Prav ci pro me na u obra zo va nju u 21.ve ku
Ki ne ski si stem ško lo va nja je da nas vi še ne go ika da slo žen, pre sve ga za to što je Ki na 
ze mlja sa broj nim re gi o nal nim raz li ka ma. Kom plek snost si ste ma i ne ke spe ci fič no sti bi će 
ob jaš nje ne u da ljem tek stu.
Sa vi so ko cen tra li zo va nog obra zov nog si ste ma 70­ih go di na 20. ve ka preš lo se na pro­
ces de cen tra li za ci je i na tr žiš te ori jen ti sa ne ekon mske re for me. Vla da je shva ti la da ona 
sa ma ne mo že da od go vo ri na ra stu ću po tre bu lju di za obra zo va njem, sto ga su lo kal ne vla­
sti bi le ohra bre ne da pre u zmu ulo gu u za kon skim od red ba ma i fi nan si ra nju u obra zo va nju. 
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Po stig nut je ogrom ni eko nom ski rast, pr o ši re ni su ka pa ci te ti obra zov nih re sur sa s jed ne 
stra ne, a s dru ge, po sto ja la je ne jed na kost iz me đu grad skih i se o skih re gi o na i ško la, što je 
do ve lo do sla blje nja dr žav nog obra zov nog ka rak te ra (Wang, 2012). Sa usva ja njem do ku­
men ta Pro gram za obra zov ne re for me i raz voj u Ki ni vla da je pro me ni la svo ju po li ti ku od 
vi so ko kon tro li sa ne i cen tra li zo va ne ka upra vljač koj kroz fi nan si ra nje, za kon ske od red be, 
sa ve to va nje.
Za kon Na rod ne Re pu bli ke Ki ne o opštoj oba ve zi po ha đa nja ško le ozna ča va po ku šaj da 
se ostva ri ve ći ni vo mo der ni za ci je i de cen tra li za ci je u obra zo va nju. Ovaj za kon je na kon de set 
go di na, 2006. go di ne pro ši ren i kon kre ti zo van jer je Mi ni sta r stvo obra zo va nja pre po zna lo 
da ce lo kup na mo der ni za ci ja škol stva, sa te žiš tem na na u ci i teh ni ci, mo že bi ti re a li zo va na 
sa mo na te me lju jed nog ši ro kog opšteg obra zo va nja na ro da, ko je će bi ti pra će no po nov nim 
oži vlja va njem kon fu ci jan skih vr li na. Lju di i ko la bo ra ci ja po sta vlje ni su u cen tar obra zov ne 
po li ti ke jer su ki ne skom druš tvu po treb ni mla di na raš ta ji sa zna njem, veš ti na ma i od go va­
ra ju ćim sta vo vi ma ko ji su neo p hod ni za ži vot i raz voj sva kog po je din ca kao i za bu duć nost 
druš tva (Zhu, 2007, pre ma: Wang, 2012). De cen tra li za ci ja igra ve li ku ulo gu u Ki ni zbog usa­
gla ša va nja obra zov nog si ste ma sa eko no mi jom ori jen ti sa nom na tr žiš te, uti če na rast lo kal nih 
eko no mi ja, jer i lo kal ne i re gi o nal ne vla sti pre u zi ma ju od go vor nost i ima ju za jed nič kog ude la 
u obra zov nim troš ko vi ma (Lun & Ke ung, D. 2004). Dr ža va je od u sta la od svo je mo no po li­
stič ke ulo ge i do zvo li la i ne vla di nim sna ga ma u druš tvu da se uklju če. To se naj bo lje mo že 
vi de ti na pri me ru Šan ga ja, gde za hva lju ju ći no vom si ste mu fi nan si ra nja ko ji je po de ljen, 
troš ko ve obra zo va na ja u Šan ga ju 50 pro ce na ta pla ća dr ža va, 30 pro ce na ta lo kal ne vla sti, a 20 
pro ce na ta po je din ci (Lun & Ke ung, D.2004). Od 2006. go di ne po nu đe no je bes plat no oba­
ve zno de ve to go diš nje obra zo va nje za de cu iz ru ral nih pod ruč ja. Po treb no je da grad ske 
ško le bu du do stup ne i otvo re ne za de cu mi gran te, da oni ne po ha đa ju sa mo ško le ko je su 
iz dvo je ne za njih, kao i da lo kal ne vla sti i fa kul te ti obez be de kre di te i do na ci je za si ro maš ne 
stu den te, i da im se uki nu tak se za ško lo va nje. Pro ce nju je se da oko 10% de ce mi gra na ta ni je 
uklju če no u ško le (Ngok, 2007). Za ko nom iz 2006. od re đe no je da su svi uče ni ci u oba ve znom 
obra zo va nju oslo bo đe ni tak si i troš ko va ško la ri ne (OECD, 2016).
Tre ba na po me nu ti da od 2001. go di ne stu pa na sna gu i do zvo la da se udž be ni ci ko ji se 
ko ri ste u ško la ma iz da ju i štam pa ju od stra ne lo kal nih iz da va ča, što je pre ovog pe ri o da ra­
di lo sa mo Mi ni star stvo obra zo va nja u Ki ni (Ni et al., 2011).
Ipak, Ki na je i da lje za dr ža la hi je ra r hij sku struk tu ru u kre i ra nju obra zov ne po li ti ke. 
Mi ni star stvo obra zo va nja je i da lje ključ no te lo u kre i ra nju po li ti ke obra zo va nja (Lin, Zhang, 
2006). Pri Mi ni star stvu pro sve te po sto je raz li či ti de part ma ni, čak njih 27. Za re for mu obra­
zo va nja za du žen je De part man za upra vlja nje i i za kon ske pro pi se, po red nje ga ja ko su va žni 
i De part man za snov no obra zo va nje kao i Na stav nič ki de part man. Sva ke go di ne svi de part­
ma ni pri Mi ni star stvu obra zo va nja po sta vlja ju rad ne pri o ri te te pre ma pri o ri te ti ma mi ni star­
stva kao i pre ma ak tu el noj si tu a ci ji u ze mlji. Svi pro pi si i za ko ni se ob ja vlju ju u Bil te nu Mi ni­
star stva obra zo va nja i ša lju lo kla nim upra va ma. 
Što se ti če fi nan si ra nja, pre ko 4% po sto BDP­a u 2012. go di ni odvo ji lo se za obra zo va nje 
(OECD, 2016). Od go vor no sti Mi ni star stva obra zo va nja u Ki ni su sle de će:
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1. da na pra vi stra te gi ju, obra zov nu po li ti ku i pla no ve za re for mu obra zo va nja i raz vo ja; 
da ob li ku je od go va ra ju ća pra vi la i pro pi se i da nad gle da nji ho vo spro vo đe nje;
2. da pre u zme od go vor nost za ukup no pla ni ra nje, ko or di na ci ju i upra vlja nje svim ob li ci ma 
obra zo va nja na svim ni vo i ma; da for mu li še, u sa rad nji sa nad le žnim mi ni star stvi ma, 
stan dar de za us po sta vlja nje odr ži vo sti ško la svih vr sta na raz li či tim ni vo i ma; da vo di 
re for mu obra zo va nja i na stav nih me to da; i da pre u zme od go vo r nost za sta ti sti ku, ana­
li zu i pru ža nje osnov nih in for ma ci ja iz obla sti obra zo va nja;
3. da pro mo vi še sve stra ni raz voj oba ve znog obra zo va nja i rav no prav no sti u obra zo va nju; 
da pre u zme od go vor nost za ru ko vo đe nje i ko or di na ci ju oba ve znog obra zo va nja; da 
usme ra va vi še sred nje obra zo va nje, predškol sko obra zo va nje i spe ci jal no obra zo va nje; 
da po sta vi uslo ve za do no še nje osnov nih do ku me na ta za na sta vu u osnov nom obra zo­
va nju; da or ga ni zu je po la ga nje is pi ta i odo bre nje je din stve nih kur se va za osnov no 
obra zo va nje; i da se sve stra no bri ne o kva li te tu obra zo va nja;
4. da pru ži smer ni ce za nad zor nad obra zo va njem ši rom ze mlje, or ga ni zu je i usme ra va 
in spek ci ju i pro ce nu spro vo đe nja de ve to go diš njeg oba ve znog obra zo va nja, kao i kam­
pa nju pi sme no sti me đu mla dim i sre do več nim lju di ma i da pra ti i nad gle da kva li tet i 
ni vo raz vo ja osnov nog obra zo va nja;
5. da pru ži smer ni ce za raz voj i re for me za poš lja va nja ori jen ti sa nog ka struč nom obra zo­
va nju; da for mu li še ku ri ku lum za sred nje struč no obra zo va nje, do ku men ta za usme­
ra va nje na sta ve i stan dar de pro ce ne na sta ve; da po bolj ša iz ra du na stav nih ma te ri ja la 
za sred nje struč no obra zo va nje i da una pre di pro fe si o nal no sa ve to va nje;
6. da usme ri raz voj i re for mu vi so kog obra zo va nja i da lje pro du bi re for mu si ste ma upra­
vlja nja uni ver zi te tom, ko je di rekt no pri pa da Mi ni star stvu obra zo va nja; da for mu li še 
ku ri ku lum i do ku me na ta za usme ra va nje na sta ve; da is pi ta i pro ve ri, u sa rad nji sa re­
le vant nim ode lje nji ma, us po sta vlja nje, pre i me no va nje, uki da nje i pri la go đa va nje in sti­
tu ci ja vi so kog obra zo va nja; da pre du zme im ple men ta ci ju i ko or di na ci ju Pr o jek ta 211 i 
Pr o jek ta 985; da upra vlja i ko or di ni še svim ob li ci ma vi so kog obra zo va nja i kon ti nu i­
ra nog obra zo va nja; da pru ži smer ni ce za po bolj ša nje pro ce ne vi so kog obra zo va nja;
7. da pre u zme bri gu o ukup nom upra vlja nju obra zov nim sred sta vi ma iz nad le žno sti ovog 
mi ni sta r stva, da uče stvu je u for mu li sa nju po li ti ke za ko riš će nje i ras po de lu obra zov nih 
sred sta va i ka pi tal nih in ve sti ci ja za iz grad nju u obra zov ne svr he i da se pri pre mi sta ti­
stič ka ob ra da po da ta ka ve za nih za sred sta va ko ja se ula žu u obra zo va nje ši rom ze mlje.
8. da pla ni ra i usme ra va vas pit ni rad et nič ki ma njin skih gru pa, kao i da omo gu ća va na­
stav na sred sta va ma njin skim gru pa ma i et nič ko ma njin skim obla sti ma.
9. da usme ra va rad obra zov ne po li ti ke: mo ral no, fi zič ko, zdrav stve no, umet nič ko, na ci­
o nal no obra zo va nje u svim vr sta ma ško la na raz li či tim ni vo i ma; i da usme ri iz grad nju 
Par ti je u in sti tu ci ja ma vi so kog obra zo va nja;
10. da upra vlja ra dom na stav ni ka; da for mu li še i nad zi re spro vo đe nje stan dar da za po tre­
be raz li či tih na stav nič kih kva li fi ka ci ja i na raz li či tim ni vo i ma u sa rad nji sa re le vant nim 
slu žba ma; da usme ri obu ku lju di u obra zov nom si ste mu;
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11. da upra vlja pri jem nim is pi tom aka dem skog zva nja za vi so ko obra zo va nje i ad mi ni stra­
ci ju, vo di evi den ci je o sta tu su upi sa uče ni ka; da pra vi pla no ve za poš lja va nja za vi so ko 
obra zo va nje u sa rad nji sa re le vant nim slu žba ma; da uče stvu je u iz ra di po li ti ke za poš lja­
va nja za lju de sa za vr še nim fa kul te tom i vi so kom struč nom spre mom; da usme ri re­
dov ne fa kul te te i uni ver zi te te u svom ra du ka ko bi olak ša li di plo ma ci ma tra že nje po sla 
i po kre ta nje sop stve nog bi zni sa;
12. da pla ni ra i vo di is tra ži va nje od stra ne in sti tu ci ja vi so kog obra zo va nja u pri rod nim na­
u ka ma, fi lo zo fi ji i druš tve nim na u ka ma; da ko or di ni ra i vo di in sti tu ci je vi so kog obra zo­
va nja da uče stvu ju u raz vo ju na ci o nal nog si ste ma ino va ci ja i pred u zi ma nje glav nih 
pro je ka ta i pro gra ma dr ža ve za raz voj na u ke i teh no lo gi je; da vo di iz grad nju i raz voj 
na uč nih i teh no loš kih ino va ci ja u in sti tu ci ja ma vi so kog obra zo va nja; da usme ri kom­
pju te ri za ci ju obra zo va nja i pro mo vi še in te gra ci ju pro iz vod nje, na sta ve i is tra ži va nja;
13. da vo di i or ga ni zu je me đu na rod ne obra zov ne raz me ne i sa rad nje; da for mu li še po li ti­
ku pro gra ma ki ne skih stu de na ta ko ji stu di ra ju u ino stran stvu i stra nih stu de na ta ko ji 
stu di ra ju u Ki ni pu tem za jed nič kih obra zov nih pro gra ma od stra ne ki ne skih i stra nih 
obra zov nih in sti tu ci ja, kao i upra vlja nje ško la ma za de cu stra nih dr ža vlja na; 
da pla ni ra, ko o r di ni ra i pro mo vi še ki ne ski je zik u sve tu; ostva ri va nje obra zov ne sa rad nje 
i raz me ne sa Hong Kon gom, Ma ka om i Taj va nom.
14. da for mu li še sme r ni ce i po li ti ku za na ci o nal nu stan dar di za ci ju una pre đe nja go vor nog 
i pi sa nog ki ne skog je zi ka; da sa sta vi krat ko roč ni i du go roč ni plan za raz voj ki ne skog je­
zi ka; da se for mu li šu stan da r di i kri te ri ju mi za ki ne ski i je zik na ci o nal nih ma nji na, kao 
i da ko or di ni ra i or ga ni zu je nad zor i is pi ti va nje im ple men ta ci je stan dar da i kri te ri ju ma;
15. da bi pre u ze lo bri gu o sti ca nju aka dem skih zva nja Mi ni star stvo tre ba da bu de od go­
vor no za do de lji va nje aka dem skih zva nja; da bu de od go vor no za poš to va nje me đu na­
rod nog re ci pro ci te ta u za stu plje no sti aka dem skih zva nja; da se po stig ne me đu sob ni 
do go vor oko pri zna va nja aka dem skih ni voa zva nja, i ta ko da lje.
16. da ko or di ni ra cen tre dr žav nih or ga na i UNE SKO–a za sa rad nju u obra zo va nju, na u ci, 
teh no lo gi ji, kul tur nim i osta lim obla sti ma; da pre u zme od go vor nost za ve ze dr žav nih 
or ga na sa UNE SKO­vim Se kre te ri ja tom i re le vant nim in sti tu ci ja ma i or ga ni za ci ja ma; 
da, po po tre bi, vr ši i dru ge po slo ve do de lje ne od sta r ne Dr žav nog sa ve ta (Mi ni stry of 
Edu ca tion of The Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 2009).
Sa eks pan zi jom eko no mi je ba zi ra ne na zna ju, sa po ra stom in ter na ci o nal nog nad me ta­
nja, uz ubr za ni rast no vih teh no lo gi ja, okre ta njem ka sve stra nom raz vo ju, 1999. go di ne se u 
Ki ni ra ti fi ku je Ak ci o ni plan vi ta li za ci je obra zo va nja u 21. ve ku, usva ja se do ku ment Od lu ka 
o pro du blji va nju obra zov nih re for mi i pot pu ne pro mo ci je jed na ko sti u obra zo va nju. Ovom 
Od lu kom se pro mo vi še ra zno vr snost na stav nih sred sta va za uče nje, ka ko bi se na stav ni plan 
pri la go dio i bio u skla du sa eko nom skim raz vo jem ru ral nih i ne raz vi je nih obla sti (Guan & 
Meng, 2007). U ju nu 2001. go di ne uvo di se Osnov na obra zov na re for ma ku ri ku lu ma – No va 
ku ri ku lar na re for ma. U 2003. go di ne pra vi se i Plan re vi ta li za ci je obra zo va nja za pe riod od 
2003–2007., ko ji pred sta vlja va žan ko rak ka mo der ni za ci ji, in ter na ci o na li za ci ji i pro gre su 
ki ne skog osnov nog škol stva. Pr vi put se uvo di mo del upra vlja nja ku ri ku lu mom na tri ni voa: 
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1. dr ža va je od go vor na za us po sta vlja nje ma kro pla na raz vo ja ku ri ku lu ma, od lu ču je o 
ka te go ri ji pred me ta i vre men skom pe ri o du na ko ji se iz u ča va ju, pro pi su je na ci o nal ne 
stan dar de za sva ki pred met i obez be đu je ma kro pra vac za nji ho vu im ple men ta ci ju; 
2. lo kal ne vla sti pod okri ljem na ci o nal nog ku ri ku lu ma im ple men ti ra ju ku ri ku lum ko ji 
od go va ra nji ho vom pod ruč ju, bi ra ju na stav ni ma te ri jal, iz gra đu ju lo kal nu ba zu po da­
ta ka, vr še in spek cij sku pro ce nu re zul ta ta i pro ce nu re for mi ku ri ku lu ma; 
3. ško le ima ju pra vo da iza be ru plan i pro gram i udž be ni ke po god ne za nji ho vo ostva ri­
va nje, da osmi sle svoj pro gram i svo je udž be ni ke uko li ko že le. 
Ovaj mo del upra vlja nja na tri ni voa da je slo bo du i pro stor za lo kal ni raz voj, a ško le i na­
stav ni ci ima ju vi še au to no mi je. Oko 16–20% ku ri ku lu ma je osta vlje no da slo bod no ure đu je 
lo kal ni ni vo i ško le (Wang, 2012). Pri o ri tet je una pre đe nje me to da i teh ni ka uče nja. Ra zno vr­
snost pred me ta i ve će po ve zi va nje pred me ta me đu sob no je još jed na od li ka mo der ni za ci je u 
ovom pe ri o du, po sta je va žan ne sa mo re zul tat uče nja već či tav pro ces (Guan & Meng, 2007).
Dok je pret hod ni ku ri ku lum bio vi so ko cen tra li zo van i uni for mi san, u su prot no sti sa 
ra zno vr snim po tre ba ma uče ni ka raz li či tih so cio­eko nom skih gru pa, no vi ku ri ku lum do no­
si ne sa mo ve ću po nu du iz bor nih pred me ta već i ve ću ak tiv nost uče ni ka, vi še au to no mi je za 
pri la go đa va nje ku ri ku lu ma lo kal nim vla sti ma, kao i vi ši ni vo nji ho vog uklju či va nja u pro ces 
do no še nja od lu ka od stra ne lo kal nih vla sti, ško la, na stav ni ka i uče ni ka (Nan zhao & Mu ju, 
2007).
Što se ti če eva lu a ci je no vog ku ri ku lu ma, 2002. go di ne je eva lu i ra no 42 ku ri ku lu ma u 
eks pe ri men tal nim obla sti ma, 2003. u šest obla sti je iz vr še na eva lu a ci ja i po či nje vred no va nje 
stan da r da ku ri ku lu ma za sva ki škol ski pred met, u 2004. još se dam obla sti je eva lu i ra no. 
Po zi tiv ni re zul ta ti eva lu a ci je po sle di ca su vi še go diš njih na po ra u re for ma ma ši rom Ki ne 
(Nan zhao & Mu ju, 2007).
U obla sti Ji ang su od 2005. go di ne ško le se eva lu i ra ju oce na ma od 1 do 5. Po sto je če ti ri 
kri te ri ju ma eva lu a ci je: kva li tet na sta ve i kva li tet upra vlja nja na stav ni ka pr o ce som uče nja, 
kva li tet škol skog me nadž men ta, kva li tet obra zo va nja u smi slu sve stra nog raz vit ka uče ni ka, 
uče ni ko va po stig nu ća. Ovu eva lu a ci ju oba vlja ju pred stav ni ci vla sti i eks ter ni struč nja ci. Eva­
lu a ci ja i ob ser va ci ja su pre po zna te kao po zi tiv ne pro me ne ko je do pri no se ve ćem kva li te tu 
na sta ve (OECD, 2016).
Me đu tim, i po red ve li ke od go vor no sti i po sve će no sti Mi ni star stva obra zo va nja u Re­
pu bli ci Ki ni, i po red svih re form skih na sto ja nja, i da lje po sto je pr o ble mi u ki ne skom obra­
zo va nju. Je dan od go ru ćih pr o ble ma je što mla di lju di iz ru ral nih pod ruč ja na puš ta ju ško lu 
i od la ze iz svo jih sre di na, tra že ći po slo ve u ve ćim gra do vi ma i raz vi je ni jim opšti na ma. Mno ga 
se la ima ju ma li broj mla dih od 15 do 18 go di na sta ro sti (Lin, Zhang, 2006). 
Ta ko đe, kri ti ča ri sma tra ju da su ki ne ski uče ni ci pre op te re će ni i da lje ori jen ti sa ni na 
te sto ve, što do vo di do pa siv no sti i ne za in te re so va no sti uče ni ka. Usme re nost sa mo na to da 
se po lo ži test, i uče nje za test, od ra ža va se naj vi še na re pro duk tiv no uče nje, od no sno uče nje 
na pa met (Mor ri son & Fun Hei, 2002, pre ma: Pre us, 2007).
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Evi dent no je da je Ki na ostva ri la po ma ke u de cen tra li za ci ji i ve ćoj au to no mi ji, ka ko 
lo kal nih vla sti, ta ko i na stav ni ka i uče ni ka u ško la ma, oni ima ju ve ću slo bo du iz bo ra i vi ši 
ni vo par ti ci pa ci je u obra zov nom pro ce su ne go pre. Ipak, i da lje tre ba ra di ti na ve ćim šan sa­
ma i ve ćoj jed na ko sti u obra zo va nju za svu de cu, bez ob zi ra da li ona ži ve u raz vi je nim ili 
ru ral nim pod ruč ji ma. Po treb no je vre me da ino va ci je u upra vlja nju i za kon skim re gu la ti va ma 
za ži ve i da bu du deo ki ne skog obra zo va nja baš kao što su kon fu ci jan ski prin ci pi i vr li ne.
5.3. Na ci o nal ni plan Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 
(2010-2020)
Ka da se po gle da Na ci o nal ni plan Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me (2010–
2020) mo že se uo či ti sle de ćih pet glav nih prin ci pa:
•	 da	va	nje	pri	o	ri	te	ta	raz	vo	ju	obra	zo	va	nja;
•	 ljud	ski	re	sur	si	kao	po	la	zna	tač	ka	eko	nom	skog	raz	vo	ja	i	obra	zo	va	nje	kao	glav	no	po	lje	
za raz voj ljud skih re sur sa;
•	 spro	vo	đe	nje	re	for	mi	i	ino	va	ci	ja;
•	 pro	mo	vi	sa	nje	jed	na	ko	sti;
•	 po	bolj	ša	va	nje	kva	li	te	ta	obra	zo	va	nja.
Stra te gij ski ci lje vi re for me obra zo va nja su:
•	 Po	pu	la	ri	za	ci	ja	obra	zo	va	nja	–	ovim	ci	ljem	se	pro	pi	su	je	da	do	2020.	predškol	sko	vas	pi	ta	nje	
tre ba da po sta ne je din stve no, a osnov no oba ve zno obra zo va nje tre ba da se po bolj ša. 
Vi še sred nje obra zo va nje tre ba da do seg ne nor mu upi sa od 90%, a vi so ko obra zo va nje 
tre ba da do seg ne ukup nu nor mu upi sa od 40%. Is ko re ni će se ne pi sme nost me đu mla­
di ma i sre do več nim sta nov niš tvom. 
Pro se čan broj go di na pro ve de nog u obra zo va nju po raš će sa 9,5 na 11,2 go di ne. Dva de set 
pro ce na ta rad no spo sob nog sta nov niš tva će bi ti vi so ko o bra zo va no do 2020. go di ne.
•	 Jed	na	kost	u	obra	zo	va	nju	za	sve	–	svi	gra	đa	ni	tre	ba	da	ima	ju	pri	stup	ade	kvat	nom	obra	zo­
va nju u skla du sa za ko nom. Ni jed no de te ne tre ba da na pu sti ško lu zbog ne za do vo lja­
va ju ćeg fi nan sij skog sta nja. Jed na ke obra zov ne mo guć nost za de cu iz ru ral nih kra je va, 
de cu mi grant skih rad ni ka, oso be sa in va li di te tom. 
•	 Po	nu	da	kva	li	tet	nog	obra	zo	va	nja	na	raz	li	či	te	na	či	ne	–	kva	li	tet	obra	zo	va	nja	tre	ba	da	
bu de una pre đen kao i po di za nje ni voa mo der ni za ci je obra zo va nja. Stal ni rast obra zov­
nih re sur sa ka ko bi mo gli bi ti za do vo lje ni zah te vi lju di za kva li tet nim obra zo va njem. 
Ve ći na pre dak tre ba da bu de ostva ren u ide o loš koj osveš će no sti uče ni ka, mo ral nom 
po na ša nju, na uč nim i kul tur nim po stig nu ći ma kao i u fi zič kom zdra vlju.
•	 Iz	grad	nja	okvi	ra	za	do	ži	vot	no	uče	nje	–	for	mal	no	obra	zo	va	nje	tre	ba	da	se	raz	vi	ja	uz	
ne for mal no obra zo va nje. Struč no obra zo va nje tre ba da bu de po ve za no sa re dov nim 
obra zo va njem, da po sto ji glat ka ve za obra zo va nja pre oba vlja nja po sla i obra zo va nja 
na po slu. Okvir za do ži vot no uče nje tre ba da pru ži mo guć nost sva kom da na u či šta že li, 
da pri me ni to što je na u čio i da bu de naj bo lji u to me.
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•	 Us	po	sta	vlja	nje	mak	si	mal	no	raz	vi	je	nog,	vi	tal	nog	obra	zov	nog	si	ste	ma	–	im	pe	ra	tiv	je	
oslo bo di ti um, pro du bi ti obra zov nu re for mu, na sta vi ti sa “ši re njem“ obra zo va nja, ima ti 
obra zov ni si stem ko ji je ko he ren tan sa so ci ja li stič kom tr žiš nom eko no mi jom. Efi ka san, 
vi ta lan, otvo ren si stem ko ji će bi ti pri la go đen na uč nom raz vo ju i zah te vi ma svet ske 
kla se (Mi ni stry of Edu ca tion of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 2010).
Na osno vu na ve de nog, uo ča va se da Na ci o nal ni plan Ki ne za sred nje i du go roč ne obra­
zov ne re for me (2010–2020) pro mo vi še kva li tet, po pu la ri za ci ju i jed na kost obra zo va nja, raz­
voj si ste ma obra zo va nja ko ji je ko he ren tan so ci ja li stič koj tr žiš noj eko no mi ji, ali isto vre me no 
i efi ka san, vi ta lan, otvo ren i pri la go đen na uč nom raz vo ju i zah te vi ma svet ske kla se.
Či ni se da je pred Ki nom ve li ki iza zov da kroz mo der ni za ci ju i pri la go đa va nje zah te vi ma 
svet ske eko no mi je i glo bal nim tren do vi ma u obra zo va nju ne iz gu bi na svo jim spe ci fič no sti ma 
i tra di ci ji, ko ja se če sto ko si sa no vi na ma. Ipak, uzi ma ju ći u ob zir mar lji vost, od go vor nost i 
sprem nost za usa vr ša va nje ki ne skog nar do da iza zov ne će do če ka ti ne sprem ni.
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6. STRUK TU RA I OR GA NI ZA CI JA ŠKOL SKOG SI STE MA KI NE
Ki na je naj mno go ljud ni ja ze mlja na sve tu pa sto ga ima i obra zov ni si stem ko ji ob u hva ta 
naj ve ći broj lju di na sve tu. U svim ki ne skim ško la ma je vi še od 250 mi li o na li ca ob u hva će no 
obra zo va njem (Chi na ABC, 2005).
For mal ni škol ski si stem u Ki ni či ne: predškol sko obra zo va nje, vr tić (3–5 god.); de vet go­
di na oba ve znog ško lo va nja (osnov na ško la, šest god.) i ni ža sred nja ško la/ni ža sred nja struč na 
ško la tri go di ne); vi ša sred nja ško la/vi ša sred nja struč na ško la (teh nič ka ili za nat ska ško la) u 
tra ja nju od 3 go di ne; uni ver zi tet/vi so ka ško la ili struč na ško la od 4 go di ne; ma ster ske stu di je 
dve ili tri go di ne go di ne; dok tor ske stu di je tri go di ne (Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop­
ment Re se arch, 2008). Na sli ci 2. je pred sta vlje na struk tu ra škol skog si ste ma Ki ne, sa bro jem 
go di na ko je uče ni ci pro ve du u ško li na od re đe nom stup nju obra zo va nja. Na sli ci su pred sta­
vlje ni i vi do vi obra zo va nja i do ži vot nog uče nja od ra slih: osnov no obra zo va nje od ra slih, sred nje 
obra zo va nje od ra slih, tre nin zi­kon ti nu i ra no obra zo va nje, sa mo o bra zo va nje – is pi ti i obra zo­
va nje na po slu, post di plom sko obra zo va nje. Uvi dom u sli ku 2 mo že mo vi de ti i ver ti kal nu 
pro hod nost si ste ma, od no sno da uče ni ci ko ji za vr še vi šu sred nju ško lu mo gu upi sa ti uni ver zi­
te te, dok uče ni ci ko ji za vr še spe ci ja li zo va ne sred nje ško le, mo gu upi sa ti vi so ke struč ne ško le.
Sli ka 2. Struk tu ra škol skog si ste ma u Ki ni (World da ta on Edu ca tion, 2010/11). 
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6.1. Predškol sko obra zo va nje
Predškol sko obra zo va nje u Ki ni či ne dr žav ni i pri vat ni vr ti ći. U po sled njih ne ko li ko 
go di na Dr žav na obra zov na ko mi si ja je usvo ji la Pra vi la za upra vlja nje vr ti ći ma, Smer ni ce za 
rad u vr ti ći ma kao i ve li ki broj za ko na ko ji re gu li šu i pro mo vi šu predškol sko obra zo va nje 
(World da ta on Edu ca tion, 2010/11). U Ki ni po sto je če ti ri raz voj na ci lja u ku ri ku lar nom 
okvi ru za ra no de tinj stvo i to su: fi zič ki raz voj, kog ni tiv ni i je zič ki raz voj, afek tiv ni i so ci jal ni 
raz voj i estet ski raz voj. Ovi ci lje vi se ostva ru ju kroz šest pred met nih obla sti: 
1. fit nes i zdra vlje, 
2. je zik,
3. po čet na ma te ma ti ka, 
4. na u ka i teh no lo gi ja, 
5. ja i druš tvo, 
6. umet nost (World da ta on Edu ca tion, 2010/11).
Obra zov ne ak tiv no sti u vr ti ći ma kon sti tu i šu si ste ma ti čan, svr sis ho dan i vi še struk 
obra zov ni pro ces po go dan za osna žu ju ći raz voj de ce. Sa igrov nim ak tiv no sti ma ko je su glav ni 
deo obra zov nih ak tiv no sti, do bro okru že nje tre ba da po mog ne raz vo ju de či jih mo guć no sti 
i pru ži im pri li ku da is ka žu svo ju iz ra žaj nost i oso be nost (World da ta on Edu ca tion, 2010/11). 
U ki ne ski vr tić upi su ju se de ca od tri go di ne. Tre ba is ta ći da jed no go diš nji pro gram predškol skog 
obra zo va nja ni je oba ve zan u Ki ni. „Za upis u vr tić de ca mo ra ju da po lo že pri jem ni is pit. Već 
u okvi ru vr ti ća po sto je ran gi ra nja, ta ko da vr ti ći ran gi ra ni kao „po seb no do bri vr ti ći“ ro di­
te lje koš ta ju oko 20% po ro dič nog pri ho da i naj češ će ima ju du gu li stu za če ka nje“ (Acu na, 2011, 
pre ma: Wel lnitz, 2014:15). 
U vr ti ći ma po sto je sle de će gru pe: gru pa ma le de ce ( uz rast 3–4 go di ne), sred nja gru pa 
(uz rast 4–5 go di na) i predškol ska gru pa (5–6/7 go di na). Vr tić mo že bi ti ce lo dnev ni, po lu­
dnev ni i vr tić in ter nat skog ti pa. Ve ći na njih je ce lo dnev nog ti pa, ta ko da za po sle ni ro di te lji 
ima ju mo guć nost da pre ko da na svo ju de cu osta ve u do brim ru ka ma. Po sto je i „se zon ski 
vr ti ći“ ko ji pru ža ju svo je uslu ge sa mo dok tra je rad na se zo na (Edu, 2001). Za da tak vr ti ća 
de fi ni san je u po ve zi va nju ne ge i vas pi ta nja de ce i cilj vr ti ća je da se de ca te le sno, du hov no, 
mo ral no i estet ski vas pi ta ju. 
Obra zov ne sa dr ža je či ne te me ko je se od no se na sti ca nje hi gi jen skih na vi ka, fi zič ko 
vas pi ta nje, mo ral no vas pi ta nje kao i osnov na zna nja iz je zi ka i ma te ma ti ke, mu zi ke i sli kar­
stva (Wei &Ye, 2002, pre ma: Wel lnitz, 2014). „Po se do va nje opštih zna nja i pr vih škol skih 
osno va tre ba in ten ziv no da pri pre mi de cu za sle de ći ko rak u ško lo va nju i da im pro bu di po­
zi ti van stav pre ma uče nju. Mno gi au to ri sto ga de fi ni šu ki ne ski vr tić kao osnov nu ško lu ko ja 
ozna ča va kraj de tinj stva i ula zak u stvar no, kom pe ti tiv no druš tvo“ (Bond, 1991, pre ma: 
Wel lnitz, 2014:15).
Iz go di ne u go di nu ra ste broj de ce ob u hva će ne predškol skim vas pi ta njem i pre ma 
po da ci ma iz 2006. go di ne 85% uče ni ka pr vog raz re da je po ha đa lo predškol sko vas pi­
ta nje (Na ti o nal Re port on Mid­term As ses sment of Edu ca tion for All in Chi na, 2008). 
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Go di ne 2011. ši rom dr ža ve ukup no 24 mi li o na de ce re gi stro va no je u 166.800 vr ti ća (Moe, 
2012o, pre ma: Wel lnitz, 2014). Iz go di ne u go di nu ra ste broj pri vat nih vr ti ća u Ki ni, 2006. 
go di ne ih je bi lo 57,8% (Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008). Pri me tan 
je i po rast bro ja predškol skog obra zo va nja u ru ral nim de lo vi ma ze mlje. Uku pan broj za po­
sle nih u vr ti ći ma 2010. go di ne bio je 1.570.756, uklju ču ju ći 141.909 di rek to ra vr ti ća, 985.889 
na stav ni ka sa pu nim rad nim vre me nom u vr ti ću, 123.764 me di cin ske se stre i 319.194 osta lih 
za po sle nih (World da ta on Edu ca tion, 2010/11).
Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me (2010–2020) 
plan je da se predškol sko obra zo va nje ja ča u ru ral nim obla sti ma. Cen tral ni vr ti ći u opšti na ma 
tre ba da bu du mo de li za vo đe nje se o skih vr ti ća.
Predškol sko obra zo va nje mo že se re a li zo va ti u objek ti ma ko ji slu že za oba ve zno obra­
zo va nje, a ko ji ni su neo p hod ni osnov nim i ni žim sred njim ško la ma, već su im vi šak, uz us kla­
đi va nje ras po re da ča so va (Mi ni stry of Edu ca tion of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 2010). 
Ki ne ski vr tić je pr vi ste pe nik ko ji de ca u Ki ni tre ba da sa vla da ju, on je pri pre ma za iza zo ve 
ko ji ih oče ku ju. Vr tić u Ki ni tre ba po la zni ke da mo ti vi še za ško lu i ma da je pre ma ne kim au to­
ri ma (Bond, 1991, pre ma: Wel lnitz, 2014) ki ne ski vr tić sli čan osnov noj ško li po re du i di sci­
pli ni, u nje mu ipak ima pu no igrov nih ak tiv no sti ko je su glav ni deo re ži ma da na ko ji de ca u 
vr ti ći ma pro vo de. 
6.2. Oba ve zno obra zo va nje
Pri mar no obra zo va nje je oba ve zno i sa sto ji se od osnov ne i ni že sred nje ško le. Po či nje sa 
šest ili se dam go di na i tra je do pet na e ste (sli ka 2). De vet go di na oba ve znog ško lo va nja sa sto ji 
se od: osnov ne ško le (šest go di na) i ni že sred nje ško le/ni ža sred nja struč na ško la (tri go di ne). U 
ne kim de lo vi ma ze mlje je i da lje za stu pljen prin cip 5+4, ume sto 6+3. Re dov no tra ja nje osnov­
ne ško le ob u hva ta pe riod od šest go di na. „De ca obič no šest go di na po ha đa ju ško lu, a uko li ko 
ne po lo že pri jem ni is pit, mo že se pro du ži ti na se dam go di na. Škol ska go di na po či nje 1. sep­
tem bra i de li se na dva se me stra. Ako se ne ra ču na ras pust od 13 ne de lja ko ji je po sta vljen iz­
me đu se me sta ra, škol ska go di na ima 38 do 39 rad nih, na stav nih ne de lja“ (Wel linz, 2014: 16).
U mno gim de lo vi ma Ki ne, pa i u glav nom gra du Pe kin gu po sto ji du al no ško lo va nje, 
od no sno dve raz li či te vr ste ško la: glav ne (de mo ško le) i re gu lar ne. Pr ve za poš lja va ju naj bo lje 
pro fe so re, ima ju naj ve će re sur se i u njih idu uče ni ci ko ji po ka žu naj bo lje re zul ta te na upi su. 
Sto pa upi sa na fa kul tet je ve ća iz glav nih ne go iz re gu lar nih ško la ( Guo, 2012).
Na sta va tra je ceo dan, sa če ti ri ča sa na sta ve uju tru i tri ča sa na sta ve po pod ne, od no sno, 
od 8 do 12 ča so va pre pod ne i od 14 do 17 ča so va po pod ne (Edu, 2001° pre ma: Wel lnitz, 2014). 
2005. go di ne sto pa upi sa u osnov ne ško le u Ki ni po ra sla je na 99,15%, či me su ur ba no­ru ral ne 
i re gi o nal ne raz li ke u Ki ni znat no sma nje ne. Pro ce nat bro ja uče ni ka osnov nih ško la u po­
sled njih 5 go di na po ras tao je sa 94,54 na 98,44%, a sto pa osi pa nja pa la je na 0,45%. Pro ce nat 
uče ni ka sa za vr še nom osnov nom ško lom pri pre la zu u sred nju ško lu po ras tao je sa 94,89 do 
98,42%, sa iz u zet no vi so kim po ra stom u za pad nim de lo vi ma ze mlje, ko ji ima ju sla bi ju eko­
no mi ju i ni ži obra zov ni ni vo i gde pro ce nat uče ni ka sa za vr še nom osnov nom ško lom do sti že 
broj od 90,55 do 97,09% (Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008). 
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Pre ma iz veš ta ju Mi ni star stva obra zo va nja, 2009. go di ne bi lo je 100.714.661 uče ni ka uklju če­
no u 280.184 osnov ne ško le. Uku pan broj za po sle nih na osnov nom ni vou obra zo va nja je 
6.135.536, uklju ču ju ći 5.633.447 na stav ni ka sa pu nim rad nim vre me nom, 237.699 ad mi ni­
stra tiv nog oso blja, 106.191 sa rad ni ka u na sta vi, 156.216 rad ni ka (ne na stav nog oso blja i ne­
ad mi ni stra tiv nog) i 1.983 za po sle nih u fa bri ka ma i na far ma ma pri ško la ma (World da ta on 
Edu ca tion, 2010/11).
Ki na je pro me ni la svoj rad ni pri o ri tet od 2001. sa po pu la ri za ci je de ve to go diš njeg oba­
ve znog obra zo va nja na pro mo vi sa nje obra zo va nja i po di za nje obra zov nog ni voa u za pad nim 
obla sti ma ze mlje, u ko ji ma su pre te žno si ro maš ni je sta nov niš tvo i na ci o nal ne ma nji ne. Ti me 
je su zbi jen jaz iz me đu ur ba nih i ru ral nih pod ruč ja i iz me đu raz li či tih re gi ja, u če mu je Ki na 
ostva ri la vi dljiv na pr dak (Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008).
Ku ri ku lum pri mar nog obra zo va nja je za kon ski utvr đen i oba ve zan. Lo kal ni ku ri ku­
lu mi ima ju za cilj da olak ša ju lo kal nu eko no mi ju i kul tur ni raz voj. Njih ure đu ju po kra jin ske, 
re gi o nal ne ili opštin ske vla sti ko je su pod re đe ne dr žav noj vla sti. Ško le ima ju slo bo du da 
ure de lo kal ni ku ri ku lum kroz aka dem ske i de lat ne ak tiv no sti i re a li zu ju ih kroz oba ve zne i 
do dat ne kur se ve. U skla du sa opštim ci lje vi ma obra zo va nja i ci lje vi ma ku ri ku lu ma, Sa vet za 
raz voj ku ri ku lu ma utvr dio je sle de će ci lje ve u uče nju ko je uče ni ci tre ba da sa vla da ju:
1. pre po zna ti svo ju ulo gu i od go vor nost kao čla na po ro di ce, druš tva, na ci je; po ka za ti za­
in te re so va nost za vla sti tu do bro bit;
2. raz u me ti svoj na ci o nal ni iden ti tet i bi ti po sve ćen i ak ti van član na ci je i za jed ni ce;
3. raz vi ja ti na vi ku sa mo stal nog či ta nja;
4. bi ti ak tiv no i sa mo u ve re no uklju čen u di sku si je na en gle skom i ki ne skom je zi ku;
5. raz vi ja ti kre a tiv no miš lje nje i sa mo stal no ovla da ti me to da ma uče nja i veš ti na ma kao 
što su: kri tič ko miš lje nje, in for ma ci o ne teh no lo gi je, sa mo kon tro la, spe ci fi ka ci ja;
6. po se do va ti ši ri nu i ba zič na zna nja iz osam ključ nih obla sti u uče nju;
7. vo di ti zdrav na čin ži vo ta i raz vi ja ti in te re so va nja za estet ske i fi zič ke sklo no sti i ak tiv­
no sti (World da ta on Edu ca tion, 2010/11).
U ku ri ku lar nom okvi ru po sto je tri me đu sob no po ve za ne kom po nen te: ključ ne obla sti 
u uče nju; opšte veš ti ne (ko la bo ra ci ja, ko mu ni ka ci ja, kri tič ko miš lje nje, kre a tiv nost, in for ma­
ci o ne teh no lo gi je, spe ci fi ka ci ja, pr o blem sko miš lje nje, sa mo kon tro la i veš ti ne za uče nje); 
vred no sti i sta vo vi (od go vor nost, po sve će nost, poš to va nje dru gih, is traj nost, na ci o nal ni 
iden ti tet).
Osam osnov nih ključ nih obla sti u uče nju su: ki ne ski je zik, en gle ski je zik, ma te ma ti ka, 
na u ka, teh no lo gi ja, lič ni, so ci jal ni i druš tve ni raz voj, umet nost i fi zič ko vas pi ta nje. Pred me­
ti sa osnov nog ni voa obez be đu ju uče ni ci ma te me lje da in te gri šu veš ti ne, zna nja i vred no sti 
kroz glav ne obla sti u uče nju (World da ta on Edu ca tion, 2010/11). 
U ta be li 1. dat je pre gled ne delj nog ras po re da ča so va, osnov nog obra zo va nja (pe to go­
diš nje obra zo va nje) iz 1999 go di ne. Sva ki čas tra je 45 min.
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Pred me ti I I I I I I IV V
I de o lo gi ja i mo ral no 
obra zo va nje 1 1 1 1 1
Ki ne ski je zik 11 11 9 9 9
Ma te ma ti ka 5 6 6 6 6
Na u ka – – 2 2 2
Pri ro da 1 1 2 2 2
Fi zič ko vas pi ta nje 2 2 3 3 3
Mu zič ko vas pi ta nje 3 3 2 2 2
Cr ta nje, li kov na 
kul tu ra 2 2 2 2 2
Prak ti čan rad – – 1 1 1
Uku pan broj ča so va 25 26 28 28 28
Ko lek tiv ne 
ak tiv no sti 1 1 1 1 1
Ak tiv no sti (ve žbe, 
na u ka, teh no lo gi ja, 
kul tur ne ak tiv.)
3 3 3 3 3
Ure đe nje 
ku ri ku lu ma 2 2 2 2 2
Ju tar nja i po po­
dnev na oku plja na 
sva ki dan, de set 
mi nu ta dnev no 
sva ki dan, de set 
mi nu ta dnev no 
sva ki dan de set 
mi nu ta dnev no 
sva ki dan de set 
mi nu ta dnev no 
sva ki dan de set 
mi nu ta dnev no 
U ku pan broj 
ča so va sed mič no 31 32 34 34 34
Ta be la 1. Pre gled ne delj nog ras po re da ča so va, osnov nog obra zo va nja (pe to go diš nje obra zo va nje)  
iz 1999. go di ne (Zhou Wei & Gao Min, 1999, pre ma: World da ta on Edu ca tion, 2010/11)
Tre ba na po me nu ti da se po no vom ku ri ku lu mu, sa po čet kom no vog mi le ni ju ma, sma­
njio uku pan broj ča so va na sed mič nom ni vou. Ta ko uče ni ci u pr vom i dru gom raz re du sed­
mič no ima ju 26 ume sto 31 i 32 ča sa; od tre ćeg do še stog raz re da broj ča so va je 30, ume sto 
ra ni jih 34, dok je u sed mom, osmom i de ve tom ne delj ni broj ča so va 34. Še ma no vog ku ri ku­
lu ma oba ve znog obra zo va nja sa da iz gle da dru ga či je, što se mo že vi de ti u ta be li 2.
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 Raz re di
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Ki ne ski je zik i knji žev nost
 Ma te ma ti ka
 Umet nost (mu zi ka, cr ta nje, li kov na kul tu ra)
Mo ral i ži vot
 Mo ral i druš tvo 
I de o lo gi ja i mo ra l
I sto ri ja i ge o gra fi ja
 Na u ka Bi o lo gi ja, fi zi ka, he mi ja
 En gle ski je zi k
In te gra tiv ne prak tič ne ak tiv no sti 
(in fo r ma tič ko obra zo va nje, is tra ži vač ki rad, so ci jal ne i rad ne veš ti ne)
Fi zič ko obra zo va nje/spo rt  Sport i zdra vlje
 Lo kal ni i škol ski kur se vi (10­16% škol skih sa ti)
Ta be la 2. Še ma ku ri ku lu ma oba ve znog obra zo va nja (1–9 raz re da) (Wang, 2012).
Ka da se sa gle da ju pro me ne ko je je do ne lo uvo đe nje no vog ku ri ku lu ma iz ma te ma ti ke, 
mo gu se uo či ti po zi tiv ne pro me ne. Uče ni ci sa da ima ju vi še pri li ke da po sta vlja ju te ze, do ka­
zu ju, za klju ču ju, vi še ko mu ni ci ra ju dok uče ma te ma ti ku, po sti žu ći ve ći kog ni tiv ni ba lans u 
ma te ma tič kim po stig nu ći ma (Ni et al., 2011).
Za hva lju ju ći oba ve znom pred me tu, in te gra tiv ne prak tič ne ak tiv no sti, sta vlja se ak ce nat 
na is ku stve no uče nje ko je je u skla du sa in te re so va nji ma uče ni ka i nji ho vim obra zov nim 
po tre ba ma, a na stav ni ci i uče ni ci tre ba za jed no, u is toj me ri da uče stvu ju u kre i ra nju ak tiv­
no sti u ovom pred me tu. 
Kroz pro me ne u ku ri ku lu mu ja ča ju se i po ve zu ju zna nja unu tar pred me ta i kroz raz li­
či te pred me te ja ča ju se ve ze iz me đu uče nja u uči o ni ci i is ku stve nog uče nja uče ni ka van nje, 
or ga ni zu ju se in te gra tiv ne ak tiv no sti uče nja na stav nog sa dr ža ja po je di nač nih pred me ta 
(Nan zhao & Mu ju, 2007).
„U Ki ni ro di te lji kod ku će naj češ će ko ri ste di ja lekt, ta ko da de ca tek u ško li uče stan­
dard ni man da rin ski. Na osno vu ovo ga se u pr vim go di na ma ško lo va nja po seb na pa žnja po­
sve ću je ki ne skom, ma ter njem je zi ku. Uče ni ci pri tom pr vo uče fo net ski pi sa ni si stem „Pinyin“. 
Na kra ju še ste škol ske go di ne uče ni ci mo ra ju da po la žu za vrš ni is pit ka ko bi bi li pri mlje ni u 
ni žu sred nju ško lu“ (Wel lnitz, 2014:16). 
Ka ko je u Ki ni pri sut no 55 et nič kih gru pa, ko je či ne 8% ukup ne po pu la ci je, re a li zu je 
se bi lin gval no obra zo va nje u osnov nim i sred njim ško la ma. Na kra ju 2007. go di ne bi lin gval­
no obra zo va nje na man da ri an skom i 21 je zi ku na ci o nal nih ma nji na spro ve de no je u pre ko 
10.000 osnov nih i sred njih ško la, či me je ob u hva će no vi še od 6 mi li o na uče ni ka (World da ta 
on Edu ca tion, 2010/11).
Što se ti če struč nog obra zo va nja, ono je po če lo da se raz vi ja u Ki ni 1980­ih go di na, 
po sle ve li kih kri ti ka da ma tu ran ti struč nih ško la ne ma ju prak tič ne veš ti ne po treb ne za 
za po sle nje i da stal no mo ra ju da idu na do dat ne tre nin ge ka ko bi do bi li šan se za po sao. 
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Struč no obra zo va nje je u tom pe ri o du od go va ra lo po tre ba ma druš tva jer je dan broj uče ni ka 
ni je že leo aka dem ski na pre dak i vi so ko obra zo va nje, a i dr ža vi je bio po tre ban ve li ki broj kva­
li fi ko va nih rad ni ka (Lin, Zhang, 2006).
Struč no obra zo va nje u Ki ni ostva ru je se kroz tri ni voa: ni že sred nje struč ne (teh nič ke) 
ško le, vi še sred nje struč ne ško le i struč ne ško le na ter ci jal nom ni vou.
Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me (2010–2020) 
oba ve zno obra zo va nje tre ba da ne gu je mo ral ni raz voj uče ni ka, da pod sti če nji hov in te res za 
uče nje, da po mog ne uče ni ci ma da po bolj ša ju svo je fi zič ko zdra vlje i da stek nu rad ne na vi ke. 
Do 2020. go di ne po sto ji in ten ci ja da oba ve zno obra zo va nje bu de na vi šem ni vou i da se kva­
li tet na sta ve sve o bu hvat no po bolj ša. Tre ba lo bi da bu du us po sta vlje ni osnov ni na ci o nal ni 
stan dar di kao i si stem pra će nja kva li te ta oba ve znog obra zo va nja u svim re gi o ni ma. Stan dar di 
na ci o nal nog pla na i pro gra ma za oba ve zno obra zo va nje i li cen ci ra nje na stav ni ka bi će stro go 
pri me nji va ni. Pro mo vi sa će se uče nje u raz re di ma sa ma njim bro jem uče ni ka. Sva ki uče nik 
sva kog da na tre ba da ima je dan sat fi zič kih ve žbi ka ko bi po bolj šao svo je zdra vlje, a va žno 
je i pro mo vi sa nje zdra ve is hra ne, na ro či to u si ro maš nim i se o skim obla sti ma. Pro mo vi še se 
iz grad nja stan dar di zo va nih ško la za oba ve zno obra zo va nje, a bi će iz ba lan si ra na i po de la 
opre me, škol skih knji ga i na stav nih sred sta va. 
U oba ve znom obra zo va nju ne tre ba da po sto je elit ne ško le i raz re di, a pa zi će se i da 
kvo te za upis u kva li tet ne vi še sred nje ško le bu du jed na ko za stu plje ne iz me đu lo kal nih ni žih 
sred njih ško la. Pla ni ra se i sma nje nje škol skih od go vor no sti uče ni ka u osnov noj i ni žoj sred­
njoj ško li, ka ko uče ni ci ne bi bi li pre op te re će ni. Vla sti će za jed no sa ško lom i po ro di com 
ra di ti na ovom pro ble mu, ra di će na ot kri va nju uzro ka i obra ća nju vi še pa žnje na simp to me 
op te re će no sti uče ni ka (Mi ni stry of Edu ca tion of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 2010). Sti če 
se uti sak da ki ne sko oba ve zno obra zo va nje ba lan si ra iz me đu mo der nih na sto ja nja i tra di ci­
je, uz po ja čan na por da uče ni ci iz ne raz vi je nih re gi o na ima ju jed na ke šan se sa uče ni ci ma iz 
raz vi je nih (što i da lje ni je ostva re no, ali se vi di na pre dak u tom prav cu raz vo ja) da uče ni ci 
bu du vi še ras te re će ni u ško li, kao i vi še ak tiv ni u na sta vi.
6.2.1. Ni ža sred nja ško la
„Na uz ra stu od 12 go di na, uče ni ci se na osno vu po lo že nog pri jem nog is pi ta iz ki ne skog 
i ma te ma ti ke, mo gu upi si va ti u ni že sred nje ško le. I u ovoj ško li je (kao i u osnov noj) škol ska 
go di na po de lje na na dva se me stra, pri če mu ob u hva ta 39 do 40 rad nih ne de lja i 12 ne de lja 
ras pu sta“ (Edu, 2001 pre ma: An dev ski, Bu dić, Ga jić, 2015: 50). Mno ge obla sti u Ki ni uki nu le 
su pri jem ni, pa se uče ni ci od mah upi su ju u ni že sred nje ško le. U Pe kin gu je slu čaj da po sto je 
de ve to go diš nje ško le ko je su ob je di nje ne osnov ne i ni že sred nje ško le. Na ovaj na čin iz be ga­
va se tran zi ci ja uče ni ka i me nja nje ško la (OECD, 2016).
Ni že sred nje struč ne ško le (teh nič ke) na sta vlja ju se na pro gra me po sle osnov ne 
ško le, sa stav ni su deo oba ve znog de ve to go diš njeg obra zo va nja i tra ju obič no tri ili če­
ti ri go di ne. One ospo so blja va ju naj vi še rad ni ke, ze mljo rad ni ke i za po sle ne sa osnov nim 
zna nji ma i od re đe nim pro fe si o nal nim veš ti na ma. Ove ško le su obič no smeš te ne u ru­
ral nim de lo vi ma, gde eko ni mi ja ni je na ro či to raz vi je na. Vi še sred nje struč ne ško le 
igra ju glav nu ulo gu u ospo so blja va nju rad ne sna ge prak tič nim zna nji ma i veš ti na ma. 
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Sta ti stič ki po da ci po ka zu ju da je po ras tao broj upi sa u ni že sred nje ško le sa 88,6%, 2000. go­
di ne na 95% 2005. go di ne (Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008). U 
ta be li 3. dat je pre gled ne delj nog ras po re da ča so va ni že sred nje ško le (tro go diš nje obra zo va nje) 
iz 1990. go di ne. Sva ki čas tra je 45 min.
Pred me ti I I I I I I 
I de o lo gi ja i po li ti ka 2 2 2
Ki ne ski je zik 6 6 5
Ma te ma ti ka 5 5 5
Stra ni je zik (Ni vo II) 4 4 4*
Isto ri ja 2 3 2
Ge o gra fi ja 3 2 –
Fi zi ka – 2 3
He mi ja – – 3
Bi o lo gi ja 3 2 –
Fi zič ko vas pi ta nje 3 3 3
Mu zič ko vas pi ta nje 1 1 1
Li kov na kul tu ra, cr ta nje 1 1 1
Prak tič ne veš ti ne, teh nič ko obra zo va nje 2 2 2
Uku pan broj ča so va 32 33 31
Ko lek tiv ne ak tiv no sti 1 1 1
Ak tiv no sti (ve žbe, na u ka, teh no lo gi ja, kul tur ne akt.) 3 3 3
Ure đe nje ku ri ku lu ma 1*
Ju tar nja i po po dnev na oku plja nja sva ki dan de set 
mi nu ta dnev no 
sva ki dan de set 
mi nu ta dnev no 
sva ki dan de set 
mi nu ta dnev no
Uku pan broj ča so va sed mič no 36 37 36
Ta be la 3. Pre gled ne delj nog ras po re da ča so va, ni že sred nje ško le (tro go diš nje obra zo va nje) iz 1990  
(Zhou Wei & Gao Min, 1999, pre ma: World da ta on Edu ca tion, 2010/11).
Pred met stra ni je zik, na ni vou 1, po nu đen je sa mo u pr vom i dru gom raz re du, u tre ćem 
raz re du, za do dat ni sed mič ni čas, stra ni je zik je do dat u pred met Ure đe nje ku ri ku lu ma što 
se mo že vi de ti iz ta be le 3.
Ka da se upo re di ras po red ni že sred nje ško le sa ras po re dom ča so va za osnov nu ško lu, 
vi di mo da se u osnov noj ško li iz u ča va 9 pred me ta, dok se u ni žoj sred njoj ško li iz u ča va 13 
pred me ta. Ta ko đe, pri me ću je mo da i u osnov noj i u ni žoj sred njoj ško li po sto je ča so vi pred­
vi đe ni za ko lek tiv ne i dru ge ak tiv no sti, kao i ča so vi za ju tar nja i po po dnev na oku plja nja, 
od no sno ve žba nje uz him nu. Broj ča so va ko ji uče ni ci pro vo de sed mič no u ško li po ras tao je 
od 31,32 u osnov noj ško li na 36,37 ča so va u ni žoj sred njoj ško li.
Pre ma po da ci ma Mi ni star stva obra zo va nja u Ki ni, broj ni žih sred njih ško la do 2002. 
go di ne bio je 65.600, sa ukup nim bro jem uče ni ka od 66.874.300. Broj na stav ni ka sa pu nom 
nor mom iz no sio je 3.467.700, dok je pre ma po da ci ma mi ni star stva iz 2009. go di ne broj ni žih 
sred njih ško la 56.167, a uku pan broj sred njih ško la 70.774 (World da ta on Edu ca tion, 2010/11).
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6.3. Vi ša sred nja ško la
Vi ša sred nja ško la u NR Ki ni tra je tri go di ne, od 15 do 17 go di na, i u nju se upi su ju 
uče ni ci ko ji že le da na sta ve ško lo va nje, a ko ji su pret hod no po lo ži li ma tur ski is pit i za vr ši li 
de ve to go diš nje oba ve zno obra zo va nje. Vi še sred nje ško le ne pri pa da ju oba ve znom obra zo­
va nju i pre puš te ne su lo kal nim sa mo u pra va ma.
2014. go di ne 95% uče ni ka ko ji su za vr ši li ni žu sred nju ško lu na sta vi lo je ško lo va nje i 
upi sa lo vi šu sred nju ško lu, što je zna ča jan po rast jer je 2005. taj pro ce nat iz no sio sa mo 40% 
(Na ti o nal Bu re au of Sta ti stics of Chi na, 2015; pre ma: OECD, 2016).
Po sle 1978. go di ne u Ki ni ni je vi še ni je bi la odr ži va po li ti ka jed na ko sti ko ja se ogle da la 
u pod jed na koj za stu plje no sti vi ših sred njih ško la u od no su na osnov ne i ni že sred nje ško le 
(ko je pri pa da ju oba ve znom obra zo va nju). Re for mom obra zo va nja hi lja de se la osta lo je bez 
vi ših sred njih ško la ko je su za tvo re ne ili je po ne ko li ko ško la spo je no u jed nu ko ja je smeš te na 
u bli žoj oko li ni gra da. Uče ni ci iz ru ral nih kra je va ni su vi še mo gli peš ke da stig nu od ku će 
do ško le, već su mo ra li da ko ri ste pre voz, pa je ti me po ha đa nje vi ših sred njih ško la po sta lo 
ve o ma sku po za ro di te lje iz ru ral nih de lo va ko ji su ima li ma le pri ho de (Lin, Zhang, 2006). 
Po tre ba dr ža ve za jef ti nom rad nom sna gom i ne do sta tak nov ca ko ji se odva ja za ovaj ni vo 
obra zo va nja sma nji li su mo guć nost da se broj vi ših sred njih ško la po ve ća. Ne do sta tak vi ših 
sred njih ško la naj vi še se vi di upra vo u ru ral nim de lo vi ma ze mlje.
Od 1980. go di ne, ka ko se raz vi ja lo struč no obra zo va nje, vi še sred nje ško le pre tvo re ne 
su u sred nje struč ne ško le, i to u ve li kom bro ju. Do 1990. go di ne vi še od po lo vi ne svih vi ših 
sred njih ško la pre tvo re no je u sred nje struč ne ško le, ko je su spe ci ja li zo va ne za ku va nje, tu ri zam, 
se kre tar ske po slo ve, po ljo pri vred ne po slo ve, ad mi ni stra ci ju, ko mer ci ja lu i sl. (Lin, Zhang, 
2006). Uki da nje vi ših sred njih ško la i pro mo vi sa nje sred njih struč nih ško la mo glo bi se pro­
tu ma či ti po tre bom ki ne ske pri vre de za rad nom sna gom. Ipak, na ovaj na čin mno gi ma je 
one mo gu će na pri li ka za po ha đa nje fa kul te ta i po ve ća nje ni voa obra zo va nja. 2003. go di ne od 
16 mi li o na ma tu ra na ta ni že sred nje ško le sa mo 8 mi li o na je upi sa lo vi šu sred nju ško lu i ti me 
se bi po ten ci jal no pri pre mi lo put ka fa kul tet skom obra zo va nju. 
Ne do sta tak vi ših sred njih ško la, po seb no kva li tet nih, do veo je do ja ke kon ku ren ci je 
me đu ško la ma, ali i do ogrom nog pri ti ska na sa me uče ni ke (Lin, Zhang, 2006), ko ji se ogle da 
u to me što sa mo naj bo lji iz ni že sred nje ško le mo gu upi sa ti vi šu sred nju ško lu.
Uče ni ci ko ji za vr ša va ju vi šu sred nju ško lu po la žu ma tur ski is pit iz 9 pred me ta: po li ti ke, 
ki ne skog, ma te ma ti ke, stra nog je zi ka (uglav nom en gle ski, ali mo že i ja pan ski, ru ski, fran cu ski 
ili ne mač ki), fi zi ke, he mi je, bi o lo gi je, isto ri je i ge o gra fi je. Po la žu se prak tič ni is pi ti iz fi zi ke, 
he mi je i bi o lo gi je, a pro ce nju je se i nji hov mo ral ni, ide o loš ki i po li tič ki raz voj. Oni uče ni ci 
ko ji po za vr šet ku obra zo va nja u vi šim sred njim ško la ma že le da idu na fa kul tet po la žu na­
cio nal ni pri jem ni is pit – gao kao ko ji je uslov za upis na uni ver zi tet. Si stem pru ža mo guć nost 
da uče ni ci ko ji ni su po lo ži li pri jem ni, mo gu opet da iza đu na nje ga i sle de će go di ne.
Ve li ka eks pan zi ja osnov nog i vi so kog obra zo va nja stvo ri la je „usko gr lo“ u ni žim i vi­
šim sred njim ško la ma. Ne ma do volj nog bro ja ni žih sred njih ško la da pri mi sve one ko ji su 
za vr ši li osnov nu ško lu, kao što ne ma do volj no vi ših sred njih ško la.
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Od 2009. go di ne pri me nju je se no vi ku ri ku lum za vi še sred nje ško le „SS“ („S4­S6“), 
ko ji se na do ve zu je na ku ri ku lum oba ve znog obra zo va nja (osno ve ne i ni že sred nje ško le). On 
je uve den pr vo u Hong Kon gu, sa te žnjom da pod stak ne uče ni ke da raz vi ja ju i pro ši ru ju svo je 
po ten ci ja le. Nje go vi ci lje vi su sle de ći:
•	 ovla	da	ti	je	zi	ci	ma,	bi	lin	gval	no	ili	tri	lin	gval	no	na	vi	so	kom	ni	vou;	
•	 ši	ri	ti	ba	zu	zna	nja	i	ospo	so	bi	ti	uče	ni	ke	da	pr	o	miš	lja	ju	sa	vre	me	na	pi	ta	nja	i	te	me	ko	je	mo	gu	
uti ca ti na nji hov sva ko dnev ni ži vot, kao i na nji ho vu za jed ni cu, na ci ju ili pla ne tu; 
•	 da	uče	ni	ci	bu	du	in	for	mi	sa	ni	i	od	go	vor	ni	gra	đa	ni	sa	na	ci	o	nal	nim	i	glo	bal	nim	iden	ti­
te tom; 
•	 poš	to	va	ti	plu	ra	li	zam	kul	tu	ra,	bi	ti	kri	ti	čan	i	sa	mo	stal	no	pr	o	miš	lja	ti	i	iz	ra	ža	va	ti	svo	je	
miš lje nje; 
•	 ste	ći	od	go	va	ra	ju	će	in	for	ma	tič	ko	i	teh	no	loš	ko	zna	nje	i	osta	le	veš	ti	ne	po	treb	ne	za	do	ži­
vot no uče nje; 
•	 raz	u	me	ti	sop	stve	na	aka	dem	ska	i	ka	ri	jer	na	in	te	re	so	va	nja	i	raz	vi	ja	ti	po	zi	tiv	ne	sta	vo	ve	
kroz rad i uče nje; 
•	 vo	di	ti	zdrav	ži	vot	i	ak	tiv	no	ve	žba	ti	(World	da	ta	on	Edu	ca	tion,	2010/11).
Sa no vim na stav nim ku ri ku lu mom u sred njim ško la ma, či ja je še ma iz lo že na u ta be li 
4, ko ji se eks pe ri men ta lo spro vo dio od 2004. u če ti ri po kra ji ne (Ning kia, Gu ang dong, Ha i­
nan i Shan dong ) , a od 2010. u svim po kra ji na ma ši rom Ki ne (Mi ni stry of Edu ca tion, 2005), 
doš lo je do sle de ćih pro me na za vi še sred nje ško le:
•	 za	dr	ža	va	se	struk	tu	ra	osnov	nih	pred	me	ta,	ali	se	iz	ba	cu	ju	kom	pli	ko	va	ni	i	ne	bit	ni	ele­
men ti, pred sta vlja ju se no vi ko ji na gla ša va ju zna nje i veš ti ne, pro ces uče nja i me to do­
lo gi ju, emo ci je, sta vo ve i vred no sti;
•	 u	na	sta	vu	su	in	te	gri	sa	ne	prak	tič	ne	ak	tiv	no	sti	ko	je	pr	o	mo	vi	šu	uče	nje	kroz	is	ku	stvo	i	
rad ko je no se 13% bo do va kao oba ve zni pred me ti;
•	 ku	ri	ku	lum	je	po	de	ljen	na	tri	ni	voa	i	sa	dr	ži	na	stav	na	po	lja,	pred	me	te,	mo	du	le,	ko	ji	ima	ju	
za cilj ve ću in te gra ci ju na uč nih di sci pli na i pod sti ču in ter di sci pli nar no uče nje;
•	 iz	bor	ni	pred	me	ti	pr	o	ši	ru	ju	spek	tar	iz	bo	ra,	ta	ko	da	uče	ni	ci	mo	gu	da	bi	ra	ju	sa	dr	ža	je	i	
pred me te ko ji ih za ni ma ju, što ima za cilj da po ve ća od go vor nost uče ni ka za ono što 
ra de u ško li.
Ci lje vi no vog ku ri ku lu ma za vi še sred nje ško le opi sa ni su kao: raz u me va nje se be i poš to­
va nje dru gih, na u či ti veš ti ne ko mu ni ci ra nja i sa rad nje, raz vi ja nje tim skog du ha, raz u me va nje 
kul tu ro loš kih raz li ka i otvo re nost pre ma spolj nom sve tu (Nan zhao, Mu ju, 2007).
Pre ma no vom ku ri ku lu mu sa ku plja ju se bo do vi, što zna či da sva ki uče nik mo že da ima 
svoj je din stve ni ras po red i da po ha đa ča so ve i kur se ve ko je iza be re. Na stav ni ci vi še ni su sa mo 
pre da va či već i sa vet ni ci i me na dže ri ko ji uče ni ci ma po ma žu da or ga ni zu ju uče nič ki ži vot. 
Naj bo lji pri mer za ovo je Pe king br.11, sred nja ško la u Pe kin gu u ko joj uče ni ci ne ma ju fik sne 
uči o ni ce kao u ve ći ni ško la, već ih me nja ju pre ma svom ras po re du (OECD, 2016).
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U Šan ga ju no vi ku ri ku lum od 2008. go di ne ima tri kom po nen te: osnov ni ku ri ku lum 
ko ji se pre da je svim uče ni ci ma, ko ji se spro vo di uglav nom kroz oba ve zne na stav ne pred me te; 
obo ga će ni ku ri ku lum, na me njen raz vo ju uče ni ko vih po ten ci ja la i in te re so va nja (re a li zu je se 
kroz iza bra ne pred me te); ku ri ku lum ori jen ti san na is tra ži va nje (ogra ni če ni broj iz bor nih 
pred me ta). Ovaj ku ri ku lum se u Šan ga ju spro vo di u svim sred njim i osnov nim ško la ma.
Na stav na oblast pred me t O ba ve znih116 bo do va 
I zbor ni mo du li 
Mo dul 1 Mo dul 2
Je zik i
knji žev nost 
Ki ne ski je zik  10 Kurs pro pi san
od stra ne dr ža ve
(mi ni mum 
22 bo da)
Kurs pro pi san 
od stra ne lo kal ne 
upra ve ili ško le
(mi ni mum 
6 bo do va)
Stra ni je zik 10
Ma te ma ti ka Ma te ma ti ka 10
Hu ma ni stič ke
na u ke 
I de o lo gi ja i po li ti ka 8
Isto ri ja 6
Pri rod ne na u ke Ge o gra fi ja 6
Fi zi ka 6
He mi ja 6
Bi o lo gi ja 6
Teh no lo gi ja IT 4
Opšta teh no lo gi ja 4
Umet nost Mu zi ka 3
Li kov na umet nost 3
Spo rt i zdra vlje Sport i zdra vlje 11
In te gri sa ne prak tič ne 
ak tiv no sti 
I stra ži vač ko ori jen ti san 
pro je kat/stu di ja 15
Vo lon ter ski rad 2
Ve žbe – prak ti čan rad 6
Ta be la 4. Še ma no vog ku ri ku lu ma za vi še sred nje ško le (10–12. raz red)
Na po me na: 35 ča so va sed mič no, 36 ča so va, osim pred me ta iz obla sti: umet no sti, spo r ta 
i zdrav stve nog obra zo va nja – 18 sa ti sed mič no (Wang, 2012).
„Na osno vu po da ta ka iz 2011. go di ne, 24,55 mi li o na uče ni ka je upi sa no na 13.688 vi ših 
sred njih ško la (Moe, 2012a, pre ma: Wel lnitz, 2014: 17). Škol ska go di na u vi šoj sred njoj ško li 
ima od 40 do 42 na stav ne ne de lje kao i 10 do 11 ne de lja ras pu sta i po de lje na je na dva se me­
stra“ (Edu, 2001, pre ma: Wel lnitz, 2014: 17).
Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 2010–2020. 
go di ne, tre ba u vi šoj sred njoj ško li ostva ri ti po volj ni je uslo ve za uče ni ke, kroz ve ću slo bo du 
iz bo ra i ve ći broj iz bor nih pred me ta, ka ko bi im se omo gu ći li po volj ni ji uslo vi za sve o bu hva­
tan i per so na li zo van raz voj. Rad ne prak se u vi šim sred njim ško la ma i rad na pro jek ti ma 
tre ba da se ak tu e li zu ju kroz obra zov ne re for me, kao i si stem eva lu a ci je na sta ve i sve o bu hvat ne 
pro ce ne kva li te ta vi šeg sred njeg obra zo va nja. Vi še sred nje ško le tre ba da se raz li ku ju jed ne 
od dru gih i da, ako su u mo guć no sti, nu de struč ne obu ke. 
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Što se ti če struč nih ško la, me nadž ment upra vlja nja u sred njim struč nim ško la ma je 
de cen tra li zo van i lo kal ne vla sti ima ju zna čaj nu ulo gu u raz vo ju sred njeg struč nog obra zo­
va nja. Sto ga sva ka sred nja struč na ško la ima de fi ni sa no me sto i ulo gu, a ci lje vi sred njeg 
struč nog obra zo va nja od re đe ni su lo kal nom eko no mi jom i druš tve nim po tre ba ma (Wang, 
2013). Mre žu vi ših sred njih struč nih ško la či ne: vi še sred nje struč ne ško le, spe ci ja li zo va ne 
sred nje ško le i ško le za kva li fi ko va ne rad ni ke. Ko za vr ši ni žu sred nju struč nu (teh nič ku) 
ško lu mo že da upi še spe ci ja li zo va nu sred nju ško lu (teh nič ku ili uči telj sku), u tra ja nju od če­
ti ri go di ne (u iz u zet nim slu ča je vi ma tri) ili ško lu za kva li fi ko va ne rad ni ke i sred nje struč ne 
ško le ko je tra ju tri go di ne. Glav ni za da tak ovih vi ših sred njih struč nih ško la je raz vi ja nje prak­
tič nih veš ti na i ta le na ta, pro ši re nje pro fe si o nal nih spo sob no sti ko ji ma će svr še ni uče ni ci 
mo ći da za do vo lje po tre be vi so ko po sta vlje nih stan dar da kva li te ta svo jim di rekt nim an ga­
žo va njem u pro iz vod nji, uslu žnoj de lat no sti, teh no lo gi ji i me nadž men tu. 
Obla sti ra da po nu đe nih u ovim ško la ma naj češ će su ve za ne za in du stri ju. Po sto je obla­
sti obra zo va nja ko je su otvo re ne sa mo za one ko ji su di plo mi ra li na vi šoj sred njoj struč noj 
ško li, sa tra ja njem od dve go di ne. 
Ka da uče ni ci pri me di plo me o za vr še nim sred njim struč nim ško la ma, nad re đe ni pro­
ve ra va ju nji ho ve veš ti ne u od no su na nji ho ve iza bra ne spe ci jal no sti, a za tim ospo so blje ni 
uče ni ci do bi ja ju ser ti fi ka te kva li fi ko va nog rad ni ka ili teh nič kog rad ni ka. Ovaj na čin pro ce nji­
va nja spo sob no sti rad ni ka od no si se na ško le za kva li fi ko va ne rad ni ke i vi še sred nje struč ne 
ško le (World da ta on Edu ca tion, 2010/11).
U sa vre me nom ki ne skom druš tvu po sto ji ja sna ten den ci ja da u fo ku su sred njeg struč­
nog obra zo va nja bu de raz voj ljud skih re sur sa. Taj trend se po seb no vi di u sle de ćim obla sti ma: 
tre nin zi ma za za poš lja va nje, škol skom me nadž men tu ori jen ti sa nom na in te res i lo kal ni kon­
zer va ti zam u raz voj nom pla ni ra nju. Sve ovo do ve lo je do di le me ko ja ogra ni ča va raz voj 
sred njeg struč nog obra zo va nja. Na i me, pre na gla ša va se zna čaj od go vor no sti za uče ni ko vo 
za po sle nje, a „raz vod nja va“ se obra zov ni aspekt i za po sta vlja ju du go roč ni in te re si sred njeg 
struč nog obra zo va nja. Sa daš nje, na za po sle nje ori jen ti sa no sred nje struč no obra zo va nje, ne 
mo že se te me lji ti sa mo na pre no še nju spe ci ja li zo va nih zna nja i veš ti na. Od iz u zet ne va žno­
sti je i raz voj ključ nih kom pe ten ci ja uče ni ka kao što su: ka pa ci te ti za pri ku plja nje, ana li zi ra­
nje i ob ra du po da ta ka, re ša va nje prak tič nih pro ble ma, veš ti ne ko mu ni ka ci je i ko o pe ra ci je. 
Na ve de ne veš ti ne će una pre di ti nji ho vu druš tve nu adap ta ci ju i otvo ri ti im pro stor za odr ži­
vi raz voj nji ho vih ka ri je ra. Neo spor no je da je sto pa za po sle no sti u Ki ni vi so ka, ali ne tre ba 
se ogra ni ča va ti i gle da ti sa mo sto pu za po sle no sti, ne go i za do volj stvo po slom. For si ra ti sa mo 
„struč nost“ u sred njem struč nom obra zo va nju je, pre ma re či ma ana li ti ča ra, kao ka da po vla­
či te, od no sno ču pa te bilj ku da bi joj po mo gli da ra ste (Wang, 2013).
U Ki ni su se da nas, pre ma re či ma kri ti ča ra, na go mi la li pro ble mi sred njeg struč nog 
obra zo va nja, me đu ko ji ma se po seb no na vo de: ne do volj na fi nan sij ska sred stva, sla bi na stav­
nič ki re sur si, za sta re li si ste mi upra vlja nja, ne ra ci o nal ni ku ri ku lu mi kao i na ru šen imidž u 
jav no sti i sma njen druš tve ni zna čaj ovog ni voa obra zo va nja (Chai and Qiu, 2008; Niu, 2002; 
Qu, 2006; Wang, 2009 pre ma: Wang, 2013).
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Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 2010–2020. 
go di ne, glav ni na po ri u bu duć no sti ve za ni za struč no obra zo va nje tre ba da bu du ba zi ra ni na 
po bolj ša nju kva li te ta ovog obra zo va nja. Uče nje u struč nim ško la ma i smer ni ce ko je uče ni ci 
do bi ja ju u nji ma bi će tran sfor mi sa ni ka uslu ga ma i za po sle nju. 
Te ži će se in te gri sa nju ra da i uče nja, kroz sa rad nju ško la i pred u ze ća, uklju či va njem 
uče ni ka u oblast ra da i rad na te re nu. In du strij ska udru že nja i pred u ze ća ohra bri va će se da 
vo de struč ne ško le ili da ob u ča va ju svo je rad ni ke u ovim ško la ma, ko je ta ko đe tre ba pod sti­
ca ti da vi še ula žu u struč no obra zo va nje, da pri ma ju stu den te, ali i na stav ni ke na rad nu 
prak su i struč no usa vr ša va nje.
Struč no obra zo va nje i rad ne prak se tre ba da bu du vi še za stu plje ni u ru ral nim, se o skim 
de lo vi ma ze mlje. Za da tak ko ji tre ba ostva ri ti je i u to me da se osmi sli struč no obra zo va nje 
ko je bi bi lo pri vlač ni je uče ni ci ma. Tre ba raz vi ja ti si stem du al nog obra zo va nja, za hva lju ju ći 
ko me će uče ni ci po za vr šet ku ško la ima ti i di plo mu i do zvo lu za rad. Ta ko đe je po treb no i da 
spe ci ja li zo va ni na stav ni sa dr ža ji u ško la ma bu du us kla đe ni sa pro fe si o nal nim stan dar di ma, 
kao i da se po oš tri si stem sti ca nja rad ne do zvo le, kroz spro vo đe nje od red be da di plom ci mo­
ra ju bi ti ob u če ni pre ne go što stek nu do zvo lu za rad (Mi ni stry of Edu ca tion of the Pe o ple’s 
Re pu blic of Chi na, 2010).
6.4. Pri jem ni is pit za vi so ke ško le: gao kao
Pri jem ni is pit za vi so ke ško le – gao kao, uve den je 1977. go di ne, spro vo di se na na ci o­
nal nom ni vou i pred sta vlja va žan do ga đaj u ze mlji. Za mno ge uče ni ke to je naj stre sni ji i 
naj va žni ji is pit u ži vo tu, a ne kim uče ni ci ma či tav da lji ži vot za vi si od uspe ha na ovom is pi tu, 
jer sa mo po lo že ni is pit vo di ka ki ne skom vi so kom obra zo va nju, fa kul te ti ma i uni ver zi te tu. 
Ki ne ski ško lar ci že le što bo lji re zul tat, ka ko bi im se omo gu ći lo da bu du deo bu du ćeg naj u ti­
caj ni jeg po slov nog sve ta Ki ne. 
Tr ka za do brim oce na ma i bo do vi ma u Ki ni po či nje od osnov ne ško le, ali naj vi še do­
la zi do iz ra ža ja na pri jem nom is pi tu za upis na fa kul tet jer je mno gi ma on je di na šan sa za 
eko nom ski i sva ki dru gi na pre dak. 
Po čet kom ju na, u to ku tri da na, ko li ko tra je pri jem ni is pit, sve u druš tvu je pod re đe no 
to me, po ja ča no se kon tro li še sa o bra ćaj, sma nju je se bu ka na gra di liš ti ma i u sa o bra ća ju, po­
ja ča na je bez bed nost, ob u sta vlja se sve što skre će pa žnju sa is pi ta, u ze mlji je van red no sta nje.
Pri jem ni is pit za upis na vi so ke ško le od ve li ke je va žno sti ne sa mo za uče ni ke već i za 
nji ho ve po ro di ce, ško le, ru ko vod stvo, on je fe no men ko ji se od ra ža va na sve. Gao kao di rekt no 
uti če na ko li či nu slo bod nog vre me na i na ži vot uče ni ka i nji ho vih ro di te lja ko ji se od vi ja van 
ško le. Mno gi uče ni ci se još od ma lih no gu pri pre ma ju za ovaj pri jem ni is pit, čak i u vr ti ću. 
Ko li ka se va žnost pri da je ovom te stu naj bo lje go vo re pri me ri da su kan di da ti ma či ji su ro di­
te lji npr. na stra da li u au to mo bil skim ne sre ća ma ne po sred no pre is pi ta na stav ni ci i rod bi na 
sa opšta va li vest o ne sre ći tek po nje go vom za vr šet ku, ka ko bi mo gli ne sme ta no da po la žu test 
(Yang, 2012). Sli ka iz Saj go na, na ko joj ma tu ran ti do bi ja ju ami no ki se li ne uko li ko im u to ku 
po la ga nja is pi ta po zli naj bo lje opi su je va žnost gao kao is pi ta (sli ka 3).
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Sli ka 3. Ma tu ran ti po la žu gao kao na in fu zi ji (Blic, 2012).
Po stu pak is pi ta je pri lič no kom plek san, te žak i vre men ski zah te van. Kan di da ti mo ra ju 
naj pre da pro đu kroz če tvo ro ste pe ni po stu pak pri ja vlji va nja.
„Za pri ja vu na pri jem ni is pit po treb no je pro ve ri ti for mal no sti, oba vi ti po li tič ku pro ce­
nu, kao i si ste mat ski pre gled i pod ne ti lič nu li stu že lja vi so kih ško la. Tek na kon te melj nog 
pre gle da na ve de nih do ku me na ta kan di da ti do bi ja ju mo guć nost da pri stu pe sa mom pri jem nom 
is pi tu (Acu na, 2011:29, pre ma: Wel lnitz, 2014: 19). Sa mo 20% uče ni ka ko ji su za vr ši li vi šu sred nju 
ško lu ima ju mo guć nost da pri stu pe is pi tu“ (Lud wig, 2009: 52, pre ma: Wel lnitz, 2014: 19). 
Uče ni ci ko ji ne osvo je do vo ljan broj bo do va gu be go di nu i na red ne go di ne tre ba da 
pro ži vlja va ju či tav mu ko tr pan pro ces uče nja i pri pre ma nja. U naj go rem slu ča ju to mo že da 
zna či ras pr ši va nje sna o uni ver zi te tu, kao i rad za ni sku pla tu u bu duć no sti, od no sno rad na 
po slo vi ma u pro iz vod nji, u uslu žnim de lat no sti ma ili okre ta nje vi šim struč nim ško la ma 
(Yang, 2012).
„Pri jem ni is pit je iz gra đen po prin ci pu 3+x. Kan di da ti mo ra ju ra di ti pi sme ni is pit iz tri 
oba ve zna pred me ta: ki ne ski je zik i knji žev nost, ma te ma ti ka i je dan stra ni je zik. U obla sti 
stra nih je zi ka mo gu bi ra ti iz me đu se dam stra nih je zi ka (en gle ski, fran cu ski, špan ski, ita li jan­
ski, ru ski, ja pan ski i arap ski), pri če mu je en gle ski je zik ko ji se pre fe ri ra. Uko li ko kan di dat ho će 
da stu di ra pri rod ne na u ke, mo ra po la ga ti do dat ne pred me te iz he mi je i fi zi ke. Kan di da ti za 
druš tve ne na u ke do dat no se is pi tu ju iz obla sti isto ri je i ge o gra fi je. Oni ko ji že le da stu di ra ju 
ne ki stra ni je zik mo ra ju da po la žu usme ni is pit iz tog stra nog je zi ka. Za kan di da ta ko ji že li da 
stu di ra pri rod ne na u ke is pit ni ma ra ton iz gle da ot pri li ke ova ko: pr vog da na pre pod ne po la že 
se is pit iz po li ti ke, po pod ne is pit iz fi zi ke. Dru gog da na uju tro or ga ni zu je se is pit iz ma te ma­
ti ke, a po pod ne is pit iz he mi je. Tre ćeg, po sled njeg da na kan di da ti mo ra ju da ra de pi sme ne 
is pi te iz ki ne skog je zi ka (pre pod ne) i stra nog je zi ka (po pod ne). Svi is pi ti tra ju dva sa ta, is pit iz 
ki ne skog je zi ka dva i po sa ta, ta ko da u okvi ru tri da na vre me od re đe no za is pi te iz no si 12,5 sa ti“ 
(Acu na, 2011:30, pre ma: Wel lnitz, 2014:19). 
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Iz me đu raz li či tih pro vin ci ja po sto je ne znat no raz li či te ver zi je te sta – ve će po kra ji ne 
ima ju vi še fa kul te ta ko ji ima ju ni že mi ni mal ne bo do ve za pro la zak na pri jem nom. Ne ke po ro­
di ce čak iz dru gih po kra ji na ku pu ju imo vi nu u Pe kin gu da bi nji ho va de ca mo gla da po la žu 
gao kao ta mo ume sto kod ku će jer u Pe kin gu ima vi še uni ver zi te ta i ve će su šan se za bo lji 
pla sman (Yang, 2012). 
Re zul ta ti pri jem nog is pi ta do bi ja ju se sa bi ra njem re zul ta ta svih is pit od ko jih se sa sto ji. 
„Sa mo je dan od 1000 uče sni ka na is pi tu osvo ji re kord nih 800 po e na“ (Chen, 2003: 122, pre ma: 
Wel lnitz, 2014: 19).
Zbog iz u zet no stro gog spro vo đe nja pri jem nog is pi ta ra ste i pri ti sak kon ku ren ci je me đu 
kan di da ti ma ko jih je, ta ko đe, sva ke go di ne sve vi še. „Us peš no po la ga nje od re đu je ne sa mo 
po slov nu i fi nan sij sku bu duć nost uče ni ka (i nje go ve po ro di ce), ne go i po ve ća va so ci jal ni pre­
stiž u druš tvu. Kroz (po nov no) uvo đe nje si ste ma is pi ta, ko ji ve o ma pod se ća na man da rin sku 
tra di ci ju iz dav nih vre me na, pe da goš ki raz voj ni put po sta je „pa kao uče nja i is pi ta” (Weg gel, 
1999, S. 102; Bo ond, 1991: 28, pre ma: Wel lnitz, 2014: 20). Mno go go di na žr tvo va nja i da no­
noć nog uče nja uče ni ka ulo že no je u pri pre ma nje za ovaj is pit. Tre ba na po me nu ti da je ovaj 
is pit na ro či to va žan za uče ni ke ni žeg ma te ri jal nog sta tu sa i iz ni žih slo je va jer im je on šan­
sa za bo lju i sve tli ju bu duć nost. U je sen 2015. go di ne iz gla san je i za kon pro tiv va ra nja na 
pri jem nom is pi tu, ko ji va ra nje tre ti ra kao ozbi ljan zlo čin i pred vi đa ka znu do se dam go di na 
za tvo ra. Za kon je iza zvao ve li ke po le mi ke u jav no sti, ne ki sma tra ju da je pre vi še strog, a 
dru gi da je to do bar na čin da se sta ne na put va ra nju (Chi na Di gi tal Ti mes, 2016).
Ipak, 2014. go di ne re for mi san je gao kao si stem s ci ljem sma nje nja uti ca ja stan dar di­
zo va nih te sto va. Re for ma je uve de na s ci ljem da se us po sta vi sa vre me ni si stem is pi ti va nja 
sa sta vljen od stan dar di zo va nih te sto va, sve o bu hvat ne eva lu a ci je i sor ti ra nih kri te ri ju ma za 
upis. Obla sti u ko ji ma će se ova pi lot­re for ma eks pe ri men tal no iz vo di ti su Šan gaj i Zhe ji ang. 
Is pit bi se sa sto jao iz dva de la. Pr vi je na ci o nal ni test ko ji ob je di nju je te sto ve iz ki ne skog ma­
te ma ti ke i stra nog je zi ka (ko ji su se ra ni je po la ga li sva ki za se be), a dru gi je test aka dem ske 
struč no sti ko ji ob je di nju je zna nja iz raz li či tih di sci pli na, ko je stu den ti bi ra ju shod no in te re­
so va nji ma i onom šta že le da stu di ra ju. Jed na od pro me na je i da stu den ti ima ju po seb ne 
is pi te za aka dem ske i spe ci ja li stič ke stu di je. Cilj ove re for me je da se gra đa ni ma omo gu ći 
vi še ka na la, mo guć no sti, da pri stu pe obra zo va nju na raz li či tim ni vo i ma (OECD, 2016).
6.5. Vi so ko obra zo va nje
Na ter ci jal nom ni vou po sto ji če ti ri vr ste ško la: 1. vi so ke struč ne teh no loš ke in sti tu ci je; 
2. pe to go diš nja, vi so ko struč no obez be đe na na sta va u spe ci ja li zo va nim sred njim ško la ma; 3. 
ter ci jal ne struč ne ško le or ga ni zo va ne u vi so ko obra zov nim in sti tu ci ja ma ili struč nim ško la ma 
za obra zo va nje od ra slih; i 4. re for mi sa ne, re gu lar ne in sti tu ci je ko je nu de dvo go diš nje ili tro­
go diš nje vi so ko o bra zov ne kur se ve sa ak cen tom na raz vi ja nju prak tič nih veš ti na, na me nje ne 
vi so ko ob u če nim pro fe si o nal nim struč nja ci ma.
Vi so ko obra zo va nje u Ki ni ob u hva ta sle de će in sti tu ci je: uni ver zi te te, vi so ke ško le, vi­
so ke struč ne ško le, is tra ži vač ke in sti tu ci je, ne za vi sne ko le dže, voj ne in sti tu ci je, me di cin ske 
ko le dže, ško le za obu ku. Uni ver zi te ti i dru ge vi so ko o bra zov ne usta no ve nu de prak tič no ori­
jen ti sa ne, ne ste pe no va ne stu di je u tra ja nju od dve do tri go di ne ko je vo de do di plo me. 
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Be če lor stu di je mo gu bi ti raz li či tog tra ja nja, uglav nom su u ra spo nu 2–4 go di ne, a čak 
pet go di na tra ju be če lor stu di je me di ci ne, ar hi tek tu re ili elek tro in že njer stva. Be če lor stu den ti 
mo gu na sta vi ti ma ster stu di je uko li ko po lo že pri jem ni, a stu di je obič no tra ju 2 ili 3 go di ne. 
Upis na dok tor ske stu di je mo gu ostva ri ti ma ste ri ko ji po lo že pri jem ni is pit i ima ju bar dve 
pre po ru ke pro fe so ra sa fa kul te ta. Dok tor ske stu di je tra ju 3–5 go di na. Po sto ji i kom bi na ci ja 
ma ster i dok tor skih stu di ja (NUF FIC, 2010, pre ma: World da ta on Edu ca tion, 2010/11). 
„Stu di je na vi so kim ško la ma bi le su bes plat ne sve do osam de se tih go di na. Na kon što je 
za kon o vi so kom škol stvu stu pio na sna gu 1999. go di ne, iz nos ko ji se pla ća na go diš njem ni vou 
je iz me đu 3000 i 6000 ju a na (što je ot pri li ke 360 do 730 evra), pri če mu na stav ni ma te ri jal, 
troš ko vi ži vo ta i mno gi dru gi iz da ci stu de na ta ni su ura ču na ti. Stu den ti ima ju pra vo da pod­
ne su zah tev za stu dent ski kre dit, ko ji bi tre ba li da vra te u ro ku od osam go di na, a po seb no 
na da re ni stu den ti mo gu do bi ti sti pen di ju. Upr kos mo guć no sti ma fi nan si ra nja i po nu da ma 
sti pen di ja, če sto či ta ve uš te đe vi ne po ro di ca od la ze na troš ko ve stu di ja nji ho ve de ce. Sa uvo­
đe njem tak si za stu di ra nje stu di ra nje na vi so kim ško la ma mo gu će je, na ža lost, još uvek sa mo 
za sred nji sloj druš tva“ (Acu na, 2011, S. 29; Chen, 2003, S. 130; Shen, Wig njo sa pu tro & Stil ler 
2013, pre ma: Wel lnitz, 2014: 18).
Naj zna čaj ni ja re for ma ki ne skog vi so kog obra zo va nja do go di la se u pe ri o du 1998–2003. 
go di ne. U de cem bru 1998. go di ne Mi ni star stvo obra zo va nja na pra vi lo je Ak ci o ni plan za 
una pre đe nje obra zo va nja za 21. vek. 
Glav ni ci lje vi ve za ni za vi so ko obra zo va nje do 2010. go di ne, pre ma ovom pla nu, bi li 
su: učeš će na uni ver zi te ti ma tre ba da do stig ne 15% ukup nog sta nov niš tva sa zna čaj nim pro­
ši re njem na ska li vi so kog obra zo va nja, pri če mu vi so koš kol ske usta no ve i ne ke obla sti stu­
di ra nja tre ba da ostva re bit nu ulo gu in sti tu ci ja pr vog re da i iz vr sno sti te vr ste u sve tu (MEC, 
2000b, pre ma: Li xu, 2004).
Ka ko bi ima li što vi še struč nog oso blja na vi so kim ško la ma, vi so koš kol ski si stem Ki ne 
se od po čet ka osam de se tih go di na ne pre sta no na do gra đu je i re for mi še. 
„Po seb no tre ba spo me nu ti „Pro je kat 211”, ko ji je spro ve den na naj bo ljim uni ver zi te ti ma u 
ze mlji, s ci ljem da se or ga ni zu ju ta ko da idu ra me uz ra me sa in ter na ci o nal nim uni ver zi te ti ma i 
da na taj na čin ubr za ju pri vred ni na pre dak Ki ne. Re zul ta ti vi so koš kol ske re for me su bi li vi dlji vi, 
pa se ta ko broj stu de na ta u po sled njih 30 go di na sa 250.000 (1980. go di ne) po peo na 23,01 mi li o­
na (2011. go di ne). Broj vi so kih ško la po peo se sa 675 (1980. go di ne) na 2.762 (2011. go di ne) ali 
upr kos ovom kvan ti ta tiv nom ra stu, druš tve ne po tre be za ovim ste pe nom obra zo va nja još uvek 
ni su do volj no pod mi re ne“ (Moe 2010, Moe 2012a, pre ma: An dev ski, Bu dić, Ga jić, 2015:51).
Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 2010–2020. 
go di ne, pla no vi vi so kog obra zo va nja su po di za nje kva li te ta vi so kog obra zo va nja, za tim da 
se po bolj ša obra zo va nje ta le na ta, kao i po di za nje ni voa na uč nog is tra ži va nja. Tre ba pro mo­
vi sa ti in te gra ci ju pro iz vod nje, sti pen di ja, na uč nog is tra ži va nja s ci ljem ve će pro duk tiv no sti. 
Re struk tu i ra nje fa kul te ta bi će usme re no na pro mo ci ju in ter dic si pli nar nog pri stu pa i in te­
gra ci ju na uč nih di sci pli na.
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6.6. Struk tu ra i or ga ni za ci ja škol skog si ste ma u Ki ni – SWOT ana li za
Za bo lju pre gled nost mo guć no sti i per spek ti va or ga ni za ci je škol skog si ste ma uKi ni, 
ov de da je mo ana li zu pu tem SWOT me to de (ta be la 5) ko jom pred sta vlja mo sna ge, sla bo sti, 
mo guć no sti, pret nje or ga ni za ci je škol skog si ste ma u Ki ni.
SWOT ana li za po ka zu je da škol ski si stem u Ki ni ima ve li ki broj sna ga i mo guć no sti 
ko ji ma se mo že po ve ća ti kva li tet i funk ci o nal nost si ste ma vas pi ta nja i obra zo va nja u Ki ni, a 
sma nji ti uti caj sla bo sti i pret nji, ko jih ta ko đe ima u ve li kom bro ju. Da lji raz voj Ki ne mo gao 
bi se upra vo ba zi ra ti na sna ga ma ko je će do pri ne ti to me da se mo guć no sti ostva re, jer se mo­
guć no sti do bro ukla pa ju i na do ve zu ju na sna ge, što od go va ra SWOT stre te gi ji: sna ge – mo guć­
no sti jer uz po moć sna ga po sto je ve će šan se da se mo guć no sti ostva re. 
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SNA GE (unu traš nje):
­ Pro ces vas pi ta nja i obra zo va nja u vr ti ći ma re a li zu je 
se plan ski i si ste ma tič no.
­ Pri me tan je po rast bro ja predškol skih usta no va, ka ko 
dr žav nih ta ko i pri vat nih.
­ Sto pa upi sa u osnov ne ško le u Ki ni po ra sla je na 99,15%, 
ur ba no­ru ral ne i re gi o nal ne raz li ke su do dat no sma­
nje ne.
­ Pro ce nat bro ja uče ni ka osnov nih ško la u po sled njih 5 
go di na po ras tao je sa 94,54 na 98,44%, a sto pa osi pa nja 
spuš te na je na 0,45%. 
­ Pro ce nat uče ni ka sa za vr še nom osnov nom ško lom pri 
pre la zu u sred nju po ras tao je sa 94,89 na 98,42%, sa 
dra stič nim po ra stom u za pad nim de lo vi ma ze mlje, 
ko ji ima ju sla bi ju eko no mi ju i obra zov ni ni vo, gde pro­
ce nat do sti že broj od 90,55 do 97,09% (Na ti o nal Cen­
ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008).  
­ U Ki ni je sto pa za po sle no sti uče ni ka ko ji za vr še sred­
nju struč nu ško lu vi so ka.
­ U svim ka te go ri ja ma PI SA te sti ra nja Ki na je vo de ća 
ze mlja i ki ne ski uče ni ci ostva ru ju vr hun ske re zul ta te 
iz svih te sti ra nih obla sti (o ovo me će de talj no bi ti go­
vo ra u de lu o obra zov nim po stig nu ći ma uče ni ka).
SLA BO STI (unu traš nje):
­ Vi sok ni vo cen tra li za ci je, jer vla sti ni žih ni voa spro­
vo de po li ti ku sa vr ha, od no sno mi ni star stva za du­
že nog za obra zo va nje.
­ Li ste če ka nja za vr ti će pri sut ne su u obe ze mlje. Već 
u okvi ru vr ti ća po sto je ran gi ra nja. „Po seb no do bri 
vr ti ći“ ro di te lje u Ki ni koš ta ju oko 20% po ro dič nog 
pri ho da i naj češ će ima ju du gu li stu za če ka nje (Acu na 
2011, pre ma: Wel lnitz, 2014: 15).
­ Ve li ka ode lje nja u osnov nom obra zo va nju.
­ Što se ti če se kun dar nog obra zo va nja, pro ble mi ko ji 
u pot pu no sti va že i za Sr bi ju su: ne do volj na fi nan­
sij ska sred stva, sla bi na stav nič ki re sur si, za sta re li 
si ste mi upra vlja nja, ne ra ci o nal ni ku ri ku lu mi, kao i 
na ru šen imidž u jav no sti i sma njen druš tve ni zna čaj 
(Chai and Qiu 2008; Niu 2002; Qu 2006; Wang 2009 
pre ma: Wang, 2013). 
­ Ne do sta tak vi ših sred njih ško la naj vi še se vi di upra­
vo u ru ral nim de lo vi ma ze mlje.
­ Ve li ka ko li či na stre sa po vo dom po la ga nja gao kao 
is pi ta.
­ Pre op te re će nost uče ni ka škol skim oba ve za ma.
­ Obra zov ni si stem ori jen ti san na is pi te.
­ Ga o fen di neng – vi so ki re zul ta ti na te sto vi ma po je­
di nih uče ni ka, a ne do sta tak spo sob no sti po treb ne 
za ži vot i rad.
MO GUĆ NO STI (spo ljaš nje): 
­ Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč­
ne obra zov ne re for me, pri met ne su od red ni ce i ci lje vi 
ko ji se ti ču: po bolj ša nja kva li te ta obra zo va nja i na sta­
ve, pro mo ci ja uče nja u ma njim raz re di ma, pro mo vi­
sa nje fi zič kih ak tiv no sti i zdra vih sti lo va ži vo ta uče­
ni ka, us po sta vlja nje pra će nja kva li te ta oba ve znog 
obra zo va nja; po ve ća nje kom pe ten ci ja i kva li te ta na­
stav ni ka.
­ Pre ma Na ci o nal nom pla nu Ki ne za sred nje i du go roč­
ne obra zov ne re for me 2010–2020, tre ba ostva ri ti ve ću 
slo bo du uče ni ka pri iz bo ru iz bor nih pred me ta, po ve­
ća ti broj rad nih prak si i una pre di ti si stem eva lu a ci je 
na sta ve i sve o bu hvat ne pro ce ne kva li te ta vi šeg sred­
njeg obra zo va nja. Vi še sred nje ško le tre ba da bu du 
po dr ža ne da se raz li ku ju jed ne od dru gih.
­ Glav ni ci lje vi ve za ni za vi so ko obra zo va nje do 2010. 
go di ne u Ki ni su: učeš će na uni ver zi te ti ma tre ba da 
do stig ne 15% sa zna čaj nim pro ši re njem na ska li vi so­
kog obra zo va nja, vi so koš kol ske usta no ve i ne ke obla­
sti stu di ra nja ima će bit nu ulo gu in sti tu ci ja pr vog re da 
i bi ti pred stav ni ci iz vr sno sti tih in sti tu ci ja u sve tu.
­ U vi so kom obra zo va nju tre ba te ži ti pro mo vi sa nju i 
in te gra ci ji pro iz vod nje, sti pen di ja, na uč nog is tra ži va­
nja sa ci ljem ve će pro duk tiv no sti, kao i na pro mo ci ji 
in ter dic si pli nar nog pri stu pa i in te gra ci ji na uč nih di­
sci pli na.
­ Iz grad nja okvi ra za do ži vot no uče nje – for mal no obra­
zo va nje tre ba da se raz vi ja uz ne for mal no obra zo va nje.
­ Ja ča sa rad nja iz me đu ško la i uni ver zi te ta ko ji obra zu­
ju bu du će na stav ni ke.
 PRET NJE (spo ljaš nje):
­ De ca iz mar gi na li zo va nih gru pa u do sta ma njem 
bro ju po ha đa ju vr tić u od no su na re dov nu po pu la­
ci ju de ce.
­ Pro blem je što mla di lju di iz ru ral nih pod ruč ja na­
puš ta ju ško lu i od la ze iz svo jih sre di na, tra že ći po­
slo ve u ve ćim gra do vi ma i raz vi je ni jim opšti na ma. 
Mno ga se la ima ju ma li broj mla dih od 15 do 18 go­
di na sta ro sti (Lin, Zhang, 2006). 
­ Stres od pri jem nog is pi ta i pre op te re će nost škol skim 
oba ve za ma mo že ima ti fa tal ne po sle di ce.
Ta be la 5. SWOT ana li za si ste ma vas pi ta nja i obra zo va nja u Ki ni
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7. OD LI KE VAS PIT NO-OBRA ZOV NOG PRO CE SA U KI NI
7.1. Vas pit ni stil
Sma tra se da stil vas pi ta nja pred sta vlja „skup di stink tiv nih cr ta ka rak te ri stič nih za 
vas pit ni pro ces ko ji se oba va lja u so ci jal nom kon tek stu i iz me đu raz li či tih ak te ra (ro di te lja, 
vas pi ta ča, de ce). S jed ne stra ne, vas pit ni stil je za vi san od vas pit nih fi lo zo fi ja vas pi ta ča, uči­
te lja, ro di te lja, a s dru ge stra ne odre đen je od li ka ma kon tek sta u ko me se vas pit ni pro ces 
od i gra va i ko ji ne mo ra ju bi ti strikt no pe da goš ke pri ro de (struk tu ra in sti tu ci je, si tu a ci o ni 
fak to ri i sl.). I vas pit ne fi lo zo fi je i kon tekst sa dr že eks pli cit ne ili im pli cit ne vred no sti. Upra vo 
zbog to ga vas pit ni stil se po ve zu je sa kul tu rom ili pot kul tu rom ko joj uče ni ci u vas pit nom 
pro ce su pri pa da ju“ (Pe da goš ki lek si kon, 1996). 
Stil vas pi ta nja pred sta vlja ka rak te ri sti čan na čin od no še nja pre ma uče sni ci ma vas pit nog 
pro ce sa, odre đen me đu sklo pom raz li či tih fi lo zo fi ja vas pi ta nja i od li ka ma in sti tu ci o nal nog 
kon tek sta. Stil vas pi ta nja vas pi ta ča, uči te lja od re đu je mo kroz od nos nje go vog druš tve nog 
ka rak te ra (ko ji se me nja od iz nu tra usme re nog, ka dru gim lju di ma usme re nom čo ve ku) i 
nje go vih sta vo va o in ter per so nal nim od no si ma na re la ci ji od ra sli­de te (Bo go je vić, 2002). 
Po sto je raz li či te iden ti fi ka ci je sti lo va vas pi ta nja. Lojd De miz (1974) je u svo joj isto rij sko­an­
tro po loš koj stu di ji isto ri je de tinj stva sva kom od šest pe ri o da kroz ko je se me njao uza jam ni 
od nos ro di te lja i de ce pri pi sao od re đe ni stil vas pi ta nja (pre ma: Bo go je vić, 2002):
1. in fa ti cid ni stil (od dav ni na pa do 4. ve ka)
2. od ba cu ju ći stil (4–8. vek)
3. am bi va lent ni stil (14–17. vek)
4. do mi ni ra ju ći stil (18. vek)
5. so ci ja li zu ju ći stil (od 19. do sre di ne 20. ve ka)
6. per mi siv ni stil (od sre di ne 20. ve ka).
So ci ja li zi u ju ći stil vas pi ta nja je onaj u ko me je de te obje kat vas pi ta nja, i ta da se for mi ra 
ka rak ter de te ta, dok se u per mi siv nom sti lu ak ce nat sta vlja na in di vi du al ni raz voj de te ta ko­
je zna bo lje od ro di te lja šta mu je po treb no.
Stil vas pi ta nja De miz de fi ni še po mo ću fi lo zo fi je vas pi ta nja od re đe nog vre me na, ali pri 
to me za ne ma ru je vas pit ni kon tekst u ko me se vas pi ta nje od vi ja, kao i raz li ke u od no su od­
ra sli­de te u raz li či tim druš tvi ma istog vre me na. 
Bo go je vić za stu pa im pli cit nu pe da go gi ju, tj. pre la zak sa „kon tro le po lo ža ja“ na „kon­
tro lu lič no sti“, gde se de ca tre ti ra ju kao part ne ri od ra sli ma u vas pit nom pro ce su; ta kvu pe­
da go gi ju od li ku je pra ved nost, jed na kost, vi so ki kva li tet (Bo go je vić, 2002). Di a na Bo mrajnd 
(Di a na Ba u mrind) je 1967. go di ne de fi ni sa la tri osnov na sti la vas pi ta nja: au to ri tar ni (ja ka 
kon tro la – hla dan emo ci o nal ni od nos); au to ri ta tiv no­de mo krat ski (ja ka kon tro la – to pao 
emo ci on lni od nos), per mi siv ni (sla ba kon tro la – to pao emo ci o nal ni od nos) (vi di sli ku 4).
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Sli ka 4. Gra fič ki pri kaz te o ri ja Di a ne Bo mrajnd (pre ma: Vu ko vić, 2015)
Po red ovih, po sto ji još i ma ni pu la tiv ni i kon gru ent ni vas pit ni stil (ko ga od li ku je part­
ner ski od nos od ra slog i de te ta i otvo re no vas pi ta nje). Kon gru ent ni i ma ni pu la tiv ni su sti lo vi 
im pli cit ne pe da go gi je ko je ka rak te ri še in ter ak ci ja uče sni ka i raz voj lič no sti. Me đu od nos ova 
če ti ri sti la mo že bi ti pri ka zan na sle de ći na čin (Bo go je vić, 2002: 130).
Kon tro la lič no sti
 Ma ni pu la tiv ni stil Kon gru ent ni stil
 Ne to le rant nost To le rant nost
 Au to ri tar ni stil Au to ri ta tiv ni (de mo krat ski) stil
Kon tro la po na ša nja 
Sli ka 5: Me đu od nos če ti ri vas pit na sti la (Bo go je vić, 2002: 130).
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Ro di te lji svo jim sta vo vi ma do pri no se uob li ča va nju struk tu re de ti njeg sel fa. Na taj na čin 
se kod in di vi due raz vi ja traj no shva ta nje o to me ka kvo tre ba da bu de. Pre ma dva kri te ri ju ma, 
po de le vla sti i aspek ta lju ba vi, raz li ku je mo sle de će sta vo ve ro di te lja: sa aspek ta po de le vla sti 
– au to ri ta tiv ni i de mo kra tič ni; sa aspek ta lju ba vi – to pao stav i hla dan stav (Gran dić, 2007). 
Kao što je u po čet ku Še fe rov dvo di men zi o nal ni mo del iz dva ja jao afek tiv nu (emo ci o nal ni 
od nos iz me đu dva an ti po da – to plo, hlad no) i vas pit nu di men zi ju kon tro le (po pu stlji vo i 
ogra ni ča va ju će vas pi ta nje), kom bi na ci jom afek tiv ne di men zi je i di men zi je kon tro le do bi jen 
je to plo­po pu stljiv, to plo­ogra ni ča va juć, hlad no­po pu stljiv i hlad no­ogra ni ča va juć vas pit ni 
stil. Še fer je do dao i da sva ka di men zi ja ima po zi tiv ni i ne ga tiv ni pol (Ma te je vić, 2011). Ma­
ti je vić sma tra da po sto je tri vr ste vas pit nog sti la: au to ri tar ni (to plo­ogra ni ča va ju ći i hlad no­
ogra ni ča va ju ći), de mo krat ski (to plo­usme ra va ju ći) i li be rar ni vas pit ni stil (to plo­po pustljv i 
hlad no­po pu stljiv). Vas pit ni stil je re la tiv no do sle dan na čin po stu pa nja ro di te lja ko jim se 
us po sta vlja ju ukup ni od no si sa de com. Ovom poj mu pod re đe ni su uži poj mo vi, vas pit ni stav 
i od no si iz me đu ro di te lja i de ce. 
Pro me ne u po ro di ci i ško li su pro me ne ko je su se de si le na tri ni voa: sa aspek ta funk­
ci je (u po ro di ci sve vi še do mi ni ra po tro šač ka funk ci ja), u struk tu ri po ro di ce – sma nje nje 
ve li či ne; pro me ne u od no si ma u po ro di ci – sa vre me na po ro di ca te ži da po sta ne “za jed ni ca 
lič no sti“; osim to ga, ona se sve vi še ori jen ti še pre ma de te tu (Gran dić, 2007).
Is tra ži va nja M. Bra ta nić iz 1987. go di ne utvr di la su da stil vas pi ta nja za vi si u ve li koj 
me ri od struk tu re gra di va po je di nih na stav nih pred me ta i da su na stav ni ci ma te ma ti ke u 
ve ćoj me ri di rek tiv ni od na stav ni ka srp skog je zi ka. Ipak, raz li ke u sti lo vi ma vas pi ta nja tre ba 
tra ži ti i iz me đu na stav ni ka istog pred me ta (Bo go je vić , 2002).
Ve li ka je umeš nost i pe da goš ko ume će po treb no da se iza be re ade kva tan vas pit ni stil, 
uzi ma ju ći u ob zir oso be no sti i lič nost vas pi ta ni ka, oso bi ne od re đe nog na stav nog pred me ta 
i ce lo kup ni kon tekst u ko me se vas pi ta nje i obra zo va nje re a li zu ju. 
7.1.1. Ki ne ski vas pit ni stil
Ej mi Čua, pro fe sor ka pra va sa Jej la, u svo joj knji zi – Boj ni po klič maj ke ti gra (2011) na­
vo di od li ke ki ne skog sti la vas pi ta nja, ali iz no si i broj na pi ta nja i ne do u mi ce ve za ne za to 
ko ji vas pit ni stil je ade kva tan za ko ga. Šta je to što de cu ki ne skog po re kla ko ja ži ve u SAD 
raz li ku je i šta im omo gu ća va da ima ju bo lje re zul ta te od ame rič kih đa ka?
Ki ne ski stil vas pi ta nja je au to ri tar ni i, kao sva ki au to ri tar ni stil, od li ku ju ga: spo ljaš nja 
mo ti va ci ja za sno va na na ne pri ko sno ve no ja kom i sna žnom au to ri te tu, do mi na ci ja od ra slog 
i pa siv nost de te ta ko je je obje kat vas pi ta nja, di sci pli na kao cilj vas pi ta nja, kru to dr ža nje ras­
po re da re ži ma da na, po sluš nost de ce pre ma od ra sli ma. U knji zi au tor ka na vo di od li ke ki ne­
skog, ka ko ga mno gi na zi va ju, ti gar vas pi ta nja: ogro man trud i rad de ce, niš ta sem iz u zet no­
sti ni je do volj no do bro (ne mo že se do bi ti oce na ma nja od pe ti ce); ve li ka od ri ca nja de ce, 
ško la na pr vom me stu, ve li ka po sve će nost ško li i uče nju; de ci se ne po puš ta i ne udo vo lja va; 
de ca ne ma ju mo guć nost iz bo ra ko riš će nja slo bod nog vre me na; u ma loj me ri ili ni ka ko ko­
riš će nje TV­a i ra ču na r skih igri ca; svi ra nje stro go od re đe nih in stru me na ta – u ovom slu ča­
ju kla vi ra i vi o li ne; pri zna va nje sa mo škol skih ak tiv no sti ko je do no se me da lje i pri zna nja; 
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ve li ko poš to va nje i po ve re nje ro di te lja i uče ni ka u na stav ni ka i u obra zov ni pro ces: uko li ko 
do đe do ne su gla si ca iz me đu na stav ni ka i de te ta ti pič na ki ne ska maj ka je uvek na stra ni na­
stav ni ka (Čua, 2011).
„Ki ne ska de ca će uči ti ne sa mo da bi kao od ra sli do bi li bo lji po sao, već i da bi svo jim 
ro di te lji ma i svo jim po ro di ca ma uka za li čast. Ki ne ski ro di te lji ula žu pu no nov ca u obra zo va­
nje de ce, a lo ši re zul ta ti ili čak ne u speh na pri jem nom is pi tu za fa kul tet zna čio bi ogrom nu 
sra mo tu za po ro di cu“ (An dev ski, Bu dić, Ga jić, 2015: 61). 
Od nos ro di te lja i uče ni ka pre ma na stav ni ci ma u Ki ni je od nos uza jam nnog poš to va nja, 
part ner stva. To je prin cip iz Lao Ce o ve fi lo zo fi je u ko me se part ner stvo iz gra đu je kao uza­
jam no pri ja telj stvo dve oso be ko je se raz vi ja ju, a ne kao bor ba za jed na kost. Poš to va ti oso bu 
ni je mo gu će uko li ko je ne po zna je mo, a sje di nje ni sa bri gom i pa žnjom oni re zul ti ra ju part­
ne r stvom. Pre vi še zah te van vas pit ni stil u Ki ni se uopšte ne do vo di u pi ta nje. Ki ne ska kul­
tu ra od naj ra ni jeg de tinj stva su ge ri še da se osred njost, pro seč nost i sve iz u zev iz u zet no sti ne 
pri zna je u druš tvu, sto ga ko že li uspeh mo ra bi ti naj bo lji i mo ra ra di ti bez pre da ha. Kon ku­
ren ci ja je ogrom na ta ko da sa mo naj ja či mo gu op sta ti i ostva ri ti svo je ci lje ve. Ak ce nat je na 
od la ga nju za do volj stva i ve žba nju is traj no sti, na su prot la kom pod le ga nju tre nut nim za do­
volj stvi ma. Ame rič ki psi ho log Vol ter Mi šel je po ka zao da je spo sob nost de te ta da od lo ži 
za do volj stvo vi so ko po zi tiv no ko re li sa na sa uspe hom dva de set go di na ka sni je. Ogrom na 
pre za du že nost ame rič kog i uopšte za pad nog sta nov niš tva je ste dra stič no pod se ća nje u ko joj 
me ri je ova spo sob nost da se od lo ži za do volj stvo da nas sma nje na, jer ma sov no uzi ma nje 
kre di ta i nov ča na pre za du že nost i ni je niš ta dru go ne go iz raz že lje ko ja mo ra bi ti za do vo lje­
na ovog tre nut ka.
Sli ke Ču i ne de ce ko ja po ceo dan uče i ve žba ju u sve sti pre za du že nih ame rič kih ro di­
te lja pri zva la je ne sa mo nji ho vu po spo sob no sti ma osred nju, a u svo ju po seb nost uve re nu 
de cu, već i strah od ne za dr ži vog pro do ra am bi ci o znih i šte dlji vih čla no va ki ne ske ti gar eko­
no mi je (pre ma: Bu tu ro vić, 2011). Ipak, au tor ka Čua u knji zi na po mi nje da, ko li ko god jed na 
nje na ćer ka pri hva ta la i ra di la sve za dat ke ko je joj je maj ka za da va la, nje na dru ga ćer ka je to 
jed no stav no od bi ja la, iz me đu njih se stvo ri la ten zi ja, ćer ka je po če la da se pro ti vi maj ci i 
maj ka je mo ra la da pri la go di svoj stil vas pi ta nja ćer ki jer ti gar vas pi ta nje na njoj jed no stav no 
ni je bi lo pri me nji vo, na pro tiv, da va lo je kon tra e fek te i na ru ša va lo od nos maj ke i ćer ke. To 
nam go vo ri da ni je dan mo del vas pi ta nja ne ma uni ver zal nu pri me nu i da se ne mo že im ple­
men ti ra ti u ce lo sti bez pri la go đa va nja od re đe nim kul tur nim obra sci ma.
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7.2. SWOT – Vas pit ni stil u Ki ni
Na ta be li 6 pri ka za na je SWOT ana li za vas pit nih sti lo va u Ki ni.
SNA GE (unu traš nje):
­ Poš to va nje i po ve re nje u na stav ni ka. 
­ Pre da nost u uče nju i ra du.
­ U ma loj me ri ili ni ka ko ko riš će nje TV­a i ra ču nar skih 
igri ca. 
­ Te žnja ka iz u zet no sti (i sla bost i ma na u za vi sno sti od 
in ten zi te ta).
­ Ve li ka od ri ca nja (i sla bost i ma na u za vi sno sti od in­
ten zi te ta).
SLA BO STI (unu traš nje):
­ Ne mo guć nost bi ra nja van na stav nih i ak tiv no sti u slo­
bod nom vre me nu.
­ Pri zna nje sa mo škol skih ak tiv no sti ko je do no se me­
da lje i pri zna nja.
­ Svi ra nje stro go od re đe nih in stru me na ta. 
­ Svi ra nje – ve žba nje svi ra nja in stru me na ta i iz ra da do­
ma ćih za da ta ka do iz ne mo glo sti.
MO GUĆ NO STI (spo ljaš nje): 
­ Pri la go đa va nje kru tog ras po re da i re ži ma da na lič no­
sti de te ta i nje go vim po tre ba ma.
­ Do pu sti ti de te tu da ima i svo je vla sti te iz bo re (škol ske 
pred me te, ak tiv no sti ko je ra di u slo bod no vre me, in­
stru men te ko je će svi ra ti).
­ Uzi ma nje u ob zir vas pi ta ni ko vih že lja i po tre ba.
­ Ko riš će nje TV­a i dru gih me di ja u edu ka tiv ne svr he, 
in for mal no obra zo va nje. 
 PRET NJE (spo ljaš nje):
­ Ve li ka ko li či na stre sa i fru stra ci ja pri oba vlja nju za da­
ta ka usled vi so kih oče ki va nja ro di te lja i na stav ni ka. 
­ Ve će ko li či ne stre sa mo gu od ve sti u de struk tiv no po­
na ša nje, de pre si ju, su i cid. 
Ta be la 6. SWOT – Vas pit ni sti lo vi u Ki ni
Tre ba lo bi vi še is ko ri sti ti sna ge vas pit nog sti la u Ki ni, uma nji ti sla bo sti, sma nji ti ili iz be­
ći uti caj pret nji, a po ve ća ti i pr o ši ri ti mo guć no sti ko je su na ve de ne u SWOT ana li zi (ta be la 7).
7.3. Ka ko i zaš to uče Ki ne zi?
Obra zo va nju se u ki ne skom druš tvu pri da je ve li ki zna čaj, što je po ve za no pre sve ga sa kul­
tur nim i druš tve nim ube đe nji ma i si ste mom vred no sti pu tem ko jih se pr o mo vi še zna čaj obra zo­
va nja kao jed nog od glav nih ži vot nih ci lje va. Obra zo va nje u Ki ni je va žan cilj sam po se bi, ali 
i moć no sred stvo (za si ro maš ne slo je ve i je di no) da se na pre du je na so cio­eko nom skoj le stvi ci.
U sve sti Ki ne za du bo ko je uko re njen stav da se sa mo teš kim ra dom mo že do ći do uspe­
ha u obra zo va nju, a sa mim tim i do uspe ha i po stig nu ća na druš tve noj le stvi ci. Sto ga je mo­
ti va ci ja za obra zov na po stig nu ća i škol ske uspe he kod Ki ne za uslo vlje na druš tve nim pri ti skom 
i oče ki va nji ma ro di te lja, ali je u ve li koj me ri po sta la unu traš nja i ve li ka već sa ma po se bi, dok 
u mno gim ze mlja ma Za pa da ona do la zi na met nu ta spo lja. U Ki ni se ne do vo di u pi ta nje da 
li i ko li ko tre ba uči ti, to se pod ra zu me va.
„Mo ti va ci ja i vo lja da se teš ko ra di ka ko bi se po sti gao škol ski uspeh po ti če iz ube đe nja 
da druš tve ni us pon ide za jed no sa škol skim uspe hom“ (Chen, Lee & Ste ven son 1996:86, Bond 
1991:30, Li, 2004: 126, An dev ski, Bu dić, Ga jić, 2015: 59).
Vi so ka mo ti vi sa nost za uče nje po ve za na je i sa vi so ko vred no va nom oso bi nom kod 
Ki ne za ko ja da ti ra još od Kon fu ci ja, a to je te žnja ka iz vr sno sti i per fek ci ji, gde je sa mo 
bri ljant no do volj no do bro. Uče nje se shva ta kao oba ve za, ali i kao ve li ka od go vor nost. 
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Sto ga ne ču di po da tak do bi jen obim nim is tra ži va njem iz 1996. go di ne, u ko me je 68% ki ne­
ske de ce na pi ta nje: „Ka da bi vi la tre ba la da ti is pu ni ne ku že lju, ko ja bi to že lja bi la?”, da lo 
od go vor ko ji je sta jao u di rekt noj ve zi sa nji ho vim škol skim zna njem: „da idem na fa kul tet”, 
„da imam mno go knji ga”, „da do bi jem pu no pe ti ca” (Chen, Lee & Ste ven son 1996:69,84, pre ma: 
Wel lnitz, 2014: 28). Iz istog is tra ži va nja mo že mo vi de ti da ki ne ska de ca pro vo de mno go vi še 
vre me na u iz ra di do ma ćih za da ta ka i u uče nju od nji ho vih vrš nja ka u za pad nim ze mlja ma. 
„Uče ni ci pr vog raz re da iz Pe kin ga pro ve li su pro seč no 65 mi nu ta za odra đi va nje dnev nih do­
ma ćih za da ta ka i ta ko vi še vre me na na to po tro ši li ne go na su sret sa pri ja te lji ma (57 mi nu ta) 
ili na gle da nje te le vi zi je (45 mi nu ta). Sli čan re zul tat je do bi jen i kod uče ni ka pe tog raz re da, 
ko ji su 70 mi nu ta po tro ši li na do ma će za dat ke, 54 mi nu ta na dru že nje sa pri ja te lji ma i 48 
mi nu ta na gle da nje te le vi zi je“ (Chen, Lee & Ste ven son 1996:86, pre ma: Wel lnitz, 2014: 28).
Da bi re a li zo va li svo je škol ske oba ve ze, ki ne ski uče ni ci sva ko dnev no ula žu ogro man 
rad i trud sa pu no od ri ca nja. Uče ni ci vi ših sred njih ško la ra de do ma će za dat ke u pro se ku 
4–6 sa ti sva ki dan i je dva da ima ju ima lo slo bod nog vre me na, osim zim skog i let njeg ras pu sta. 
Ko li ko vre me na ki ne ski uče ni ci pro vo de u ško li naj bo lje se mo že vi de ti na sli ci 6.
Sli ka 6. Ti pi čan dan ki ne skog uče ni ka (Bu tri mo vić, 2011).
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Na sli ci 6 pred sta vljen je ti pi čan dan ki ne skog uče ni ka u osnov noj ško li (ele men tary 
school), ni žoj sred njoj ško li (mid dle school) i vi šoj sred njoj ško li (high school). Pla vom bo jom 
ozna če ni su škol ski ča so vi, a sve tlo pla ve su pa u ze i vre me za od mor. Tam no pla vom su ozna­
če ne ve čer nje ak tiv no sti. Broj ak tiv no sti ra ste za jed no sa na red nim stup njem obra zo va nja, 
naj ma nji je u osnov noj ško li, a naj vi ši u vi šoj sred njoj ško li. 
U osnov noj ško li uče ni ci pro ve du 7 sa ti u škol skim ak tiv no sti ma i ima ju dva sa ta pa u ze, 
dok je u ni žoj sred njoj ško li taj broj po ve ćan na de vet sa ti, plus 4 sa ta pa u ze; u vi šoj sred njoj 
ško li on iz no si čak 11 sa ti, plus 4 sa ta pa u ze. Ipak, po sle iz me na u škol skom ku ri ku lu mu 
sma nje no je vre me bo rav ka u ško la ma, pa je u osnov noj ško li ono sa da 6 sa ti ume sto 7. 
Što se ti če na či na usva ja nja na stav nih sa dr ža ja, u po čet ku se on od no si na usva ja nje 
zna nja pu tem me mo ri sa nja sa dr ža ja. Če sto se me mo ri sa nje shva ta kao loš na čin usva ja nja 
sa dr ža ja, ali va žno je is ta ći da je u ki ne skim ško la ma to sa mo pr vi stu panj uče nja. Pr vo se 
sa dr žaj uči na pa met, za tim uče ni ci po ku ša va ju da shva te smi sao sa dr ža ja, po tom se na u če no 
po ve zu je sa pret hod nim zna njem da bi se na kra ju pri me ni lo u no vim si tu a ci ja ma, ka ko bi 
doš lo do tran sfe ra zna nja. Tek ka da se ne ki sa dr žaj do bro na u či na pa met, raz u me i pro du bi, 
pre la zi se na uče nje no vog sa dr ža ja. Ovo je iz u zet no va žno jer Ki ne zi in si sti ra ju na do brim 
te me lji ma, a bez do br og te me lja tj. ba ze ne ma na do grad nje zna nja. 
„Ovaj po stu pak je ve o ma efek ti van, jer ka ko sto ji u jed noj stu di ji , 90% stu de na ta iz Hong 
Kon ga mo gu da re pro du ku ju tek sto ve ko je su uči li u osnov noj i sred njoj ško li. Ovo me ha ni zo va nje 
uče nja se mo že ob ja sni ti već u osnov noj ško li ti me da uče ni ci i do 3000 ki ne skih zna ko va mo ra ju 
na u či ti na pa met, što zah te va ve li ki rad i ve li ki na por“ (Kem ber & Wat kins, 2010:171, pre ma: An dev­
ski, Bu dić, Ga jić, 2015: 60).
Vot kins i Bigs (Biggs) (2001) is tra ži va li su pa ra doks zaš to i ka ko ki ne ski uče ni ci iz gle­
da ju za pad nim kri ti ča ri ma in fe ri or ni ji u in pu ti ma ko ji do bi ja ju od na stav ni ka u od no su na 
za pad ne uče ni ke, a ipak po sti žu vr hun ske re zul ta te: stu den ti iz kul tu re Kon fu ci ja (Ki na, Hong 
Kong, Taj van, Sin ga pur, Ko re ja i Ja pan) uče u teš kim uslo vi ma ko ji po za pad nim stan dar di­
ma ni su po god ni za do bro uče nje, kao što su: ve li ki raz re di, iz la gač ke me to de, ne mi lo srd na 
nor ma – re fe ren ca za po sti za nje, hlad na kli ma u uči o ni ci. Ipak, stu den ti iz ove kul tu re nad­
ma šu ju za pad ne stu de na te, ba rem u na u ci i ma te ma ti ci, i ima ju du blje ori jen ti san pri stup 
uče nju. Po se ban pa ra doks ovog od no sa je od nos iz me đu me mo ri sa nja i raz u me va nja: stu­
den ti iz kul tu re Kon fu ci ja ko ji se do ži vlja va ju kao pa siv ni uče ni ci iz lo že ni fron tal nom ob li ku 
ra da ipak po ka zu ju ve ći ni vo raz u me va nja (Vot kins i Bigs, 2001, pre ma: Sta rr, 2012).
Mno ga is tra ži va nja ovog ti pa po ka za la su da ki ne ski uče ni ci i uče ni ci iz za pad nih ze­
ma lja ima ju raz li či tu per cep ci ju ulo ge na stav ni ka, uče ni ka, na stav nih me to da i kul tu re uče­
nja, ima ju raz li či ta su oče ki va nja o to me šta na stav nik tre ba da pru ži uče ni ku. Pre ma stu di ji 
iz 1996. go di ne, Kor ta ci (Cor taz zi) i Jin is tra ži va li su šta ki ne ski stu den ti oče ku ju od svo jih na­
stav ni ka. Na pr vom me stu naš lo se zna nje, za tim stav i ka rak te ri sti ke na stav ni ko ve lič no sti, 
a ko riš će nje efek tiv nih me to da je tek na de ve tom od je da na est me sta. In te re sant no je da se 
sa mo e va lu a ci ja stu den ta po kla pa sa pro ce nom na stav ni ka, pa je ta ko stu den ti ma naj va žni je 
da vred no ra de, za tim da bu du so ci jal ni – da uče sa dru gi ma i uče od dru gih, a po sta vlja nje 
pi ta nja je na po sled njem me stu (Cor taz zi & Jin, 1996a, pre ma: Sta rr 2012).
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U Ki ni de ca već od naj ra ni jeg de tinj stva, u vr ti ću, uče ka ko da poš tu ju na stav ni ke, uče 
ih sa mo di sci pli ni i poš to va nju dru ge de ce. Jed no od ključ nih ka rak ter si sti ka kon fu ci jan skog 
uče nja, me mo ri sa nje, ta ko đe se uči već u vr ti ću. Pri ro da ki ne skih slov nih zna ko va je ta kva 
da oni mo ra ju da se za pam te in di vi du al no, ta ko da do 13. go di ne de te tre ba da zna 2600 
zna ko va (Cor taz zi & Jin, 1996a, pre ma: Sta rr 2012). Tra di ci o nal no sred stvo za pi sa nje u Ki ni, 
čet ka za pi sa nje, zah te va ve li ko ume će i vi so ku ma nu el nu spret nost da bi se ko ri sti la, kao i 
šta pi ći za je lo, tre ning za ko or di na ci ju. Ak tiv no sti vas pi ta ča su pa žlji vo pla ni ra ne i vo đe ne 
da osta nu u fo ku su de ce, što je pri mer ti pič nog „pa met nog“ Kon fu ci je vog uče ni ka ko ji će 
mo ći da se kon cen tri še du ži vre men ski pe riod u uči o ni ci i da ak tiv no pa zi na ča su. De cu na 
Za pa du od ra sli uče, na su prot ovo me, da bu du aser tiv na, ne za vi sna, da is tra žu ju.
Za pad ni struč nja ci su če sto gre ši li u pro ce ni ki ne skog me mo ri sa nja jer ni su raz u me li 
da je ono ak tiv no me mo ri sa nje. Do kaz za to je kom pa ra tiv na stu di ja ki ne skog i ame rič kog 
obra zov nog si ste ma, u ko joj ame rič ki is tra ži va či pro ce nju ju ki ne ske na stav ni ke umet no sti i 
nji hov na čin uče nja umet no sti, ka rak te ri šu ći ga u po čet ku kao “mi me ti čan”, po dra ža van, 
zbog ko pi ra nja ogra ni če nog bro ja mo de la, dok se ka sni je ot kri va da se ta kav na čin ra da pro­
ce nju je kao tran sfor ma ti van, ka da se po ka že da ki ne ska de ca mo gu da pri me nju ju osnov ne 
veš ti ne na u če ne ko pi ra njem za pro iz vod nju pred me ta ko je ni ka da ra ni je ni su pra vi li (Sta rr, 
2012). Re zul tat ovog is tra ži va nja go vo ri u pri log ak tiv nom me mo ri sa nju i uče nju u Ki ni.
7.4. Mo ral no obra zo va nje u Ki ni
Mo ral no vas pi ta nje je pro ces for mi ra nja čo ve ka u mo ral nu lič no sti u okvi ru ko ga se 
for mi ra ju: mo ral ne ka rak te ri sti ke lič no sti, mo ral na svest, mo ral na ose ća nja, na vi ke mo ral­
nog po na ša nja, vo lja i ka rak ter. Ko li ko je zna čaj na i vi so ko vred no va na mo ral nost u Ki ni 
naj bo lje po ka zu je po da tak da u Ki ni po sto ji de part man za mo ral no obra zo va nje pri Mi ni­
star stvu obra zo va nja, a na svim ni vo i ma ško lo va nja po sto ji pred met ili sa dr ža ji ko ji se ob ra­
đu ju u okvi ru dru gih pred me ta, a od no se se na mo ral no obra zo va nje.
Da bi iz vr ši li ne ko de lo ili ak ci ju, pre ma ki ne skom uve re nju, naj pre mo ra mo ima ti mo­
ral nu svest o to me, zna nje o mo ral nim prin ci pi ma pre ma ko ji ma tre ba po stu pa ti, za tim ta 
ak ci ja tre ba kod nas da iza zo ve od re đe na ose ća nja ko ja oce nju je mo kao mo ral na ili ne mo­
ral na. Na kra ju tek do la zi do sprem no sti za do no še nje od u ke u skla du sa usvo je nim mo ral nim 
nor ma ma kao i do sa me ak ci je, tj. iz vr ša va nja te od u ke.  Mo ral no vas pi ta nje je va žna kom­
po nen ta pro ce sa vas pi ta nja, to je raz vi ja nje po je din ca u druš tve nu, mo ral nu lič nost. Kon cept 
mo ral no sti u Ki ni pro ži ma sve sfe re i sve de lat no sti – pra vo, zdrav stvo, škol stvo, a naj vi še je 
po ve zan sa so ci ja li stič kom ide o lo gi jom i u tom smi slu po sto je tri sta di ju ma mo ral nih obra­
zov nih po li ti ka:
1. po li tič ki ori jen ti sa no mo ral no obra zo va nje (1949–1978),
2. mo ral no obra zo va nje po sta je po ste pe no ne za vi sno od po li ti ke (1978–1993),
3. de po li ti za ci ja mo ral nog obra zo va nja (od 1993.) (Lee, Ho, 2005).
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Mo ral nost je u naj teš njoj ve zi sa po li tič kom ide o lo gi jom po čev od osni va nja Na rod ne 
Re pu bli ke Ki ne 1949. go di ne, ka da se u pred me tu mo ral no obra zo va nje naj vi še na gla ša va lo 
po li tič ko obra zo va nje, što se na sta vi lo to kom Kul tur ne re vo lu ci je (1966–1976) ka da je po li­
tič ko obra zo va nje bi lo je di ni sa dr žaj mo ral nog obra zo va nja. Od 1982. go di ne mo ral no obra­
zo va nje u osnov noj ško li po či nje da se zo ve Obra zo va nje u ide o lo gi ji i mo ra lu, dok se u ni žim 
i vi šim sred njim ško la ma kao i na fa kul te ti ma za dr žao na ziv Ide o lo gi ja i po li tič ko obra zo va­
nje (Chi na Na ti o nal In sti tu te for Re se arch in to Cur ri cu lum & Te ac hing Ma te ri als, 2001, 
pre ma: Xi a o man, Ci lin, 2004). Od 1995. go di ne pred met se zo ve Obra zo va nje u po li ti ci, 
ide o lo gi ji, mo ral no sti i men tal nom zdra vlju (Hu ang, 2000, pp. 6­7).
Do ka za no je da me to de ima ju ve o ma va žnu ulo gu u mo ral nom vas pi ta nju, da ih ka­
rak te ri še niz spe ci fič no sti i da se naj češ će na vo de sle de će me to de: ube đi va nje, uve žba nje, 
pod sti ca nje i ka žnja va nje. Au to ri uka zu ju da se u no vi je vre me sve vi še afir mi šu re flek siv ne, 
vred no sne i pro jek tiv ne me to de, gru pe kom plek snih me to da mo ral nog vas pi ta nja, a ši ro ko 
se prak ti ku ju i kom bi na ci je me to da. Me to de se u mo ral nom vas pi ta nju od no se na re al ne 
si tu a ci je, pro u ča va nje slu ča je va, ana li zu opštih poj mo va, raz li či te štam pa ne ma te ri ja le, gle­
da nje fil mo va i TV emi si ja, igre i si mu la ci je, uče stvo va nje u ras pra va ma, raz ne ob li ke raz go­
vo ra i di sku si je i niz dru gih ak tiv no sti (Ne delj ko vić, 2009).
Po sto je dva osnov na pri stu pa spro vo đe nja mo ral nog obra zo va nja u ško la ma u Ki ni. 
Pr vi je kroz po se ban pred met – Mo ral no obra zo va nje. U osnov noj ško li se ob ra đu ju te me: 
mo ral ni ka rak ter i ži vot i mo ral ni ka rak ter i druš tvo, a u sred njim ško la ma na ziv pred me ta je 
Ide o lo gi ja i po li ti ke, u okvi ru ko ga uče ni ci ima ju oba ve zu da slu ša ju če ti ri oba ve zna kur sa, a 
po red to ga ima ju šest iz bor nih kur se va. Ne ki od na zi va kur se va su: Opšte po zna va nje gra đan­
skih pra va, Opšte po zna va nje na uč nog miš lje nja, Opšte po zna va nje na uč nog so ci ja li zma i dr. 
Na uni ver zi te ti ma stu den ti u Ki ni su ra ni je, kao i stu den ti u Sr bi ji, u pe ri o du od 
1974–1990. go di ne, kroz si stem usme re nog obra zo va nja slu ša li pre da va nja o mark si zmu. 
Dru gi pri stup mo ral nom obra zo va nju u Ki ni je kroz van na stav ne ak tiv no sti kao što su: 
ju tar nji sa stan ci (po di za nje na ci o nal ne za sta ve sva kog po ne delj ka), ča so vi ode ljen skog sta­
re ši ne, kroz ak tiv no sti Li ge mla dih i Mla de pi o ni re, or ga ni za ci je Ko mu ni stič ke par ti je. 
Mla di pi o ni ri su do bri đa ci uz ra sta 8–14 go di na, a od 14. go di ne mo gu bi ti pri mlje ni u Li gu 
mla dih. Mla di pi o ni ri ima ju za da tak da pro pa gi ra ju i de mon stri ra ju 5 vred no sti: lju bav 
pre ma do mo vi ni, lju bav pre ma lju di ma, lju bav pre ma po slu, že lju za uče njem i bri gu o jav­
noj imo vi ni. Od pi o ni ra se zah te va da bu du ča sni, poš te ni, hra bri, slo žni i či li. Po zna to je 
nad me ta nje za me da lje me đu pi o ni ri ma, gde pi o ni ri mo gu do bi ti me da lje iz raz li či tih obla­
sti: umet no sti, pri rod nih na u ka, za oču va nje ži vot ne sre di ne, za dru gar stvo i dru ge. Sva ki 
đak je u oba ve zi da osvo ji bar jed nu me da lju iz ne ke obla sti. Od 1993. go di ne ve li ka pa žnja 
se po sve ću je i lič nom mo ra lu. Ia ko je i da lje u mo ral nom obra zo va nju ja ko pri su tan duh 
ko lek ti va, lič ni mo ral, tj. raz voj self­me nadž men ta i do no še nja ne za vi snih mo ral nih od lu ka 
sve vi še do bi ja ju svoj pro stor kroz na stav ne pred me te i te me. Mi ni star stvo za obra zo va nje 
je 2001. go di ne do ne lo Smer ni ce pla na i pro gra ma za de ve to go diš nje oba ve zno idej no­mo­
ral no obra zo va nje u osnov noj ško li i idej no­po li tič ko obra zo va nje u ni žoj sred njoj ško li, u 
ko me se, po red na ci o nal nog i in ter na ci o nal nog obra zo va nja, ak ce nat sta vlja i na psi ho lo ško 
zdra vlje uče ni ka i nji ho ve spo sob no sti do no še nja mo ral nih od lu ka (PRC MOE, 2001a). 
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Go di nu da na ka sni je usvo je ni su do ku men ti Mo ral nost i ži vot – smer ni ce za plan i pro gram 
i Mo ral nost i druš tvo – smer ni ce za plan i pro gram, u ko ji ma se po la zi od lič no sti kao te me­
lja obra zo va nja (PRC MOE, 2002 a,b). Po sta vlja se pi ta nje o odr ži vo sti mo ral nog obra zo va nja 
i raz vo ja za jed nič kog iden ti te ta u li be ral nom druš tvu, gde je na gla sak na in di vi du al nom 
iz bo ru sop stve ne kon cep ci je do bra (Fe in berg, 2012). Sta vlja nje ak cen ta na lič nost kao te melj 
obra zo va nja vi še je pri sut no u ze mlja ma za pad nog sve ta, ipak Ki na je sve sna da ovom seg­
men tu obra zo va nja mo ra pri da ti vi še zna ča ja u vre me nu ko je do la zi.
Ve li ki broj na stav ni ka uklju čen je u mo ral no obra zo va nje, oko 10 mi li o na na stav ni ka 
u osnov noj i sred njoj ško li. U Sin ga pu ru po sto ji ob je di nje ni pro gram gra đan skog i mo ral nog 
obra zo va nja – Ci vics and mo ral edu ca tion (CME) s ci ljem da uče ni ci usvo je vred no sti i stek­
nu veš ti ne po treb ne za 21. vek. Teh ni ke ko ji ma se slu že na stav ni ci ko ji pre da ju ovaj pred met 
su uglav nom ra di o ni čar skog ti pa – igra nje ulo ga, do no še nje mo ral nih od lu ka, pri ča nje pri ča, 
de ba te, i na taj na čin se kod mla dih pod sti če mo ral no ra su đi va nje kao i mo ral no de lo va nje. 
7.5. Na sta va u Ki ni
Na sta va je cen tral na i glav na ak tiv nost u sva koj ško li. Na sta va u Ki ni je tra di ci o nal na 
i naj kra će bi mo gla da se opi še po zna tom kri la ti com – rad, red i di sci pli na. Nju od li ku je fr on­
tal ni ob lik ra da, sa ja snom struk tu rom ča sa i od re đe nim de lo vi ma ča sa: uvo dom, ob ra dom 
gra di va i na kra ju po na vlja njem i utvr đi va njem na u če nog, di sku si jom o od re đe nim za da ci ma 
i za da va njem do ma ćih za dat ka. U uvod nom de lu uče ni ci ko lek tiv no po na vlja ju pret hod no 
na u če ne for mu le ili de fi ni ci je, po tom se te melj no ob ra đu je no vo gra di vo (uko li ko je tip ča sa 
ob ra da no vog gra di va), a za tim sle di utvr đi va nje na u če nog i na stav ni ko vo za da va nje do ma ćih 
za da ta ka. Uče ni ci su pa siv ni i nji hov za da tak je da do bro pri me i po po tre bi re pro du ku ju 
gra di vo. Di sci pli na na ča so vi ma je na vi so kom ni vou, ve li ko je poš to va nje au to ri te ta na stav­
ni ka, do mi nant na je nje go va ulo ga u na stav nom pro ce su. On je taj ko ji od re đu je sva pra vi la, 
ru ko vo di pro ce som uče nja i po sta vlja ci lje ve uče nja. Ulo ga uče ni ka je da pa žlji vo slu ša, da 
pra ti na stav ni ko va uput stva i da za pam ti na stav ni sa dr žaj (Wel lnitz, 2014).Tre ba na po me nu­
ti da je na stav nik, ia ko iz ra zi to do mi nan tan i au to ri ta ran u na stav nom pro ce su, naj pre po­
uz dan i do sle dan part ner u uče nju, ne ko ko bri ne o uče ni ci ma i nje gov od nos sa uče ni ci ma 
od li ku je me đu sob no ve li ko poš to va nje i po ve re nje, što u ve li koj me ri uti če na po zi tiv nu 
kli mu u ode lje nju. Shva ta nje na sta ve se me nja lo kroz vre me. Sva ki na stav ni si stem ima svo je:
•	 	ak	tiv	no	sti	(po	u	ča	va	nje	i	uče	nje),	
•	 di	men	zi	je	(obra	zov	na	i	vas	pit	na),	
•	 ele	men	te	(ci	lje	vi	i	za	da	ci,	me	to	de,	ob	li	ci,	sred	stva,	objek	ti),
•	 kom	po	nen	te	(pri	pre	ma	i	uvo	đe	nje	u	na	stav	ni	rad,	usva	ja	nje	no	vih	sa	dr	ža	ja,	po	na	vlja	nje,	
ve žba nje, oce nji va nje),
•	 osno	ve	(sa	znaj	nu,	psi	ho	loš	ku,	ma	te	ri	jal	no­teh	nič	ku,	di	dak	tič	ko­me	to	dič	ku),	
•	 	či	ni	o	ce	(uče	nik,	na	stav	nik,	na	stav	ni	sa	dr	žaj,	na	stav	na	teh	no	lo	gi	ja,	eko	lo	gi	ja).	
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O po me nu tim de lo vi ma na stav nog si ste ma bi će re či u de lu u ko me se kom pa ri ra na­
sta va Ki ne i Sr bi je.
Na stav ne me to de su uglav nom tra di ci o nal ne: ver bal no­tek stu al ne i ilu stra tiv no­de­
mon stra tiv ne, me to da usme nog iz la ga nja, me to da ra da na tek stu i prak tič ni ra do vi. Na stav nik 
ne ma vre me na, zbog ve li kog bro ja uče ni ka ko je pod u ča va, da tem po i br zi nu ra da pri la go di 
po tre ba ma svih uče ni ka. Ipak, na stav ni ci po hva lju ju na pre dak uče ni ka, a i uče ni ci me đu­
sob no po hva lju ju jed ni dru ge. 
U pro se ku on pre la zi na sle de ći za da tak ako je dve tre ći ne uče ni ka ura di lo pret hod ni. 
„Kod ve ći ne na stav ni ka po sto ji strah od pri hva ta nja ino va ci ja i ose ća ju se si gur ni je i sprem­
ni je ka da pri me nju ju već pro ve re ne me to de ra da, dok su za od re đe ni broj na stav ni ka ino va­
ci je već usta lje ne u prak si“ (Bje kić et al, 2008: 85).
Sto ga ne ču di što mno gi na stav ni ci bi ra ju opro ba ne tra di ci o nal ne me to de, pre ne go 
ino va tiv ne jer one iz i sku ju vi še vre me na, tru da a no se sa so bom i ri zik da li će se po ka za ti 
us pe šnim ili ne. 
Ipak u Šan ga ju je od 2008. go di ne uve de na ino va ci ja u na sta vi na zva na po vra tak ča so-
va uče ni ci ma, ko ja po ten ci ra grup ni rad uče ni ka i nji ho vu ak tiv nost na ča su u ve ćoj me ri u 
od no su na pre da va nja na stav ni ka ko ja su ra ni je bi la u pr vom pla nu (OECD, 2016).
Ma njak kre a tiv no sti je sva ka ko jed na od ma na ki ne skog škol stva. Ipak, ona se pre pi­
su jue kul tu ro loš kim fak to ri ma ko ji su vo di li šan gaj ske uče ni ke da bu du us peš ni na PI SA 
te sti ra nju jer mno gi ve ru ju da upra vo fo ku si ra nost na te sto ve ko ji ma se me ri kva li tet obra­
zo va nja je su i naj ve ća pred nost i ne do sta tak ki ne skog škol stva (OECD, 2011; pre ma: Wi se man, 
Hu ang, 2011).
7.6. SWOT ana li za na stav nog pro ce sa u Ki ni
Na osno vu po da ta ka: 1. po re đe nje ključ nih ele me na ta na stav nog si ste ma Ki ne i Sr bi je 
i ta be le 2, po re đe nje ključ nih či ni o ca na sta ve Ki ne i Sr bi je, na pra vi li smo SWOT ana li zu Ki­
ne i Sr bi je – ko ja pra ti obra zov ni pro ces i na sta vu u ove dve ze mlje.
Pod sna ga ma i mo guć no sti ma se mi sli na po zi tiv ne aspek te na sta ve, un traš nje i spo­
ljaš nje, a u de lu gde su sla bo sti i pret nje iz lo že ni su ne ga tiv ni aspek ti.
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SNA GE (unu traš nje):
­ Uče ni ci do bro, te melj no na u če sa dr ža je. 
­ Poš to va nje i po ve re nje u na stav ni ka iz u zet no je 
ve li ko.
­ Po ve re nje u smi sao na stav nog pro ce sa. 
­ Ve li ka mo ti va ci ja za uče nje. 
­ Di sci pli na na ča su kon struk tiv na. 
­ Poš to va nje do go vo re nih pra vi la.
SLA BO STI (unu traš nje):
­ Uče ni ci uglav nom pa siv ni.
­ Ve li ki broj uče ni ka u ode lje nju.
­ Do mi nan tan fr on tal ni ob lik ra da.
­ Do mi nant ne tra di ci o nal ne na stav ne me to de.
­ Sla bo pri la go đa va nje na sta ve uče ni ci ma ko ji ma je po treb na 
do dat na po drš ka.
­ Uče ni ci se ne pod sti ču u do volj noj me ri da iz no se svo je sta­
vo ve i miš lje nja.
­ Pi ta nja na stav ni ka su če sto re to rič ka.
­ Zna nje se usva ja, shva ta se kao neš to da to.
­ Uče nje ori jen ti sa no na te sto ve zna nja.
­ Ma njak kre a tiv no sti 
MO GUĆ NO STI (spo ljaš nje): 
- Ve ća ak tiv nost uče ni ka u na sta vi. 
­ Stva ra nje i kre i ra nje zna nja, a ne sa mo usva ja nje. 
­ Vi še ra da u gru pi.
­ Ko riš će nje na stav ne teh no lo gi je. 
­ Me nja nje na stav ne eko lo gi je, okru že nja.
 PRET NJE (spo ljaš nje):
­ Or ga ni za ci ja na sta ve ko ja ne od go va ra svim ti po vi ma uče ni ka. 
­ Spu ta va nje kre a tiv no sti i slo bo de uče ni ke usled pre ve li kih 
oče ki va nja ro di te lja i na stav ni ka.
­ Ko li ko će ki ne ski uče ni ci mo ći da od go vo re na zah te ve i 
oba ve ze ko ji ih oče ku ju u 21. ve ku.
­ Uko li ko ne za do vo lje vi so ke zah te ve uče ni ci se mo gu ose­
ća ti lo še i ma nje vred no, što mo že da se od ra zi na nji ho vo 
psi hič ko zdra vlje.
­ Uni for mi sa nost miš lje nja.
Ta be la 7. Na sta va u KI NI – SWOT ana li za
Da lji raz voj Ki ne mo gao bi se upra vo ba zi ra ti na sna ga ma ko je će do pri ne ti to me da se 
mo guć no sti ostva re jer se mo guć no sti do bro ukla pa ju i na do ve zu ju na sna ge. 
Što od go va ra SWOT stre te gi ji Sna ge – mo guć no sti, što zna či da glav ni ak ce nat tre ba 
da bu de na sna ga ma i na mo guć no sti ma jer ako se sna ge mak si mal no is ko ri ste, sa mim tim 
po sto je ve će šan se da se mo guć no sti ostva re. Po sto ji mo guć nost i da se iza be re stra te gi ja sla­
bo sti – pret nje, ko jom se ak ce nat sta vlja na sla bo sti na sta ve, s ci ljem da se spre či da sla bo sti 
bu du još vi še iz ra že ne pod uti ca jem spo ljaš njih pret nji.
7.7. Obra zov na po stig nu ća uče ni ka
Kva li tet na sta ve i obra zov na po stig nu ća ki ne skih uče ni ka su do sta ja ka. Od ško la se 
tra ži da us po sta ve me ha ni zam eva lu a ci je, sa na gla skom na lič nu pro ce nu ali na ovu pro ce nu 
su po zva ni da uče stvu ju i od sek za obra zov nu ad mi ni stra ci ju, od sek za su per vi zi ju, uče ni ci, 
ro di te lji, za jed ni ca. In si sti ra nje Mi ni star stva obra zo va nja na za jed nič koj, i unu traš njoj i spo­
ljaš njoj eva lu a ci ji, ima za cilj stva ra nje bo lje si tu a ci je i hva ta nje u koš tac sa pro ble mi ma, 
ka ko bi se kva li tet obra zo va nja sve o bu hvat no po ve ćao. U Ki ni se ra di na to me da se iz gra di 
osnov na mre ža pra će nja na če ti ri ni voa (na ci o nal nom, dr žav nom, po kra jin skom i grad skom 
ni vou), a Mi ni star stvo obra zo va nja će osno va ti no vi Cen tar za mo ni to rig osnov nog obra zo­
va nja (NCE DR, 2008, pre ma: World da ta on Edu ca tion Chi na, 2010/11). Pre ma re zul ta ti ma 
PI SA is tra ži va nja, spro ve de nog 2012. go di ne, naj vi še sko ro ve i po stig nu ća iz ma te ma ti ke ima 
Šan gaj, sa sred njom oce nom od 613­119 bo do va, što je u pro se ku tri go di ne ško lo va nja iz­
nad OECD pro se ka. U top de set, po red Šan ga ja ula ze i Hong Kong, Ki ne ski Ta i pei, Ma kao. 
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U top de set ze ma lja sa po stig nu ći ma iz ma te ma ti ke su: Sin ga pur, Ko re ja, Ja pan, Lih ten štajn, 
Švaj car ska i Ho lan di ja.
Šan gaj­Ki na ima naj ve ći pro ce nat uče ni ka ko ji ra de za dat ke na ni vou 5 ili 6 (55%), za­
tim Sin ga pur (40%), Ki ne ski Ta i pei (37%) i Hong Kong (34%). Ova kvo po stig nu će ima isto­
vre me no, 23% uče ni ka u ze mlja ma OECD­a, a 32% uče ni ka u svim ze mlja ma ko je su uče­
stvo va le u te sti ra nju ni je do sti glo osnov ni ni vo 2 u PI SA ma te ma tič koj pro ce ni. Na dru gom 
ni vou uče ni ci tre ba da su u sta nju da ko ri ste osnov ne al go rit me, for mu le, pro ce du re ili kon­
ven ci je za re ša va nje pro ble ma ko ji uklju ču ju ce le bro je ve. De ča ci su bo lji od de voj či ca u 37 
od 65 ze ma lja, a de voj či ce su bo lje od de ča ka u 5 ze ma lja. Šan gaj­Ki na, Hong Kong, Sin ga pur, 
Ja pan i Ko re ja su u top 5 naj bo lje ran gi ra nih dr ža va iz obla sti po stig nu ća u či ta nju. Pri to me, 
8% uče sni ka su vr hun ski u či ta nju, re ša va ju za dat ke ni voa 5 ili 6, mo gu da ob ra de ne po zna­
te tek sto ve, bi lo u for mi ili sa dr ža ju i mo gu da ura de de talj ne struk tu ral ne ana li ze tek sta. 
Naj ve ći pro ce nat uče ni ka sa ova kvim po stig nu ći ma ima Šan gaj – 25%, dok Hong Kong 
ima 15% uče ni ka sa ovim ni vo om po stig nu ća. Šan gaj­Ki na, Hong Kong, Sin ga pur, Ja pan i 
Fin ska ima ju naj bo lje re zul ta te iz na u ke, u ko ji ma uče ni ci po ka zu ju da mo gu da pri me ne 
i ob ja sne na uč na zna nja u ra zno vr snim kom plek snim ži vot nim si tu a ci ja ma (Pro gram for 
In ter na ti o nal Stu dent As ses sment, 2014).
Ipak, mno gi kri ti ča ri uspeh uče ni ka iz Šan ga ja sma tra ju oče ki va nim jer je on eli ti stič ki 
deo Ki ne jer u ško la ma u Šan ga ju go to vo da ne ma de ce mi gra na ta. Mno gi gre še i ka da uspeh 
Šan ga ja pred sta vlja ju kao uspe hom ce le Ki ne (Lo ve less, 2013, 2014). Ka da se po gle da ju re zul­
ta ti PI SA 2015, mo že se vi de ti da su Hong Kong i Ma kao po sti gli ve ći ni vo pra ved no sti u 
obra zo va nju. Sin ga pur je pre u zeo vođ stvo ka da su u pi ta nju naj vi ša po stig nu ća u na u ci, sle de 
ga Ja pan i Esto ni ja. Ki ne ski uče ni ci i da lje u ve li kom pro cen tu (vi še od če tvr ti ne njih) iz Hong 
Kon ga, Pe kin ga, Šan ga ja, Gu ang don ga i Ji ang sua ura de za da tak. Po sto je pri me ri ono ga što 
u Ki ni na zi va ju ga o fen di neng (u pre vo du: vi sok re zul tat – ni ska spo sob nost). To se od no si na 
one uče ni ke ko ji ima ju vi sok uspeh u ško la ma i vi sok broj bo do va na te sto vi ma, ali ma njak 
spo sob no sti ko je su im od ko ri sti za ži vot. Ta ko je je dan uči telj iz osnov ne ško le u Han gzho­
uu ot krio da su mno gi nje go vi naj bo lji uče ni ci po sti gli pu no ma nje uspe ha u ži vo tu od onih 
lo ši je ran gi ra nih (Zhao, 2009). To nam im pli ci te uka zu je na či nje ni cu da su obra zov na po­
stig nu ća bi tan fak tor uspe ha, ali ne i od lu ču ju ći, za pro fe si o nal ne uspe he.
7.8. Obra zo va nje na stav ni ka i ka rak te ri sti ke na stav nič ke pro fe si je
U Ki ni na stav ni ci mo gu bi ti i stu den ti ko ji ni su za vr ši li uči telj ske fa kul te te. Ka da stu­
dent di plo mi ra na ne koj vi so koš kol skoj usta no vi i stek ne po treb ne kva li fi ka ci je za na stav ni ka, 
uslov da po sta ne na stav nik je da po lo ži is pit ko ji zah te va ju lo kal ne vla sti jer bez tog is pi ta ne 
mo že bi ti na stav nik u ško li. Na fa kul te ti ma stu den ti ne bi ra ju svo je spe ci jal no sti do kra ja 
dru ge ili tre će go di ne, a on da se opre de lju ju da li će se ba vi ti na stav nič kim po zi vom ili ne, 
što mo ra bi ti pra će no i od go va ra ju ćim aka dem skim po stig nu ći ma stu de na ta.
Sko ro svi na stav ni ci u Ki ni uče uče ni ke sa mo je dan pred met, čak i u osnov noj ško li. U 
vr ti ći ma pre o vla đu ju že ne kao na stav ni ce (97% za po sle nih je že na), u ni žim sred njim ško la ma 
pro ce nat že na je ma nji (50%), a u vi šim sred njim ško la ma još ma nji (48%) (Tian­ping, 2011).
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Pr va usta no va za obra zo va nje na stav ni ka u Ki ni bi la je Nor mal School of Nanyang 
Gong xue, osno va na 1896. go di ne. Ma te ma ti ka, fi zi ka i he mi ja su bi le glav ne obla sti za ko je 
su po sto ja li pla no vi i pro gra mi.
Obra zo va nje na stav ni ka u Ki ni se me nja lo shod no uti ca ji ma raz li či tih ze ma lja, naj vi še 
Ja pa na, SAD i Ru si je. Da nas po sto ji šest uni ver zi te ta za obra zo va nje na stav ni ka, tzv. Nor mal 
uni ver si ti es, pod po kro vi telj stvom Mi ni star stva za obra zo va nje (MOE) i vi še od 30 lo kal nih 
uni ver zi te ta ko ji ima ju ključ nu ulo gu u ško lo va nju na stav ni ka u sva koj ki ne skoj pro vin ci ji. 
Na ve de ni uni ver zi te ti su u proš lo sti bi li na me nje ni sa mo ško lo va nju za na stav nič ke pro fe si je, 
a da nas su oni mul ti di sci pli nar ni i ne slu že sa mo za obra zo va nje bu du ćih na stav ni ka. Mo­
de li i du ži na ško lo va nja na uni ver zi te ti ma za obra zo va nje na stav ni ka je raz li či ta, po sto je:
•	 „2+2	mo	del“	–	pr	ve	dve	go	di	ne	ak	ce	nat	je	na	te	o	rij	skim	zna	nji	ma,	dru	ge	dve	na	ob	u­
ča va nju na sta ni ka prak tič nim veš ti na ma;
•	 „2,5	+	1,5	mo	del“	–	pr	ve	dve	i	po	go	di	ne	ak	ce	nat	je	na	te	o	rij	skim	zna	nji	ma,	a	go	di	nu	
i po na prak tič nim ve žba ma, prak si;
•	 „3+1	mo	del“	–	tri	go	di	ne	se	iz	u	ča	va	ju	te	o	rij	ska	zna	nja,	jed	na	go	di	na	je	po	sve	će	na	prak­
tič nim ve žba ma, prak si.
Na post di plom skom ni vou po sto ji mo del „4+2“ – od pr ve do če tvr te go di ne (be če lor 
stu di je), a pe ta i še sta go di na su ma ster stu di je. Kod ku ri ku lu ma ko ji se spro vo di na fa kul te­
ti ma, ak ce nat se vi še sta vlja na struč na zna nja, zna nja po treb na za pre da va nje od re đe nog 
pred me ta, ne go što se na gla ša va ju pe da goš ka i me to dič ka zna nja. U prak si je uoč lji vo da 
tre ba po bolj ša ti si stem sti ca nja ser ti fi ka ta za na stav nič ka za ni ma nja. Ne po sto je si ste mat ski 
kri te ri ju mi za za ni ma nja na stav ni ka i na stav nič ke stru ke i ne ma ope ra tiv nih eva lu a ci ja za 
na stav ni ko ve spo sob no sti i ni voe ob u če no sti u prak si. Sa dr ža ji te sta za pro ve ru na stav nič kih 
spo sob no sti su jed no stav ni i obra zac je ne flek si bi lan (Tian­ping, 2011). 
Prak sa na na stav nič kim fa kul te ti ma obič no tra je de vet ne de lja, a po sto ji i deo ko ji se 
zo ve na stav nič ko is tra ži va nje, u ko me bu du ći na stav ni ci sni ma ju se be dok dr že čas, a po po­
vrat ku sa prak se na fa kul te tu di sku tu ju sa osta li ma iz gru pe šta je bi lo do bro, a šta tre ba 
po pra vi ti na tom ča su. 
U Ki ni po sto ji na stav nič ki prak tič ni tre ning cen tar (TEPTC) na ko me stu den ti pro la­
ze obu ku i tre ba da po la žu od re đe ne prak tič ne veš ti ne (ko riš će nje od re đe nih na stav nih 
sred sta va, kom pju ter skih pro gra ma, iz go vor man da rin skog je zi ka, ko je uko li ko ne po lo že ne 
mo gu da do bi ju di plo mu (Tin gjie, 2013). 
U se o skim pod ru či ji ma ne do sta ju kva li fi ko va ni na stav ni ci, a oko 5% svih na stav ni ka 
u Ki ni ne ma po tre ban ni vo obra zo va nja, što je ve ći pr o ce nat u od no su na raz vi je ne ze mlje 
(Nan zhao, Mu ju, 2007).
Na stav ni ci u Ki ni ko ji ima ju pu nu nor mu ra de 40 sa ti sed mič no, ali obič no na 
po slu osta ju i du že. No ve ku ri ku lar ne re for me od 2001. do no se pro me ne u ra du na stav­
ni ka ko je se od no se na raz li či te aspek te: od tra di ci o nal nog uče nja uče ni ka ka fa ci li ti­
ra nju uče ni ka; od pre no še nja zna nja do raz vo ja vi še stru kih spo sob no sti uče ni ka; od 
po ten ci ra nja re zul ta ta obra zo va nja do usme ra va nja vi še pa žnje na sam pro ces uče nja. 
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Na ve de ne pro me ne su po ja ča le pri ti sak na na stav ni ke, ali su mno gi na stav ni ci po zdra vi li to 
što ima ju mo guć nost da kre i ra ju no vi pr o fe si o nal ni iden ti tet i to što su uče ni ci ak tiv ni ji i što 
ima ju ve ću au to no mi ju i kri tič nost u na stav nom pro ce su. Tre ba na po me nu ti da su na stav ni­
ci u grad skim pod ru či ji ma lak še pri hva ti li re for me, dok je u ru ral nim vi še pri sut na kri za 
iden ti te ta na stav ni ka. Na stav ni ci ne ma ju mo guć nost da uti ču na od lu ke o vi si ni pla ta, raz­
vo ja ku ri ku lu ma (Guo, 2010, 2012).
Na stav ni ci u Ki ni ima ju oba ve zu da se ba ve druš tve nim ra dom i da idu u kuć ne po se­
te uče ni ci ma (u pro se ku jed na po se ta za dve go di ne). Oni to kom svog pr o fe si o nal nog ra da 
raz vi ja ju do bre od no se sa ro di te lji ma i uče ni ci ma (Cheng,1996; pre ma: Rao et al., 2003). Što 
se ti če pla te na stav ni ka, ona je na ni vou pr o seč ne pla te u dru gim dr žav nim in sti tu ci ja ma. 
Od 2009. go di ne uve de no je pla ća nje po rad nom učin ku, što zna či da se pla ta ra ču na uzi ma­
ju ći u ob zir re dov nu pla tu, pla tu pre ma ste pe nu struč ne spre me, pla tu pre ma učin ku i do da tak 
na pla tu. Što se ti če do dat ka na pla tu, nje ga uglav nom do bi ja ju na stav ni ci ko ji ra de u ne raz­
vi je nim pod ruč ji ma ili na ne kim po seb nim po zi ci ja ma (OECD, 2016). Na pre do va nje na stav­
ni ka u Ki ni je mo gu će i za vi si od nji ho vih po stig nu ća (Rao et.al., 2003).  Za obra zo va nje 
bu du ćih na stav ni ka bit no je da se po bolj ša obu ka, da se pro du ži vre me ko je je po treb no za 
nji ho vo obra zo va nje i da se po ja ča prak sa. Po red to ga, za eva lu a ci ju na stav ni ka tre ba iz gra­
di ti po se ban si stem oce nji va nja kva li te ta obra zo va nja na stav ni ka i una pre di ti si stem akre di­
ta ci ja in sti tu ci ja za obra zo va nje na stav ni ka. Tre ba po nu di ti i vi še pri vi le gi ja za uče ni ke ko ji 
iza be ru na stav nič ku pro fe si ju kao pri mar nu i pod sta ći stu den te ko ji stu di ra ju na in sti tu ci ja ma 
za obra zo va nje na stav ni ka (Nor mal Uni ver sity) da shva te na stav nič ki po ziv kao do ži vot nu 
pro fe si ju (Tian­ping, 2011). 
Neo p hod no je i da se po ja ča sa rad nja iz me đu ško la i uni ver zi te ta ko ji obra zu ju bu du će 
na stav ni ke. Ka da su oko dve hi lja de stu de na ta pi ta li zaš to su iza bra li pro fe si ju na stav ni ka, 
sa mo 35% je od go vo ri lo za to što vo li da pre da je. U tom smi slu, mno gi struč nja ci sma tra ju da 
bu du ći stu den ti tre ba da bu du vi še mo ti vi sa ni za na stav nič ki po ziv (Tin gjie, 2013).
U Pe kin gu je uve den no vi me tod una pre đi va nja na stav nič kih veš ti na i usa vr ša va nje 
na stav ni ka kroz jed nu vr stu tre ner skog­is tra ži vač kog ra da, gde is tra ži va či kroz po sma tra nje 
ča so va, pru ža ju po vrat ne in for ma ci je na stav ni ci ma o nji ho vom ra du, uklju ču ju se u ne po­
sre dan rad po ma žu ći ma njoj gru pi na stav ni ka u nji ho vim pre da va nji ma. Po sle od re đe nog 
vre me na is tra ži va či se vra ća ju da pro ve re efek te ura đe nog (OECD, 2016).
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8. FI LO ZOF SKE, ISTO RIJ SKE I IDE O LOŠ KE OSNO VE  
OBRA ZO VA NJA U SR BI JI
8.1. Fi lo zof ske i isto rij ske osno ve
U sred nje ve kov noj srp skoj dr ža vi po če ci pi sme no sti ve zu ju se za cr kvu. U 13. ve ku 
naj va žni je je bi lo pri pre mi ti lju de za sveš te nič ko za ni ma nje. Bio je po tre ban ve li ki broj sveš te­
ni ka ka ko bi se mo gla iz gra di ti mre ža pa ro hi ja (Đor đe vić, 1958). Pi sme nost je bi la zna čaj na 
i za rad u dr žav noj ad mi ni stra ci ji. Upo re do sa raz vo jem pi sme no sti raz vi ja se i srp ska sred nje­
ve kov na knji žev nost. Uče nje se u sred nje ve kov nim tek sto vi ma naj češ će shva ta kao de lje nje 
hriš ćan skog mo ral nog sa ve ta i ima lo je iz ra zi to vas pit ni sa dr žaj. 
Reč na stav nik po ti če od re či na sta vi telj, ko ji je pre sve ga onaj ko ji po ka zu je put. Od 15. 
ve ka u bi o gra fi ja ma vla da ra kao dra go ce na oso bi na i vr li na is ti če se obra zo va nost, po ko joj je 
pred nja čio de spot Ste fan La za re vić, ko ga su na zi va li „knji go ljup cem“. Kao pr va na uč na di sci pli­
na tog do ba raz vi la se gra ma ti ka. Uče nje se u ovom pe ri o du od vi ja lo gde god su se su sre ta li 
uči te lji i uče ni ci, i ono ni je bi lo in sti tu ci o na li zo va no kao da nas. U 14. i 15. ve ku ma na sti ri su 
bi li glav ni no si o ci i po kre ta či pi sme no sti. Tek po sle 1804. obra zo va nje se sti če u dr žav nim osnov­
nim ško la ma, a na kra ju Pr vog srp skog ustan ka 1813. go di ne, bi lo je oko 50 osnov nih ško la i oko 
200 uči te lja. Od 1804. go di ne sa stva ra njem srp ske dr ža ve obra zo va nje do bi ja prav ni okvir.
Na raz voj srp skog druš tva uti ca li su ra to vi i bu ne ko ji su ga ome ta li, ote ža va li, pre ki da li 
u raz vo ju. U 20. ve ku srp ski na rod je pro šao kroz dva svet ska ra ta, kao i kroz gra đan sko­na ci­
o nal ne ra to ve od 1991 do 1999. go di ne. U na ve de nim ra to vi ma gu bi lo se ljud stvo, ma te ri jal na 
do bra, ugled (Avra mo vić, 2014). U 18 i 19. ve ku osni va ju se pr ve ve li ke in sti tu ci je obra zo va nja: 
Kar lo vač ka gim na zi ja osno va na 1791. go di ne, Ve li ka ško la 1808–1813. go di ne, pr va uči telj ska 
ško la 1812. go di ne u Sent An dre ji, No vo sad ska pra vo slav na gim na zi ja 1816. go di ne i dr. 
Od 1882. go di ne, od lu kom mi ni stra Sto ja na No va ko vi ća, uvo di se oba ve zno osnov no 
ško lo va nje za svu de cu u Sr bi ji (Avra mo vić, 2014). U ško la ma ši rom Sr bi je u pr voj po lo vi ni 
19. ve ka do mi ni ra le su vred no sti: tra di ci je, re li gi je, slo bo de, na rod nog ži vo ta, mo ra la, a zna­
nja su bi la prak tič no­is ku stve na, re li gij sko­knji žev na i du hov no umet nič ka. 
U dru goj po lo vi ni 19. ve ka do mi ni ra ju is ku stve no­na ci o nal na zna nja, ali pro di ru i 
shva ta nja in di vi du a li zma pod uti ca jem raz vi je nih ze ma lja Za pad ne Evro pe. U 20. ve ku u 
ško le ula ze pri rod no na uč na i prak tič na zna nja (Avra mo vić, 2003). 
Srp sko obra zo va nje je u od no su pre ma zna nji ma o dr ža vi i druš tvu proš lo kroz tri fa ze 
u 20. ve ku: stva ra nje srp ske dr ža ve, od bra na ju go slo ven stva i so ci ja li zma (u Kra lje vi ni Ju go­
sla vi ji i so ci ja li stič koj Ju go sla vi ji), evrop ske in te gra ci je (Avra mo vić, 2014).
Baš kao i ki ne sko, srp sko obra zo va nje je kroz svo ju isto ri ju u 19. i 20. ve ku ima lo na­
gla še nu funk ci ju oču va nja na ci o nal nog iden ti te ta. Ško la je „bri žlji vo ne go va la kod svo jih 
uče ni ka lju bav pre ma do mo vi ni i sprem nost da se bra ne nje na slo bo da i na ci o nal na do bit“ 
(ISN, 545, pre ma: Avra mo vić, 2014: 69). Teš ko ća se ja vi la ka da se sa srp skog iden ti te ta preš lo 
na ju go slo ven ski, a ju go slo ven stvo je po sle 1945. go di ne za me ni lo so ci ja li stič ko sa mo u pra­
vlja nje i mark si zam (Avra mo vić, 2014). Bit na ka rak te ri sti ka srp skog obra zo va nja u 19. i 20. 
ve ku je obra zov ni dis kon ti nu i tet, ka ko zbog idej no­te o rij skih pro me na, ta ko i zbog or ga ni­
za ci o no­te ri to ri jal nih, ali i zbog če stih oru ža nih su ko ba (Avra mo vić, 2014).
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U pe ri o du 1945–1990. go di ne obra zo va njem su se pre no si le druš tve ne vred no sti kao 
što su: opšti in te re si, ju go slo ven stvo, druš tve na svo ji na, jed na kost i ko lek ti vi zam, dok su u 
pe ri o du 1991–1999. go di ne vred no sti so ci ja li stič kog druš tva za me nje ne ka pi ta li stič kim. U 
ovom pe ri o du ško le pre no se vred no sti kao što su: in di vi du a li zam, an ti e ga li ta ri zam, tr žiš tna 
i pro fit na or ga ni za ci ja, pri vat na svo ji na (Jok si mo vić, 2005).
Pro ces mo der ni za ci je u Sr bi ji se od vi ja po uzo ru na dru ga evrop ska druš tva. Mo der­
ni za ci ja pro ce sa obra zo va nja u Sr bi ji za sni va se na po di za nju ni voa obra zov nog sta nov niš tva 
to kom 19. ve ka i na una pre đe nju si stem skih ka rak te ri sti ka srp skog obra zo va nja od 1804. 
go di ne, kao i na sna žnom uti ca ju ni za obra zov nih lič no sti i od re đe nih škol skih usta no va. 
Zna ča jan po mak ka mo der ni za ci ji bi lo je i osni va nje Vi še žen ske ško le 1963. go di ne u Be o­
gra du (Avra mo vić, 2014).
U 21. ve ku obra zo va nje u Sr bi ji se na la zi pred broj nim iza zo vi ma. Ono tre ba da na đe 
na čin da od go vo ri na po tre be tr žiš ta ra da, da uče ni ci što vi še u ško la ma stek nu prak tič na i 
pri me nji va zna nja, ne uče ći sa mo za di plo mu. Nu žno je raz vi ja ti kri tič nost kod mla dih i nji­
ho vu mo ti va ci ju za uče njem i ra dom na se bi. Na či ni na ko ji mla di lju di tre ba da do đu do 
po sla tre ba da bu du ja sno osmiš lje ni i da bu du sa stav ni deo obra zov ne po li ti ke u na šoj ze mlji.
8.2. Po li ti ka i obra zo va nje u Sr bi ji
Obra zo va nje i po li ti ka su uvek bi li u te snoj ve zi. Od re đe ni broj na stav ni ka i pro fe so ra 
imao je ak ti van stav pre ma dr žav nim po slo vi ma i po li tič kim stran ka ma. Tre ba is ta ći po da­
tak da je od 20 pred sed ni ka Srp ske aka de mi je na u ka i umet no sti sa mo njih 5 bi lo apo li tič no, 
od no sno ni su oba vlja li dr žav ne funk ci je (Avra mo vić, 2014).
Dr žav na upra va ima la je pre sud nu reč u svim ele men ti ma obra zov nog si ste ma. Dr ža va 
je do no si la i još uvek do no si sve za ko ne i pro pi se u obra zov noj de lat no sti. U pe ri o du 1945–
1991. go di ne iz vrš na i za ko no dav na vlast fa kul te ta bi la je u ru ka ma Ko mu ni stič ke par ti je 
ko ja je odre đi va la i de fi ni sa la po li ti ku raz vo ja uni ver zi te ta. U re for mi obra zo va nja po sle 2000. 
go di ne osnov ne i sred nje ško le do bi le su ve ću au to no mi ju ta ko što im je omo gu će no kre i ra­
nje tre ći ne ku ri ku lu ma. Ipak, oba ve zni deo i da lje je za dr ža la dr ža va (Avra mo vić, 2014).
„Obra zo va nje se da nas za sni va na or ga ni zo va nju uza jam nih od no sa unu tar gru pe, upi­
si va nje lič no sti u okvi re od re đe nog druš tve nog mo de la, a osno va obra zov na stra te gi ja po či va 
na so ci ja bil no sti čo ve ka u druš tvu. Sred nja i vi so ka ško la ne sa mo da ob li ku ju so ci jal ne od no­
se i nji ho ve uče sni ke, već se i sa me ob li ku ju pod uti ca jem so ci jal nog kon tek sta“ (Uze lac, 
2016:130).
U kom prav cu ide mo de lom je od re đe no i glo ba li za ci jom. Sr bi ja tre ba da na đe ba lans 
u oču va nju tra di ci je, na osno vu svo jih ci lje va i vred no sti, ali i da is pra ti ak tu el no sti u glo bal­
nim obra zov nim po li ti ka ma.
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9. PRO ME NE U OBRA ZOV NOJ PO LI TI CI I PRAV CI  
RAZ VO JA OBRA ZO VA NJA U SR BI JI
9.1. Ključ ne pro me ne u obra zov noj po li ti ci u Sr bi ji kroz isto ri ju
Naj va žni ji pe ri o di u obra zov noj po li ti ci, bit ni za na šu ze mlju i za naš si stem vas pi ta nja 
i obra zo va nja su: 
•	 pe	riod	adap	ta	ci	je	i	idej	ne	pre	o	ri	jen	ta	ci	je	(1945–1958),	
•	 pe	riod	raz	vi	je	nog	druš	tve	nog	upra	vlja	nja	i	pre	la	za	na	sa	mo	u	pra	vlja	nje	(1958–1974),
•	 pe	riod	tra	že	nja	no	vih	pu	te	va	u	iz	grad	nji	obra	zov	nog	si	ste	ma	(1974–1990),	
•	 pe	riod	pre	o	ri	jen	ta	ci	je	škol	skog	si	ste	ma	dr	ža	ve	u	tran	zi	ci	ji	(1991.	do	da	nas)	(Bu	dić,	Kle­
me no vić, Mi lu ti no vić, 2003).  
Pe riod adap ta ci je i idej ne pre o ri jen ta ci je (1945–1958) od li ku je bor ba pro tiv kla snih 
usta no va i pro tiv ne pi sme no sti, kao i ko rek ci ja pret hod nog si ste ma škol stva. U ovom pe ri o­
du ak ce nat je sta vljen na iz grad nju sve tov ne ško le ko joj dr ža va, Fe de ra tiv na Na rod na Re pu­
bli ka Ju go sla vi ja, ga ran tu je pra vo na oba ve zno sed mo go diš nje obra zo va nje za sve lju de bez 
ob zi ra ko je su ra se, ve re i po la. Opi sme nja va li su se za po sle ni, po ve ćao se broj na stav nog 
oso blja, a sva kom Ju go slo ve nu je omo gu će no da u pu noj me ri re a li zu je svo je po ten ci ja le, što 
je uti ca lo na kul tur ni ni vo na ci je. Od 1949. go di ne re a li zu je se do ku ment Re zo lu ci ja o za da­
ci ma u škol stvu, ko jim se pred la že otva ra nje osmo ljet ki, od no sno pre laz na oba ve zno osmo­
go diš nje osnov no obra zo va nje, a cilj ta daš njeg vas pi ta nja i obra zo va ja bio je stva ra nje no vog, 
slo bod nog i od va žnog so ci ja li stič kog čo ve ka, či ja su shva ta nja ši ro ka i ra zno vr sna, ko me su 
tu đi bi ro kra ti zam i uka lu plje nost mi sli. Si stem škol stva omo gu ća vao je pre la zak iz svih ni žih 
ško la do uni ver zi te ta, a predškol sko i van škol sko obra zo va nje shva ta lo se kao va žna do pu na 
si ste ma vas pi ta nja i obra zo va nja (Re zo lu ci ja Tre ćeg ple nu ma, 1949, 1 pre ma: Bu dić, Kle me­
no vić, Mi lu ti no vić, 2003). Va žan do ku ment iz ovog pe ri o da je i Opšte uput stvo Vla de FNRJ 
za ško lo va nje u ško la ma za opšte obra zo va nje, iz 1952. go di ne, ko jim se ško lo va nje od vi ja u 
osmo go diš njoj ško li i u tzv. ni žoj gim na zi ji, pro du že noj osnov noj ško li, i ko jim se pro pi su je 
oba ve zno obra zo va nje za svu de cu uz ra sta od 7 (even tu al no 6) do 15 go di na. 
U FNRJ po sto ja le su vi še gim na zi je – sred nje opšte o bra zov ne ško le, ni že struč ne ško le, u 
tra ja nju 2–3 go di ne, ko je su pru ža le opšta zna nja i prak tič nu obu ku za kva li fi ko va ne rad ni ke, i 
sred nje struč ne ško le (re dov ne struč ne ško le i rad nič ki teh ni ku mi) u tra ja nju od 4 go di ne, ko je 
su obra zo va le struč ni ka dar ra znih pro fe si ja. Ter ci jal ni ni vo obra zo va nja se u ta daš njoj dr ža vi 
spro vo dio na uni ver zi te ti ma i vi so kim ško la ma. Na po lju obra zo va nja od ra slih po sto ja li su i 
kur se vi za ne pi sme ne rad ni ke ko ji su bi li za po sle ni. Dr ža va je cen tra li zo va no upra vlja la svim 
ško la ma do 1951/52. go di ne, ka da je doš lo do de cen tra li za ci je i de mo kra ti za ci je; ume sto Mi ni­
star stva pro sve te i po ve re niš tva osni va ni su sa ve ti za pro sve tu, ko je su či ni li ugled ni na uč ni i 
struč ni druš tve no­po li tič ki rad ni ci. Na stav ni pla no vi i pro gra mi su bi li je din stve ni, ali pre op ši­
r ni. Na sta va se te me lji la na uče nji ma le nji ni zma i mark si zma, a u ško la ma ni je bi lo ve ro na u ke. 
Ka ko je ra sla mre ža osnov nih ško la, ta ko je ra stao ne do sta tak na stav nič kog ka da ra, pa su se 
uči te lji od 1945. go di ne obra zo va li po red re dov nog ško lo va nja i pu tem skra će nog ško lo va nja, 
se mi na ra i te ča je va. Ve li čao se so ci ja li zam i mark si zam, kao po li tič ka prak sa So vjet skog Sa ve za.
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Pe riod je din stve nog škol skog si ste ma ili pe riod raz vi je nog druš tve nog  
upra vlja nja i pre la za na sa mo u pra vlja nje (1958–1974)
Opšti za kon o škol stvu do net je 1958. go di ne i nji me je utvr đe na po li ti ka je din stve nog 
i ce lo kup nog si ste ma vas pi ta nja i obra zo va nja za ce lu FNRJ. Ovim za ko nom pro pi su je se: 
oba ve zno osmo go diš nje ško lo va nje, jed na ko pra vo gra đa na na vas pi ta nje i obra zo va nje bez 
ob zi ra na na ci o nal nost, pol, so ci jal no po re klo i ve ro i spo vest, bes plat na na sta va za sno va na na 
je din stve nim na če li ma i re a li zo va na na je zi ci ma na ro da Ju go sla vi je, vas pi ta nje i obra zo va nje 
za sno va no na do stig nu ći ma na u ke; uče ni ci ma se obez be đu je ak tiv no uče stvo va nje u ra znim 
ob li ci ma ra da i ži vo ta ško le, na stav ni ci su sa mo stal ni u ostva ri va nju ci lje va vas pi ta nja i obra­
zo va nja i u iz vo đe nju na sta ve, druš tve na za jed ni ca osni va i raz vi ja ško le i dru ge usta no ve za 
vas pi ta nje i obra zo va nje, ško le i dru ge usta no ve or ga ni zo va ne su na ne če li ma druš tve nog 
sa mo u pra vlja nja (Fi li po vić, 1958). Ovim za ko nom uve de no je i stal no usa vr ša va nje na stav ni ka.
Sa Usta vom SFRJ iz 1963. go di ne po čeo je pe riod sa mo u pra vlja nja, od no sno pre no še nja 
nad le žno sti sa fe de ra ci je na re pu bli ke, sa re pu bli ke na ni že za jed ni ce i or ga ne i na rad ne or ga­
ni za ci je (Si mo vić, 1990). Pri vred na re for ma iz 1965. go di ne ima la je ve li ki uti caj na obra zo­
va nje i vas pi ta nje, a u tom pe ri o du pre o vla da va la je i me đu na rod na po li ti ka ne svr sta va nja. 
Re zo lu ci jom o raz vo ju vas pi ta nja i obra zo va nja na sa mo u prav noj osno vi iz 1970. go di­
ne in si sti ra lo se na stal nom uče nju to kom ži vo ta i na po ve zi va nju svih ob li ka obra zo va nja, 
po seb no opšteg i struč nog obra zo va nja, kao i na rav no prav no sti svih vi do va obra zo va nja 
omla di ne i od ra slih. Pre ma ovoj re zo lu ci ji, sve stra ni raz voj lič no sti mo gao se ostva ri ti kroz 
je din stvo vas pi ta nja i obra zo va nja i kroz obra zo va nje za rad. U ovom pe ri o du na puš te ni su 
stup nje vi u škol skom si ste mu i doš lo je do po ve ća nja bro ja stu de na ta. Za raz li ku od pret hod­
nog pe ri o da, svim uče ni ci ma je bio omo gu ćen pri stup u sve ško le. Ipak, ova jed na kost ško la 
pri li kom upi sa na vi so ke ško le bi la je če sto sa mo for mal na jer su gim na zi je ima le pri vi le go­
van po lo žaj. Osnov na ško la tra ja la je osam go di na, na nju se na do ve zi va la gim na zi ja (u tra­
ja nju od 4 go di ne, ko ja je u ovom pe ri o du po sta la i za vrš na ško la, ali je osta la i pri pre ma za 
vi so ke ško le ili uni ver zi te te) ili struč ne ško le ko je su pri pre ma le uče ni ke za rad. Ume sto pr o­
svet ne in spek ci je u ško le su uve de ne pr o svet no­pe da goš ke slu žbe, ko je su po ma ga le na stav ni­
ci ma i škol skom od bo ru da bo lje or ga ni zu ju rad ško la. Od 1959. go di ne uvo di se opšte teh nič ko 
obra zo va nje, pre ma do ku men tu ko ji se zvao Osno ve na stav nog pla na i pro gra ma osnov ne 
ško le.
Pe riod tra že nja no vih pu te va u iz grad nji obra zov nog si ste ma (1974–1990)
Na osno vu do ku men ta iz 1974. go di ne pod na zi vom Re zo lu ci ja De se tog kon gre sa SKJ o 
so ci ja li stič kom sa mo u prav nom pre o bra ža ju vas pi ta nja i obra zo va nja, na vo di se da je neo p hod­
no kon sti tu i sa nje ela stič nog, ver ti kal no i ho ri zon tal no po ve za nog i ce lo vi tog si ste ma u ko me 
će po sto ja ti osnov no (sa predškol skim) i usme re no obra zo va nje i vas pi ta nje sa ni zom obra zov­
nih pu te va u funk ci ji ra da i sa broj nim ni vo i ma struč no sti (Re zo lu ci ja X kon gre sa SKJ, 1974, 7 
pre ma: Bu dić, Kle me no vić, Mi lu ti no vić, 2003). Ško le su kon sti tu i sa ne kao or ga ni za ci je udru žnog 
ra da (OUR), ko je se za tim na prin ci pi ma de le gat skog si ste ma udru žu ju sa dru gim obla sti ma 
pro iz vod nog ra da, stva ra ju ći ta ko ra zu đe ni si stem sa mo u prav nih in te re snih za jed ni ca (SIZ). 
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Ove za jed ni ce su u predškol skom i osnov noš kol skom vas pi ta nju i obra zo va nju for mi ra ne po 
te ri to ri jal noj osno vi, dok se na ni vou usme re nog (sred njeg, vi šeg i vi so kog) obra zo va nja 
udru ži va nje re a li zu je po te ri to ri jal noj i funk ci o nal noj osno vi (Pe da goš ki lek si kon, 1996). 
Pre la zi se na dve obra zov ne ce li ne: predškol sko i osnov no obra zo va nje i vas pi ta nje i usme­
re no obra zo va nje i vas pi ta nje sa ste pe ni ma struč ne spre me. 
Pr vu fa zu usme re nog obra zo va nja či ne tzv. za jed nič ke osno ve ko je tra ju dve go di ne, dru­
ga fa za tra je jed nu ili dve go di ne, za vi sno od to ga da li se uče nik opre de lju je za III ili IV ste pen 
struč ne spre me. Sva ki uče nik pri li kom upi sa u dru gu fa zu bi ra jed no od za ni ma nja i uči pro­
gram ske sa dr ža je ko ji su u funk ci ji stru ke i zah te va ra da (Bu dić, Kle me no vić, Mi lu ti no vić, 
2003). Pro ble mi ko ji se ja vlja ju u ovom pe ri o du su sve ve ći broj stu dij skih gru pa, ne do sta tak 
na uč no­na stav nog ka dra, stag na ci ja u pri vred nom raz vo ju ko ja je us po ri la pro ces za poš lja va nja, 
usko pro fi li sa nje usme re nog obra zo va nja. U pla ni ra nju i pro gra mi ra nju ra da u ško la ma se u 
ovom pe ri o du ja vlja ju slo bod ne ak tiv no sti uče ni ka, pro iz vod ni i druš tve no­ ko ri sni rad, ko ji 
se ostva ru ju kroz klu bo ve, sek ci je, druš tva, za dru ge. Ja vlja ju se i za jed ni ce uče ni ka, pi o nir ske i 
dr. Struč no usa vr ša va nje na stav ni ka od vi ja se na sim po zi ju mi ma, se mi na ri ma, sa ve to va nji ma.
Pe riod pre o ri jen ta ci je škol skog si ste ma dr ža ve u tran zi ci ji od 1991. go di ne
Ovaj pe riod ka rak te ri še teš ka po li tič ka si tu a ci ja: ras pad fe de ra ci je na re pu bli ke, gra­
đan ski ra to vi, sank ci je, izo la ci ja, osi ro ma še nje druš tva, bom bar do va nje, što se sve re flek tu je 
per ma nent nom tran zi ci jom. Na po lju obra zo va nja ove opšte ten den ci je uslo vi le su niz pro­
me na, ko je zbog ne do volj ne ko o r di ni sa no sti de lu ju asin hro no, če sto i pot pu no su prot no sa 
pro jek to va nim druš tve nim to ko vi ma u či joj osno vi su ple di ra ne: slo bo da po li tič kog opre de­
lji va nja, to le ran ci ja, de mo kra ti za ci ja, tr žiš na ori jen ta ci ja u pri vre di.
Mi ni star stvo pro sve te je ključ no te lo, na če lu sa mi ni strom pro sve te. Pro blem je što je 
u Sr bi ji od 1990. go di ne pa sve do da nas sva ka re for ma vla de bi la pra će na i pro me nom mi ni stra, 
ta ko da ni je ostva ri van kon ti nu i tet u pro svet nim ak tiv no sti ma. Po red to ga, no vi mi ni star 
pro sve te obič no ne bi na sta vljao pro svet ne ak tiv no sti ko je je za po čeo pret hod ni mi ni star, 
ne go bi uvo dio svo je no vi ne i spro vo dio re for me ko je lič no sma tra po treb nim. Kon cept re­
for mi go to vo uvek je bio po li tič ki po sta vljen, ni je se po la zi lo od već us po sta vlje nih struč nih 
i na uč nih in ten ci ja, ta ko da re for me ni su ima le kon ti nu i tet u sa moj fi lo zo fi ji, stra te gi ji, po li­
ti ci obra zo va nja, ne go su pro me ne uslo vlje ne sa mom pro me nom dr žav ne po li ti ke i vla da ju­
će ide o lo gi je. Doš lo je do pro me na u: struk tu ri i or ga ni za ci ji škol skog si ste ma; u upra vlja nju 
škol skim si ste mom i škol skim ra dom; u pro gram skoj osno vi na stav nog i škol skog ra da, što 
je re zul ti ra lo po nov nim uvo đe njem gim na zi ja i sred njih struč nih ško la (Spa se no vić, He bib, 
Pe tro vić, 2007 pre ma: He bib, Spa se no vić, 2011). 
Do la zi do po ve ća nja ni voa cen tra li za ci je i eta ti za ci je (1998. go di ne uki nu ta je au to no­
mi ja uni ve zi te ta), po ja ve na ci o na li stič kih ten den ci ja u na stav nim pro gra mi ma, gu še nje opo­
zi ci je za po sle ne u obra zo va nju, me đu na rod ne izo la ci je za po sle nih u obra zo va nju i pot pu nog 
pre ki da pri stu pu in for ma ci ja ma iz stru ke (Bu dić, Kle me no vić, Mi lu ti no vić, 2003). Za kon ska 
re gu la ti va ipak sa dr ži stav ke ko je do zvo lja va ju prav nu mo guć nost otva ra nja pri vat nih vr ti ća, 
pri vat nih osnov nih i sred njih ško la, fa kul te ta, kao i od re đe nog bro ja al ter na tiv nih obra zov­
nih usta no va, što je vo di lo i nji ho vom otva ra nju. Uvo di se sa mo fi nan si ra nje i su fi nan si ra nje 
vi šeg i vi so kog obra zo va nja, či me se sma nju je učeš će dr ža ve u fi nan si ra nju obra zo va nja. 
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Po ja vlju ju se ne vla di ne or ga ni za ci je ko je se ba ve obra zo va njem i uče stvu ju u fi nan si ra nju 
raz li či tih pro je ka ta. Po no vo se uvo de gim na zi je (če tvo ro go diš nje opšte o bra zov ne sred nje 
ško le) i sred nje struč ne ško le (tro go diš nje i če tvo ro go diš nje), mo di fi ku ju se na stav ni pla no vi 
i pro gra mi „sa ci ljem da se sma nji ni vo ide o lo gi za ci je na stav nih sa dr ža ja“ (He bib, Spa se no vić, 
2011).
Od kra ja de ve de stih go di na pa do da nas go vo ri se u jav no sti o pre o bim no sti i sve o bu­
hvat no sti na ših škol skih pro gra ma. Dok je en ci klo pe dij skog zna nja pre vi še, ne do sta ju pro­
gra mi in for ma tič ke pi sme no sti, pro gra mi za ana li zu me di ja, pro gra mi ko ji raz vi ja ju kri tič ko 
miš lje nje, kao i obra zo va nje za de mo kra ti ju, mir, to le ran ci ju. 
9.2. Prav ci pro me na u obra zo va nju u 21. ve ku
To kom 2000. go di ne ob ja vlje ni su iz veš ta ji i ana li tič ke stu di je o sta nju u obla sti obra­
zo va nja od stra ne OECD­a, UNI CEF­a i Svet ske ban ke. U sle de ćoj go di ni pred lo že ne su 
po treb ne re for me u škol skom si ste mu i prak si škol skog ra da od stra ne na stav ni ka, struč nih 
sa rad ni ka, uče ni ka, di rek to ra ško la, ro di te lja i dru gih uče sni ka obra zov nog pro ce sa (He bib, 
Spa se no vić, 2011).
For mi ra ni su struč ni ti mo vi i ob ja vlje ni su stra teš ki do ku men ti za raz voj sle de ćih seg­
me na ta škol skog si ste ma: de cen tra li za ci ju škol skog si ste ma; de mo kra ti za ci ju vas pit no­obra­
zov ne de lat no sti; struč no usa vr ša va nje na stav ni ka; vred no va nje kva li te ta u obra zo va nju; 
struč no obra zo va nje; obra zo va nje od ra slih; predškol sko vas pi ta nje; obra zo va nje na ci o nal nih 
ma nji na i mar gi na li zo va nih gru pa; obra zo va nje de ce ko ji ma je po treb na do dat na po drš ka; 
no ve na stav ne pla no ve i pro gra me, kao i ure đi va nje iz da vač ke po li ti ke udž be ni ka (Ko vač 
Ce ro vić i Lev kov, 2002, pre ma: He bib, Spa se no vić, 2011). 
Iz na ve de nih seg me na ta ostva re no je sle de će: iz me nje ne su nad le žno sti Mi ni sta r stva 
pro sve te, škol skih upra va kao re gi o nal nih or ga na vla sti i škol skih od bo ra kao or ga na upra ve 
na ni vou ško la; for mi ra ni su na ci o nal ni sa ve ti za pra će nje sta nja, raz vo ja i una pre đi va nje 
kva li te ta obra zo va nja; pro me njen je pri stup iz ra di i usva ja nju za kon skog pro pi sa o predškol­
skom vas pi ta nju i obra zo va nju, osnov nom i sred njem obra zo va nju i vas pi ta nju, ra di se o 
je din stve nim za kon skim pro pi si ma a ne o re gu li sa nju sva kog ni voa vas pi ta nja i obra zo va nja 
po seb nim do ku men tom.
Od 2001. go di ne, sa že ljom da se uče ni ci ma po nu de sa dr ža ji ko ji do ta da ni su re a li­
zo va ni u ško li, u ško le se uvo de pred me ti gra đan sko vas pi ta nje i ver ska na sta va. Pred met 
Gra đan sko vas pi ta nje 2002. go di ne ob u hva tio je sa mo 2% škol ske po pu la ci je (Avra mo vić, 
Mak sić, 2002), što uma nju je nje go ve efek te. Po zi tiv na stra na gra đan skog vas pi ta nja je da 
za hva lju ju ći ovom pred me tu mla di ima ju pri li ku da raz vi ja ju svo je ko mu ni ka cij ske veš ti­
ne, da bo lje raz u me ju sop stve ne po tre be i po tre be dru gih, da upo zna ju ulo gu gra đa ni na 
kroz isto ri ju i u sa vre me nom druš tvu, da se upo zna ju sa кonceptom ljud skih i de či jih pra­
va i dr. Gra đan sko vas pi ta nje po sta je zna ča jan deo obra zov nih re for mi, ono pred sta vlja po­
ku šaj ško le da od go vo ri na iza zo ve ži vo ta i brz tem po pro me na ko je se de ša va ju u sa vre me­
nom druš tvu. U isto vre me uve den je i dru gi oba ve zni iz bor ni pred met – Ver ska na sta va. 
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Gra đan sko vas pi ta nje i ver ska na sta va da nas u na šim ško la ma ima ju sta tus oba ve znog iz bor nog 
pred me ta i uče ni ci ih bi ra ju se za sva ku škol sku go di nu. Za us peš nu re a li za ci ju oba pred me ta 
neo p hod na su pro fe si o nal na zna nja, veš ti ne, uslo vi za rad sa mih pre da va ča, ali i po drš ka obra­
zov nih vla sti, od no sno nad le žnog mi ni sta r stva. Ve ro u či te lji ko ji su uče stvo va li u is tra ži va nju 
Za vo da za vred no va nje kva li te ta obra zo va nja i vas pi ta nja (2013) ko jim se vr ši la eva lu a ci ja pro­
gra ma pra vo slav nog ka te he zi sa u osnov noj i sred njoj ško li i kom pe ten ci ja na stav ni ka, iden ti fi­
ku ju sle de će po treb ne ob li ke po drš ke: obez be di ti se mi na re, obu ke, edu ka ci je, kon ti nu i ra no 
struč no usa vr ša va nje; re gu li sa ti rad no­prav ni sta tus ve ro u či te lja, uve sti broj ča no oce nji va nje 
ko je ula zi u pro sek; iz ra di ti no ve na stav ne pro gra me za ve ro na u ku; for mi ra ti te lo ko je bi se 
ba vi lo una pre đi va njem ver ske na sta ve; vi še pro mo vi sa ti pred met pu tem sred sta va jav nog in­
for mi sa nja; pre ci zno de fi ni sa ti na čin opre de lji va nja uče ni ka za iz bor ni pred met i omo gu ći ti 
na stav ni ci ma da pred sta ve svoj pred met pre ne go što se uče ni ci opre de le; for mi ra ti ak ti ve 
ve ro u či te lja, osta vi ti mo guć nost da uče ni ci po ha đa ju oba oba ve zna iz bor na pred me ta.
Sa vre me ne ško le u Sr bi ji ne ma bez sa vre me nih me to da uče nja i pod u ča va nja i zna nja 
ko je će uče ni ci mo ći da pri me ne u sva ko dnev nim ži vot nim si tu a ci ja ma. Škol stvo u Sr bi ji je 
or ga ni zo va no pre ma to me ko jim pro fi lom na stav ni ka ško le ras po la žu. Da bi se kva li tet obra­
zo va nja po pra vio, na gla ša va prof. dr Ivić, mo ra ju bi ti dru ga či je obra zo va ni na stav ni ci. Za 
uči o ni ce ne tre ba ško lo va ti di plo mi ra ne bi o lo ge, he mi ča re, fi lo lo ge, već na stav ni ke bi o lo gi je, 
he mi je i stra nih je zi ka. Ta ko đe je neo p hod no za tva ra ti od re đe ne sred nje ško le i pro fi le, a 
otva ra ti no ve (pre ma: Mi će vić, 2013). Ključ na ka ri ka u re a li za ci ji ci lje va sa vre me ne ško le je­
ste us peš na in klu zi ja. In klu zi jom se omo gu ća va da je obra zo va nje do stup no svi ma. U ci lju 
po ve ća nja do stup no sti in klu ziv nog obra zo va nja Mi ni star stvo pro sve te i spo r ta u Sr bi ji do­
ne lo je od lu ku o „pri me ni me ra usme re nih na ja ča nje in klu ziv nog obra zo va nja u svim ško la ma 
u Sr bi ji od po čet ka škol ske 2010/11. go di ne“. Kri te ri ju mi do bre in klu ziv ne prak se ujed no su 
po ka za te lji obla sti u ko ji ma obra zov ni si ste mi mo ra ju da se me nja ju ka ko bi izaš li u su sret 
raz li či to sti ma. Me đu broj nim kri te ri ju mi ma is ti ču se: po zi ti van od nos svih ak te ra obra zo­
va nja pre ma uklju či va nju u re dov ne pro gra me de ce sa raz voj nim smet nja ma; obra zo va nje 
na stav ni ka; struč na po drš ka za kva li tet nu re a li za ci ju in klu zi je, kao i po ve za nost raz li či tih 
ni voa vas pit no­obra zov nog si ste ma u obez be đi va nju kon ti nu i ra nog obra zo va nja (Vo dič za 
una pre đi va nje in ter kul tu ral nog obra zo va nja 2007).
U ci lju una pre đi va nja kva li te ta obra zo va nja for mi ra ne su in sti tu ci je ko je se ba ve sa ve to­
dav nim, is tra ži vač kim, raz voj nim po slo vi ma. Te in sti tu ci je su Za vod za una pre đi va nje obra­
zo va nja i vas pi ta nja i Za vod za vred no va nje kva li te ta obra zo va nja i vas pi ta nja. Po red to ga, 
de fi ni sa ni su i obra zov ni stan dar di za kraj oba ve znog obra zo va nja (He bib, Spa se no vić, 2011).
Škol ski objek ti i opre ma ko ja se ko ri sti u na šim ško la ma su uglav nom u lo šem sta nju i 
ne od go va ra ju po tre ba ma sa vre me ne ško le. Po sto je ći po da ci ka žu da je od 3.930 škol skih 
zgra da čak 1.990 pre va li lo vi še od po la ve ka; od 30 do 50 go di na sta ro sti je 1.569 zgra da, a 
mla đe od de ce ni je je tek oko 400 obje ka ta (Mi će vić, 2013). Mno ge ško le sva ke go di ne kon­
ku ri šu za sred stva za po prav ke i re kon struk ci ju, ali sa mo ma li broj sred sta va se odo bri. Od 
škol ske 2017/18. go di ne na ja vlje ne su broj ne iz me ne u na šim ško la ma: uvo đe nje oba ve znog 
in for ma tič kog obra zo va nja, uvo đe nje du al nog obra zo va nja, raz voj pred u zet niš tva, ne go va nje 
kva li tet nog od no sa pre ma fi zič koj kul tu ri, na ci o nal na ma tu ra. Na ko ji na čin će se ove re for­
me re a li zo va ti i ko li ko će nam one una pre di ti kva li tet obra zo va nja u Sr bi ji, osta je da se vi di. 
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9.3. Stra te gi je raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go di ne
Vla da Re pu bli ke Sr bi je u ci lju raz vo ja obra zo va nja do ne la je 2005. go di ne do ku ment pod 
na zi vom Stre te gi ja raz vo ja obra zo va nja do 2020. go di ne, ko ji je iz me njen i do pu njen 2012. sa 
pr o jek ci jom obra zov nih po tre ba Re pu bli ke Sr bi je ko je pret po sta vlja ju sle de ća opre de lje nja:
•	 Raz	voj	pr	o	iz	vod	nog	si	ste	ma	tre	ba	da	se	za	sni	va	na	zna	nju,	teh	no	loš	kim	ino	va	ci	ja	ma,	
pred u zet niš tvu; „po ve ća nje me đu na rod ne kon ku rent no sti pri vre de Re pu bli ke Sr bi je i 
nje ne in ve sti ci o ne pri vlač no sti“, ču va nje i ne go va nje na ci o nal nog, kul tur nog na sle đa i 
iden ti te ta; pra će nje evrop skih stre mlje nja, eko no mi ja za sno va na na znan ju; raz voj pra­
vič nog, bez bed nog i so ci jal no od go vor nog druš tva.
•	 Obra	zov	ni	si	stem	Re	pu	bli	ke	Sr	bi	je	tre	ba	da	bu	de	ključ	ni	raz	voj	ni	fak	tor,	ko	ji	uti	če	i	od	
ko ga za vi se svi osta li fak to ri raz vo ja.
•	 Za	da	tak	si	ste	ma	obra	zo	va	nja	je	po	di	za	nje	stva	ra	lač	kih	i	pr	o	iz	vod	nih	kva	li	te	ta	ljud	skih	re­
sur sa zbog mo gu ćeg na stav ka emi gra ci je kva li tet nih ljud skih re sur sa iz Re pu bli ke Sr bi je.
•	 Po	treb	na	je	teh	no	loš	ka	mo	der	ni	za	ci	ja	pr	o	iz	vod	nje	i	„ujed	na	ča	va	nje	raz	vi	je	no	sti	raz	li­
či tih re gi o na“, kao i ra di kal no po di za nje ni voa obra zo va nja ce lo kup ne po pu la ci je u 
Re pu bli ci Sr bi ji, uklju či va njem vas pi ta nja i obra zo va nja za ži vot nu sre di nu u funk ci ji 
ostva ri va nja odr ži vog raz vo ja“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 5).
•	 Si	stem	obra	zo	va	nja	mo	ra	„po	sta	ti	otvo	ren	pre	ma	svim	dru	gim	si	ste	mi	ma	u	Re	pu	bli	ci	
Sr bi ji“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 5).
Da bi Sr bi ja raz vi ja i una pre di la obra zo va nje ko je će omo gu ći ti nje nim sta nov ni ci ma 
da bu du kon ku rent ni na tr žiš tu ra da u 21.ve ku po treb no je omo gu ći ti uslo ve za usa gla ša va nje 
si ste ma obra zo va nja i vas pi ta nja sa po tre ba ma po je di na ca i po tre ba ma tr žiš ta ra da. Raz vi je­
nog obra zo va nja ne ma bez kva li tet nih obra zov nih pro ce sa i is ho da obra zo va nja, ve ćeg ni voa 
obra zo va no sti sta nov niš tva jed ne na ci je, od no sno ve ćeg bro ja sta nov niš tva ko ji ško lo va nje 
za vr ši u pred vi đe nom ro ku, a sma nje nja bro ja ko ji na puš ta ško lo va nje.
Pre ma Stra te gi ji raz vo ja obra zo va nja do 2020 za ostva ri va nje ve ćeg kva li te ta si ste ma obra­
zo va nja po treb no je: kva li tet no obra zo va nje “kao jed no od pri mar nih raz voj nih ci lje va“, na svim 
ni vo i ma obra zo va nja; do no še nje “po seb ne stra te gi je obra zo va nja na stav ni ka“; re dov na i tran­
spa rent na pro ve ra kva li te ta svih obra zov nih in sti tu ci ja; po ve ća ti bu džet za fi nan si ra nje obra­
zo va nja “sa te ku ćih 4,5 na 6,0% bru to druš tve nog pro iz vo da“(Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 8).
Ka ko bi se po ve ća la efi ka snost u obra zo va nju, ko ja se naj vi še ti če po ve ća nog ob u hva ta 
de ce pri upi su u osnov ne, sred nje ško le i na fa kul te te, po sta vlje ni su sle de ći „kvan ti ta tiv ni 
in di ka to ri ni voa ostva re nja: 
1) Za de cu od šest me se ci do tri go di ne po ve ćan je pri stup di ver si fi ko va nim pro gra mi ma 
i uslu ga ma i obez be đen ob u hvat de ce tog uz ra sta u iz no su od 30%. Za svu de cu od 4 
do 5,5 go di na obez be đe no je da bes plat no ko ri ste skra će ne (po lu dnev ne) kva li tet ne 
vas pit no­obra zov ne pro gra me u to ku jed ne škol ske go di ne. Za de cu od 5,5 do 6,5 go­
di na ostva ren je pot pu ni ob u hvat kroz ce lo dnev ne i po lu dnev ne ob li ke pri prem nog 
predškol skog pro gra ma.
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2) Sva de ca za ko nom pred vi đe nog škol skog uz ra sta (mi ni mal no 98% ge ne ra ci je), bez ob­
zi ra na so ci jal ne, eko nom ske, zdrav stve ne, re gi o nal ne, na ci o nal ne, je zič ke, et nič ke, 
ver ske i dru ge ka rak te ri sti ke, ob u hva će na su kva li tet nim osnov nim obra zo va njem i 
vas pi ta njem iz ko jeg osi pa nje ni je ve će od 5% (osnov nu ško lu za vr ša va 93% ge ne ra ci je).
3) Mi ni mal no 95% onih ko ji su za vr ši li osnov nu ško lu (88% ge ne ra ci je) upi su je ne ku od 
sred njih ško la. Sred nje struč ne če tvo ro go diš nje ško le upi su je 39% ge ne ra ci je, osta lo 
sred nje struč no obra zo va nje upi su je 10% ge ne ra ci je dok opšte sred nje i umet nič ko 
obra zo va nje i vas pi ta nje upi su je 39% ge ne ra ci je.
4) Če tvo ro go diš nje sred nje struč ne ško le za vr ša va mi ni mal no 95% upi sa nih (37% ge ne­
ra ci je); isto to li ko i gim na zi je (37% ge ne ra ci je). Po treb no je da se, čim pre, oba ve sve 
po treb ne ana li ze ra di utvr đi va nja mo guć no sti i oprav da no sti da se od 2020. go di ne 
uči ni oba ve znim (a) upis u sred nje obra zo va nje na kon za vr še ne osnov ne ško le i (b) 
osta nak u sred njem obra zo va nju – za slu čaj da ni je za vr še no – do sti ca nja pu no let stva.
5) U vi so ko obra zo va nje upi su je se 40 do 50% onih ko ji su za vr ši li če tvo ro go diš nje sred nje 
struč ne ško le (15 do 18,5% ge ne ra ci je) i 95% onih ko ji su za vr ši li gim na zi je (35% ge ne­
ra ci je). Ukup no upi su je usta no ve vi so kog obra zo va nja naj ma nje 50%, a naj ve ro vat ni je 
55% ge ne ra ci je.
6) 70% upi sa nih za vr ša va vi so ko obra zo va nje (stru kov ne ili osnov ne aka dem ske stu di je), 
u ro ku ili s jed nom go di nom kaš nje nja ta ko da učeš će vi so ko o bra zo va nih u po sma tra­
noj ge ne ra ci ji, od 2020. go di ne iz no si naj ma nje 35%, a naj ve ro vat ni je 38,5%.
7) Oko 50% stu de na ta ko ji za vr še osnov ne aka dem ske stu di je na sta vlja ško lo va nje na ma­
ster aka dem skim stu di ja ma dok naj ma nje 10% stu den ta ko ji za vr še ma ster aka dem ske 
stu di je na sta vlja stu di ra nje na dok tor skim stu di ja ma.
8) Mi ni mal no 60% stu de na ta dok tor skih stu di ja za vr ša va stu di je u vre me nu nji ho vog 
tra ja nja ta ko da go diš nje naj ma nje 200 dok to ra na ta na mi lion sta nov ni ka za vr ši stu di je 
u pred vi đe nom ro ku. Naj ma nje 10% stu dij skih pro gra ma dok tor skih stu di ja za jed nič ki 
su s ino stra nim uni ver zi te ti ma.
9) Naj ma nje 7% sta nov niš ta ob u hva će no je ne kim od pro gra ma obra zo va nja od ra slih i 
ce lo ži vot nog uče nja“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012:8,9). 
Ko li ko će se pla ni ra nog ostva ri ti, osta je da se vi di do 2020. go di ne.
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10. STRUK TU RA I OR GA NI ZA CI JA ŠKOL SKOG SI STE MA SR BI JE
Škol ski si stem obra zo va nja i vas pi ta nja u Sr bi ji či ne: predškol sko vas pi ta nje i obra zo­
va nje, vr tić (6 me se ci – 7 go di na.); 8 go di na oba ve znog osnov nog ško lo va nja; gim na zi ja/
sred nja struč na ško la/sred nja umet nič ka ško la u tra ja nju od 4 go di ne, ili 3 god za po je di ne 
sme ro ve struč ne ško le; uni ver zi tet/vi so ka ško la od 4 ili 3 go di ne; ne ke vi so koš kol ske obra­
zov ne in sti tu ci je su za dr ža le ško lo va nje u tra ja nju od 4 go di ne, a ne ke su se opre de li le za 3+2; 
ma ster stu di je tra ju 1 ili 2 go di ne; dok tor ske stu di je 3 go di ne. Na sli ci 7 da ta je pri la go đe na 
še ma struk tu re škol skog si ste ma Sr bi je (World Da ta on Edu ca tion Ser bia, 2010/11). 
Sli ka 7. Struk tu ra škol skog si ste ma Sr bi je 
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Oba ve zno obra zo va nje u Sr bi ji su predškol sko obra zo va nje i osnov na ško la. Uče ni ci 
ko ji za vr še osnov nu ško lu mo gu upi sa ti če tvo ro go diš nje ili tro go diš nje sred nje ško le, što spa­
da u se kun dar no obra zo va nje. Oni ko ji za vr še če tvo ro go diš nje sred nje ško le mo gu upi sa ti 
aka dem ske ili stru kov ne stu di je i ško lo va ti se na uni ver zi te ti ma, vi so kim ško la ma za stru­
kov ne stu di je i na umet nič kim aka de mi ja ma, što pri pa da ter ci jal nom ni vou obra zo va nja. 
10.1. Predškol sko obra zo va nje i vas pi ta nje
Predškol skim obra zo va njem ob u hva će na su u Sr bi ji de ca uz ra sta od 6 me se ci do 7 go­
di na. Do 2002. go di ne ovaj ni vo obra zo va nja ni je pri pa dao nad le žno sti Mi ni star stva pro sve­
te, ali je od 2003. go di ne predškol sko obra zo va nje in te gral ni deo škol skog si ste ma. Od 2006/07. 
go di ne oba ve zno je po ha đa nje predškol skog za svu de cu uz ra sta 5,5–6,5 go di na, u go di ni 
pred po la zak u osnov nu ško lu. U vr ti ći ma se ostva ru ju vas pit no­obra zov ni pro gra mi za de cu 
raz li či tih uz ra snih gru pa. In sti tu ci je predškol skog obra zo va nja ima ju vas pit no­obra zov ne 
ak tiv no sti, me di cin sku ne gu i so ci jal ne uslu ge, struč ne sa rad ni ke. Od sre di ne 1996. go di ne, 
u vr ti ći ma se spro vo de dva pro gra ma: mo del A ili mo del B. 
Raz li ka iz me đu mo de la A i mo de la B, je što se pr vi za sni va na otvo re nom si ste mu vas­
pi ta nja i raz vi ja nju pro gra ma za vi sno od in te re so va nja de ce, dok Mo del B ima ka rak te ri sti ke 
kog ni tiv no­raz voj nog pro gra ma i raz ra đe ne vas pit no­obra zov ne ci lje ve, za dat ke vas pi ta ča i 
ti po ve ak tiv no sti, u skla du sa mo guć no sti ma de ce. 
„Ci lje vi predškol skog vas pi ta nja i obra zo va nja su po drš ka: 1) ce lo vi tom raz vo ju i do bro­
bi ti de te ta predškol skog uz ra sta, pru ža njem uslo va i pod sti ca ja da raz vi ja svo je ka pa ci te te, 
pro ši ru je is ku stva i iz gra đu je sa zna nja o se bi, dru gim lju di ma i sve tu; 2) vas pit noj funk ci ji 
po ro di ce; 3) da ljem vas pi ta nju i obra zo va nju i uklju či va nju u druš tve nu za jed ni cu; 4) raz vi ja­
nju po ten ci ja la de te ta kao pret po stav ke za da lji raz voj druš tva i nje gov na pre dak.
Prin ci pi predškol skog vas pi ta nja i obra zo va nja su:
1) do stup nost: jed na ko pra vo i do stup nost svih ob li ka predškol skog vas pi ta nja i obra zo va nja, 
bez dis kri mi na ci je i iz dva ja nja po osno vu po la, so ci jal ne, kul tur ne, et nič ke, re li gij ske ili dru­
ge pri pad no sti, me sta bo rav ka, od no sno pre bi va liš ta, ma te ri jal nog ili zdrav stve nog sta nja, 
teš ko ća i smet nji u raz vo ju i in va li di te ta, kao i po dru gim osno va ma, u skla du sa za ko nom;
2) de mo kra tič nost: uva ža va nje po tre ba i pra va de ce i po ro di ce, uklju ču ju ći pra vo na uva­
ža va nje miš lje nja, ak tiv no učeš će, od lu či va nje i pre u zi ma nje od go vor no sti;
3) otvo re nost: gra đe nje od no sa sa po ro di com, dru gim de lo vi ma u si ste mu obra zo va nja 
(ško la), za jed ni com (in sti tu ci ja ma kul tu re, zdrav stva, so ci jal ne zaš ti te), lo kal nom sa mo­
u pra vom i ši rom druš tve nom za jed ni com;
4) au ten tič nost: ce lo vit pri stup de te tu, uva ža va nje raz voj nih spe ci fič no sti predškol skog 
uz ra sta, raz li či to sti i po seb no sti, ne go va nje igre kao au ten tič nog na či na iz ra ža va nja i 
uče nja predškol skog de te ta, osla nja nje na kul tur ne spe ci fič no sti;
5) raz voj nost: raz vi ja nje raz li či tih ob li ka i pro gra ma u okvi ru predškol ske de lat no sti u 
skla du sa po tre ba ma de ce i po ro di ce i mo guć no sti ma lo kal ne za jed ni ce, kon ti nu i ra no 
una pre đi va nje kroz vred no va nje i sa mo vred no va nje, otvo re nost za pe da goš ke ino va ci je“ 
(Slu žbe ni gla snik 18/2010:1).
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Pri met no je da broj de ce ko ja su ob u hva će na predškol skim vas pi ta njem i obra zo va njem 
ni je ade kva tan i da je ma nji u po re đe nju sa ze mlja ma EU. Evi dent no je da u Sr bi ji predškol sku 
usta no vu ne po ha đa za do vo lja va ju ći broj rom ske de ce i de ce iz mar gi na li zo va nih gru pa. Pro­
ce nat de ce ko ja su 2007/08. go di ne po ha đa la predškol ski pro gram je 99,6%, dok je pro ce nat 
rom ske de ce bio 62%, a de ce iz si ro maš nih po ro di ca 77% (Sta ti sti cal Of fi ce, SMRA&UNI CEF, 
2010, pre ma: World Da ta on Edu ca tion 2010/11, Ser bia). „Po sma tra no po uz ra sti ma, 2009/10. 
go di ne ob u hvat de ce je bio: do 3 go di ne 15%; od 3 do 4 go di ne 34,80%; od 4 do 5 go di na 
39,83%; uz rast 5,5–6,5 go di na (oba ve zni predškol ski pro gram bio je 87,82% a 2010/11. go di ne 
na osno vu po da ta ka mi ni star stva nad le žnog za pro sve tu (u da ljem tesk tu: MP) ob u hva će no 
je 96,07% de ce“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012:16).
U Sr bi ji ra ste broj vr ti ća i predškol skih usta no va, 2008. go di ne bi lo ih je 2.297 sa ukup nim 
bro jem de ce 208.482. U 2013/14. go di ni, broj vr ti ća bio je 2.436, a uku pan broj de ce iz no sio 
je 189.304. Uku pan broj za po sle nih 2008. go di ne bio je 20.592, od če ga je 10.396 vas pi ta ča, 
3.197 me di cin skog oso blja, 760 ad mi ni stra tiv nih rad ni ka, 6.239 osta log oso blja. 2013/14. go­
di ne uku pan broj za po sle nih bio je 24.901, od no sno 12.825 vas pi ta ča, 3.930 me di cin skog 
oso blja, 512 struč nih sa rad ni ka, 7.634 osta log oso blja (Sta ti stič ki go diš njak Re pu bli ke Sr bi je, 
2008; Sta ti stič ki go diš njak Re pu bli ke Sr bi je, 2015). 
„Osnov ne stra teš ke me re“, pre ma Stre te gi ji raz vo ja obra zo va nja, su:
1) „po ve ća nje ob u hva ta de ce predškol skog uz ra sta,
2) osi gu ra va nje kva li te ta unu tar si ste ma,
3) po ve ća nje efi ka sno sti si ste ma i
4) obez be đi va nje re le vant no sti si ste ma“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 23).
Po sto je broj ne mo guć no sti za raz voj predškol skog obra zo va nja, pre ma Stre te gi ji raz­
vo ja obra zo va nja do 2020. go di ne, ne ke od njih su: omo gu ći ti za kon ske me re za in te gri sa nje 
pri vat nih predškol skih usta no va; pri me na si ste ma akre di ta ci je pro gra ma i usta no va; is ko riš ća­
va nje po sto je ćih fi nan sij skih, pro stor nih i ka drov skih re sur sa u slu žbi me nja nja i una pre đi­
va nja pro gra ma; ja sni ja po de la od go vor no sti i nad le žno sti u upra vlja nju.
10.2. Oba ve zno obra zo va nje
Osnov no obra zo va nje u Sr bi ji je oba ve zno i tra je osam go di na. Uče ni ci kre ću u ško lu sa 
se dam go di na. Po de lje no je u dva ci klu sa, od pr vog do če tvr tog raz re da – pr vi ci klus, gde uče­
ni ci ima ju jed nog na stav ni ka raz red ne na sta ve, i od pe tog do osmog raz re da – dru gi ci klus, 
gde uče ni ci ima ju vi še pred met nih na stav ni ka. Na kra ju osnov nog obra zo va nja uče ni ci po la žu 
za vrš ni is pit, od no sno tri te sta: iz srp skog je zi ka, ma te ma ti ke i kom bi no va ni test (isto ri ja, 
ge o gra fi ja, fi zi ka, bi o lo gi ja, he mi ja). U osnov nim mu zič kim i ba let skim ško la ma uče ni ci se 
pri pre ma ju da na sta ve svo je obra zo va nje u ško la ma ovog ti pa i na dru gom ni vou, a to su 
sred nje umet nič ke ško le. Pro gram tra je dve do šest go di na i u ove ško le mo že se ići pa ra lel no 
sa re dov nim osnov nim ško la ma (World Da ta on Edu ca tion, Ser bia, 2010/11). Osnov no obra­
zo va nje se po red na ve de nih ško la spro vo di i u ško la ma za obra zo va nje od ra slih i u ško la ma 
za uče ni ke sa smet nja ma u raz vo ju.
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Ci lje vi osnov nog obra zo va nja i vas pi ta nja, pre ma Za ko nu o osnov nom obra zo va nju i 
vas pi ta nju iz 2013. go di ne su: 
1) „pun i us kla đen in te lek tu al ni, emo ci o nal ni, so ci jal ni, mo ral ni i fi zič ki raz voj sva kog 
de te ta i uče ni ka, u skla du sa nje go vim uz ra stom, raz voj nim po tre ba ma i in te re so va nji ma;
2) sti ca nje kva li tet nih zna nja i veš ti na i for mi ra nje vred no snih sta vo va, je zič ke, ma te ma tič ke, 
na uč ne, umet nič ke, kul tur ne, me dij ske, teh nič ke, fi nan sij ske i in for ma tič ke pi sme no sti, 
neo p hod nih za na sta vak ško lo va nja i ak tiv nu uklju če nost u ži vot po ro di ce i za jed ni ce;
3) raz voj stva ra lač kih spo sob no sti, kre a tiv no sti, estet ske per cep ci je i uku sa, kao i iz ra ža­
va nje na je zi ci ma raz li či tih umet no sti;
4) raz voj spo sob no sti pro na la že nja, ana li zi ra nja, pri me ne i sa opšta va nja in for ma ci ja, uz 
veš to i efi ka sno ko riš će nje me di ja i in for ma ci o no­ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja;
5) ospo so blja va nje za re ša va nje pro ble ma, po ve zi va nje i pri me nu zna nja i veš ti na u da ljem 
obra zo va nju i sva ko dnev nom ži vo tu;
6) raz voj mo ti va ci je za uče nje i ospo so blja va nje za sa mo stal no uče nje i obra zo va nje to kom 
ce log ži vo ta;
7) raz voj sve sti o se bi, sa mo i ni ci ja ti ve, spo sob no sti sa mo vred no va nja i iz ra ža va nja svog 
miš lje nja;
8) ospo so blja va nje za do no še nje va lja nih od lu ka o iz bo ru da ljeg obra zo va nja i za ni ma nja, 
sop stve nog raz vo ja i bu du ćeg ži vo ta;
9) raz voj ključ nih kom pe ten ci ja po treb nih za ži vot u sa vre me nom druš tvu;
10) raz voj i prak ti ko va nje zdra vog na či na ži vo ta, sve sti o va žno sti sop stve nog zdra vlja i 
bez bed no sti, po tre be ne go va nja i raz vo ja fi zič kih spo sob no sti;
11) raz voj sve sti o zna ča ju odr ži vog raz vo ja, zaš ti te i oču va nja pri ro de i ži vot ne sre di ne, 
eko loš ke eti ke i zaš ti te ži vo ti nja;
12) raz voj spo sob no sti ko mu ni ci ra nja, di ja lo ga, ose ća nja so li dar no sti, kva li tet ne i efi ka sne 
sa rad nje sa dru gi ma i spo sob no sti za tim ski rad i ne go va nje dru gar stva i pri ja telj stva;
13) raz vi ja nje spo sob no sti za ulo gu od go vor nog gra đa ni na, za ži vot u de mo krat ski ure đe­
nom i hu ma nom druš tvu za sno va nom na poš to va nju ljud skih i gra đan skih pra va, kao 
i osnov nih vred no sti prav de, isti ne, slo bo de, poš te nja i lič ne od go vor no sti;
14) for mi ra nje sta vo va, uve re nja i si ste ma vred no sti, raz voj lič nog i na ci o nal nog iden ti te ta, 
raz vi ja nje sve sti i ose ća nja pri pad no sti dr ža vi Sr bi ji; poš to va nje i ne go va nje srp skog je­
zi ka i svog ma ter njeg je zi ka, tra di ci je i kul tu re srp skog na ro da, na ci o nal nih ma nji na i 
et nič kih za jed ni ca, dru gih na ro da, raz vi ja nje mul ti kul tu ra li zma, poš to va nje i oču va nje 
na ci o nal nog i svet skog kul tur nog na sle đa;
15) raz voj i poš to va nje ra sne, na ci o nal ne, kul tur ne, je zič ke, ver ske rod ne i uz ra sne rav no­
prav no sti i to le ran ci je“ ( Slu žbe ni gla snik RS, 55/2013­3).
Sr bi ja se ne mo že po hva li ti pro cen tom gra đa na ko ji ima ju za vr še nu osnov nu ško lu, jer 
bi taj pro ce nat u 21. ve ku mo rao bi ti ve ći, a po sto ji i zna tan broj de ce iz mar gi na li zo va nih 
gru pa i sa se la ko ji na puš ta ju ško lu. Rom ska de ca su de ca ko ja se naj ma nje upi su ju u ško lu i 
ko ja je naj češ će na puš ta ju.
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„Ia ko je pre vi še od 50 go di na (1958) uve de no oba ve zno bes plat no osnov no ško lo va nje 
(u da ljem tek stu: OŠ), još uvek zna ča jan pro ce nat gra đa na ne ma pot pu nu OŠ (22%, Po pis, 
2002)...Na se lu je osi pa nje ve će od pro se ka i, što je za bri nja va ju će, s go di na ma se po ve ća va: 
ob u hvat de ce sa se la je pao sa 81,15% u 2005. go di ni, na 77,4% u 2009. go di ni, a 2008. go di ne 
upi sa no je u OŠ za 1,8% ma nje de ce ne go 2005. go di ne (MCR, 2009). Ne ma mo ta čan po da tak 
o bro ju rom ske po pu la ci je u ze mlji, ali se pro ce nju je da je ve li či na ge ne ra ci je rom ske de ce oko 
25.000 i da 70% njih ide u OŠ. U evrop skim do ku men ti ma na gla še no je da bi osi pa nje de ce u 
to ku osnov nog obra zo va nja tre ba lo da bu de is pod 10%. Ukup no osi pa nje uče ni ka iz osnov nog 
obra zo va nja či ne de ca ko ja se ne upi šu u OŠ, ko ja ne pre đu u pe ti raz red i ko ja ne za vr še osnov­
nu ško lu, što je pre ma po sto je ćim ana li za ma i pro ce na ma iz me đu 10 i 15% ce lo kup ne ge ne ra­
ci je, s tim što je zna čaj no ve će kod de ce iz ose tlji vih gru pa. Ovo me bi tre ba lo do da ti i pro ce nat 
de ce ko ja ne pre la ze u sred nju ško lu, tj. ne na sta vlja ju ško lo va nje, što se po sled njih go di na 
kre će oko 2%“ (Slu žbe ni gla snik RS,72/2012: 29, 30).
Pre ma zva nič nim sta ti stič kim po da ci ma Re pu bli ke Sr bi je iz 2013. go di ne, uku pan broj 
ško la je 3.426, a uku pan broj uče ni ka 64.857. Uku pan broj na stav ni ka u osnov noj ško li je 
53.460, od to ga sa pu nim rad nim vre me nom 32.321 (Sta ti stič ki go diš njak, 2015).
Ča so vi u oba ci klu sa osnov nog obra zo va nja, od pr vog do če tvr tog i od pe tog do osmog 
raz re da, tra ju 45 mi nu ta. Na stav ni plan za uče ni ke od 1. do 4. raz re da osnov ne ško le, na ne­
delj nom ni vou, dat je na te me lju ko ri go va nog še mat skog pri ka za Za vo da za una pre đe nje 
obra zo va nja i vas pi ta nja (ta be la 8).
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Red ni bro j A. OBA VE ZNI NA STAV NI PRED ME TI 
ra zre di 
I I I I I I IV
1 Srp ski je zik 5  5 5 5
2 Srp ski je zik kao stra ni je zik 2  2 3 3
3 En gle ski je zik 2  2 2 2
4 Ma te ma ti ka 5  5 5 5
5 Svet oko nas 2 2 – –
6 Pri ro da i druš tvo – – 2 2
7 Li kov na kul tu ra 1  2 2 2
8 Mu zič ka kul tu ra 1  1 1 1
9 Fi zič ko vas pi ta nje 3 3 3 3
Ukup no: A 19-21 20-22 20-23 20-23
Redni broj B. OBA VE ZNI IZ BOR NI NA STAV NI PRED ME TI
1 Ver ska na sta va 1  1 1 1
2 Gra đan sko vas pi ta nje 1  1 1 1
Red ni
broj V. IZ BOR NI NA STAV NI PRED ME TI
1 Na rod na tra di ci ja 1  1 1 1
2 Ču va ri pri ro de 1  1 1 1
3 Od igrač ke do ra ču na ra 1  1 1 1
4 Ru ka u te stu 1  1 1 1
5. Ma ter nji je zik sa ele men ti ma na ci o nal ne  2  2 2 2
Ukup no: B 2-3  2­3 2­3 2­3
Ukup no: A+B +V 21-24  22-25 22-26 22-26
Red ni broj G. OB LIK OBRA ZOV NO-VAS PIT NOG RA DA
1 Do pun ska na sta va 1 1 1 1
2 Do dat ni rad – – – 1
Ukup no: A+B+V+G
Red ni broj D. OSTA LI OB LI CI OBRA ZOV NO--VAS PIT NOG RA DA
1 Ča s ode ljen skog sta re ši ne 1 1 1 1
2 Na sta va u pri ro di 7­10 da na  
2. Druš tve ne, teh nič ke, hu ma ni tar ne, spo rt ske i kul tur ne ak tiv no sti 1 1
1 1
Ukup no: A+B+V+G+D
Ta be la 8. Na stav ni plan za uče ni ke od 1. do 4. raz re da osnov ne ško le 
(Za vod za una pre đi va nje obra zo va nja i vas pi ta nja, 2010). 
Na stav ni plan za uče ni ke od 5. do 8. raz re da, še mat ski pri kaz Za vo da za una pre đe nje 
obra zo va nja i vas pi ta nja dat je na ta be li 9.
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Red. 
bro j
A. OBA VE ZNI 
NA STAV NI 
PRED ME TI 
PE TI RAZ RED ŠE STI RAZ RED SED MI RAZ RE D O SMI RAZ RED 
ned. god . ned . god . ned . god . ned . god .
1. Srp ski je zik _______ je zik1 5 180 4 144 4 144 4 136
2. Srp ski je zik2 3 108 3 108 3 108 2 68
3. Stra ni je zik 2 72 2 72 2 72 2 68
4. Li kov na kul tu ra 2 72 1 36 1 36 1 34
5. Mu zič ka kul tu ra 2 72 1 36 1 36 1 34
6. Isto ri ja 1 36 2 72 2 72 2 68
7. Ge o gra fi ja 1 36 2 72 2 72 2 68
8. Fi zi ka – – 2 72 2 72 2 68
9. Ma te ma ti ka 4 144 4 144 4 144 4 136
10. Bi o lo gi ja 2 72 2 72 2 72 2 68
11. He mi ja – – – – 2 72 2 68
12.
Teh nič ko i 
in for ma tič ko 
obra zo va nje
2 72 2 72 2 72 2 68
13. Fi zič ko vas pi ta nje 2 72 2 72 2 72 2 68
Ukup no: A 23­26* 828­936* 24­27* 864­972* 26­29* 936­1044* 26­28* 884­952*
 
Red. 
broj
B. OBA VE ZNI 
IZ BOR NI 
NA STAV NI 
PRED ME TI
        
1.
Ver ska na sta va/ 
Gra đan sko 
vas pi ta nje3
1 36 1 36 1 36 1 34
2. Stra ni je zik4 2 72 2 72 2 72 2 68
3.
Fi zič ko vas pi ta­
nje – iza bra ni 
spo rt5
1 36 1 36 1 36 1 34
Ukup no: B 4 144 4 144 4 144 4 136
Ukup no: A + B 27­30* 972­1080* 28­31* 1008­1116* 30­33* 1080­1188 30­32* 1020­1088*
Red. 
broj
V. IZ BOR NI 
NA STAV NI 
PRED ME TI6
        
1. Ču va ri pri ro de 1 36 1 36 –  –  
2. Sva ko dnev ni ži­vot u proš lo sti 1 36 1 36 1 36 1 34
3. Cr ta nje, sli ka nje i va ja nje 1 36 1 36 1 36 1 34
4. Ho r i or ke star 1 36 1 36 1 36 1 34
5. In for ma ti ka i ra ču nar stvo 1 36 1 36 1 36 1 34
6.
Ma ter nji je zik sa 
ele men ti ma na ci­
o nal ne kul tu re
2 72 2 72 2 72 2 68
7. Šah 1 36 1 36 1 36 1 34
8. Do ma ćin stvo – – – – 1 36 1 34
 Ukup no: V 1­2* 36­72* 1­2* 36­72* 1­2* 36­72* 1­2* 34­68*
 Ukup no: A + B + V 28­31* 1008­1116* 29­32* 1044­1152* 31­34* 1116­1224* 31­33* 1054­1122*
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1 Na ziv je zi ka na ci o nal ne ma nji ne u ško la ma u ko ji ma se na sta va odr ža va na ma ter njem je­
zi ku na ci o nal ne ma nji ne.
2 Re a li zu je se u ško la ma u ko ji ma se na sta va odr ža va na ma ter njem je zi ku na ci o nal ne ma nji ne.
* Broj ča so va za uče ni ke pri pad ni ke na ci o nal nih ma nji na.
3 Uče nik bi ra je dan od po nu đe nih na stav nih pred me ta i iz u ča va ga do kra ja dru gog ci klu sa.
4 Uče nik bi ra stra ni je zik sa li ste stra nih je zi ka ko ju nu di ško la u skla du sa svo jim ka dr ov skim 
mo guć no sti ma i iz u ča va ga do kra ja dru gog ci klu sa.
5 Uče nik bi ra spo rt sku gra nu sa li ste ko ju nu di ško la na po čet ku škol ske go di ne.
6 Ško la je du žna da, po red oba ve znih iz bor nih pred me ta sa li ste B, po nu di još naj ma nje če ti ri 
iz bor na pred me ta sa li ste V, za sva ki raz red, od ko jih uče nik bi ra je dan pred met, pre ma 
svo jim sklo no sti ma, na po čet ku škol ske go di ne.
Ta be la 9. Na stav ni plan za uče ni ke od 5. do 8. raz re da 
(Za vod za una pre đi va nje obra zo va nja i vas pi ta nja, 2010).
Od 2017. go di ne do la zi do no vi na u pla nu i pro gra mu za 5. raz red. In for ma ti ka po sta­
je oba ve zan pred met od 5. raz re da osnov ne ško le, uvo de ne su pro me ne i po sto je ći pred me ti 
se za me nju ju no vim. Teh nič ko i in for ma tič ko obra zo va nje sa da se zo ve Teh ni ka i teh no lo gi­
ja, dok je pred met Fi zič ko vas pi ta nje sa da Fi zič ko i zdrav stve no vas pi ta nje i oba ve zne fi zič ke 
ak tiv no sti. Ne po sto je vi še iz bor ni na stav ni pred me ti, već su ih za me ni le slo bod ne na stav ne 
ak tiv no sti. Fond ča so va za 5. raz red na ne delj nom ni vou je sa da 27–30*, a ra ni je je bio 28–31*. 
Fond za ča so ve fi zič kog vas pi ta nja bio je 1 na ne delj nom ni vou, sa da je sa no vim pred me tom 
2, ali je ra ni je po sto jao i iz bor ni spo rt ta ko đe sa jed nim ča som ne delj no, ume sto iz bor nog 
spo r ta sa da po sto je oba ve zne fi zič ke ak tiv no sti (Slu žbe ni gla snik RS, 8/2017). Pro me ne ko je 
su na pra vlje ne naj vi še se ti ču na zi va pred me ta i sti če se uti sak da su ura đe ne pro me ne vi še 
ve za ne za for mu ne go za suš ti nu. Pre ma Stra te gi ji raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go­
di ne, osnov ne stra teš ke me re za raz voj osnov nog obra zo va nja pro pi sa ne su i od no se se na:
•	 pot	pu	ni	ob	u	hvat	de	ce	osnov	nim	obra	zo	va	njem;
•	 po	di	za	nje	kva	li	te	ta	uslo	va	za	na	sta	vu	i	uče	nje;
•	 po	di	za	nje	kva	li	te	ta	obra	zov	no­vas	pit	nih	pla	no	va	i	pro	gra	ma;
•	 po	ve	ća	nje	kva	li	te	ta	sa	mog	pro	ce	sa	na	sta	ve	i	uče	nja;
•	 po	ve	ća	nje	kva	li	te	ta	ra	da	na	stav	ni	ka;
•	 po	ve	ća	nje	kva	li	te	ta	obra	zov	nih	po	stig	nu	ća	uče	ni	ka;
•	 raz	vi	ja	nje	ško	le	kao	jav	ne	slu	žbe;	
•	 raz	vi	ja	nje	po	treb	ne	pro	me	ne	u	okru	že	nju	osnov	nog	obra	zo	va	nja	i	vas	pi	ta	nja;
•	 raz	vi	ja	nje	stra	teš	kih	re	la	ci	ja	osnov	nog	obra	zo	va	nja	i	vas	pi	ta	nja	sa	dru	gim	si	ste	mi	ma.
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10.3. Sred nje obra zo va nje
Sred nje obra zo va nje u Sr bi ji se spo ro vo di u: gim na zi ja ma, sred njim struč nim ško la ma 
i sred njim umet nič kim ško la ma, me šo vi tim ško la ma (gim na zi ja i struč na ili umet nič ka ško la), 
ško la ma za obra zo va nje od ra slih i ško la ma za uče ni ke sa smet nja ma u raz vo ju. Gim na zi je 
mo gu bi ti: sport ske, je zič ke, ma te ma tič ke, opšte i tra ju če ti ri go di ne, dok sred nje struč ne ško le 
tra ju tri do če ti ri go di ne, u za vi sno sti od obra zov nog pro fi la ko ji se u nji ma iz u ča va. Po sle 
za vr še ne sred nje ško le uče ni ci po la žu pr jem ne is pi te za upis na že lje ne fa kul te te. Pri jem ni 
is pit kre i ra sva ki fa kul tet za seb no i on se raz li ku ju od fa kul te ta do fa kul te ta.
Ci lje vi sred njeg obra zo va nja i vas pi ta nja re gu li sa ni su Za ko nom o sred njem obra zo va­
nju i vas pi ta nju iz 2013. go di ne, i to su:
1) „raz voj ključ nih kom pe ten ci ja neo p hod nih za da lje obra zo va nje i ak tiv nu ulo gu gra đa­
na za ži vot u sa vre me nom druš tvu;
2) raz voj struč nih kom pe ten ci ja neo p hod nih za us peš no za poš lja va nje;
3) ospo so blja va nje za sa mo stal no do no še nje od lu ka o iz bo ru za ni ma nja i da ljeg obra zo va nja;
4) svest o va žno sti zdra vlja i bez bed no sti, uklju ču ju ći i bez bed nost i zdra vlje na ra du;
5) ospo so blja va nje za re ša va nje pro ble ma, ko mu ni ka ci ju i tim ski rad;
6) poš to va nje ra sne, na ci o nal ne, kul tur ne, je zič ke, ver ske, rod ne, pol ne i uz ra sne rav no­
prav no sti, to le ran ci je i uva ža va nje raz li či to sti;
7) raz voj mo ti va ci je za uče nje, ospo so blja va nje za sa mo stal no uče nje, sa mo i ni ci ja ti vu, spo sob­
nost sa mo vred no va nja i iz ra ža va nja sop stve nog miš lje nja“ (Slu žbe ni gla snik RS, 55/2013­15).
Plan ne delj nih ča so va i pred me ta za gim na zi je opšteg ti pa dat je u ta be li 10.
Pred me ti I I I I I I IV 
Srp ski je zik i knji žev nost 4 4 4 4
Stra ni je zik, pr vi 2 2 4 3
Stra ni je zik, dru gi 2 2 2 2
La tin ski je zik 2 2 – –
Ustav i pra va gra đa na – – – 1
So ci o lo gi ja – – – 2
Psi ho lo gi ja – 2 – –
Fi lo zo fi ja – – 2 3
Isto ri ja 2 2 2 2
Ge o gra fi ja 2 2 2 –
Bi o lo gi ja 2 2 2 2
Ma te ma ti ka 4 4 4 4
Fi zi ka 2 2 3 2
He mi ja 2 2 2 2
In for ma ti ka i ra ču nar stvo 2 – 1 1
Mu zič ka kul tu ra 1 1 – –
Li kov no vas pi ta nje 1 1 – –
Fi zič ko vas pi ta nje 2 2 2 2
Uku pan broj ča so va 30 30 30 30
Ta be la 10. Plan ne delj nih ča so va i pred me ta za gim na zi je opšteg ti pa  
(World Da ta on Edu ca tion, Ser bia, 2010/11).
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Pre ma zva nič nim sta ti stič kim po da ci ma Re pu bli ke Sr bi je za 2013. go di nu, uku pan broj 
uče ni ka ko ji po ha đa sred nje ško le je 278.181, a uku pan broj sred njih ško la iz no si 503 sred nje 
ško le. Uku pan broj za po sle nih na stav ni ka je 30.767, od to ga sa pu nim rad nim vre me nom 17. 
826 (Sta ti stič ki go diš njak, 2015). 
Pre ma re zul ta ti ma mul ti pli ka tor ske grup ne stu di je, 84% uče ni ka po ha đa sred nju ško­
lu. Od pre o sta lih 16%, 1,5% je po ha đa lo osnov nu ško lu, dok je osta tak iz o sta vljen iz škol skog 
si ste ma. Pro ce nat rom skih uče ni ka ko ji po ha đa sred nju ško lu je is pod pro se ka, oko 10%, sa 
du plo ve ćim pro cen tom de ča ka ko ji po ha đa ju ško lu u od no su na de voj či ce. Oko 64% de ce iz 
si ro maš nih po ro di ca po ha đa ško lu, dok je u bo ga tim po ro di ca ma taj pro ce nat 94% (Sta ti sti­
cal Of fi ce, SMRA&UNI CEF, 2010, pre ma: World Da ta on Edu ca tion, Ser bia, 2010/11).
Po sto je broj ni fak to ri ko ji uti ču na iz bor uče ni ka ko ju će sred nju ško lu upi sa ti. Ka ko 
sred nje struč ne ško le omo gu ća va ju ve će šan se za po sao po za vr šet ku, ne ču di po da tak da 
sva ke go di ne sve ma nje uče ni ka upi su je gim na zi je.
„U Re pu bli ci Sr bi ji je mno go ma nji udeo uče ni ka gim na zij skog obra zo va nja u od no su 
na osta lo sred njoš kol sko obra zo va nje ne go u dru gim evrop skim ze mlja ma. Po sled njih go di na 
pro blem je i se lek ci ja uče ni ka – u gim na zi je vi še ne od la ze naj bo lji uče ni ci. Poš to je po tre ban 
ve ći broj po e na za upis u od re đe ne sred nje struč ne ško le ne go u gim na zi ju, de ša va se da đa ci 
ko ji ni su ostva ri li po tre ban broj po e na za ne ku sred nju struč nu ško lu sa li ste iz bo ra upi su ju 
gim na zi ju ia ko ima ju sla bi ji škol ski uspeh, jer je ta mo ma nji pri ti sak. Obe ove či nje ni ce, ob u­
hvat i na čin se lek ci je uče ni ka, pred sta vlja ju ozbi ljan pro blem za ostva ri va nje stra teš kog ci lja 
do ku men ta Sr bi ja 2020+, o po ve ća nju bro ja oso ba s ter ci jar nim obra zo va njem. Uvo đe nje 
opšte ma tu re kao uslo va za upis na aka dem ske stu di je do dat no će za oš tri ti taj pro blem“ (Slu­
žbe ni gla snik RS, 72/2012: 51). 
Po volj ne mo guć no sti u okru že nju ko je mo gu do pri ne ti po bolj ša nju sred njeg obra zo­
va nja u Sr bi ji su: eko no mi ja i pri vre da za sno va ne na ino va ci ja ma; ko riš će nje evrop skih fon­
do va i pro je ka ta ne vla di nog sek to ra kao po drš ke u raz vo ju kva li te ta sred njeg obra zo va nja 
(Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012).
Što se ti če struč nog obra zo va nja, u Sr bi ji se ono re a li zu je u sred njim struč nim ško la ma. 
Struč ne ško le pri pre ma ju uče ni ke za bu du ća za ni ma nja ili za da lje ško lo va nje. Kao u gim na­
zi ja ma, i uče ni ci ovih ško la ima ju 30–32 ča sa sed mič no.
„Pre ma po da ci ma iz škol ske 2009/2010. go di ne pro ce nat uče ni ka ko ji po ha đa ju sred nje 
struč ne ško le je 72,59% (gim na zi je 25,38%, umet nič ke ško le 2,03%). Naj za stu plje ni je pod ruč­
je ra da je eko no mi ja, pra vo i ad mi ni stra ci ja sa 13,24%, za tim sle di ma šin stvo sa 10,46%, elek­
tro teh ni ka sa 9,88%, tr go vi na, ugo sti telj stvo i tu ri zam sa 9,35% i me di ci na sa 8,20% (ovih pet 
pod ruč ja obra zo va nja upi su je vi še od po lo vi ne svr še nih osno va ca ko ji se opre de lju ju za sred nje 
struč no obra zo va nje). Sred nje struč ne ško le su pri vlač ne – osnov na pred nost je što pru ža ju dve 
mo guć no sti: za na sta vak ško lo va nja i za za po sle nje. Uvo đe nje ogle da (58% struč nih ško la ima 
bar jed no ogled no ode lje nje, ob u hvat oko 15% uče ni ka u si ste mu) do dat no je po ve ća lo atrak­
tiv nost struč nih ško la. Na ža lost, ne ma pre ci znih po da ta ka o ob u hva tu od ra slih li ca ko ji pro­
la ze kroz si stem obu ka, pre kva li fi ka ci ja i do kva li fi ka ci ja“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 70).
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Pro blem je što po je di ni sme ro vi u ško la ma ima ju ve ći broj za in te re so va nih uče ni ka, a 
ne mo gu svi bi ti prim nje ni zbog ogra ni če nih upi snih kvo ta, dok se sve ma nje uče ni ka od lu­
ču je da upi še po je di ne struč ne pro fi le: me sa ri, pe ka ri, mle ka ri (RTS, 2014). Glav ni pro blem 
sred njeg struč nog obra zo va nja u Sr bi ji je što je usme re no na obra zov ne pro fi le ko ji ni su us­
kla đe ni i ko ji su za sta re li i ne od go va ra ju pri vre di i eko no mi ji, ko je ta ko đe ni su raz vi je ne. 
Sred nje ško le su ne do volj no fi nan si ra ne, ima ju sta ru opre mu, a na stav ni ci ko ji pre da ju u 
nji ma ne ma ju ak tu el na teh nič ka i di dak tič ka zna nja ko ja su im po treb na. Kva li tet zna nja i 
veš ti na ko je uče ni ci do bi ja ju struč nim obra zo va njem po slo da va ci naj češ će kri ti ku ju. Naj češ će 
se ra di o ne do stat ku pro blem skog miš lje nja i spo sob no sti za re ša va nje pr o ble ma, pred u zet­
nič kog du ha, ne a de kvat nim spe ci fič nim prak tič nim veš ti na ma i ne do volj no pri men lji vom, 
ši ro kom te o rij skom zna nju (ETF, 2006, pre ma: World da ta on Edu ca tion, Ser bia, 2010/11).
„Mo guć no sti za po bolj ša nje sred njeg struč nog obra zo va nja u Sr bi ji ogle da ju se kroz: 
1) po sto ja nje po tre be za vi so ko kva li tet nom rad nom sna gom (in ve sti ci je, po tre ba za no vim 
kva li fi ka ci ja ma, sa mo za poš lja va njem – po kre ta njem sop stve nog bi zni sa); 
2) po sto ja nje uslo va za ja ča nje sa rad nje sa so ci jal nim part ne ri ma (kroz Sa vet za struč no 
obra zo va nje i obra zo va nje od ra slih, for mi ra nje sek tor skih ve ća, po drš ku sek tor skih 
udru že nja i aso ci ja ci ja); 3) po sto ja nje mo guć no sti da sred nje struč ne ško le ak tiv no uče­
stvu ju u raz vo ju mo de la ne for mal nih ob li ka sred njeg struč nog obra zo va nja i vas pi ta nja 
– SSOV obu ke; mo guć nost tran sfe ra zna nja i is ku sta va (me to do lo gi je, kon cep ti, pr o ce­
du re) ste če nih u raz vo ju ogle da na da lji raz voj SSOV; 4) mo guć nost pri stu pa EU fon do­
vi ma; 5) po sto ja nje uslo va za uvo đe nje kva li tet ne rad ne prak se (sti mu la ci ja po slo da va ca 
npr. kroz po re ske olak ši ce za raz voj so ci jal nog part ner stva uz nji ho vo učeš će u iz ra di 
na ci o nal nog si ste ma kva li fi ka ci ja, stan dar da kva li fi ka ci ja, prak tič ne na sta ve, re a li za ci ji 
is pi ta itd.)“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012:73).
U to ku su raz ma tra nja Mi ni star stva pr o sve te, na u ke i teh no loš kog raz vo ja iz 2016. go di­
ne da se u na red nim go di na ma poč ne sa re for mom sred njeg struč nog obra zo va nja, od no sno 
sa re a li za ci jom du al nog obra zo va nja u na šoj ze mlji, ka ko bi se po ve ća la sa rad nja obra zo va nja 
i pri vre de. Mno go je po le mi ka na ovu te mu, kao i sum nje u mo guć nost re a li za ci je du al nog 
obra zo va nja u Sr bi ji, naj pre zbog ne do volj no raz vi je ne pri vre de. 
Osnov ne stra teš ke me re za raz voj sred njeg struč nog obra zo va nja pre ma po me nu toj stra­
te gi ji pro pi sa ne su kroz:
•	 „us	po	sta	vlja	nje	Na	ci	o	nal	nog	okvi	ra	kva	li	fi	ka	ci	ja	za	ce	lo	ži	vot	no	uče	nje;
•	 stan	dar	di	za	ci	ju	is	pi	ta	za	sti	ca	nje	kva	li	fi	ka	ci	je;
•	 us	po	sta	vlja	nje	si	ste	ma	ser	ti	fi	ka	ci	je	pret	hod	nog	uče	nja/pri	zna	va	nje	ne	for	mal	nog	i	in	for­
mal nog uče nja;
•	 uvo	đe	nje	maj	stor	skog	obra	zo	va	nja;
•	 usa	vr	ša	va	nje	na	stav	ni	ka;
•	 raz	voj	pro	gra	ma	obra	zo	va	nja	na	osno	vu	stan	dar	da	kva	li	fi	ka	ci	ja;
•	 flek	si	bil	nu	or	ga	ni	za	ci	ju	na	sta	ve;
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•	 us	kla	đi	va	nje	mre	že	struč	nih	ško	la	i	po	nu	de	obra	zov	nih	pro	gra	ma	(pro	fi	la)	sa	po	tre	ba­
ma pri vre de;
•	 sma	nje	nje	sto	pe	ra	nog	na	puš	ta	nja	SSOV;
•	 uklju	či	va	nje	po	slo	da	va	ca	u	pro	ces	pro	gra	mi	ra	nja,	raz	vo	ja	i	re	a	li	za	ci	je	SSOV;
•	 us	po	sta	vlja	nje	si	ste	ma	pra	će	nja	i	vred	no	va	nja	sred	njeg	struč	nog	obra	zo	va	nja;
•	 de	fi	ni	sa	nje	ja	sne	po	de	le	od	go	vor	no	sti,	ulo	ga	i	za	da	ta	ka	svih	no	si	la	ca	upra	vlja	nja	u	SSOV“	
(Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 75­83).
U go di na ma ko je do la ze bi će mo sve do ci mo gu će re a li za ci je po me nu tih me ra i re for mi, 
kao i odr ži vo sti istih.
10.4. Vi so ko obra zo va nje
Vi so ko obra zo va nje se u Sr bi ji ostva ru je na fa kul te ti ma, umet nič kim aka de mi ja ma, 
vi so kim stru kov nim ško la ma. 
Pre ma Za ko nu o vi so kom obra zo va nju iz 2017. go di ne, „ci lje vi vi so kog obra zo va nja su: 
1) pre no še nje na uč nih, struč nih i umet nič kih zna nja i veš ti na; 2) raz voj na u ke i una pre đi va nje 
umet nič kog stva ra laš tva; 3) obez be đi va nje na uč nog, struč nog i umet nič kog pod mlat ka; 4) 
obra zo va nje kre a tiv ne po pu la ci je ko ja ne pre kid no usva ja i stva ra no va zna nja; 5) obez be đi va­
nje jed na kih uslo va za sti ca nje vi so kog obra zo va nja i obra zo va nja to kom či ta vog ži vo ta; 6) 
bit no po ve ća nje bro ja sta nov ni ka sa vi so kim obra zo va njem; 7) una pre đi va nje me đu na rod ne 
otvo re no sti si ste ma vi so kog obra zo va nja“ (Slu žbe ni gla snik RS, 88/2017:1). 
De lat nost vi so kog obra zo va nja ostva ru je se kroz aka dem ske i stru kov ne stu di je. 
„Stu di je pr vog ste pe na su: 
1) osnov ne aka dem ske stu di je i
2) osnov ne stru kov ne stu di je
3) spe ci ja li stič ke stru kov ne stu di je  
Stu di je dru gog ste pe na su:
1) ma ster aka dem ske stu di je,
2) ma ster stru kov ne stu di je 
3) spe ci ja li stič ke aka dem ske stu di je.
Stu di je tre ćeg ste pe na su dok tor ske aka dem ske stu di je“ (Slu žbe ni gla snik RS, 88/2017:10). 
„Pro ce nju je se da neš to ma nje od 23% gra đa na sta ro sti od 30 do 34 go di ne ima vi so ko 
obra zo va nje. 2009. go di ne če tvo ro go diš nju sred nju ško lu je za vr ši lo 56.843 uče ni ka, a na 
pr vu go di nu OAS (osnov nih aka dem skih stu di ja) upi sa lo se 37.417 stu de na ta (65,8% ma tu­
ra na ta), i to 80,74% na dr žav nim VŠU (vi so koš kol skim usta no va ma), a 19,26% na pri vat nim 
VŠU“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 99). 
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Sto ga se či ne ne re al ni ci lje vi iz Stra te gi je raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go­
di ne.
•	 „Na	vi	so	ko	obra	zo	va	nje	upi	su	je	se	40–50%	onih	ko	ji	su	za	vr	ši	li	če	tvo	ro	go	diš	nje	sred	nje	
struč ne ško le (15–18,5% ge ne ra ci je) i 95% onih ko ji su za vr ši li gim na zi je (35% ge ne­
ra ci je). 
•	 Usta	no	ve	vi	so	kog	obra	zo	va	nja	ukup	no	upi	su	je	naj	ma	nje	50%,	a	naj	ve	ro	vat	ni	je	55%	ge­
ne ra ci je.
•	 70%	upi	sa	nih	za	vr	ša	va	vi	so	ko	obra	zo	va	nje	(stru	kov	ne	ili	osnov	ne	aka	dem	ske	stu	di	je),	
u ro ku ili s jed nom go di nom kaš nje nja ta ko da učeš će vi so ko o bra zo va nih u po sma tra­
noj ge ne ra ci ji od 2020. go di ne iz no si naj ma nje 35, a naj ve ro vat ni je 38,5%.
•	 Oko	50%	stu	de	na	ta	ko	ji	za	vr	še	osnov	ne	aka	dem	ske	stu	di	je	na	sta	vlja	ško	lo	va	nje	na	
ma ster aka dem skim stu di ja ma dok naj ma nje 10% stu den ta ko ji za vr še ma ster aka dem­
ske stu di je na sta vlja stu di ra nje na dok tor skim stu di ja ma“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 
96).
U Sr bi ji je po treb no una pre di ti kva li tet pri je ma i se lek ci je kan di da ta i ujed na či ti pro­
ce du ru upi sa u VŠU, što se mo že ostva ri ti ako se po dig ne kva li tet za vrš nih is pi ta, ma tu re u 
sred njem obra zo va nju. 
Stra te gi ja pro pi su je i sle de će pro me ne u vi so kom obra zo va nju: mo der ni za ci ju stu dij skih 
pro gra ma i no ve vi do ve na sta ve; po ja ča va nje is tra ži vač ke, ino va ci o ne i pred u zet nič ke kom­
po nen te; for mi ra nje in tra u ni ver zi tet skog i in ter u ni ver zi tet skog po ve zi va nja i sa rad nje; mo­
der ni za ci ju upra vlja nja, me nadž men ta i po slov ne ad mi ni stra ci je; me đu na rod nu otvo re nost 
i mo bil nost (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012).
10.5. Struk tu ra i or ga ni za ci ja škol skog si ste ma u Sr bi ji – SWOT ana li za
Pu tem SWOT me to de (ta be la 11) pred sta vlje ne su sna ge, sla bo sti, mo guć no sti i pret nje 
struk tu re i or ga ni za ci je škol skog si ste ma u Sr bi ji.
SWOT ana li za po ka zu je da si stem obra zo va nja u Sr bi ji po ka zu je go to vo pod jed na ki broj 
sna ga i pret nji, kao i pod jed nak broj sla bo sti i mo guć no sti ko ji ma se mo že de lo va ti na kva li tet i 
funk ci o nal nost si ste ma vas pi ta nja i obra zo va nja u Sr bi ji. U Sr bi ji tre ba mi ni ma li zo va ti i pre va­
zi ći sla bo sti kroz ko riš će nje broj nih mo guć no sti, što od go va ra SWOT stra te gi ji: sla bo sti – mo­
guć no sti. U tom smi slu, Sr bi ju če ka ve li ki iza zov re for mi sa nja sla bo sti u sna ge, ali to se mo že 
ura di ti ako se na pra vi do bra spo na iz me đu sna ga i mo guć no sti.
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SNA GE (unu traš nje):
­ Pri me tan je po rast bro ja pred­
škol skih usta no va.
­ Pro ces vas pi ta nja i obra zo va nja 
u vr ti ći ma re a li zu je se plan ski 
i si ste ma tič no.
­ Ve ća vi dlji vost i po kre tlji vost 
stu de na ta i na stav ni ka u po sled­
 njih de set go di na; EU pr o jek ti 
raz me ne stu de na ta i na stav nič­
 kog oso blja.
­ Sred nje ško le su atrak tiv ni je 
ne go pre. „Uvo đe nje ogled nih 
ode lje nja u se kun dar nom obra­
 zo va nju (58% struč nih ško la 
ima bar jed no ogled no ode lje­
nje, ob u hvat oko 15% uče ni ka 
u si ste mu) do dat no je po ve ća lo 
atrak tiv nost struč nih ško la“ 
(Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 
70).
SLA BO STI (unu traš nje):
­ Škol ski objek ti i opre ma ko ja se ko ri sti u ško la ma je u iz ra zi to lo šem sta nju.
­ Osnov ni za ključ ci o ob u hva tu de ce predškol skim usta no va ma su sle de ći: a) 
ob u hvat je ma li i ne za do vo lja va po tre be de ce i po ro di ca; b) po sto ji zna čaj no 
za o sta ja nje u po re đe nju sa ze mlja ma EU i ne kim biv šim ju go slo ven skim re pu­
bli ka ma; c) ni je obez be đen pot pu ni ob u hvat ni oba ve znim PPP; d) ob u hvat je 
du bo ko ne pra vi čan jer su naj ma nje ob u hva će na de ca iz mar gi na li zo va nih dru­
štve nih gru pa za ko je je neo p ho dan ra ni pod sti caj raz vo ja (Slu žbe ni gla snik 
RS, 72/2012: 17).
­ Zna ča jan pro ce nat gra đa na ne ma pot pu no OŠ, od no sno oko 22%.
­ Pro ce nat rom skih uče ni ka ko ji po ha đa sred nju ško lu je is pod pro se ka, oko 10%, 
sa du plo ve ćim pro cen tom de ča ka ko ji po ha đa ju ško lu u od no su na de voj či ce. 
Oko 64% de ce iz si ro maš nih po ro di ca po ha đa ško lu, dok je u bo ga tim po ro di­
ca ma taj pro ce nat 94%. (Sta ti sti cal Of fi ce, SMRA& UNI CEF, 2010, pre ma: 
World Da ta on Edu ca tion, Ser bia, 2010/11, Ser bia). 
­ Ma nje in te re so va nje za gim na zi je, lak še ih je upi sa ti ne go po je di ne struč ne ško le.
­ Ne do volj na struč nost po je di nih na stav ni ka.
­ Ne do volj na mo ti vi sa nost za rad po je di nih na stav ni ka.
­ Us kla đe nost obra zov nih pro fi la sa pri vre dom i eko no mi jom.
­ Kva li tet zna nja i veš ti na ko je uče ni ci do bi ja ju obra zo va njem ne od go va ra po­
tre ba ma po slo da va ca.
­ Kva li tet pri je ma i se lek ci je kan di da ta za fa kul te te. 
­ Oko 40% uče ni ka ne do sti že ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti na PI SA te sto vi ma 
iz ma te ma ti ke i na u ke, a oko 33% spa da u one ko ji ni su funk ci o nal no pi sme ni 
u ovom do me nu.
MO GUĆ NO STI (spo ljaš nje):
­ Gra đan sko vas pi ta nje – pro ši ri va nje pro gra ma, mo guć nost da po sta ne oba­
ve zni pred met.
­ Po ve ća nje kva li te ta pro ce sa i is ho da obra zo va nja do mak si mal no do sti žnog 
ni voa – onog ko ji pro is ti če iz na uč nih sa zna nja o obra zo va nju i ugled ne 
obra zov ne prak se;
­ Po ve ća nje pro cen ta sta nov niš tva Re pu bli ke Sr bi je na svim obra zov nim ni ­
vo i ma, od predškol skog vas pi ta nja i obra zo va nja do vi so kog obra zo va nja i 
ce lo ži vot nog uče nja; 
­ Po ve ća nje pro cen ta sta nov niš tva ko ji za vr ša va ško lo va nje u pred vi đe nom ro ku
­ sma nje nje bro ja uče ni ka ko ji na puš ta ju ško le
­ Pre ma Stra te gi ji raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020 go di ne, osnov ne stra­
teš ke me re za raz voj osnov nog obra zo va nja pro pi sa ne su i od no se se na: pot­
 pu ni ob u hvat de ce osnov nim obra zo va njem, po di za nje kva li te ta uslo va za 
na sta vu i uče nje, po di za nje kva li te ta obra zov no­vas pit nih pla no va i pro gra­
 ma, po ve ća nje kva li te ta sa mog pro ce sa na sta ve i uče nja, po ve ća nje kva li te ta 
na stav ni ka, po ve ća nje kva li te ta obra zov nih po stig nu ća uče ni ka, raz vi ja nje 
ško le kao jav ne slu žbe, raz vi ja nje pro me na u okru že nju osnov nog obra zo­
va nja i vas pi ta nja, raz vi ja nje stra teš kih re la ci ja osnov nog obra zo va nja i 
vas pi ta nja sa dru gim si ste mi ma.
­ Ja ča nje ve za for mal nog, ne for mal nog i in for mal nog obra zo va nja.
­ Po bolj ša nje uslo va za osva re nje in klu zi je.
­ Pre ma Stre te gi ja raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go di ne, pri met ni su 
ci lje vi ko ji se ti ču: po bolj ša nja kva li te ta obra zo va nja i na sta ve, pro mo ci je 
uče nja u ma njim raz re di ma, pro mo vi sa nje fi zič kih ak tiv no sti i zdra vih 
sti lo va ži vo ta uče ni ka, us po sta vlja nje pra će nja kva li te ta oba ve znog obra zo­
va nja; po ve ća nje kom pe ten ci ja na stav ni ka.
­ Ja ča nje sa rad nje po ro di ca i obra zov nih in sti tu ci ja i or ga na lo kal ne upra ve.
­ Vi še prak se i prak tič ne na sta ve u sred njim ško la ma i na fa kul te ti ma.
­ Ujed na ča va nje pro ce du re upi sa na fa kul te te. 
PRET NJE (spo ljaš nje):
­ Ne do volj na us kla đe nost škol skih 
pla no va i pro gra ma sa po tre ba ma 
uče ni ka za ži vot u 21. ve ku.
­ Ne do volj na mo ti vi sa nost na stav­
ni ka za in klu zi ju.
­ Ugled na stav ni ka ni je na za vid nom 
ni vou.
Ta be la 11. SWOT ana li za si ste ma vas pi ta nja i obra zo va nja u Sr bi ji
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11. OD LI KE VAS PIT NO-OBRA ZOV NOG PRO CE SA  
U SR BI JI
11.1. Vas pit ni stil u Sr bi ji
O vas pit noj ulo zi po ro di ce u na šoj ze mlji po či nje da se pi še kra jem 19. ve ka. Vas pit na 
ulo ga po ro di ce ni je bi la iz dvo je na oblast u raz ma tra nju i tu ma če nju, ne go u sklo pu raz ma­
tra nja po ro di ce u ce li ni i u tom kon tek stu na gla ša vao se zna čaj ro di te lja u vas pi ta nju de ce, a 
po seb no vas pit na ulo ga maj ke. U pe ri o du iz me đu dva svet ska ra ta or ga ni zu ju se pr va em pi­
rij ska in ter di sci pli nar na is tra ži va nja ra di sa gle da va nja po ro dič ne sre di ne kao fak to ra raz vo­
ja lič no sti i zna ča ja vas pit ne funk ci je po ro di ce (Vu ko vić, 2015). 
Po ro di ca je me nja la svo je funk ci je ka ko se i ona sa ma me nja la kroz isto ri ju. Ona da nas 
ima sle de će funk ci je: re pro duk tiv nu, emo tiv nu, eko nom sku, funk ci ju pru ža nja zaš ti te, vas­
pit nu i obra zov nu, funk ci ju za ba ve i ra zo no de (Gran dić, 2007).
Ka da se go vo ri o obe lež ji ma sti lo va vas pi ta nja, na stil vas pi ta nja uti ca la je pro me na 
po lo ža ja de ce, ve ća sen zi bil nost i per mi siv nost, od no sno pri la go đa va nje in ter ak ci o nih od­
no sa no vom na či nu kon tro le druš tve nih od no sa, i pre la zak sa eks pli cit ne na im pli cit nu pe­
da go gi ju. Pro me ne ko je se ti ču sti lo va vas pi ta nja naj vi še su ve za ne za: 
1. me nja nje au to ri te ta od otvo re nog ka ano nim nom­ po ve ća nje ma ni pu la tiv no sti u vas­
pi ta nju; 
2. pri hva ta nje rav no prav no sti de te ta;
3. pri hva ta nje do mi na ci je de te ta; 
4. gu blje nje di sci pli ne kao ci lja, a po go to vu kao sred stva vas pi ta nja;
5. od nos pre ma do mi nant no sti od ra slog;
6. za me ne uti ca ja po ro di ce uti ca jem me di ja ma sov nog in for mi sa nja i vrš njač kih gru pa;
7. po ve ća nu pri la go dlji vost na ubr za ne pro me ne;
8. ja ča nje sve sti o po tre bi otvo re nog va si ta nja što pod ra zu me va i otvo re nost vas pit nih 
uslo va (Bo go je vić, 2002).
Ka da go vo ri mo o za do vo lje nju de či jih po tre ba u tre nut ku bez od la ga nja, sti če se uti sak da 
je u Sr bi ji po sled njih pet na e stak go di na stil vas pi ta nja pri la go đen za pad njač kom. To se naj bo lje 
vi di u ško la ma i sre di na ma u ko ji ma je ni zak so cio­eko nom ski sta tus, a ve ći na de ce ima ju no ve 
mo de le mo bil nih te le fo na i ob u če na su po po sled njoj mo di. Po pu stlji vi ro di te lji ne ume ju da 
ka žu de ci „ne mo že“ i „ne mam“ jer po la ze od ču ve ne re če ni ce Ka ko on da ne ma, a svi osta li 
ima ju?, a to od go va ra pro me ni broj 1 (me nja nje au to ri te ta od otvo re nog ka ano nim nom – po­
ve ća nje ma ni pu la tiv no sti u vas pi ta nju i pro me ni broj 7 (po ve ća na pri la go dlji vost na ubr za ne 
pro me ne), ko je su ov de na ve de ne. Ove ka rak te ri sti ke su od li ke ma ni pu la tiv nog sti la vas pi ta nja, 
gde je pri sut na uza jam na ma ni pu la ci ja, pri la go đa va nje pro se ku, otvo re no vas pi ta nje re a li zo va­
no kao slo bo da po na ša nja, ali i per mi siv nog sti la u ko me ne ma ni ka kvih ogra ni če nja za de cu. 
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Ta kvo raz miš lja nje i ta kvi vas pit ni sti lo vi do vo de do to ga da de ca la ko ma ni pu li šu ro di te lji­
ma, mi sle ći da su cen tar sve ta i da se nji ma mo ra sve pod re di ti, a s dru ge stra ne če sto teš ko 
da ju i mi ni mum tru da i na po ra ka ko bi is pu ni li svo je oba ve ze i du žno sti (što od go va ra pro­
me ni br. 3, pri hva ta nje do mi na ci je de te ta, ali i pro me na ma pod bro jem 2, pri hva ta nje rav no­
prav no sti de te ta, i pro me ni 5, od nos pre ma do mi nant no sti od ra slog). Ro di te lji, a če sto i 
na stav ni ci po ne kad mo le uče ni ke da ura de do ma ći za da tak i da po pra ve po ne ku oce nu. Pi­
ta nje je ka ko smo ta ko la ko pro me ni li na šu fi lo zo fi ju vas pi ta nja od zah tev ne ka po pu stlji voj 
i šta to ima za po sle di cu? Ne ka da je au to ri tet od ra slih – ro di te lja, na stav ni ka bio do mi nan tan 
i ni je do vo đen u pi ta nje, a da nas je fo kus na per mi siv nom vas pi ta nju. Ova pro me na je do ne­
kle i nu žna, usled pro me ne ko ja do la zi od kon tro le po lo ža ja ka kon tro li lič no sti, od no sno 
sla blje nja uti ca ja spo ljaš njeg au to ri te ta, ko ji je vre me nom po stao unu traš nji. Ov de se otva ra 
pi ta nje: šta ako ge ne ra ci ja ma ko je od ra sta ju spo ljaš ni au to ri tet pre sta ne da bu de va žan, a 
kon tro la lič no sti iz o sta ne? On da ima mo mla de ko ji su sklo ni na si lju i agre si ji i ne ma ju poš­
to va nja ni pre ma ko me. Zah te vi ko ji su se ra ni je po sta vlja li pred de cu od no si li su se na rad, 
red i di sci pli nu. Ti zah te vi su ne ka da bi li sa stav ni deo na še sva ko dne vi ce i, slič no kao u Ki ni, 
ni smo ih do vo di li u pi ta nje (što od go va ra na ve de noj pro me ni br. 4 (gu blje nje di sci pli ne kao 
ci lja, a po go to vo kao sred stva vas pi ta nja). De ca su zna la svo je oba ve ze, ko je su is pu nja va ne 
bez po go vo ra.
Da nas, de ca mno go vi še zna ju svo ja pra va i šta sve ne ko ne ma pra va da im ka že ili ura­
di, ali za to vr lo sla bo iz vr ša va ju svo je oba ve ze. To me su ve ro vat no do pri ne li i me di ji, ko ji nam 
sva ki dan kroz raz li či te te le vi zij ske for ma te, uz od lič no ura đe ne mar ke tin ge vo de ćih svet skih 
kom pa ni ja pro pa gi ra ju da je sreć no de te ono ko je ima što vi še stva ri, ono ko je pra ti tren do ve, 
ono ko je ni po če mu ne za o sta je za svo jim dru ga ri ma, ono ko je sa 12 go di na iz gle da kao da 
ima 17 ili 18 go di na, a to od go va ra na ve de noj pro me ni br. 6 (za me ne uti ca ja po ro di ce uti ca­
jem me di ja ma sov nog in for mi sa nja i vrš njač kih gru pa). 
Ori jen ta ci ja pre ma de ci se da nas sve vi še ogle da u ma te ri jal nom smi slu, a ma nje u psi­
ho loš kom. Ta ko, ume sto oslon ca mla doj lič no sti, mo der na po ro di ca je mno go vi še sre di na 
u ko joj po sto ji po god no tlo za raz vi ja nje „ti ra ni je“ de ce i po sti za nje ne za je žlji vih ape ti ta i 
ne re al nih aspi ra ci ja, što do vo di do sa svim su prot nih re zul ta ta: do dis pro por ci je iz me đu ve­
li kih že lja de ce i ne mo guć no sti da se one stal no za do vo lje (ka ko u po ro di ci, ta ko i van nje), 
do ma lo let nič kog kri mi na la, do po ja ča nog ali neo sveš će nog ne za do volj stva po ro di com i 
druš tvom (Gran dić, 2007).
Ovim pro ble mom se mo ra po za ba vi ti ka ko po ro di ca, ta ko i ško la i druš tvo u ce li ni, 
uko li ko že li mo zdra ve i us peš ne mla de na raš ta je, ko ji će mo ći da se po u zda ju pr ven stve no u 
sop stve ne sna ge, a ne u sna ge svo jih ro di te lja, ko ji će ne go va ti svo je ta len te sa pu no tru da i 
lju ba vi i ko ji ma će va žni je bi ti ko su i šta zna ju ne go šta ima ju. 
Pre na gla ša va nje su bjek ti vi te ta vo di fe ti ši za ci ji po tre ba i in stru men ta li za ci ji in di vi du­
al no sti. Ce na po sre do va nja pred me ta je „usa gla ša va nje sa ano nim nim au to ri te tom ko ji go­
vo ri gla som go mi le, kroz kul tu ru go mi le – ma sov nu kul tu ru“ (Bo go je vić, 2002: 77). De ci se 
ne sme osta vlja ti da sa ma bi ra ju da li će ili ne će ura di ti od re đe ne za dat ke ko ji su deo nji ho vih 
škol skih oba ve za, ni ti im za sva ki ura đe ni za da tak od mah da va ti vred nu na gra du i sva ku 
nji ho vu že lju bez po go vo ra is pu nja va ti.
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Od ra sli tre ba da pro ce ne šta de te tu za i sta tre ba, šta je že lja ko ju mo gu is pu ni ti, a šta je 
že lja ko ju ne mo ra ju is pu ni ti jer je de te že li sa mo da bi ima lo ve ći ugo đaj. Ako de te zna gde 
su gra ni ce i da se od nje ga oče ku je da ih uva ža va ose ća će se bo lje, bez bed ni je i mo ći će za i sta 
da bu de sreć no (Mi li vo je vić, et al. 2009).
Utvr đe no je da po sto ji po zi tiv na, sta ti stič ki zna čaj na ko re la ci ja iz me đu de mo krat skog 
od no sno au to ri ta tiv nog vas pit nog sti la ro di te lja i škol skog uspe ha ado le sce na ta, kao i ne ga­
tiv na, sta ti stič ki zna čaj na ko re la ci ja iz me đu li be ral no hlad nog, od no sno za ne ma ru ju ćeg 
vas pit nog sti la ro di te lja i škol skog uspe ha ado le sce na ta i au to ri tar no hlad nog, od no sno od­
ba cu ju ćeg vas pit nog sti la ro di te lja i uspe ha uče ni ka (Ma te je vić, Stoj ko vić, 2012).
Ve li ka di le ma i ve li ko pe da goš ko ume će je po treb no za po sta vlja nje gra ni ca, za sa gle­
da va nje gde po či nje po pu stlji vost i gde tre ba da pre sta ne ri gid nost i zah tev nost onog ko ji 
vas pi ta va. To sva ka ko za vi si pr ven stve no od vas pit nih uslo va, od no sno kon tek sta u ko me se 
od vi ja sam vas pit ni pro ces, ali, po red uti ca ja jed ne kul tu re, va žne su i ka rak te ri sti ke vas pi­
ta ni ka i onog ko ji vas pi ta va. Ra di se o to me da oni ko ji vas pi ta va ju ne mo gu jed no znač no 
po dr ža va ti sa mo je dan vas pit ni stil i pro gla si ti ga naj bo ljim, ne go ga mo di fi ko va ti i stal no 
pri la go đa va ti vas pi ta ni ci ma i uslo vi ma u ko ji ma oni ži ve. 
To ne zna či da ne tre ba bi ti do sle dan i da da nas tre ba bi ti po pu stljiv, a su tra ri gi dan i 
au to ri ta ran, već da onaj ko ji vas pi ta va mo ra na ći pra vu me ru za od re đe nog vas pi ta ni ka. Du­
žnost ro di te lja je da usme ra va de te da či ni za se be ko ri sne stva ri, a da pre ki ne po na ša nje 
ko je mu ško di. To jed no stav no zna či da de te tre ba da na u či i usvo ji da po sto je pri jat ne stva­
ri ko je su štet ne, kao i ne pri jat ne stva ri ko je su ko ri sne.
Za raz vi ja nje sa mo stal no sti de te ta do bri su i neo p hod ni i zah te vi ko ji nam ne pri ja ju 
(Mi li vo je vić, et al. 2009). U ko mu ni ka ci ji sa de com tre ba ko ri sti ti po ru ke ko je od go va ra ju 
stvar no sti, tač ni je ko ji ma opi su je mo stvar nost, i ko je tre ba da su re a li stič ne. Za to i ka da kri­
ti ku je, onaj ko ji vas pi tva tre ba da ko ri sti re a li stič ne kri ti ke po na ša nja, ko jom će uti ca ti na 
pro me nu po na ša nja. Ne tre ba ko ri sti ti kri ti ke ko je se od no se na lič nost de te ta, ko je na pa da­
ju nje go vo bi će, ne go se usme ri ti na kri ti ku de te to vog po na ša nja.
11.2. SWOT – Vas pit ni stil u Sr bi ji
Ana li za vas pit nih sti lo va u Sr bi ji, pri ka za na je u ta be li 12.
SNA GE (unu traš nje):
­ Slo bo da iz ra ža va nja.
­ Mo guć nost iz bo ra vas pi ta ni ka.
­ Uzi ma nje u ob zir vas pi ta ni ko vih že lja i po tre ba.
SLA BO STI (unu traš nje):
­ Pre vi še se iz la zi usu sret že lja ma de te ta.
­ Uza jam na ma ni pu la ci ja vas pi ta ni ka i onog ko ih vas pi ta va.
­ Bor ba za do mi na ci jom (ko će vi še ma ni pu li sa ti).
­ Pse u do kre a tiv nost.
­ Pri la go đa va nje pro se ku, tren du.
MO GUĆ NO STI (spo ljaš nje): 
­ Ja ča nje ve za i od no sa iz me đu vas pi ta ni ka i onog ko 
ih vas pi ta va.
­ Ja ča nje vas pi ta nja po mo de lu da sta ri ji bu du pri mer; 
ako sta ri ji ne bu du ma ni pu li sa li, ma nje su šan se da 
to de ca ra de.
­ Raz vi ja nje uza jam nog poš to va nja i gra đe nje od no sa 
po ve re nja i poš to va nja.
­ Ne go va nje kre a tiv no sti. 
 PRET NJE (spo ljaš nje):
­ Otvo re no vas pi ta nje mo že pre ći u pre vi še slo bod no po­
na ša nje, anar hi ju ili de struk ci ju.
­ Sla bo poš to va nje onog ko ji vas pi ta va.
­ Sla bo poš to va nje pro pi sa i pra vi la.
­Raz vi ja nje ba ha tog i neo d go vor nog po na ša nja usled pre­
ve li kog po puš ta nja. 
Ta be la 12. SWOT – Vas pit ni sti lo vi u Sr bi ji
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Ka ko po ka zu je SWOT ana li za vas pit nog sti la, u Sr bi ji ima mo vi še sla bo sti i pret nji, a 
ma nje mo guć no sti i sna ga, što je su prot no u od no su na ki ne ski vas pit ni stil. Po treb no je do­
dat no raz vi ja ti i pro ši ri va ti mo guć no sti ko ji ma će se pre va zi ći ka ko pret nje, ta ko i sla bo sti.
11.3. Mo ral no obra zo va nje u Sr bi ji
Mo ral no vas pi ta nje je jed no od naj zna čaj ni jih pod ruč ja obra zo va nja i vas pi ta nja. Nje­
gov cilj se sa sto ji u raz vi ja nju svoj stva mo ral ne lič no sti: mo ral ne sve sti, mo ral nih ose ća nja, 
mo ral nog su đe nja i mo ral nog po stu pa nja. Mo ral na lič nost se vas pi ta va us po sta vlja njem ak tiv­
nog od no sa pre ma druš tve noj za jed ni ci, te ko vi na ma ljud skog ra da, na u ke i kul tu re, dru gim 
lju di ma i sa mom se bi. O mo ral nom vas pi ta nju po sto je raz li či ta shva ta nja i sta vo vi (Pe da goš ki 
lek si kon, 1996).
Mo ral je sva ka ko neo p ho dan u vas pit nom pro ce su. Mno gi na ši pe da go zi i um ni lju di 
is ti ca li su nje gov zna čaj kroz isto ri ju, me đu nji ma Do si tej Ob ra do vić, ko ji je po na vljao da šta 
god že li mo da nam dru gi či ne, pr vo či ni mo mi nji ma; Ste van Oka no vić, ko ji je na gla ša vao 
zna čaj ja ča nja mo ral nih mo ti va u vas pi ta nju, ka ko je on go vo rio, bo lje ja ča ti mo ral da ne 
do đe do pre stu pa, ne go ka znom is pra vlja ti pre stup. U Ju go sla vi ji su, slič no kao u Ki ni da nas, 
po sto ja li ma li pi o ni ri. Sa vez pi o ni ra Ju go sla vi je ili Ti to vi pi o ni ri pred sta vlja li su or ga ni za ci ju 
u ko joj je član stvo bi lo oba ve zno. U Ju go sla vi ji su svi ko ji su ro đe ni 1982. go di ne ili ra ni je 
po la ga li pi o nir sku za kle tvu, a pri upi su u osnov nu ško lu svi ško lar ci su po sta ja li pi o ni ri. Sle­
de ći ko rak bi lo je učla nje nje u Sa vez omla di ne Ju go sla vi je, a sa na pu nje nih 18 go di na, da kle 
sa pu no let stvom, mla di su mo gli da se učla ne u Sa vez ko mu ni sta Ju go sla vi je.
Sa vez pi o ni ra ute me ljen je na Pr vom an ti fa ši stič kom kon gre su omla di ne Ju go sla vi je, u 
Bi ha ću 1942. Kroz učeš će u ra du Sa ve za pi o ni ra de ca su uči la ko je su te ko vi ne na rod no o slo­
bo di lač ke bor be, a gra dio se i kult Jo si pa Bro za Ti ta. Pi o ni ri su uče stvo va li u ve žba ma ko je 
su sve za jed no na zva ne NNNI (Niš ta nas ne sme iz ne na di ti). Kao pi o nir, uče nik je bio du žan 
da uči i po ma že u ra du ško le, da uče stvu je na pi o nir skim sa stan ci ma, zbo ro vi ma i kon fe ren­
ci ja ma, da se igra i za ba vlja, da ne gu je te ko vi ne re vo lu ci je i pa tri o ti zma, da pra ti ak tu el na 
zbi va nja u ze mlji i sve tu, da uče stvu je na pro sla va ma i ma ni fe sta ci ja ma, na uč no­po pu lar nim 
i obra zov nim ak tiv no sti ma, kul tur no­umet nič kim i sport skim ak tiv no sti ma i da ide na or­
ga ni zo va ne iz le te, po ho de i kam po va nja. Sve ča no učla nje nje u Sa vez pi o ni ra de ša va lo se u 
pr vom raz re du osnov ne ško le, na Dan re pu bli ke (29. no vem bar). Ta da su uče ni ci po la ga li 
pi o nir sku za kle tvu i do bi ja li pra vu pi o nir sku uni for mu: pla vu ka pu sa pe to kra kom zve zdom 
cr ve ne bo je – „ti tov ku” i cr ve nu ma ra mu ko ja se no si la oko vra ta. Pi o ni ri su mo ra li da no se 
i be lu ko šu lju ili blu zu i tam no pla ve pan ta lo ne ili suk nju. Do bi ja li su i pi o nir sku znač ku i 
pi o nir sku knji ži cu. Po sled nja ge ne ra ci ja pi o ni ra u Ju go sla vi ji po lo ži la je za kle tvu 1989. go di­
ne, 29. no vem bra (Te le graf, 2015). Sa ma za kle tva pro pa gi ra la je mo ral no po na ša nje i sle de će 
vred no sti: mar lji vo uče nje i rad, poš to va nju ro di te lja i sta ri jih, ver no i iskre no pri ja telj stvo, 
dr ža nje da tih re či, lju bav pre ma do mo vi ni, raz voj brat stva i je din stva, raz vi ja nje Ti to vih ide­
ja, poš to va nje svih lju di na sve tu ko ji su se za la ga li za slo bo du i mir.
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Na ve de ne vred no sti se po du da ra ju sa ki ne skim vred no sti ma o ko ji ma smo ov de pi sa­
li. Od pi o ni ra se u Ju go sla vi ji, baš kao u Ki ni da nas, zah te va lo da bu du poš te ni, ča sni, slo žni, 
ro do lju bi vi i mar lji vi. Mo ral nost se da nas u na šim ško la ma po seb no ne na gla ša va, mo ral ni 
raz voj uče ni ka pre ma ci lje vi ma vas pi ta nja i obra zo va nja i pre ma na šim za ko ni ma pro ži ma 
sve pred me te i sa dr ža je, ali sti če se uti sak da u prak si to ni je do volj no za stu plje no, da su ti 
sa dr ža ji pri sut ni sa mo u ne kim pred me ti ma ili na ča so vi ma ode ljen skog sta re ši ne. Pi ta nje je 
da li je do volj no što na ča su srp skog je zi ka ili gra đan skog vas pi ta nja pro di sku tu je mo sa uče­
ni ci ma o mo ral no sti od re đe nih knji žev nih ili re al nih li ko va? Ko li ko mo ral no vas pi ta nje i 
obra zo va nje tre ba da se za sni va na en tu zi ja zmu po je di na ca, a ko li ko ono tre ba da bu de si stem­
ski im ple men ti ra no u vas pit no­obra zov nu de lat nost ško le?  
„Plan i pro gram ra da za osnov nu ško lu pred vi đa 37 za da ta ka za pod ruč je mo ral nog 
vas pi ta nja, na pri mer: raz vi ja nje ka rak ter nih i volj nih svoj sta va lič no sti, kao što su od go vor­
nost, is traj nost, sa mo di sci pli na, za tim, raz vi ja nje po zi tiv nog od no sa pre ma do mo vi ni, dru gim 
lju di ma, pre ma ra du itd. Sve te broj ne za dat ke tre ba re a li zo va ti kroz na sta vu; pri tom ni je iz­
u zet ni je dan pred met, bez ob zi ra da li je reč o pri rod no­na uč nim, druš tve no­je zič kim ili 
pred me ti ma ko ji se mo gu svr sta ti u oblast umet no sti i veš ti na...Osim to ga, va žno je u ovom 
kon tek stu na gla si ti da je ana li za do ku me na ta ko ji ma se re gu li šu ci lje vi i za da ci mo ral nog vas­
pi ta nja u na šoj ško li po ka za la da su do sa daš nji pla no vi ne pot pu ni, poš to se za sni va ju na ne­
do volj no ob u hvat nim te o ri ja ma mo ral no sti” (Po po vić, 1988, 1992; Mi o či no vić, 1988, 1991; 
Sto jilj ko vić, 2000 pre ma: Sto jilj ko vić, Do sko vić, 2006: 238, 239). 
Po treb no uče ni ke ospo so bi ti da sa mi bu du do no si o ci mo ral nih od lu ka id a re u zi ma ju 
od go vor nost za svo je vla sti te iz bo re i od lu ke.
„Sa vre me ne pe da goš ke kon cep ci je mo ral nog vas pi ta nja (eman ci pa tor ska, pr o gre si vi stič ka, 
hu ma ni stič ka, „sup si di jar no“ mo ral no vas pi ta nje) po ten ci ra ju pro stor uza jam nog de lo va nja 
vas pi ta ča i vas pi ta ni ka ko ji omo gu ća va raz voj spo sob no sti sa mo re gu la ci je vas pi ta ni ka u od no su 
na uti caj spo lja, sa mo stal nost i ini ci ja ti vu u kon ta ki ma sa dru gim lju di ma, eman ci pa ci ju kao 
cilj vas pi ta nja, au to no mi ju mo gu ćeg pre u zi ma nja od go vor no sti” (Jev tić, 2003: 32).
Po sta vlja se pi ta nje šta mi, od ra sli, ra di mo ka ko bi se na ša de ca i mla di uči li mo ral­
no sti i ka ko se su tra ne bi ču di li što je sve vi še ma lo let ni ka u sva ko dnev nim ve sti ma cr ne 
hro ni ke.
Sva ka ko da je mo ral i uče nje o mo ra lu po ve za no i sa uzo ri ma mla dih, sa za ni ma nji ma 
ko ji ma že le da se ba ve, sa poš to va njem od re đe nih vred no sti i au to ri te ta. Kao ne po sred ni či­
ni lac mo ra la ško la ima za da tak, “da si ste ma ti zu je i pro ši ri mo ral no is ku stvo uče ni ka ko je oni 
sti ču iz van nje i, da or ga ni zu je svoj rad ta ko da ostva ru je mo ral no vas pi ta nje uče ni ka kao 
ve o ma zna ča jan deo vas pi ta nja uopšte” (Ne delj ko vić, 2012:11). Pro blem na sta je jer se od de­
ce tra ži i oče ku je da bu du ple me ni ti, do bri, hra bri, ali ko li ko im se pru ža šan sa da te vred­
no sti vi de i raz vi ja ju? Ko li ko smo mi kao po je din ci, kao nji ho vi uzo ri, do bri, mo ral ni, pra­
ved ni? To je ključ na stvar, ko ju svi tre ba do bro da pro mi sli mo i na ko joj tre ba prak tič no da 
ra di mo jer od ra sli ma u po sre do va nju mo ra la i mo ral nih ka te go ri ja če sto neš to ne do sta je.  
Za mo ral ne nor me i vr li ne tre ba ima ti po god no tlo, a ako ga ne ma, on da ga tre ba iz gra­
di ti. Mo žda je ma nje va žan na čin pr o pa gi ra nja mo ral no sti ko li ko je za pra vo va žno da 
to ši re nje sve sti i zna čaj mo ral no sti po sta nu sa stav ni deo na še sva ko dne vi ce u ško la ma. 
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Put od mo ral nog sa zna nja i ube đe nja do mo ral nog po na ša nja je dug i slo žen. For mi ra nje 
mo ral nog ka rak te ra ostva ru je se ka da se stek nu po treb na zna nja na osno vu ko jih se for mi ra 
vred no sni si stem, raz vi ja ju mo ral na ose ća nja i stva ra lič no is ku stvo.
Usva ja nje etič kih zna nja, sa mo po se bi, ne mo ra da vo di do že lje nog po na ša nja. Iz me­
đu zna nja i po na ša nja na la zi se is ku stvo. Raz vi ja nje mo ral no sti je pro ces ko ji ima dve te sno 
po ve za ne stra ne: for mi ra nje si ste ma ube đe nja, mo ti va za stva ra nje na vi ka, ak tiv no sti i mo­
ral nih ose ća nja, i sta bil nih ob li ka po na ša nja. Ob je di nja va njem ovih dve ju stra na omo gu ća­
va se iz gra đi va nje mo ral ne lič no sti (Ne delj ko vić, 2012). Pri ča o mo ra lu če sto sa so bom no si 
iz ve snu ap strakt nost u raz miš lja nju, zah te va de duk tiv no i in duk tiv no miš lje nje, sto ga je 
sa dr ža je i me to de ra da po treb no pa žlji vi je od re di ti u skla du sa uz ra stom uče ni ka. Ap strakt­
nost u mo ral nom vas pi ta nju u tra di ci o nal noj ško li is po lja va se u to me što se mo ral no pod u­
ča va nje spro vo di u ob li ku ap strakt nih prin ci pa, uopšte no i na na čin ko jim se uglav nom 
pr o kla mu ju po želj ne mo ral ne vr li ne, a za bra nju je zlo. Utvr đe no je, me đu tim, da ap strakt na 
i uopšte na mo ral na na če la ni su pri me ren pri stup i so lid na osno va u mo ral nom vas pi ta nju, 
kod uče ni ka ko ji ima ju raz vi je ne po tre be za mo ral nim ra su đi va njem. U mo ral nom vas pi ta­
nju u pred sta vlja nju i ob jaš nja va nju mo ral nih vr li na i mo ral nog po na ša nja vr li ne se če sto 
de duk tiv nim pu tem iz vo de iz opštih na če la, a za bo ra vlja se da je za de cu i mla de ka rak te ri­
stič no uče nje od po je di nač nog ka opštem. To zna či da pred nost u mo ral nom vas pi ta nju tre­
ba da ima in duk ci ja. Na taj na čin se uva ža va is ku stvo uče ni ka ko je u mo ral nom vas pi ta nju 
ima va žnu ulo gu jer omo gu ća va mi sa o nu ak tiv nost uče ni ka (Ju kić, 2001: 280­282). Na uč no 
je do ka za no da su prav da, em pa ti ja i bri ga za dru ge po kre ta či mo ral nih po stu pa ka. Mo ral na 
oso ba je so ci ja li zo va na, uva ža va po tre be dru gih po je di na ca, pri hva ta svoj deo od go vor no sti 
i de lu je sa gla sno in te re si ma druš tve ne za jed ni ce u ce li ni. Ona poš tu je druš tve ne nor me, ali 
za u zi ma au to nom ne mo ral ne po zi ci je. Naj zad, mo ral no zre la oso ba po se du je iz gra đen lič ni 
in den ti tet i svoj stva in te gri sa ne lič no sti, shva ta i pri hva ta či nje ni cu da je po je di nac u kraj njoj 
li ni ji deo sop stve nog kul tur nog isto rij skog kon tek sta i opšte ljud ske ci vi li za ci je i kul tu re (Ne­
delj ko vić, 2012). Zre la mo ral na oso ba uva ža va i poš tu je dru ge lič no sti, pri hva ta od go vor nost 
za svo je po stup ke, ru ko vo di se uni ver zal nim na če li ma, prav dom.
U is tra ži va nju sro ve de nom u Ni šu 2001. go di ne “50% is pi ta nih na stav ni ka i struč nih 
sa rad ni ka sma tra da mo ral no vas pi ta nje tre ba da se uve de kao po se ban pred met ume sto da se 
ostva ru je kroz na sta vu iz po sto je ćih pred me ta...Is po sta vi lo se da oko 45% od go vo ra od ra ža va 
ve ro va nje u po ten ci jal no do bru ljud sku pri ro du, u po ten ci ja le za sa rad nju sa dru gim lju di ma 
(da kle, „čo vek čo ve ku ni je vuk“) ko je tre ba pre po zna ti i ohra bri va ti od go va ra ju ćim vas pit nim 
po stup ci ma (11,8%); uz to, iz ra že no je uve re nje da sva ko ima spo sob nost sa o se ća nja sa dru gim 
lju di ma i da de cu tre ba pod sti ca ti da raz vi ja ju spo sob nost sta vlja nja na tu đe me sto (10,6%), što 
će ih za uz vrat uči ni ti ose tlji vi jim za po tre be dru gih lju di...Vas pi ta nje pod ra zu me va ob li ko va­
nje ne či jeg po na ša nja po uzo ru na dru ge; za to je va žno da se de te tu uka zu je na do bre pri me re 
(11,8%) i da ra ste okru že no oni ma ko ji su do bri mo de li za ugle da nje. Ako se de te po hva lju je 
za do bro i pri stoj no po na ša nje, to on da bi va pra će no za do volj stvom pa se sto ga učvrš ću je u 
nje go vom po na ša nju (11,2%). Na rav no, vas pi ta nje pod ra zu me va pod u ča va nje, uz pret po stav­
ku da „zna nje o“ do brom i rđa vom do vo di do pri dr ža va nja pra vi la (14,8%). Na kra ju tre ba 
po me nu ti da oko 11% na stav ni ka osnov nih ško la na vo di da je va žno da uče nik raz u me zaš to 
va lja poš to va ti od re đe na pra vi la ko ji ma se re gu li šu me đu ljud ski od no si; reč je o to me da se po­
seb no na gla ša va ulo ga sa znaj ne stra ne lič no sti u mo ral nom vas pi ta nju” (Sto jilj ko vić, Do sko vić, 
2006: 231­245).
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Ne delj ko vić na vo di mo guć no sti osa vre me nji va nja mo ral nog vas pi ta nja da ro vi tih uče­
ni ka, ali ve ći na od tih re še nja mo že da se pri me ni na sve uče ni ke, ne sa mo na da ro vi te, a to 
su: re še nja ko ja su mo gu ća u okvi ru vla da ju ćih te o ri ja i di dak tič kih prin ci pa, pr ven stve no u 
na sta vi i uče nju; mo guć no sti ce lo vi tog pri stu pa mo ral nom vas pi ta nju ko je se po sti že čvrš ćim 
je din stvom kog ni tiv nog, emo ci o nal nog i ko na tiv nog aspek ta mo ral nog vas pi ta nja; po zi ci ja 
i funk ci ja ino va ci ja u mo ral nom vas pi ta nju (de bat ni klu bo vi, slo bod ne di sku si je, rad po gru­
pa ma, po zi vi go sti ju sa stra ne) (Ne delj ko vić, 2012). Na veš će mo ne ke od pri me ra ka ko to 
mo že mo ne go va ti i raz vi ja ti u ško la ma. 
1. Po sto ja nje go diš njeg pla na i pro gra ma mo ral nog vas pi ta nja za sva ku vas pit no­obra zov nu 
usta no vu.
2. Na gra đi va nje i bi ra nje naj bo ljih uče ni ka pre ma vred no sti ma ko je že li mo da ima mo u na­
šoj sre di ni – naj hra bri ji uče nik, naj hu ma ni ji, naj poš te ni ji, naj pra ved ni ji i dr. Bi ra ti he ro ja 
ne de lje, me se ca, go di ne. 
3. Ra zna tak mi če nja – iz bor naj bo ljih mo ti va to ra, mo ti va ci o nih po ru ka, fo to gra fi ja, vi deo 
sni ma ka na te mu mo ral no sti, gde uče ni ci kroz svo je mo ral ne di le me i po be de po ka zu ju 
dru gi ma na sop stve nom pri me ru šta je za njih mo ral i na taj na čin mo ti vi šu dru ge da bu du 
mo ral ni.
4. Ra di o ni ce u ko ji ma uče stvu ju i na stav ni ci i ro di te lji i uče ni ci – igre ulo ga, fi lo zof ski di ja lo zi.
5. Hu ma ni tar ne ak ci je.
Mo gu će re še nje ne go va nja i raz vi ja nja mo ral no sti u ško la ma mo že da bu de gra đe nja 
ba ze i po god nog tla, u smi slu ob u ča va nja na stav ni ka, ro di te lja i uče ni ka o osno va ma mo ral­
no sti. Re še nje je mo gu će tra ži ti i u for mi ra nju ili raz vo ju po je di nih na uč nih di sci pli na, kao 
što je npr. 1972. go di ne Lip man raz vio di sci pli nu fi lo zo fi ja ra da sa de com, tj. fi lo zo fi ju za 
de cu. Fi lo zo fi ja sa de com je di sci pli na ko ja kao opšta fi lo zof ska di dak ti ka na sto ji pre vla da ti 
obra zov ni re duk ci o ni zam či nje nič nog zna nja raz vi ja njem mul ti di men zi o nal nog miš lje nja. 
Raz red tre ba da bu de „is tra ži vač ka za jed ni ca“, ko ja ima za cilj da una pre di veš ti ne uče ni ka 
da pro ma tra ju i kri tič ki pro su đu ju od re đe ne po ja ve (Lip man, 1972, pre ma: Ka ti nić, 2012).Tu 
je i na uč na di sci pli na bi o e ti ka sa na če lom – zna nje je od go vor nost. Ovu di sci pli nu od li ku je 
epi ste mo loš ki plu ra li zam i in te gra tiv nost. Va žno je uti ca ti na emo ci je kod mla dih jer su one 
po ve za ne sa miš lje njem. De ca i mla di će teš ko ot kri va ti i sti ca ti zna nja o ne če mu što ih ne 
do ti če, do če ga im ni je po seb no sta lo. Vas pit na funk ci ja ško le da nas ima no vu i po seb nu 
kva li ta tiv nu di men zi ju. Na svim ni vo i ma i u svim na stav nim pred me ti ma ško la da nas tre ba 
da na đe vre me i pro stor za ras pra ve o ose ća nji ma, raz miš lja nji ma i ras po lo že nji ma uče ni ka, 
da ih pro ra di i ana li zi ra. 
Du go roč no gle da no, au to ri sma tra ju da ova vas pit na vred nost vre di vi še ne go nu žno 
is pu nje nje kog ni tiv nih ci lje va uče nja (Die Höhere Schu le, 1993, pre ma: Ra zum, 2007).
Bri ga o dru go me, ca ring thin king, je ste di men zi ja miš lje nja ko ja je naj vi ša i pre ma Blu­
mu. Bri ga kao uslov miš lje nja ali i kao na čin, di men zi ja i vid sa mog miš lje nja. Po mo ću ovog 
na či na miš lje nja mo gu se iz ve sti ope ra ci je kao što su: tra že nje al ter na ti va, ot kri va nje ili us­
po sta vlja nje od no sa, us po sta vlja nje ve za unu tar već po sto je ćih i me re nje raz li ka (pre ma: 
Ka ti nić, 2012).
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Po sto je broj ni pro gra mi i ak ci je u na šim ško la ma kroz ko je se ne gu ju i raz vi ja ju pra ve 
vred no sti i ca re thin king, ali ti pro gra mi se spo ra dič no re a li zu ju, ni su oba ve zni, ia ko je po­
treb no da bu du deo škol ske sva ko dne vi ce. To se mo že ostva ri ti kroz na stav ni pred met, kroz 
van na stav ne ak tiv no sti ili jed no stav no da u sva koj ško li po sto ji tim ili te lo ko je će se ba vi ti 
ova kvim te ma ma. Ovo ne zna či da sva kog po ne delj ka tre ba da pe va mo him nu na še ze mlje 
pre po čet ka na sta ve, kao što prak ti ku ju Ki ne zi; ali ono što bi nam po mo glo da oja ča mo duh 
za jed niš tva i so li dar no sti je da sva ki dan ima mo ča so ve ode ljen skog sta re ši ne, da sva ki dan 
po hva li mo jed ni dru ge za stva ri ko je smo do bro ura di li tog da na, da ima mo za jed nič ke pe sme, 
sva ki raz red bi mo gao da ima svo ju him nu, pe smu ko ju su sa mi smi sli li i sa mi je iz vo de.
Kao što Ki ne zi sa ku plja ju di plo me i po hval ni ce, i u na šim ško la ma bi tre ba la da za ži vi 
prak sa da se naj bo lji, naj ple me ni ti ji, na gra đu ju i po hva lju ju zbog svo jih vr li na jer se ta ko 
mo že iz gra di ti pod sti caj ni ja at mos fe ra u ko joj je po želj no bi ti do bar, poš ten, mo ra lan. Po­
treb no je vra ća nje du ha ma lih pi o ni ra, a u sa vre me nom sve tu to su vo lon te ri i mla di ko ji 
že le da po ma žu dru gi ma. Sva ka ško la mo že da ima svoj vo lon ter ski tim. 
Po sto ji či tav niz edu ka tiv nih ak tiv no sti ko ji ma se ve li ča prav da, poš to va nje, hu ma nost, 
od go vor nost, če sti tost – hu ma ni tar ne ak ci je su pri mer za to. Tre ba oži ve ti ve ro va nje u do bra 
de la i do bre lju de, da mo ral no de lo va nje bu de u tren du, da se mla di tak mi če ko je mo ral ni ji, 
a ne ko je ne mo ral ni ji. Dok ove in ten ci je ne bu du re al ni je i pri sut ni je, na še druš tvo će se teš­
ko ople me ni ti i do ži ve ti mo ral ni pre o bra žaj. Mo že mo ve žba ti i na gra đi va ti uč ti vost, kao što 
to ra de Ame ri kan ci, što je pri klad no za mla đe uz ra ste ko ji još ni su spo sob ni da na ap strakt­
ni je na či ne usva ja ju mo ral ne sa dr ža je.
U Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma po sto ji obra zo va nje ka rak te ra ili lič no sti, što je 
ši ri po jam od mo ral nog obra zo va nja, ali i od sa dr ža ja ko ji se pro mo vi šu pu tem iz bor nog 
pred me ta gra đan skog vas pi ta nja u na šim ško la ma jer po red pra va i oba ve za gra đa na u sa vre­
me nom sve tu, mla de tre ba osna ži ti vred no sti ma kao što su prav da, poš to va nje, od go vor nost 
u svim sfe ra ma ži vo ta. 
Ova kvim sa dr ža ji ma obra zo va nja uče se po zi tiv ne vred no sti i raz vi ja ju kog ni tiv ne, 
emo tiv ne i mo ral ne sna ge de ce i mla dih. Je dan od glav nih za da ta ka ovog obra zo va nja je 
upra vo raz voj mo ral no sti mla dih. U kon tek stu ovih raz miš lja nja mo že mo na ve sti po jam 
ka rak ter nog obra zo va nja, ko je na sto ji da raz vi je sa mo poš to va nje i di sci pli nu uče ni ka. Ono 
pod sti če spo sob nost uče ni ka da po ka žu poš to va nje i em pa ti ju pre ma dru gi ma, da pra ve raz­
li ku iz me đu do br og i lo šeg, da raz miš lja ju o svo jim po stup ci ma i po sle di ca ma tih po stu pa ka 
(Co stley, Har ring ton, 2008).
Po sto je če ti ri vi da ka rak ter nog obra zo va nja: 1) na vi ja nje – mo ti va ci o ni go vo ri, po ste­
ri, po ru ke, pri ku plja nje nov ca u hu ma ni tar ne svr he, 2) po hva la i na gra da – po hva lji va nje i 
na gra đi va nje uče ni ka i nji ho vih uspe ha i vr li na, 3) de fi ni ši i ve žbaj – me mo ri sa nje vred no­
sti i 4) ve žba nje uč ti vo sti – ve žba nje poš to va nja u op ho đe nju sa sta ri jim lju di ma, ge sto vi 
po zdra vlja nja, op ho đe nja, ru ko va nja i sl. (Schaps et al., 2003). Ipak, mo ral nost se ne sme 
po sma tra ti sa mo kao vid te le sne i fi zič ke ve žbe ko ja zah te va pre da va nje, po na vlja nje i iz vr­
ša va nje od re đe ne ak tiv no sti, već se kroz mo ral no vas pi ta nje, obra zo va nje ka rak te ra ili gra­
đan sko vas pi ta nje pa žnja tre ba usme ra va ti ka uče nič koj vo lji i uče nič kim spo zna ja ma, kao 
i sa mo stal nom do no še nju mo ral nih od lu ka. Od lu ke ne tre ba na me ta ti, već pod sti ca ti da 
ih uče ni ci sa mi do no se, pu tem raz vi ja nja od go vor no sti i raz vo ja au to nom ne mo ral no sti. 
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Au to nom na mo ral nost pod ra zu me va mo guć nost sa mo stal nog po sta vlja nja mo ral nih ci lje va, 
kao i po se do va nje mo ral ne sa mo kon tro le.
Iza zov za ško lu je da po sta ne mi kro ko smos u ko jem uče ni ci ve žba ju ulo ge ko je su pri­
la go đe ne nji ho vom uz ra stu i sa ko ji ma će se sre sti u ži vo tu iz van ško le, u sva ko dnev nim 
su o ča va nji ma sa pro ble mi ma i kom pli ka ci ja ma. Cilj je da se u ce lo kup noj škol skoj kli mi, 
uklju ču ju ći na stav ni ke, ad mi ni stra to re i po moć no oso blje, kao i uče ni ke, svi od no se jed ni 
pre ma dru gi ma sa lju ba znoš ću i poš to va njem (Schaps et al., 2003). Neo p hod no je po ja ča ti 
sa rad nju sa ro di te lji ma i lo kal nom za jed ni com, da se i oni uklju če u ak ci je ko ji ma se sla vi 
prav da, poš to va nje, hu ma nost, od go vor nost, če sti tost.
Tre ba is ko ri sti ti i ve li ki uti caj ko ji me di ji ima ju na mla de, u smi slu kre a tiv ne i kva li tet ne 
pro duk ci je emi si ja o mla di ma sa hu ma nim po ru ka ma i sa dr ža ji ma.
Raz li či ti pred lo zi za spro vo đe nje mo ral nog vas pi ta nja ima ju smi sla sa mo ako či ne si stem, 
ce li nu ko ja stva ra po zi tiv nu i pod sti caj nu škol sku kli mu. Od dr ža ve, ali i od sva ke ško le ko ja 
na ve de ne pri me re mo že da uvr sti u svoj škol ski pro gram i raz voj ni plan, za vi si ko li ko će ovaj 
vid vas pi ta nja shva ti ti kao zna ča jan i ko li ko će ga si ste mat ski i plan ski spro vo di ti.
Sa mo ako bu de mo sve sni ozbilj no sti i zna ča ja pod sti ca nja i for mi ra nja zdra vih vred­
no sti na šeg mla dog na raš ta ja, mo že mo oče ki va ti po zi tiv ne pro me ne, mo že mo se na da ti bo ljem, 
do sto jan stve ni jem i lep šem ži vo tu, kao što je go vo rio Al bert Aj nštajn: „Naj va žni ja ljud ska 
te žnja je te žnja za mo ral noš ću u na šem de lo va nju... Je di no mo ral nost u na šem de lo va nju 
mo že da ti le po tu i do sto jan stvo na šem ži vo tu!“ (Iz re ke i ci ta ti, Aj nštajn, sa http://iz re ke i ci ta ti.
ne t/naj va zni ja­ljud ska­te znja­je ­te znja­za ­mo ral no scu­u­na sem­de lo va nju­na sa­unu tra snja­
­rav no te za­cak ­i­na sa­eg zi sten ci ja­za vi si­o­to me­je di no­mo ral nost­u­na sem­de lo va nju­ 
­mo ze­da ti­le po tu­i­do sto jans/).
11.4. Na sta va u Sr bi ji
Za hva lju ju ći me đu na rod nom is tra ži va nju TIMSS 2015, mo že mo da sa zna mo vi še o na­
stav nič kim prak sa ma u uče nju ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka u osnov noj ško li. Ovo is tra ži­
va nje nam pru ža mo guć nost da stek ne mo uvid ka ko se ini ci jal no pri pre ma ju na stav ni ci u 
od re đe noj ze mlji, na ko ji na čin se ra di na nji ho vom struč nom usa vr ša va nju, kao i ko je na stav­
ne me to de i pri stu pe na stav ni ci pri me nju ju u ra du sa uče ni ci ma. U is tra ži va nju TIMSS 2015 
uče stvo va la su 192 uči te lja ko ji pre da ju ma te ma ti ku i pri rod ne na u ke u če tvr tom raz re du. Za 
raz li ku od re pre zen ta tiv nog uzo r ka uče ni ka (N=4036), uzo rak uči te lja ni je bio re pre zen ta ti­
va no de fi ni san u od no su na uče ni ke, što zna či da su u uzo rak uš li svi uči te lji ko ji dr že na sta­
vu ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka re pre zen ta tiv nom uzo r ku te sti ra nih uče ni ka (Đe rić i sar., 
2017).
U TIMSS 2015 naj ve ći pro ce nat uče ni ka po ha đa na sta vu kod uči te lja ko ji ima ju 20 i 
vi še go di na rad nog is ku stva, dok je na ni vou me đu na rod nog pro se ka pro se čan broj go di na 
rad nog is ku stva neš to ni ži, 17. Pro seč no po stig nu će uče ni ka iz Sr bi je iz ma te ma ti ke i pri rod­
nih na u ka ni je sta ti stič ki po ve za no sa go di na ma rad nog is ku stva nji ho vih uči te lja, ka ko je to 
slu čaj u Hr vat skoj i Ma đar skoj. 
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Broj sa ti struč nog usa vr ša va nja uči te lja u obla sti pri rod nih na u ka po ras tao je u pret­
hod ne dve go di ne, ali je on i da lje is pod me đu na rod nog pro se ka (Đe rić i sar., 2017).
Pri me ću je mo da pro seč no po stig nu će uče ni ka iz ma te ma ti ke opa da ka ko se po ve ća va 
broj sa ti usa vr ša va nja na stav ni ka u obla sti na sta ve ma te ma ti ke, dok pro seč na po stig nu ća 
uče ni ka iz pri rod nih na u ka ra stu, ka ko se po ve ća va broj sa ti struč nog usa vr ša va nja uči te lja.
Uči te lji se naj vi še struč no usa vr ša va ju u sle de ćim obla sti ma ko je se od no se na: sa dr žaj 
na stav nog pred me ta, pod sti ca nje kri tič kog miš lje nja uče ni ka i od go va ra nje na po tre be uče­
ni ka, dok je re la tiv no ma li broj uči te lja pro šao kroz usa vr ša va nja iz obla sti upo tre be IKT u 
na sta vi, na stav nog pro gra ma i oce nji va nja uče ni ka. Me đu na rod ni trend je struč no usa vr ša­
va nje u obla sti me to di ke na sta ve ma te ma ti ke i upo tre be IKT u na sta vi (Đe rić i sar., 2017).
U od no su na me đu na rod ni pro sek (52%) pri met no je da uče ni ci iz na še ze mlje ima ju 
u neš to ve ćoj me ri uči te lje (66%) ko ji su iz ra zi li vi so ko za do volj stvo po slom, pre ma TIMSS 
2015, dok je u TIMSS 2011 ta broj ka iz no si la 59% (Đe rić i sar., 2017). Po da ci do bi je ni u 
TIMSS 2015 po ka zu ju da uči te lji iz Sr bi je ose ća ju vi so ko sa mo po u zda nje u ve zi sa na sta vom 
ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka. U na sta vi ma te ma ti ke uči te lji iz na še ze mlje ose ća ju se neš to 
ne si gur ni je u do me nu oce nji va nja uče ni ka, u ra du sa uče ni ci ma ko ji ma je po treb na do dat na 
po drš ka u uče nju i kad na me ra va ju da raz vi ja nju na pred ne veš ti ne miš lje nja.
U is tra ži va nju je po tvr đe na do mi na ci ja tra di ci o nal ne prak se – uči te lji kroz fron tal ni 
na čin ra da ob jaš nja va ju uče ni ci ma gra di vo, na čin re ša va nja za da ta ka, a za da tak uče ni ka je 
da pra vi la i po stup ke upam te. Slič no je i u na sta vi pri rod nih na u ka, uči telj fron tal no ob jaš­
nja va no ve sa dr ža je, uče ni ci či ta ju lek ci je iz udž be ni ka i pam te či nje ni ce i prin ci pe. Re la tiv no 
je ret ka prak sa pred sta vlja nja eks pe ri me na ta od stra ne na stav ni ka, dok je u prak si još re đe 
da uče ni ci pla ni ra ju i re a li zu ju eks pe ri men te i is tra ži va nja, kao i da ra de na te re nu i van uči­
o ni ce. U na sta vi i ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka ret ko je za stu pljen pi sa ni is pit ili kviz, a 
ni je ni če sta prak sa ra da u gru pa ma (ho mo ge nim ili he te ro ge nim po uče nič kim spo sob no­
sti ma).
Uče ni ci iz Sr bi je za do volj ni ji su ra dom svo jih uči te lja (od no sno ti me ko li ko je pod sti­
caj na na sta va ko ju po ha đa ju) u od no su na uče ni ke iz Hr vat ske i Ma đar ske, ali i u od no su na 
me đu na rod ni pro sek (Đe rić i sar., 2017).
Ka da su u pi ta nju do ma ći za da ci, uči te lji iz Sr bi je, kao i iz su sed ne Hr vat ske, za da ju 
do ma će za dat ke iz ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka za ko je je uče ni ci ma po treb no da iz dvo je 
16­30 mi nu ta, dok je me đu na rod ni pro sek 15 mi nu ta i ma nje. Uče ni ci ostva ru ju zna čaj no 
ve će po stig nu će u ma te ma ti ci kod uči te lja ko ji za da ju do ma će za dat ke za či ju iz ra du je po­
treb no ma nje vre me na. 
Zbog to ga je po treb no da uči te lji una pred pla ni ra ju ko li ko je op ti mal no vre me na po­
treb no za iz ra du do ma ćih za da ta ka, s ob zi rom na uz ra sne i raz voj ne ka rak te ri sti ke uče ni ka 
če tvr tog raz re da. Uče ni ci ostva ru ju ni že po stig nu će u pri rod nim na u ka ma ako im uči te lji 
za da ju do ma će za dat ke re đe od jed nom ne delj no (Đe rić i sar., 2017).
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Ka da su u pi ta nju fak to ri ko ji pred sta vlja ju naj ve će op te re će nje uči te lji ma u ra du, na 
pr vom me stu su ad mi ni stra tiv ne oba ve ze, za tim pru ža nje po mo ći po je di nim uče ni ci ma, kao 
i ve li ki broj uče ni ka u ode lje nju (pro se čan broj je 22), obim nost gra di va i ma lo vre me na za 
pri pre ma nje ča so va. Uči te lji u Sr bi ji pro ce nju ju da ima ju vi še ad mi ni stra tiv nih oba ve za od ko­
le ga iz ve ći ne dru gih ze ma lja u TIMSS uzor ku. Ka da se uzmu u ob zir ka rak te ri sti ke uče ni ka 
ko je mo gu da ote ža va ju rad uči te lja u na sta vi, ne do sta tak pred zna nja uče ni ka je fak tor ko ji 
naj vi še ogra ni ča va na sta vu, sle de ne za in te re so va nost uče ni ka i ne di sci pli na (Đe rić i sar., 2017).
Broj ne „na stav nič ke va ri ja ble“ ni su sta ti stič ki zna čaj no po ve za ne sa po stig nu ćem uče­
ni ka iz ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka. Čak i ako je pre dik tiv nost sku pa fak to ra ko ji se ti ču 
pro fe si o nal nih obe lež ja na stav ni ka i kva li te ta na sta ve bi la zna čaj na, ona u ma loj me ri ob jaš nja­
va po stig nu ća uče ni ka iz ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka. Je di ni sta ti stič ki zna ča jan pre dik tor 
po stig nu ća uče ni ka iz ma te ma ti ke i pri rod nih na u ka u Sr bi ji je ni vo for mal nog obra zo va nja 
uči te lja: utvr đe no je da su po stig nu ća uče ni ka iz Sr bi je či ji uči te lji ima ju za vr še ne uni ver zi­
tet ske stu di je sta ti stič ki zna čaj no ve ća, ka ko iz ma te ma ti ke, ta ko i iz pri rod nih na u ka, u 
od no su na uče ni ke či ji uče ni ci ima ju za vr še ne ne u ni ver zi tet ske stu di je.
Bit no je na po me nu ti da kvan ti ta tiv na me to do lo gi ja, tj. me to do loš ki pri stup TIMSS 
stu di je, ni je u pot pu no sti pri kla dan za me re nje ta ko slo že nih i kon tek stu al no uslo vlje nih 
po ja va kao što su na stav ne prak se i pro fe si o nal na obe lež ja uči te lja, a sa mim tim, i za me re nje 
nji ho vih efe ka ta na po stig nu će uče ni ka (Stan ko vić, Ma ru šić i Ste va no vić, 2011, pre ma: Đe rić 
i sar., 2017). Iz tog raz lo ga po tre ban je me šo vit me to do loš ki pri stup ko ji bi pod ra zu me vao i 
pri me nu op ser va ci o nih stu di ja ko je bi obez be di le „sli ko vi ti je“ po dat ke i du blje uvi de u kva­
li tet na sta ve (na pri mer, vi deo stu di je, si ste mat sko po sma tra nje) (Đe rić i sar., 2017).
Pre ma is tra ži va nju spro ve de nom 2010. go di ne u okvi ru pro jek ta Mi ni star stva pro sve te i 
na u ke Re pu bli ke Sr bi je: Mo de li pro ce nji va nja i stra te gi je una pre đi va nja kva li te ta obra zo va nja 
u Sr bi ji (2011­2014), u ko me je uče stvo va lo 119 na stav ni ka osnov nih i sred njih ško lau Sr bi ji, 
po ka za lo se da su me to de ko je na stav ni ci u Sr bi ji naj češ će ko ri ste, me to de ko je bi se mo gle 
oka rak te ri sa ti kao ver bal ne (mo no loš ke – 71%, di ja loš ke – 95%, ili kom bi na ci ja ove dve). 
Osta le me to de ko je na stav ni ci na vo de je su de mon stra tiv ne (prak tič ni ra do vi, gra fič ke), 
rad na tek stu, is tra ži vač ke, uče nje pu tem ot kri ća, re ša va njem pro ble ma, in ter ak tiv ne me to de, 
rad u gru pa ma ili pa ru, ra di o ni čar ske me to de, me to de dra ma ti za ci je, itd. Pre ma ovom is tra­
ži va nju, na stav ni ci sma tra ju da su naj e fekt ni je i naj e fi ka sni je ver bal ne me to de (mo no loš ke i 
di ja loš ke) ali i sve one ko je omo gu ća va ju ak ti vi ra nje uče ni ka u na sta vi. Ve li ki broj na stav ni­
ka (pre ko 65%) ru ko vo di se ci lje vi ma i sa dr ža jem kon kret nog na stav nog ča sa pri oda bi ru 
me to da ra da. Na stav ni ci ko ji pre da ju pred me te iz pri rod no­teh nič kih na u ka sma tra ju da su 
naj e fi ka sni je ilu stra tiv no­de mon stra tiv ne me to de. I ne ka dru ga is tra ži va nja doš la su do slič­
nih re zul ta ta, kao npr. is tra ži va nje iz 2009. go di ne ko je su re a li zo va li Mi lo še vic­Je ri šić, pre ma 
ko me je ver bal na me to da naj za stu plje ni ja u ško la ma u Sr bi ji, a od ob li ka ra da naj za stu plje­
ni ji je fron tal ni ob lik ra da (pre ma: Mak si mo vić, Stan čić, 2012). 
„U Sr bi ji u na stav nom pro ce su do mi ni ra fron tal ni rad i pre da va nje na stav ni ka, in ter­
ak tiv ne me to de i mi sa o na ak ti vi za ci ja su ne do volj no za stu plje ne, a in di vi du a li za ci ja i di fe ren­
ci ja ci ja se ret ko pri me nju ju“ (Ivić i sar., 2001; Ko vač Ce ro vić i Lev kov, 2002, pre ma: He bib, 
Spa se no vić, 2011).
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Me to de za vi se od vr ste na sta ve. U na sta vi tran smi si o nog ti pa me to da za vi si od na stav­
ni ka, ona je na čin da se pre ne se gra di vo uče ni ci ma, uz po moć me to de uče ni ci u in sti tu ci o­
nal nom okvi ru usva ja ju zna nja (Meyer, 2002). 
Uče ni ci i da lje usva ja ju zna nje naj vi še na ni vou re pro duk ci je, u ma njoj me ri na ni vou 
raz u me va nja, a naj ma nje su u mo guć no sti da zna nje pri me ne (Ko cić, 1992; Mir kov, 1998, 
pre ma: He bib, Spa se no vić, 2011). Na su prot ovom shva ta nju, po sto ji i na sta va usme re na na 
plan sko ini ci ra nje uče ni ko vog uče nja u ko joj cen tral no me sto za u zi ma kva li tet od no sa pod­
u ča va nja i uče nja, gde se va žnost pri da je in di vi du al nom uče nju sva kog uče ni ka, gde je on 
su bjekt na stav nog pro ce sa. Ova kva na sta va tre ba lo bi da ospo so bi uče ni ke da sa mo stal no 
ot kri va ju, sa mo ak ti vi ra ju se i po sta vlja ju se bi za dat ke u uče nju, kao i da raz vi ja ju no vo zna­
nje (Ter hart, 2001).
In ter ak tiv ne me to de, na su prot tra di ci o nal nim, ne gu ju shva ta nje u ko me se zna nje stva­
ra kroz od no se sa dru gi ma, kroz te od no se se zna nje tran sfor mi še i re vi di ra. Ove me to de u 
na sta vi su zna čaj ne jer se kroz in ter ak ci ju an ga žu ju ne sa mo mi sa o ni, već i so ci jal ni, afek tiv­
ni i emo ci o nal ni pro ce si. Na stav ni ci če sto ne zna ju ko ju me to du u od re đe noj na stav noj si tu­
a ci ji tre ba da iza be ru, po go to vo ako se dvo u me iz me đu dve, jer o to me ve ći na kla si fi ka ci ja 
na stav nih me to da ne go vo ri (Ter hart, 2001). Ja ko je va žno da uče ni ci sa ra đu ju dok uče, sto ga 
mno ga is tra ži va nja go vo re o zna ča ju ko o pe ra tiv nog uče nja. 
Uče nje pu tem sa rad nje do pri no si bo ljim re zul ta ti ma i po stig nu ći ma, vi šem ni vou re­
zo no va nja, bo ljem tran sfe ru zna nja, raz vo ju so ci jal nih kom per ten ci ja, raz vo ju unu traš nje 
mo ti va ci je za uče nje, ve ćem ni vou sa mo po u zda nja, pri ja telj stvu, i ce lo kup nom psi ho loš kom 
zdra vlju (Šev ku šić, 1995, pre ma: Šev ku šić, 2003).
Me đu tim, mo že mo na ći u li te ra tu ri i is tra ži va nja ko ja sma tra ju da su me to de ko je na­
zi va mo tra di ci o nal nim efi ka sni ji na čin da se po bolj ša uspeh uče ni ka u na sta vi (Kyri a cou, 
2001, pre ma: Du blja nin, 2010), što mo že mo za klju či ti i na pri me ru Ki ne, ako se uzmu u ob zir 
re zul ta ti PI SA te sti ra nja (ka sni je će se u ra du ovo ana li zi ra ti). Da kle, ne po sto ji jed na ide al na 
me to da ko ja će uvek do ve sti do od go va ra ju ćih re zul ta ta, po treb no je ume će na stav ni ka, po­
zna va nje na sta ve i na stav nog pro ce sa, po zna va nje na stav ne te me i je di ni ce, ja sno odre đi va nje 
ci lja uče nja, po zna va nje ni voa zna nja i mo ti vi sa no sti uče ni ka, ka ko bi se na pra vio ade kva tan 
iz bor me to da ra da. Tre ba ima ti u vi du i da us peš nost na sta ve ne za vi si uvek od spo ljaš nje 
ak tiv no sti uče ni ka, već i od to ga u ko joj je me ri na stav nik, od go va ra ju ćom me to dom i dru­
gim me to dič kim re še nji ma, pod sta kao kod uče ni ka unu traš nju mi sa o nu ak tiv nost (Ball, 
1990, pre ma: Du blja nin, 2010).
Is tra ži va nje ko je je spro ve de no s ci ljem da se is pi ta ko li ko na stav ni ci sma tra ju da je 
na sta va me sto gde se mo že raz vi ja ti kre a tiv nost i ko je su ka rak te ri sti ke na sta ve ko ja po dr ža va 
kre a tiv nost, gde su uzo rak či ni li za po sle ni na stav ni ci u osnov nim ško la ma, njih 244 iz vi še 
gra do va u Sr bi ji, po ka zu je da sva ki tre ći za po sle ni sma tra da se kre a tiv nost mo že po dr ža ti 
kroz na sta vu i na stav ne ak tiv no sti. Na sta va ko ja pod sti če kre a tiv nost je ona ko ja pod sti če i 
po dr ža va raz voj. Da bi na sta va po dr ža la kre a tiv nost, po treb no je da na stav nik da je uče ni ci­
ma za ni mlji ve za dat ke, da ak ti vi ra nji ho vo miš lje nje, uva ža va nje go ve spo sob no sti, iza zi va 
nje go vu emo ci o nal nu uklju če nost. 
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Uče nik re ša va smi sle ne za dat ke, is tra žu je, za klju ču je, uopšta va, po ve zu je, sa zna je, do­
bro se ose ća u to ku uče nja i na taj na čin ve zu je po zi tiv ne emo ci je za od re đe ni pred met kao i 
za sam pro ces uče nja (Mak sić, Pa vlo vić, 2013).
Sva ka ko da je u na sta vi va žna ko mu ni ka ci ja iz me đu svih ak te ra na stav nog pro ce sa 
me đu sob no. Us peš ne na sta ve ne ma i ne mo že bi ti bez kva li tet ne ko mu ni ka ci je – ak tiv nog 
slu ša nja, raz me ne miš lje nja i vi so kog ni voa in ter ak ci je me đu uče sni ci ma. Za to je va žan part­
ner ski od nos u na sta vi, ko ji se re a li zu je kroz in ter ak ci ju na stav nik­uče nik, ko ji de le od go vor­
nost, s tim što u tom pro ce su „na stav nik vo di s ci ljem da po mog ne uče ni ku da do đe do 
sop stve nog ci lja“ (Pa vlo vić, 2004). 
Za ostva ri va nje što bo ljih efe ka ta u na sta vi bit no je ko ri sti ti ko o pe ra tiv ne me to de i 
uče nje po mo de lu. U ko o pe ra tiv nom uče nju iz dva ja ju se dve bit ne osno ve in ter ak ci je: sa znaj­
ni kon flikt iz me đu part ne ra u na sta vi (iz me đu na stav ni ka ko ji zna vi še i uče ni ka ko ji zna 
ma nje) i sa rad nja na stav ni ka i uče ni ka. Sa znaj ni kon flikt mo že pod sti ca ti in ter ak ci ju ko ja 
vo di ka no vim zna nji ma, a sa rad nja vo di ka za jed nič koj iz grad nji no vih zna nja i kom ple­
men ta r nih ak tiv no sti na stav ni ka i uče ni ka. Uče nje po mo de lu ima ve će iz gle de za uspeh ako 
je ve ća uče sta lost ja vlja nja mo de la, ako po sto je kul tur ne uko re nje no sti mo de la, ako po sto ji 
so ci jal na po drš ka i na gra đi va nje jed nog mo de la po na ša nja, uko li ko uče nik pro ce ni da će 
ima ti ne ku do bit ili na gra du ako usvo ji od re đe ni mo del po na ša nja, ako po sto ji mo ti vi sa nost 
uče ni ka za usva ja nje da tog mo de la, ugled u druš tvu onog ko po ka zu je mo del po na ša nja, ra­
zu mlji vost mo de la po na ša nja i ako je mo del po na ša nja bli zak uče ni ku. Na stav nik mo že bi ti 
mo del po na ša nja za od re đe ni na stav ni pred met, na uč nu di sci pli nu ali i mo del kao lič nost sa 
svo jim vred no snim si ste mom (Ivić i sar., 1997). 
Is tra ži va nje uče nič kih pi ta nja u na sta vi, nji ho vog smi sla i ulo ge po ka za lo je da na sta va 
ko ja se za sni va na pi ta nji ma uče ni ka ima ja ko mo ti va ci o no dej stvo na uče ni ke, raz vi ja kod njih 
pro blem ski pri stup sve tu i uče nju, uz po zi tiv nu emo ci o nal nu kom po nen tu (Pa vlo vić, 2003).
Što se ti če na še obra zov ne prak se, pri me tan je ne ga ti van pra vac au to no mi je uče ni ka 
– što su uče ni ci sta ri ji i is ku sni ji, na sta va ih vi še sta vlja u po lo žaj iz vr ši la ca, jer dok se nji ho ve 
po tre be, mo ti va ci ja, raz voj ni stu panj me nja ju, nji hov po lo žaj u ško li je isti, tj. po gor ša va se 
jer se ne uzi ma ju u ob zir nji ho ve po tre be i raz voj ne pro me ne (Ha vel ka, 2000). Za to je neo p­
 hod na au to no mi ja uče ni ka i po drš ka au to no mi ji ko ja tre ba da bu de or ga ni za ci o na, pr o ce du­
ral na i kog ni tiv na. Uče ni ci na sto je da ostva re po tre be ko je pod u pi ru nji hov in te gri tet i so ci jal­
ni raz voj, a iz beg nu one ko je ih ome ta ju (La lić i sar., 2009). Po treb no je uče ni ci ma obez be di ti 
su bje kat sku po zi ci ju u ško li, što zna či stvo ri ti im uslo ve da sa mo stal no ra su đu ju, bi ra ju, 
pla ni ra ju, vred nu ju, za do vo lja va ju svo je po tre be i ine tre so va nja ali uz svest o nji ho vim od­
go vor no sti ma (Jo va no vić, 2005).
Po sto je raz li či ta is tra ži va nja o to me ko li ko na stav ni ci ostva ru ju uti caj na po stig nu ća 
uče ni ka. He ti je miš lje nja da po sto ji skup na stav nič kih po na ša nja i ak tiv no sti ko ji u ve ćoj 
me ri do pri no se da uče ni ci ostva re vi so ka po stig nu ća u uče nju. On sma tra da je bit no kre i­
ra ti po zi tiv nu škol sku kli mu gde su greš ke u uče nju do bro doš le, jer kroz njih uče ni ci ima ju 
pri li ku da is tra žu ju i ot kri va ju „ono šta zna ju i ono što ne zna ju“ (Hat tie, 2009). 
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Kva li tet ni na stav ni ci po sta vlja ju uče ni ci ma ja sne ci lje ve ča sa, po sta vlja ju pred uče ni ke 
iza zov ne za dat ke i pi ta nja ko ja raz vi ja ju uče nič ke po ten ci ja le, efi ka sno ko ri ste vre me na ča su, 
ima ju vi so ka oče ki va nja od uče ni ka, in spi ri šu uče ni ke da se an ga žu ju u uče nju; pra te na pre­
do va nje uče ni ka to kom uče nja i da ju uče ni ci ma ja sne i pra vo vre me ne po vrat ne in for ma ci je, 
ne sa mo o ste pe nu na u če nog, već i o to me u kom prav cu i na ko ji na čin bi tre ba lo nji ho vo 
uče nje da lje da ide (Hat tie, 2009).
Na osno vu re zul ta ta is tra ži va nja obra zov ne efi ka sno sti ško le iz 2017. In sti tu ta za pe da­
goš ka is tra ži va nja, mo že mo da za klju či mo da u Sr bi ji, kao i u dru gim ze mlja ma, uče nič ki 
fak to ri mno go uti ču na po stig nu ća i in te re so va nja uče ni ka. 
Pri is tra ži va nju doš lo se do za ključ ka da prob ni za vrš ni i za vrš ni is pit ne osli ka va ju 
ade kvat no ono što se uči to kom vi ših raz re da osnov ne ško le i da se se na la ze van uti ca ja 
is pi ti va nih či ni la ca efek tiv ne na sta ve.
Pre po ru ke za re a li zo va nje kva li tet ne na sta ve pre ma ovom is tra ži va nju su:
•	 Efi	ka	sno	upra	vlja	nje	vre	me	nom	–	or	ga	ni	za	ci	ja	ča	sa	u	ko	joj	što	ve	ći	broj	uče	ni	ka	tre	ba	
da bu de što du že mi sa o no an ga žo van u re le vant nim sa znaj nim ak tiv no sti ma. Da bi 
efek tiv no upra vlja nje vre me nom bi lo iz vo dlji vo, po treb no je: do bro or ga ni zo va ti fi zič ko 
okru že nje, pre gled nost pro sto ra, pri stu pač nost rad nog ma te ri ja la; ade kvat na pri pre ma 
za čas uz vre men sku ar ti ku la ci ju; za da ci za uče ni ke tre ba da bu du pri la go đe ni u skla­
du sa spo sob no sti ma, in te re so va nji ma i pred zna nji ma uče ni ka; za rad u gru pi ili pa ru 
po treb no je pri pre mi ti za da tak za sva kog uče ni ka po je di nač no; ogra ni či ti vre me uče­
ni ka za rad na za dat ku; za uš te du vre me na po treb no je an ga žo va ti uče ni ke da uče stvu­
ju u po de li ma te ri ja la, re o r ga ni zo va nju me sta se de nja; us po sta vi ti za jed nič ki do go vor 
sa uče ni ci ma oko poš to va nja pra vi la, pro ce du ra; pru ža nje uče ni ci ma de talj ne i ja sne 
po vrat ne in for ma ci je; za da va ti do ma će za dat ke ko ji su u funk ci ji ostva ri va nja ci lja 
ča sa.
•	 Sre	di	na	pod	sti	caj	na	za	uče	nje	–	po	zi	tiv	na	kli	ma	u	ode	lje	nju	je	ona	ko	ja	ob	u	hva	ta	po	zi­
tiv nu in ter ak ci ju iz me đu na stav ni ka i uče ni ka, kao i uče ni ka me đu sob no, uz pro ak tiv nu 
di sci pli nu i po zi tiv ne aspek te tak mi če nja iz me đu uče ni ka. Pod sti caj na sre di na mo že 
se kre i ra ti na raz li či te na či ne, a ne ki od njih su: pri me na in ter ak tiv nih teh ni ka, me to­
da i ob li ka ra da; sa dr ža ji za uče nje tre ba da bu du au ten tič ni, re le vant ni i iza zov ni; vo­
di ti ra ču na o raz li ka ma iz me đu uče ni ka ka ko bi se iz be gao uni form ni od nos pre ma 
uče ni ci ma; upo zna ti uče ni ke sa kri te ri ju mi ma i oče ki va nji ma u po gle du oce nji va nja 
nji ho vog zna nja.
Ka da se da je kri ti ka uče ni ci ma, ona tre ba da bu de kon struk tiv na, ja sna, da po či nje sa 
onim što je do bro; na pra vi ti in ven tar in te re so va nja, sa zna ti šta uče ni ke za ni ma u ve zi sa na­
stav nim pred me tom, raz vi ja ti po ve re nje kod uče ni ka omo gu ći ti im da „na glas“ pro ve ra va ju 
svo je ide je, ko ri sti ti si tu a ci je u ko ji ma uče ni ci gre še kao smer ni ce, po ma žu ći uče ni ci ma 
u raz u me va nju sop stve nih gre ša ka; po vre me no pre gru pi sa nje uče ni ka, ka ko bi se iz be gle 
stal no iste gru pe, sti dlji ve uče ni ke tre ba sta vi ti u tro čla ne gru pe, kom bi no va ti tak mi če nje i 
sa rad nju.
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•	 Ori	jen	ta	ci	ja	–	is	ti	ca	nje	zna	ča	ja	i	svr	he	od	re	đe	nih	na	stav	nih	sa	dr	ža	ja	u	sva	ko	dnev	nom	
ži vo tu, i ka ko se ti sa dr ža ji mo gu pri me ni ti u prak si. Za pod sti ca nje ori jen ta ci je po treb­
no je: upo zna ti se sa in te re so va nji ma, ho bi ji ma uče ni ka; na pra vi ti uče nič ki port fo lio u 
ko me su na ve de na in te re so va nja sva kog uče ni ka; pod sti ca ti po ve zi va nje na stav nih 
sa dr ža ja sa pred zna nji ma uče ni ka; omo gu ći ti uče ni ci ma da sa mi pred sta vlja ju po je di­
ne na stav ne te me i obajš nja va ju zaš to su one va žne; po ve zi va nje na stav nih sa dr ža ja sa 
ak tu el no sti ma u sve tu. Po treb no je iz be ga va ti po stup ke ko ji ome ta ju pa žnju uče ni ka, 
npr. pri ča nje aneg do ta ko je ni su re le vant ne za te mu na stav nog ča sa.
•	 Struk	tu	ri	ra	nje	–	or	ga	ni	zo	va	nje	sa	dr	ža	ja	ra	da	u	na	sta	vi	ka	ko	bi	uče	ni	ci	pot	pu	ni	je	raz­
u me li pred vi đe ne te me. Struk tu ri ra nje se ostva ru je kroz: po na vlja nje pret hod no uče nog 
gra di va i uka zi va nje na ve zu sa pla ni ra nim na stav nim sa dr ža ji ma; is ti ca nje ci lja ča sa, 
is ho da i oče ki va nja, re zi mi ra nje od re đe nih ce li na u okvi ru na stav nog ča sa; za da ti uče­
ni ci ma da re zi mi ra ju na stav ne sa dr ža je, pra ve li stu pi ta nja ko ja se od no se na glav ne 
ide je sa ča sa; pra vi ti sa uče ni ci ma ma pe, še me, gra fi ko ne ka ko bi se is ta kao od nos iz­
me đu glav nih ide ja.
•	 	Ve	žba	nje	–	ostva	ri	ti	uslo	ve	na	ča	su	ko	ji	omo	gu	ća	va	pri	me	nu	ste	če	nih	zna	nja.	Ve	žba	nje	
se ostva ru je ka da se uče ni ci na vik nu na prak tič nu pri me nu na u če nog kroz raz li či te 
usme ne ili pi sa ne for me ve žba nja.
•	 Mo	de	lo	va	nje	–	na	stav	ni	pro	ce	si	ko	ji	ma	se	uče	ni	ci	ma	po	ma	že	da	bu	du	an	ga	žo	va	ni	u	
vi šim pro ce si ma miš lje nja. Mo de lo va nje se ostva ru je kroz: kla si fi ka ci ju poj mo va (pod­
vo đe nje no vog poj ma pod vi ši); pod sti ca nje uče ni ka da tra ga ju za slič nim ili raz li či tim 
svoj stvi ma poj mo va; tra že nje od uče ni ka da na ve du spe ci fič no sti po ja ve, od no sno po 
če mu se ona raz li ku je od osta lih; po sta vlja nje pro blem skih i is tra ži vač kih za da ta ka u 
ko ji ma su uče ni ci u pri li ci da pro đu sve fa ze re ša va nja pro ble ma.
•	 Po	sta	vlja	nje	pi	ta	nja	–	upo	tre	ba	raz	li	či	tih	vr	sta	pi	ta	nja	na	stav	ni	ka	i	pod	sti	ca	nje	uče	nič­
kih pi ta nja sa ci ljem ve ćeg an ga žo va nja uče ni ka u na stav nom pro ce su. Pi ta nja tre ba 
po sta vlja ti na sle de ći na čin: ko ri sti ti što vi še otvo re nih pi ta nja; po sta vi ti pi ta nja ko ja od 
uče ni ka zah te va ju da de talj no obra zla žu svo je miš lje nje.
•	 Vred	no	va	nje	–	či	ni	lac	na	sta	ve	bez	ko	jeg	ne	ma	kva	li	tet	ne	na	sta	ve;	ulo	ga	vred	no	va	nja	je	
in for ma tiv na, in struk tiv na ili raz voj na, mo ti va ci o na, eva lu a tiv na. 
Pro ces da va nja po vrat ne in for ma ci je uče ni ci ma tre ba da bu de: u at mos fe ri u ko joj su 
greš ke do zvo lje ne, po vrat nu in for ma ci ju da va ti kon kret no i ja sno uz ja sne kri te ri ju me vred­
no va nja; ko men ta ri ko ji se da ju uče ni ci ma tre ba uvek da se od no se na trud i re zul tat ura đe­
nog a ne na lič nost uče ni ka i nje go ve spo sob no sti, na pra vi ti plan vred no va nja i upo zna ti 
uče ni ke sa njim; na u či ti uče ni ke da pla ni ra ju da lje ko ra ke u svom uče nju. (Iz veš taj o is tra ži­
va nju obra zov ne efi ka sno sti ško la i pri ruč nik za re a li zo va nje kva li tet ne na sta ve, 2017).
Po red sve ga na ve de nog, bit no je da na stav ni ci bu du mo ti vi sa ni za una pre đi va nje svog 
ra da i da bu du sve sni ka ko svo jih ja kih stra na, ta ko i ne do sta ta ka u svom ra du ka ko bi 
us peš no ot klo ni li po sto je će ne do stat ke, a sna ge još vi še raz vi ja li.
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11.5. SWOT ana li za na stav nog pro ce sa u Sr bi ji
Ana li za na stav nog pro ce sa da ta je kroz SWOT ana li zu u ta be li ko ja sle di, ta be la 13.
SNA GE (unu traš nje):
­ Uče ni ci na ča su ima ju pri li ku da na u če bit ne poj mo ve. 
­ De lo vi ča sa su po ve za ni i struk tu i ra ni.
­ Uče ni ci ima ju pri li ku da po sta ve pi ta nja ve za na za sa­
dr žaj i na čin ra da.
­ Po sto je ča so vi na ko ji ma se ko ri ste sa vre me ne na stav­
ne me to de.
­ Po na vlja nje i ve žba nje na u če nog.
SLA BO STI (unu traš nje):
­ Sla bo pri la go đa va nje na sta ve uče ni ci ma ko ji ma je po­
treb na do dat na po drš ka.
­ Do mi ni ra ju tra di ci o nal ne me to de i fron tal ni ob lik ra da.
­ Sla ba ak tiv nost uče ni ka na ča so vi ma. 
­ Ne do volj na po drš ka na stav ni ka ko ji ra de sa uče ni ci ma 
ko ji ima ju teš ko će u uče nju.
­ Na stav ni ci pro ce nju ju da ima ju pre vi še ad mi ni stra tiv­
nih oba ve za.
MO GUĆ NO STI (spo ljaš nje): 
­ Ve ća ak tiv nost uče ni ka u na sta vi. 
­ Upo tre ba ra zno vr sni jih na stav nih me to da, ka ko tra­
di ci o nal nih ta ko i sa vre me nih. 
­ Stva ra nje i kre i ra nje zna nja a ne sa mo usva ja nje. 
­ Vi še ra da u gru pi.
­ Vi še za stu plje no sti ino va tiv nih me to da ra da.
­ Ko riš će nje na stav ne teh no lo gi je. 
­ Me nja nje na stav ne eko lo gi je, okru že nja.
 PRET NJE (spo ljaš nje):
­ Ko li ko će uče ni ci mo ći da od go vo re na zah te ve i oba­
ve ze ko je ih oče ku ju u 21. ve ku.
­ Uče ni ci če sto ne uvi đa ju smi sao uče nja od re đe nog sa­
dr ža ja.
Ta be la 13. Na sta va u Sr bi ji – SWOT ana li za
U Sr bi ji tre ba mi ni ma li zo va ti i pre va zi ći sla bo sti kroz ko riš će nje broj nih mo guć no sti, 
što od go va ra SWOT stra te gi ji: sla bo sti – mo guć no sti. U tom smi slu, Sr bi ju če ka ve li ki iza zov 
pre tva ra nja svo jih sla bo sti u sna ge, što se mo že re a li zo va ti ako se na pra vi do bra spo na iz me­
đu sna ga i mo guć no sti.
11.6. Obra zov na po stig nu ća uče ni ka iz Sr bi je na PI SA is tra ži va nju
„U is tra ži vač kom ci klu su PI SA 2012. go di ne uče stvo va lo je 34 OECD ze ma lja i 31 part­
ner ska ze mlja, te sto ve je re ša va lo 510.000 uče ni ka ko ji su pred sta vlja li 28 mi li o na pet na e sto­
go diš nja ka. U Sr bi ji je u PI SA te sti ra nju 2012. go di ne, pa pir­olov ka te sto vi ma uče stvo va lo oko 
5.000 uče ni ka, a u kom pju ter skom te sti ra nju neš to ma nje od 2.500 uče ni ka iz 200 ško la“ 
(Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013: 5).
Kom pe ten ci je uće ni ka iz Sr bi je su ni že od nji ho vih vrš nja ka iz OECD ze ma lja ka da se 
upo re de re zul ta ti iz svih te sti ra nih obla sti.
„Na ska li ma te ma tič ke pi sme no sti PI SA te sti ra nja 2012. go di ne uče ni ci u Sr bi ji su u 
pro se ku po sti gli 449 po e na...Sko ro 40% uče ni ka ni je do sti glo ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti, 
što je na istom ni vou kao 2009. go di ne. U od no su na OECD ze mlje, ma te ma tič ka kom pe ten­
ci ja uče ni ka iz Sr bi je je ni ža za oko 45 po e na, što od go va ra efek tu jed ne go di ne ško lo va nja u 
ze mlja ma OECD­a. Na ska li či ta lač ke pi sme no sti uče ni ci u Sr bi ji su u pro se ku po sti gli 446 
po e na... Pro ce nat uče ni ka ko ji su do sti gli ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti u 2012. go di ni je 67% 
što je na istom ni vou kao i 2009. go di ne. U od no su na OECD ze mlje, či ta lač ka pi sme nost uče ni­
ka iz Sr bi je je ni ža za oko 50 po e na što je jed na ko efek tu od neš to vi še od jed ne go di ne ško lo­
va nja u ze mlja ma OECD­a. Na PI SA ska li na uč ne pi sme no sti uče ni ci u Sr bi ji su 2012. go di ne 
u pro se ku po sti gli 445 po e na“ (Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013: 5).
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Vi še od tre ći ne te sti ra nih uče ni ka 2012. ni je us pe lo da do stig ne vi ši ni vo funk ci o nal ne 
pi sme no sti u do me nu na u ka. Oko 28% uče ni ka ni je us pe lo da do stig ne ni vo funk ci o nal ne 
pi sme no sti u do me nu re ša va nja pro ble ma. Oko 39% uče ni ka ni je u sta nju da re ša va za dat ke 
iz ma te ma ti ke ko ji im ni su po zna ti, i ko ji zah te va ju vi ši ni vo mi sa o nog an ga žo va nja i pri me nu 
ma te ma ti ke u raz li či tim kon tek sti ma (Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013). 
„S dru ge stra ne, ka da se ana li zi ra pro ce nat uče ni ka ko ji su do sti gli naj vi še ni voe ma te ma­
tič ke kom pe ten ci je (ni voi 5 i 6), uo ča va mo da se vi še od po lo vi ne uče ni ka iz Šan ga ja (Ki na) na la zi 
na ova dva ni voa. Po red to ga, u Sin ga pu ru, Hong Kon gu (Ki na) i Ko re ji iz me đu 30 i 40% uče ni ka 
do sti že dva naj vi ša ni voa raz vi je no sti ma te ma tič ke kom pe ten ci je. Od evrop skih ze ma lja, naj ve ći 
broj uče ni ka na dva naj vi ša ni voa ima ju Lih ten štajn (oko 25%) i Švaj car ska (oko 21%), ko je je di ne 
ima ju vi še od 20% uče ni ka na ovim ni vo i ma. U Sr bi ji to je slu čaj sa oko 4,6% uče ni ka, što je 
oko 2,5 pu ta ma nje od pro se ka za evrop ske ze mlje (11.5%)“(Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013: 62).
Si tu a ci ja ni je bo lja ni ka da je či ta lač ka pi sme nost u pi ta nju. Uče ni ci ni su u sta nju da 
raz u me ju tek sto ve ko je zah te va ju ve ći ni vo mi sa o nog an ga žo va nja i ko je je po treb no či ta ti sa 
ve ćom pa žnjom.
„U Sr bi ji oko 33% uče ni ka ni je do sti glo ni vo 2, što zna či da spa da ju u one ko ji ni su funk­
ci o nal no pi sme ni u do me nu či ta nja. Ovi uče ni ci mo gu da raz u me ju sa mo jed no stav ne tek sto ve 
u ko ji ma su va žne in for ma ci je ja sno na zna če ne i la ko uoč lji ve. To zna či da sva ki tre ći uče nik 
u Sr bi ji sta ro sti 15 go di na ima teš ko će u raz u me va nju slo že ni jih tek sto va, što mo že pred sta­
vlja ti zna čaj nu pre pre ku za nji ho vo da lje obra zo va nje u ko jem či ta nje i raz u me va nje udž be­
nič kih tek sto va ima zna čaj nu ulo gu u škol skom uče nju... U Sr bi ji je sve ga 2,2% uče ni ka do sti­
glo ne ki od dva naj vi ša ni voa u do me nu či ta lač ke pi sme no sti...Ta ko đe, u Sr bi ji 35% uče ni ka ne 
do sti žu ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti u do me nu na u ke, od no sno ima ma nje od 2% uče ni ka 
ko ji su do sti gli ni vo 5 u do me nu na u ke. Ako za mi sli mo ško lu sa 1000 uče ni ka, u evrop skim 
ze mlja ma bi u njoj bi lo iz me đu 50 i 100 uče ni ka sa naj vi šim ni vo om na uč ne kom pe ten ci je, dok 
bi u Sr bi ji bi lo ma nje od 20 ta kvih uče ni ka“ (Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013: 66).
 Ka da je reč o re ša va nju ne po zna tih pro blem skih si tu a ci ja iz ži vo ta uče ni ka, uče ni ci 
iz Sr bi je i tu ima ju sla bi je re zul ta te u od no su na uče ni ke iz OECD ze ma lja.
Upra vo ova kom pe ten ci ja je ja ko va žna za uče ni ke ko ji će ži ve ti i ra di zi u 21.ve ku, gde 
ih sva ki dan u pro fe si o nal nom i pri vat nom ži vo tu oče ku ju ne po zna te si tu a ci je, za či je re še nje 
tre ba da raz u me ju si tu a ci ju i da na đu na čin da je re še.
„Pro seč no po stig nu će uče ni ka iz Sr bi je na ska li re ša va nje pro ble ma, pre ma PI SA re zul­
ta ti ma u 2012. go di ni je iz no si lo 473 po e na. Oko 28% uče ni ka u Sr bi ji 2012. go di ne ni je us pe lo 
da do stig ne ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti u do me nu re ša va nja pro ble ma. U od no su na OECD 
ze mlje, kom pe ten ci ja za re ša va nje pro ble ma uče ni ka iz Sr bi je je ni ža za oko 27 po e na, što od­
go va ra efek tu od neš to vi še od po la go di ne ško lo va nja u ze mlja ma OECD­a. U po re đe nju sa 
dru gim ze mlja ma uče sni ca ma iz re gi o na, kom pe ten ci ja za re ša va nje pro ble ma uče ni ka iz Sr­
bi je je na istom ni vou kao kod uče ni ka iz Slo ve ni je i Hr vat ske i na zna čaj no vi šem ni vou ne go 
kod uče ni ka ko ji se obra zu ju u Cr noj Go ri i Bu gar skoj. Raz li ka u pro seč nom po stig nu ću uče­
ni ka po je di ni ci ska le so cio­eko nom skog sta tu sa u Sr bi ji 2012. go di ne je iz no si la 34 po e na, što je 
neš to ni že ne go što je to slu čaj u OECD ze mlja ma gde je ta raz li ka oko 40 po e na“ (Pa vlo vić­Ba bić, 
Ba u cal, 2013:70).
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Na osno vu ana li ze ci klu sa PI SA is tra ži va nja, pri met no je da sko ro tre ći na uče ni ka iz 
Sr bi je ne do sti že ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti u svim te sti ra nim obla sti ma, po čev od či ta lač­
ke pi sme no sti, ma te ma tič ke pi sme no sti, funk ci o nal ne pi sme no sti iz do me na na u ke i funk ci o­
nal ne pi sme no sti u do me nu re ša va nja pro ble ma. Isto ta ko, ma li je broj uče ni ka ko ji do sti žu 
dva naj vi ša ni vou u na ve de nim obla sti ma te sti ra nja. U od no su na OECD ze mlje, za o sta tak 
je od jed ne do 1,5 go di ne ško lo va nja u svim obla sti ma.
Sr bi ja ni je uče stvo va la u PI SA te sti ra nju 2015. go di ne jer su pro puš te ni ro ko vi za kon­
ku ri sa nje i pod no še nje do ku men ta ci je zbog re kon struk ci je na še Vla de. Na ja vlje no je učeš će 
Sr bi je u PI SA te sti ra nju za 2018. go di nu. 
11.7. Obra zo va nje na stav ni ka i ka rak te ri sti ke na stav nič ke pro fe si je  
u Sr bi ji
Obra zo va nje na stav ni ka se u Sr bi ji me nja lo kroz isto ri ju. U po čet ku su po sto ja le sa mo 
uči telj ske ško le, muš ke i žen ske, ko je su se dam de se tih go di na proš log ve ka pre ra sle u pe da­
goš ke aka de mi je. 
Do 1993. go di ne obra zo va nje na stav ni ka od vi ja lo se na pe da goš kim aka de mi ja ma, kao 
i na vi šim ško la ma za obra zo va nje vas pi ta ča. Na pe da goš kim aka de mi ja ma obra zo va nje bu­
du ćih na stav ni ka tra ja lo je tri go di ne, a na vi šim ško la ma za obra zo va nja vas pi ta ča tra ja lo je 
dve go di ne. Od 1993. go di ne pe da goš ke aka de mi je i vi še ško le za obra zo va nje vas pi ta ča uki­
nu te su i za me nje ne če tvo ro go diš njim obra zo va njem, od no sno vi so ko o bra zov nim in sti tu ci­
ja ma za obra zo va nje vas pi ta ča i na stav ni ka.
Sa Bo lonj skim pro ce som, ko ji je u na še vi so ko obra zo va nje uve den 2005. go di ne, sve 
dvo go diš nje i tro go diš nje obra zov ne usta no ve ter ci jal nog ni voa obra zo va nja pre tvo re ne su u 
fa kul te te za obra zo va nje vas pi ta ča i na stav ni ka. Bo lonj ski mo del na na šim fa kul te ti ma od­
go va ra struk tu ri „3+2“, ili „4+1“. Slič no kao i u Ki ni, u pr ve dve ili tri go di ne stu den ti se vi še 
ba ve te o rij skim zna nji ma, a za tim go di nu ili dve ima ju prak tič nu na sta vu ili prak su. Broj 
na stav nih ča so va na fa kul te ti ma za obra zo va nje vas pi ta ča i na stav ni ka sa sto ji se od struč nih 
zna nja za od re đe ne pred me te i na uč ne obla sti i od pe da goš kih i me to dič kih zna nja. Od ukup no 
3,940 ča so va, 2,025 (51,4%) su re zer vi sa ni za pe da goš ke i di dak tič ko­me to dič ke pred me te. 
U Sr bi ji de lu ju fa kul te ti ko ji se ba ve po seb no obra zo va njem na stav ni ka raz red ne na sta ve 
i vas pi ta ča, tzv. vi so ke ško le za obra zo va nje vas pi ta ča i na stav ni ka, lo ci ra ne u Be o gra du, No vom 
Sa du, Ni šu, Kra gu jev cu, Som bo ru, Ki kin di, Ja go di ni, Srem skoj Mi tro vi ci Uži cu, Šap cu i Vra nju.
Za rad u ško li po treb na je li cen ca ko ju na stav ni ci mo gu da do bi ju uko li ko za vr še fa­
kul te te, od ra de pri prav nič ki staž u tra ja nju od jed ne go di ne i po lo že pred ko mi si jom is pit za 
li cen cu. Is pit se sa sto ji od pro ve re zna nja iz obla sti: pe da goš kih si tu a ci ja, odr ža nog ča sa pre­
ma me to dič kim pra vi li ma i pro pi sa iz obla sti obra zo va nja ko ji su re gu li sa ni prav nim i za­
kon skim nor ma ma. Ne do sta tak fi nan si ja ko je se odva ja ju za obra zo va nje, lo ši uslo vi ra da, 
ne do vo ljan broj na stav nih ma te ri ja la i sred sta va, a s dru ge stra ne po ve ćan broj stu de na ta za 
na stav nič ka za ni ma nja sla be mo ral na stav ni ka i nji ho vu mo ti va ci ju za rad (World Da ta on 
Edu ca tion, Ser bia, 2010/11). 
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„Osnov no opre de lje nje stra te gi je raz vo ja obra zo va nja na stav ni ka je ste zah tev za pot pu­
nom pr o fe si o na li za ci jom na stav nič kog po zi va u svim fa za ma pro fe si o nal nog ži vo ta na stav ni­
ka. Ona će bi ti do stig nu ta kroz: 1) do bro ini ci jal no obra zo va nje svih na stav ni ka i kon ti nu i tet 
u raz vo ju pro fe si o nal nih kom pe ten ci ja na stav ni ka ka ko bi smo ima li na stav ni ke sa zna čaj nom 
au to no mi jom u ra du i vi so kim ste pe nom od go vor no sti; 2) kva li tet na na uč na i struč na is tra ži­
va nja u obla sti me to di ke na sta ve; 3) for mi ra nje in ter di sci pli nar nih uni ver zi tet skih cen ta ra“ 
(Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012: 148).
Što se ti če pla ta pro svet nih rad ni ka, u Sr bi ji ne po sto je bo nu si i do da ci na pla tu, shod­
no me stu na ko me ra de (ru ral na ili grad ska pod ruč ja) ili shod no nji ho vim po stig nu ći ma.
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12. PRO ME NE U OBRA ZOV NIM PO LI TI KA MA I PRAV CI RAZ VO JA  
OBRA ZO VA NJA U KI NI I SR BI JI – SLIČ NO STI I RAZ LI KE
Slič no sti u obra zov nim po li ti ka ma i prav ci ma raz vo ja obra zo va nja u Ki ni i Sr bi ji
•	 U	obe	ze	mlje	je	za	vre	me	vla	da	vi	ne	ko	mu	ni	stič	kog	si	ste	ma	lo	jal	nost	par	ti	ji	bi	la	va	žni	ja	
od struč no sti i zna nja.
•	 I	u	Ki	ni	i	u	Sr	bi	ji	do	la	zi	do	de	mo	graf	skih	pro	me	na	ko	je	se	od	ra	ža	va	ju	ne	ga	tiv	no	na	
obra zo va nje. Pro blem je u Ki ni što mla di lju di iz ru ral nih pod ruč ja na puš ta ju ško lu i 
od la ze iz svo jih sre di na, tra že ći po slo ve u ve ćim gra do vi ma i raz vi je ni jim opšti na ma. 
Mno ga se la ima ju ma li broj mla dih od 15­18 go di na sta ro sti (Lin, Zhang, 2006). Sta ti­
sti ka po ka zu je da i „u Sr bi ji ima vi še od 200 se la bez ijed nog sta nov ni ka mla đeg od 20 
go di na, a u 986 se la sta nu je ma nje od po 100 meš ta na. U 86% srp skih se la broj meš ta na 
kon stant no se sma nju je, 40.000 ku ća zva nič no je na puš te no, a još 145.000 je pri vre me no 
pra zno“ (Sta ti stič ki go diš njak, 2015).
•	 Mi	ni	star	stvo	pro	sve	te,	na	u	ke	i	teh	no	loš	kog	raz	vo	ja	u	Sr	bi	ji	ili	Mi	ni	sta	r	stvo	obra	zo	va­
nja u Ki ni su ključ na te la u kre i ra nju obra zov ne po li ti ke i vla sti ni žih ni voa bez po go­
vor no spro vo de po li ti ku ključ ne in stan ce.
•	 Svi	za	ko	ni	i	pro	pi	si	se	u	Ki	ni	ob	ja	vlju	ju	u	Bil	te	nu	Mi	ni	star	stva	obra	zo	va	nja,	a	kod	nas	
u Slu žbe nom gla sni ku.
•	 U	obla	sti	Ji	ang	su	u	Ki	ni	od	2005.	go	di	ne	ško	le	se	eva	lu	i	ra	ju	oce	na	ma	od	1	do	5,	a	ško­
le u Sr bi ji od 1 do 4. U Ki ni po sto je če ti ri kri te ri ju ma eva lu a ci je: kva li tet na sta ve i kva­
li tet upra vlja nja na stav ni ka pro ce som uče nja, kva li tet škol skog me nadž men ta, kva li tet 
obra zo va nja u smi slu sve stra nog raz vit ka uče ni ka, uče ni ko va po stig nu ća. Ovu eva lu­
a ci ju oba vlja ju u obe ze mlje pred stav ni ci vla sti i eks ter ni struč nja ci. Eva lu a ci ja i op ser­
va ci ja su pre po zna te kao po zi tiv ne pro me ne ko je do pri no se ve ćem kva li te tu na sta ve 
(OECD, 2016). Slič no je i u Sr bi ji, gde spo ljaš nje vred no va nje po či nje od 2011/2012 u 
pi lot fa zi, a od 2012/13 u re dov noj fa zi. Spo ljaš nju eva lu a ci ju vr še pro svet ni sa vet ni ci 
ko ji ko ri ste in stru men te ko ji su ve za ni za sle de ćih 7 obla sti: škol ski pro gram i go diš nji 
plan ra da, na sta va i uče nje, po stig nu ća uče ni ka, po drš ka uče ni ci ma, etos, or ga ni za ci ja 
ra da i ru ko vo đe nje i re sur si. 
•	 U	okvi	ru	sva	ke	obla	sti	po	sto	je	stan	dar	di	kva	li	te	ta	ko	ji	po	kri	va	ju	sve	aspek	te	ra	da	ško	le	
(Mi haj lov, 2017). Pri met no je da su obla sti ko je se vred nu ju iste ili slič ne, uz mi ni mal­
na od stu pa nja.
•	 Ka	da	se	upo	re	de	ci	lje	vi	Na	ci	o	nal	nog	pla	na Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re­
for me (2010–2020) i Stra te gi ja raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go di ne, za jed nič ko 
je na sto ja nje da se po ve ća kva li tet i po pu la ri za ci ja obra zo va nja; za jed nič ka je i te žnja 
da se re a li zu je ve ći ni vo ob u hva ta nja sta nov niš tva obra zov nim pro gra mi ma na ro či to 
na se kun da r nom i ter ci jal nom ni vou; po ve ća ti efi ka snost svih re sur sa obra zo va nja, 
po ve ća ti jed na kost obra zo va nja.
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Po du dar na je i te žnja ka ko he rent no sti obra zo va nja ta ko što bi se struk tu ra si ste ma 
obra zo va nja usa gla ša va la sa po tre ba ma po je di na ca, tr žiš tem ra da i dru gim si ste mi ma u 
Sr bi ji, a u Ki ni se ko he rent nost od no si na us kla đe nost sa so ci ja li stič kom tr žiš nom eko no mi­
jom. Za jed nič ko je i oče ki va nje da se ve ći pro ce nat sta nov niš ta uklju či u pro gra me do ži vot­
nog uče nja u obe ze mlje. 
Raz li ke u obra zov noj po li ti ci i prav ci ma raz vo ja obra zo va nja u Ki ni i Sr bi ji:
•	 Pre	ma	Za	ko	nu	o	osnov	nim	ško	la	ma	iz	1882.	de	ca	su	ima	la	oba	ve	zu	da	po	ha	đa	ju	še­
sto go diš nju ško lu, ali gde je mo gu će u odvo je nim ode lje nji ma muš kim i žen skim 
(Avra mo vić, 2014). Va žan do ku ment Opšte uput stvo Vla de FNRJ (1952) za ško lo va nje 
u ško la ma za opšte obra zo va nje, ko jim se ško lo va nje re a li zo va lo u osmo go diš njoj 
ško li i u tzv. ni žoj gim na zi ji, pro du že noj osnov noj ško li, u ko ji ma se oba ve zno obra­
zu ju sva de ca uz ra sta od 7 (even tu al no 6) do 15 go di na. Opšti za kon o škol stvu do net 
je 1958. go di ne i nji me je utvr đe na po li ti ka je din stve nog i ce lo kup nog si ste ma vas pi ta nja 
i obra zo va nja za ce lu FNRJ. Ovim za ko nom pro pi su je se: oba ve zno osmo go diš nje 
ško lo va nje. U Ki ni je oba ve zno po ha đa nje osnov ne ško le stu pi lo na sna gu Za ko nom 
Na rod ne Re pu bli ke Ki ne o opštoj oba ve zi po ha đa nja ško le, do ne tog 12. apri la 1986. 
go di ne, i ti me je po sta vljen te melj za iz grad nju jed nog mo der nog i efi ka snog obra­
zov nog si ste ma. 
U 5. čla nu ovog Za ko na bi lo je de fi ni sa no ”da sva de ca ko ja su na vr ši la šest go di na bez 
ob zi ra na pol, na ci o nal nost i ra su mo ra ju bi ti upi sa na u ško lu” (Acu na, 2011: 7).
•	 U	go	di	ni	osni	va	nja	Na	rod	ne	Re	pu	bli	ke	Ki	ne,	1949,	90%	sta	nov	niš	tva	je	bi	lo	ne	pi	sme­
no (Ma u ger, 1975, pre ma: Lan, 1977). Pre ma po pi su iz 1931. go di ne, u na šoj ze mlji 
od no sno u Kra lje vi ni je bi lo pi sme no 51,5% sta nov niš tva (Bon džić, 2010)
•	 U	Ki	ni	je	uvek	po	sto	jao	i	odr	žao	se	jak	kult	is	pi	ta.	Is	pit	ni	si	stem	je	po	stao	naj	kom­
plek sni ji u Qing di na sti ji (1644­1911) ka da je sam car is pi ti vao uče ni ke i do de lji vao 
im naj vi šu aka dem sku ti tu lu to ga vre me na. U Sr bi ji se pri da je va žnost pri jem nom i 
za vrš nom is pi tu, ali ne u to li koj me ri kao u Ki ni.
•	 Pe	riod	je	din	stve	nog	škol	skog	si	ste	ma	ili	pe	riod	raz	vi	je	nog	druš	tve	nog	upra	vlja	nja	i	
pre la za na sa mo u pra vlja nje (1958–1974) je pe riod u ko me je do net Opšti za kon o škol­
stvu (1958) ko jim se utvr di la po li ti ka je din stve nog i ce lo kup nog si ste ma vas pi ta nja i 
obra zo va nja za ce lu FNRJ. U Ki ni u pe ri o du od 1966–1976. go di ne, u vre me Kul tur ne 
re vo lu ci je, ni su do ne ti zna čaj ni za ko ni i do ku men ta, a obra zo va nje je na za do va lo.
•	 Pri	met	na	je	ve	ća	tran	spa	rent	nost	u	na	vo	đe	nu	od	go	vor	no	sti	Mi	ni	sta	r	stva	obra	zo	va	nja	
u Ki ni, po čev od saj ta mi ni star stva obra zo va nja do nje go vih de part ma na.
Ka da upo re di mo obra zov nu po li ti ku Ki ne i Sr bi je, pri met no je da je u obe ze mlje 
Mi ni sta r stvo ključ no te lo u kre i ra nju obra zov ne po li ti ke i da od nje ga po la ze sve va žne 
od lu ke. Pri met na je i da lje ve li ka cen tra li za ci ja mi ni sta r sta va. Ipak, obe ze mlje pre ko 
svo jih re form skih pla no va po sti žu po ma ke ka ve ćem ni vou de cen tra li za ci je, što je vi di lji vo 
u re for ma ma ko je su re a li zo va ne po čet kom no vog mi le ni ju ma, i u pr voj de ka di 21. ve ka. 
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Kao po zi ti van pri mer ov de na vo di mo Fin sku, ze mlju u ko joj obra zov ne pro me ne i re for me 
ni su re zul tat po li tič ke sme ne i pro me ne vla sti, ne go o ima ju svoj tok ne ve zan od po li ti ke, što 
u Ki ni i Sr bi ji još uvek ni je ostvar lji vo.
U Sr bi ji je oba ve zno osnov no ško lo va nje po če lo do sta ra ni je ne go u Ki ni, sto ga je i broj 
pi sme nih 50­ih go di na 20. ve ka bio ve ći u Sr bi ji ne go u Ki ni. Ipak, da nas je Ki na, po broj nim 
pa ra me tri ma ko je smo na ve li, us peš ni ja ne sa mo od Sr bi je, već i od ve li kog bro ja svet skih 
si la. Po ve za nost eko nom skog i obra zov nog uspe ha Ki ne idu za jed no i ne ras ki di va je ve za 
iz me đu njih.
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13. KOM PA RA CI JA STRUK TU RE I OR GA NI ZA CI JE  
ŠKOL SKIH SI STE MA KI NE I SR BI JE
Ka ko je u pret hod nim po gla vlji ma dat pre gled struk tu re i or ga ni za ci je škol skih si ste ma 
Ki ne i Sr bi je i iz lo že ne nji ho ve ka rak te ri sti ke, u ovom po gla vlju će one bi ti upo re đe ne. Po re­
đe nje će se vr ši ti po stup nje vi ma obra zo va nja.
Osnov nu ško lu, od no sno oba ve zno osmo go diš nje obra zo va nje u Sr bi ji uče ni ci po ha đa­
ju do 14. go di ne, kao i osnov nu ško lu i ni žu sred nju ško lu u Ki ni (ko je su sa stav ni deo oba­
ve znog obra zo va nja). Ka ko je u Sr bi ji predškol sko obra zo va nje oba ve zno za upis u osnov nu 
ško lu (u tra ja nju do go di nu da na), mo že se re ći da je i kod nas du ži na oba ve znog obra zo va nja 
9 go di na. Ipak, tre ba na po me nu ti da ki ne ski uče ni ci po la ze u osnov nu ško lu sa 6, a na ši sa 
6,5 ili 7 go di na.
Se kun dar ni ni vo obra zo va nja tra je od 15. do 18. go di ne i u Sr bi ji, i od 15. do 17. go di ne 
u Ki ni. U Sr bi ji se kun dar ni ste pen či ne: gim na zi je, sred nje struč ne ško le, umet nič ke ško le, 
dok su u Ki ni to vi še sred nje ško le i vi še sred nje struč ne ško le. Raz li ka je što je sred nje obra­
zo va nje u Ki ni po de lje no i to na ni že i vi še sred nje ško le, a kod nas ta kva po de la ne po sto ji. 
U FNRJ (1945–1963) po sto ja le su vi še gim na zi je – sred nje opšte o bra zov ne ško le; ni že struč ne, 
u tra ja nju od 2–3 go di ne, ko je su pru ža le opšta zna nja i prak tič nu obu ku za kva li fi ko va ne 
rad ni ke, i sred nje struč ne ško le (re dov ne struč ne ško le i rad nič ki teh ni ku mi) u tra ja nju od 4 
go di ne, ko je su obra zo va le struč ni ka dar ra znih pro fe si ja.
Ter ci jal ni ste pen obra zo va nja po či nje od 19. go di ne u Sr bi ji, a u Ki ni go di nu da na ra­
ni je. Ovaj ste pen se sa sto ji od tri ni voa obra zo va nja u obe ze mlje: osnov ne stu di je – stu di je I 
ni voa, ma ster stu di je – stu di je II ni voa i dok tor ske stu di je – stu di je III ni voa.
Osnov ne aka dem ske stu di je u na šoj ze mlji uglav nom tra ju 4 go di ne, od 19. do 22. go­
di ne. U Ki ni su istog tra ja nja, s tim što nji ho vi aka dem ci za vr ša va ju osnov ne stu di je jed nu 
go di nu ra ni je, sa 21. go di nom, jer su na fa kul tet i poš li go di nu da na ra ni je. Ma ster aka dem­
ske stu di je tra ju 2 go di ne u obe ze mlje, u ne kim slu ča je vi ma mo gu tra ja ti po jed nu go di nu; 
dok tor ske stu di je tra ju u obe ze mlje 3 go di ne. I u Sr bi ji i u Ki ni uče ni ci svo je ce lo kup no ško­
lo va nje na svim ni vo i ma mo gu da za vr še do 27. go di ne, za ključ no sa dok tor skim stu di ja ma. 
Sve na ve de no vo di za ključ ku da u po gle du struk tu re, ka da se upo re đu je du ži na tra ja nja 
pro ce sa obra zo va nja i ško lo va nja, Sr bi ja i Ki na ima ju do sta slič no sti. 
Što se ti če po kre tlji vo sti uče ni ka kroz si stem, u obe ze mlje je oba ve zno obra zo va nje 
u istom tra ja nju, i bez nje ga se ne mo že pre ći na sle de ći ni vo obra zo va nja. Na ni vou sred­
njeg obra zo va nja i u Ki ni i u Sr bi ji po sto je ško le ko je pri pre ma ju uče ni ke za rad i ko je pri­
pre ma ju uče ni ke za fa kul tet. U na šoj ze mlji su to uglav nom gim na zi je, a u Ki ni ovu obra­
zov nu funk ci ju re a li zu ju uglav nom vi še sred nje ško le. Bit na raz li ka ogle da se u to me što u 
Ki ni po sto je 2 ka te go ri je ni žih sred njih ško la: ni ža sred nja ško la i ni ža sred nja struč na 
(teh nič ka). Na po kre tlji vost uče ni ka i u na šoj ze mlji uti če broj bo do va ko ji uče ni ci ostva re 
na za vrš nom is pi tu ko ji se po la že na kra ju osnov ne ško le, ko ji se sa bi ra sa bro jem bo do va 
ko ji uče ni ci ostva ru ju na osno vu škol skog uspe ha u še stom, sed mom i osmom raz re du. 
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Uče ni ci u Sr bi ji od škol ske 2015/16. go di ne po la žu za vrš ni is pit i ako pri to me ne ostva re vi še 
od 50 bo do va, ne mo gu da upi šu sred nje če tvo ro go diš nje ško le već sa mo tr o go diš nje (sa bi­
ra ju se bo do vi ko ji uče ni ci no se iz ško le, a ko ji ima ju na osno vu ostva re nog škol skog uspe ha, 
sa bo do vi ma ko je su ostva ri li na za vrš nom is pi tu). Slič no je i u Ki ni, u ko joj uče ni ci iz ni žih 
sred njih struč nih ško la ne mo gu da idu u vi še sred nje ško le, već u vi še sred nje struč ne ško le 
(sred nje struč ne ško le, spe ci ja li zo va ne sred nje ško le i sred nje ško le za kva li fi ko va ne rad ni ke).
Na pre la zu iz se kun dar nog u ter ci jal ni ni vo obra zo va nja uče ni ci i u Ki ni i u Sr bi ji po­
la žu pri jem ni is pit. Me đu tim, u Ki ni je pe riod po la ga nja ovog is pi ta mno go stre sni ji i ce lo­
ku pan po stu pak ve zan za pri jem ni is pit ima iz u zet nu va žnost. Ra di se o gao kao is pi tu, ko ji 
je za mno ge ki ne ske uče ni ke sud bo no san i od re đu je nji ho vu bu duć nost. Gao kao je za mno­
ge ki ne ske uče ni ke is pit za ko ji se spre ma ju či ta vog ži vo ta jer od re zul ta ta na nje mu za vi si 
nji ho va bu duć nost i na pre dak u druš tvu.
Se lek ci ja uče ni ka za upis u ško le je mno go oš tri ja i kri te ri ju mi su znat no vi ši u Ki ni 
ne go u Sr bi ji, što je i oče ki va no jer je Ki na mno go ljud ni ja ze mlja ne go Sr bi ja. Ka ko je već 
po me nu to u ra ni jim po gla vlji ma, po sto je teš ko će da uče ni ci iz se o skih i ne raz vi je nih kra je va 
u Ki ni upi šu že lje ne ško le jer su one i da lje re zer vi sa ne za de cu iz grad skih pod ruč ja, no po­
stig nut je po mak ka jed na ko sti i do stup no sti obra zo va nja u Ki ni u pr o te klih par go di na 
su de ći pre ma re zul ta ti ma PI SA te sti ra nja 2015. o ko ji ma je bi lo re či.
13.1. Kom pa ra ci ja predškol skog obra zo va nja Ki ne i Sr bi je
Slič no sti u predškol skom obra zo va nju ko je mo že mo uo či ti kod ove dve ze mlje su:
•	 Ka	da	upo	re	di	mo	predškol	sko	obra	zo	va	nje,	mo	že	mo	vi	de	ti	da	i	Ki	na	i	Sr	bi	ja	te	že	ka	
svr sis hod nom i si ste ma tič nom obra zov nom pro ce su i obra zov nim ak tiv no sti ma, gde 
pre o vla đu je igra kao glav ni deo ak tiv no sti, dok je ulo ga okru že nja po dr ža va ju ća i sti­
mu la tiv na ka ko bi pru ži la de te tu pri li ku da is ka že svo ju au ten tič nost. 
U Sr bi ji se ci lje vi predškol skog obra zo va nja ostva ru ju po mo ću prin ci pa: do stup no sti 
svih ob li ka predškol skog vas pi ta nja i obra zo va nja, ko je is klju ču je dis kri mi na ci ju i iz dva ja nja 
po bi lo kom osno vu; de mo kra tič no sti; otvo re no sti – gra đe nje od no sa sa po ro di com; au ten tič­
no sti – ce lo vit pri stup de te tu, uva ža va nje raz li či to sti i po seb no sti; raz voj no sti, ino va tiv no sti 
(Slu žbe ni gla snik RS, 18/2010).
•	 Za	da	tak	vr	ti	ća	u	obe	ze	mlje	od	no	si	se	na	ne	gu	i	vas	pi	ta	nje	de	ce,	na	zdrav	stve	no,	te	le­
sno, du hov no, mo ral no i estet sko vas pi ta nje. 
•	 Raz	vr	sta	va	nje	de	ce	u	uz	ra	sne	gru	pe	pri	sut	no	je	i	u	Ki	ni	i	u	Sr	bi	ji.	
U Sr bi ji po sto je sle de će gru pe: ja sle na (od 6 me se ci do 3 go di ne) i gru pe vr ti ća, za uz­
ra sni pe riod od tri go di ne do po la ska u ško lu. U Ki ni te gru pe su: gru pa ma le de ce (3–4 go­
di ne), sred nja gru pa (4–5 go di na) i predškol ska gru pa (5–6/7 go di na). 
•	 U	obe	ze	mlje	de	ca	u	vr	ti	ći	ma	mo	gu	bi	ti	ce	lo	dnev	no	ili	po	lu	dnev	no,	s	tim	što	u	Ki	ni	po­
sto je i vr ti ći in ter nat skog ti pa. Ipak, naj za stu plje ni ji u obe ze mlje su ce lo dnev ni vr ti ći.
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•	 U	obe	ze	mlje	ra	ste	broj	de	ce	ob	u	hva	će	ne	predškol	skim	vas	pi	ta	njem.	U	Ki	ni	je,	pre	ma	
po da ci ma iz 2006. go di ne, 85% uče ni ka pr vog raz re da po ha đa lo predškol sko vas pi ta nje 
(Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008). U Sr bi ji je pro ce nat de ce 
ko ja su po ha đa la predškol ski pro gram 2007/08. go di ne bio 99,6% (World Da ta on Edu­
ca tion, Ser bia, 2010/11).
•	 U	obe	ze	mlje	ra	ste	broj	vr	ti	ća,	ka	ko	dr	žav	nih	ta	ko	i	pri	vat	nih.	„U	Ki	ni	je	2011.	go	di	ne	
ši rom dr ža ve ukup no 34,24 mi li o na de ce re gi stro va no u 166.800 vr ti ća“ (Moe, 2012°, 
pre ma: Wel lnitz, 2014: 8). Iz go di ne u go di nu ra ste broj pri vat nih vr ti ća u Ki ni, 2006. 
go di ne ih je bi lo 57,8%, od ukup no svih vr ti ća u Ki ni (Na ti o nal Cen ter for Edu ca tion 
De ve lop ment Re se arch, 2008). Pri me tan je i po rast bro ja predškol skog obra zo va nja u 
ru ral nim de lo vi ma ze mlje. U Sr bi ji je 2007. go di ne bi lo 2.159 vr ti ća sa ukup nim bro jem 
de ce 178.084; 2013/14. go di ne broj vr ti ća iz no sio je 2.436, a uku pan broj de ce iz no sio 
je 189.304 (Sta ti stič ki go diš njak Re pu bli ke Sr bi je 2008, Sta ti stič ki go diš njak Re pu bli ke 
Sr bi je, 2015).
•	 Li	ste	če	ka	nja	za	vr	ti	će	pri	sut	ne	su	u	obe	ze	mlje.	Već	u	okvi	ru	vr	ti	ća	po	sto	je	ran	gi	ra	nja.	
Pri zna ti ji vr ti ći ro di te lje u Ki ni koš ta ju „oko 20% po ro dič nog pri ho da i naj češ će ima ju 
du gu li stu za če ka nje“ (Acu na, 2011, pre ma: Wel lnitz, 2014: 15). U Sr bi ji su, ta ko đe, 
pri sut ne li ste če ka nja ve za ne za dr žav ne vr ti će.
Raz li ke u predškol skom obra zov nju Ki ne i Sr bi je su sle de će: 
•	 U	Ki	ni	jed	no	go	diš	nji	pro	gram	predškol	skog	obra	zo	va	nja,	pri	prem	ni	pe	riod	za	ško	lu	
ni je oba ve zan, dok u Sr bi ji je ste.
•	 Za	upis	u	ki	ne	ske	vr	ti	će	de	ca	mo	ra	ju	da	po	lo	že	jed	nu	vr	stu	te	sta.	
•	 Dok	je	ce	na	svih	dr	žav	nih	vr	ti	ća	u	Sr	bi	ji	pri	bli	žno	ista,	u	Ki	ni	po	sto	ji	ran	gi	ra	nje	na	
„do bre” i „bo lje” vr ti će ko ji su do sta sku pi. 
Ka da upo re di mo predškol sko obra zo va nje Ki ne i Sr bi je, pri met no je da ono ima vi še 
slič no sti ne go raz li ka. Ohra bru ju po da ci da u obe ze mlje ra ste broj predškol skih usta no va i 
vr ti ća kao i da se pro ces vas pi ta nja i obra zo va nja u vr ti ći ma re a li zu je plan ski i si ste ma tič no. 
Ipak, i Ki na i Sr bi ja na i la ze na iza zo ve u vi du ostva ri va nja po ve ća nja bro ja uče ni ka iz mar­
gi na li zo va nih gru pa ko ji po ha đa ju vr ti će; to se na ro či to od no si na rom sku de cu u Sr bi ji jer 
je pro ce nat sve de ce ko ja su po ha đa la predškol ski pro gram u Sr bi ji bio 99,6% 2007/08. go di­
ne, a pro ce nat rom ske de ce ko ja su po ha đa la vr ti će iz no sio je 62%, dok je broj de ce iz si ro­
maš nih po ro di ca iz no sio 77% (Sta ti sti cal Of fi ce, SMRA& UNI CEF, 2010, pre ma: World 
Da ta on Edu ca tion, Ser bia, 2010/11). 
13.2. Oba ve zno obra zo va nje u Ki ni i Sr bi ji – kom pa ra ci ja
Slič no sti oba ve znog obra zo va nja u Ki ni i Sr bi ji:
•	 Isti	pe	riod	tra	ja	nja	osnov	nog,	pri	mar	nog	obra	zo	va	nja	–	9	go	di	na,	kod	nas	8	+	predškol­
sko obra zo va nje, u tra ja nju od go di nu da na, kao pri pre ma za ško lu, a ko je je oba ve zno 
od 2006/07. go di ne u Sr bi ji.
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•	 Ku	ri	ku	lum	oba	ve	znog	obra	zo	va	nja	je	za	kon	ski	utvr	đen	i	oba	ve	zan	u	obe	ze	mlje.	Lo­
kal ni ku ri ku lu mi ima ju za cilj da olak ša ju lo kal nu eko no mi ju i kul tur ni raz voj je ure­
đen od stra ne po kra jin ske, re gi o nal ne ili opštin ske vla sti ko ji ma je nad re đe na dr žav na 
vlast. Ško le ima ju slo bo du da ure de lo kal ni ku ri ku lum kroz aka dem ske i de lat ne ak tiv­
no sti i re a li zu ju ih kroz oba ve zne i iz bor ne kur se ve. 
•	 Škol	ska	go	di	na	se	de	li	na	dva	po	lu	go	diš	ta	i	u	obe	ze	mlje	po	či	nje	1.	sep	tem	bra.	
•	 2005.	go	di	ne	sto	pa	upi	sa	u	osnov	ne	ško	le	u	Ki	ni	po	ra	sla	je	na	99,15%,	ur	ba	no­ru	ral	ne	
i re gi o nal ne raz li ke su do dat no sma nje ne. Pro ce nat bro ja uče ni ka osnov nih ško la u 
po sled njih 5 go di na po ras tao je sa 94,54 na 98,44%, a sto pa osi pa nja spuš te na je na 0,45%. 
•	 Pro	ce	nat	uče	ni	ka	sa	za	vr	še	nom	osnov	nom	ško	lom	pri	pre	la	zu	u	sred	nju	po	ras	tao	je	sa	
94,89 do 98,42%, sa iz u zet nim po ra stom u za pad nim de lo vi ma ze mlje, ko ji ima ju sla­
bi ju eko no mi ju i obra zov ni ni vo, gde pro ce nat do sti že broj od 90,55 do 97,09% (Na ti­
o nal Cen ter for Edu ca tion De ve lop ment Re se arch, 2008). 
•	 U	Sr	bi	ji,	pre	ma	po	da	ci	ma	iz	2013/14.	go	di	ne,	pro	ce	nat	bro	ja	uče	ni	ka	ob	u	hva	će	nih	
osnov nim obra zo va njem iz no si 97,98%, dok je sred njim obra zo va njem ob u hva će no 
90,1%. Pro ce nat uče ni ka sa za vr še nom osnov nom ško lom iz no si 94,01%, slič no kao i u 
Ki ni (Sta ti stič ki go diš njak Re pu bli ke Sr bi je, 2015).
•	 Ka	da	se	upo	re	de	ci	lje	vi	obra	zo	va	nja,	mo	že	se	pri	me	ti	ti	da	su	ki	ne	ski	ci	lje	vi	obra	zo	va­
nja sa že ti ji, jer ih ima 7, a u Sr bi ji ih je čak 14. Svih se dam ki ne skih ci lje va obra zo va nja 
u suš ti ni či ne i sa stav ni deo na ših 14 obra zov nih ci lje va. U Sr bi ji ne ma mo po seb no 
iz dvo jen cilj de fi ni san kao raz vi ja nje na vi ke sa mo stal nog či ta nja, ko ji po sto ji u po sta­
vlje nim ci lje vi ma obra zo va nja u Ki ni, što se ve ro vat no mo že ob ja sni ti raz li kom u na šem 
i ki ne skom pi smu. Ci lje vi oba ve znog obra zo va nja i u Ki ni i u Sr bi ji od no se se na: sti­
ca nje od re đe nih zna nja, raz vi ja nje od re đe nih na vi ka i spo sob no sti, raz voj sve sti o se bi, 
o lič nom i na ci o nal nom iden ti te tu, što je u obe ze mlje po seb no is tak nu to; raz voj i pri­
me na zdra vog na či na ži vo ta, sve sti o va žno sti sop stve nog zdra vlja i bez bed no sti, ne go­
va nje i raz voj te le snih spo sob no sti; raz voj stva ra lač kih spo sob no sti, kre a tiv no sti; raz voj 
sa mo i ni ci ja ti ve, spo sob no sti sa mo vred no va nja i iz ra ža va nja svog miš lje nja.
•	 U	Ki	ni	se	is	ti	če	osam	ključ	nih	obla	sti	zna	nja:	ki	ne	ski	je	zik,	en	gle	ski	je	zik,	ma	te	ma	ti	ka,	
na u ka, teh no lo gi ja, lič ni, so ci jal ni i druš tve ni raz voj, umet nost i fi zič ko vas pi ta nje, ko je 
su i kod nas pre po zna te kao naj va žni je. 
•	 Što	se	ti	če	pred	me	ta	ko	ji	se	iz	u	ča	va	ju	u	osnov	noj	i	ni	žoj	sred	njoj	ško	li,	ve	li	ki	broj	pred­
me ta u obe ze mlje je isti. Isti su: ma ter nji je zik, ma te ma ti ka, pri ro da (u ni žim raz re di ma), 
stra ni je zik, fi zič ko vas pi ta nje, mu zič ko vas pi ta nje, li kov na kul tu ra, isto ri ja, ge o gra fi ja, 
fi zi ka, he mi ja, bi o lo gi ja. Slič ni pred me ti su: ide o lo gi ja i mo ral no obra zo va nje – ko ji, u 
na če lu, od go va ra ju na šem gra đan skom vas pi ta nju, za jed nič ke ak tiv no sti – pred me ti 
ko ji su slič ni na šim sek ci ja ma i ča so vi ma do pun ske i do dat ne na sta ve; prak ti čan rad 
– slič no na šem teh nič kom i in for ma tič kom obra zo va nju. U na šoj ze mlji ne po sto je ju­
tar nje ak tiv no sti.
•	 Ča	so	vi	u	obe	ze	mlje	ima	ju	jed	na	ku	du	ži	nu	tra	ja	nja	od	45	mi	nu	ta.
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•	 Pra	će	nja	kva	li	te	ta	oba	ve	znog	obra	zo	va	nja;	po	ve	ća	nje	kom	pe	ten	ci	ja	i	kva	li	te	ta	ra	da.	Ka	da	
se upo re di Stre te gi ja raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go di ne i Na ci o nal ni plan Ki ne za 
sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me, pri met ne su slič ne od red ni ce i ci lje vi ko ji se ti ču: 
po bolj ša nja kva li te ta obra zo va nja i na sta ve, pro mo ci ja uče nja u ma njim raz re di ma, pro­
mo vi sa nje fi zič kih ak tiv no sti i zdra vih sti lo va ži vo ta uče ni ka, us po sta vlja nje na stav ni ka.
•	 U	Ki	ni	i	u	osnov	noj	i	u	ni	žoj	sred	njoj	ško	li	po	sto	je	sa	ti	pred	vi	đe	ni	za	ko	lek	tiv	ne	ak	tiv­
no sti, ko je od go va ra ju na šim sek ci ja ma i slo bod nim na stav nim ak tiv no sti ma.
Raz li ke u oba ve znom obra zo va nju Ki ne i Sr bi je:
•	 U	Ki	ni	oba	ve	zno	obra	zo	va	nje	re	a	li	zu	je	se	kroz	osnov	nu	ško	lu,	ko	ja	tra	je	6	go	di	na,	i	
ni žu sred nju ško lu, od no sno ni žu sred nju struč nu (teh nič ku) ško lu ko ja tra je tri go di ne. 
U Sr bi ji se oba ve zno obra zo va nje od vi ja sa mo kroz osnov nu ško lu ko ja tra je 8 go di na. 
Ki ne ski đa ci oba ve zno obra zo va nje po ha đa ju go di nu da na du že. Ipak, ka da se ima u 
vi du da je kod nas oba ve zan predškol ski pe riod od 9 me se ci do go di nu da na, mo glo bi 
se re ći da i na še oba ve zno obra zo va nje tra je 9 go di na.
•	 U	ki	ne	skim	ško	la	ma,	za	raz	li	ku	od	Sr	bi	je,	na	sta	va	tra	je	ceo	dan	sa	če	ti	ri	ča	sa	uju	tru	i	
tri ča sa po pod ne, od 8 do 12 ča so va pre pod ne i od 14 do 17 ča so va po pod ne (Edu, 2001° 
pre ma: Wel lnitz, 2014). U Sr bi ji uče ni ci idu u ško lu ili pre ili po sle pod ne ili, u ne kim 
slu ča je vi ma, na sta va se po ha đa u me đu sme ni. Na sta va obič no tra je 5 ili 6 škol skih ča­
so va, ta ko da pro se čan osno vac u Sr bi ji pro ve de u ško li dnev no 8–13:15h. Uko li ko ima 
6 ča so va, to je tri sa ta ma nje u od no su na ki ne skog đa ka.
•	 Ki	ne	ski	uče	ni	ci	ima	ju	ma	nje	ras	pu	sta:	12	ne	de	lja	u	osnov	nim,	od	no	sno	13	ne	de	lja	ras­
pu sta u ni žim sred njim struč nim ško la ma, dok je kod nas taj broj ne de lja 16 pre ma 
ka len da ru obra zov no­vas pit nog ra da za osnov ne ško le (Mi ni star stvo pro sve te, na u ke 
i teh no loš kog raz vo ja, 2015).
•	 U	Ki	ni,	ka	da	upo	re	di	mo	ras	po	red	ča	so	va	za	osnov	nu	i	ni	žu	sred	nju	ško	lu,	vi	di	mo	da	
se u osnov noj ško li iz u ča va 9 pred me ta, dok se u ni žoj sred njoj iz u ča va 13 pred me ta. 
•	 Po	no	vom	ku	ri	ku	lu	mu,	sa	po	čet	kom	no	vog	mi	le	ni	ju	ma,	sma	njio	se	uku	pan	broj	ča	so	va	na	
sed mič nom ni vou u osnov noj ško li u Ki ni. Ta ko uče ni ci u pr vom i dru gom raz re du sed­
mič no ima ju 26 ume sto 31 i 32 ča sa; od tre ćeg do še stog raz re da broj ča so va je 30, ume sto 
ra ni jih 34, dok je u sed mom, osmom i de ve tom ne delj ni broj ča so va 34. Broj sa ti ko ji uče­
ni ci u Sr bi ji pro ve du u osnov noj ško li je ma nji, 21–24 ča sa za ni že raz re de (I–IV) a 28–33 
ča sa za vi še raz re de od V do VI II. U Sr bi ji se u osnov noj ško li iz u ča va 9 na stav nih pred me­
ta u ni žim raz re di ma i 15 na stav nih pred me ta u vi šim raz re di ma, dva vi še ne go u Ki ni.
•	 Za	hva	lju	ju	ći	oba	ve	znom	pred	me	tu	u	Ki	ni,	in	te	gra	tiv	nim	prak	tič	nim	ak	tiv	no	sti	ma,	
ko ji je uve den no vim ku ri ku lu mom u pr voj de ka di 21. ve ka, ve ći zna čaj se pri da je is­
ku stve nom uče nju ko je je u skla du sa in te re so va nji ma uče ni ka i nji ho vim obra zov nim 
po tre ba ma, a na stav ni ci i uče ni ci tre ba za jed no, u is toj me ri da uče stvu ju u kre i ra nju 
ak tiv no sti u ovom pred me tu. Kroz pro me ne u ku ri ku lu mu ja ča ju se i po ve zu ju zna nja 
unu tar pred me ta i kroz raz li či te pred me te, ja ča ju se ve ze iz me đu uče nja u uči o ni ci i 
is ku stve nog uče nja uče ni ka van nje, or ga ni zu ju se in te gra tiv ne ak tiv no sti uče nja na­
stav nog sa dr ža ja po je di nač nih pred me ta (Nan zhao & Mu ju, 2007).
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•	 Ode	lje	nja	su	u	Ki	ni	znat	no	ve	ća	ne	go	u	Sr	bi	ji.	Broj	uče	ni	ka	ko	ji	idu	u	jed	no	ode	lje	nje	
je oko 50, a u Sr bi ji oko 30.
Ka da upo re di mo oba ve zno obra zo va nje Ki ne i Sr bi je, uo ča va mo do sta slič no sti. Sa 
pro me na ma u ku ri ku lu mu sma njio se broj sa ti ko ji uče ni ci pro vo de u ško la ma, u obe ze mlje, 
ali ipak uče ni ci u Ki ni pro ve du vi še vre me na u ško li. Dok je ra ni je ta broj ka u Ki ni iz no si la 
oko 7 sa ti, sa da je to 6 sa ti, dok u Sr bi ji de ca pro ve du oko 5 sa ti u osnov noj ško li. Srp ski đa ci 
ima ju vi še ras pu sta, ali i vi še na stav nih pred me ta, bar u vi šim raz re di ma osnov ne ško le. Me đu­
tim, mo že mo za klju či ti da su pred me ti ko je iz u ča va ju srp ski i ki ne ski uče ni ci go to vo iden­
tič ni, kao i ci lje vi obra zo va nja.
13.3. Se kun da r no obra zo va nje u Ki ni i Sr bi ji – kom pa ra ci ja
Slič no sti u se kun dar nom obra zo va nju Ki ne i Sr bi je:
•	 Ka	da	upo	re	di	mo	ci	lje	ve	vi	šeg	sred	njeg	obra	zo	va	nja,	pre	ma	ki	ne	skom	„SS“	(„S4­S6“)	
iz 2009. go di ne, ko ji je po čeo da se im ple men ti ra pr vo u Honkg Kon gu i pre ma Za ko­
nu o sred njem obra zo va nju i vas pi ta nju u Sr bi ji iz 2013. go di ne, i ka da sa gle da mo no vi 
na stav ni ku ri ku lu mom u sred njim ško la ma, ko ji se eks pe ri men ta lo spro vo dio od 2004. 
u če ti ri po kra ji ne u Ki ni (Ning kia, Gu ang dong, Ha i nan i Shan dong) , a od 2010. u svim 
po kraj na ma ši rom Ki ne (Mi ni stry of Edu ca tion, 2005), mo že se re ći da me đu ci lje vi ma 
ima do sta slič no sti, ko je se od no se na: 
1. spo sob nost sa mo vred no va nja i iz ra ža va nja sop stve nog miš lje nja u Sr bi ji – u Ki ni taj 
cilj na zi va ju: sa mo kri tič nost; 
2. ospo so blja va nje za sa mo stal no do no še nje od lu ka o iz bo ru za ni ma nja i da ljeg obra zo­
va nja u Sr bi ji od go va ra ki ne skom ci lju: raz u me ti sop stve na aka dem ska i ka ri jer na in­
te re so va nja; 
3. poš to va nje ra sne, na ci o nal ne, kul tur ne, je zič ke, ver ske, rod ne, pol ne i uz ra sne rav no­
prav no sti, to le ran ci je i uva ža va nja raz li či to sti u Sr bi ji, a u Ki ni taj cilj je de fi ni san kao 
poš to va nje plu ra li zma kul tu ra; 
4. raz voj ključ nih kom pe ten ci ja neo p hod nih za da lje obra zo va nje i ak tiv nu ulo gu gra đa­
ni na za ži vot u sa vre me nom druš tvu u Sr bi ji, što od go va ra ki ne skom ci lju ši re nja ba ze 
zna nja i pro miš lja nje te ma ko je uti ču na sva ko dnev ni ži vot po je di na ca i za jed ni ce; 
5. svest o va žno sti zdra vlja i bez bed no sti, uklju ču ju ći i bez bed nost i zdra vlje na ra du u 
Sr bi ji, što je slič no ci lju u Ki ni ko ji gla si: vo di ti zdrav ži vot i ak tiv no ve žba ti.
•	 Vi	še	sred	nje	struč	ne	ško	le	u	Ki	ni	ima	ju	glav	nu	ulo	gu	u	ospo	so	blja	va	nju	bu	du	će	
rad ne sna ge prak tič nim zna nji ma i veš ti na ma, što je slu čaj i sa sred njim struč nim 
ško la ma u Sr bi ji. Mre žu vi ših sred njih ško la u Ki ni či ne: spe ci ja li zo va ne sred nje 
ško le, ško le za kva li fi ko va ne rad ni ke i sred nje struč ne ško le. Ko za vr ši ni žu sred­
nju struč nu (teh nič ku) ško lu, mo že da upi še spe ci ja li zo va nu sred nju ško lu (teh­
nič ku ili uči telj sku) – tra ja nje ove ško le je če ti ri go di ne, u iz u zet nim slu ča je vi ma 
tri – ili ško lu za kva li fi ko va ne rad ni ke i sred nje struč ne ško le ko je tra ju tri go di ne. 
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Glav ni za da tak vi ših sred njih struč nih ško la u Ki ni i sred njih struč nih ško la u Sr bi ji, 
pr ven stve no tro go diš njih sme ro va, je ste raz vi ja nje prak tič nih veš ti na i ta le na ta, kao i 
ši re nje pro fe si o nal nih spo sob no sti i veš ti na.
•	 Pro	ble	mi	sred	njeg	struč	nog	obra	zo	va	nja	ko	je	naj	vi	še	na	vo	de	ana	li	ti	ča	ri	u	Ki	ni,	a	ko	ji	
u pot pu no sti va že i za Sr bi ju su: ne do volj na fi nan sij ska sred stva, sla bi na stav nič ki re­
sur si, za sta re li si ste mi upra vlja nja, ne ra ci o nal ni ku ri ku lu mi, kao i na ru šen imidž u 
jav no sti i sma njen druš tve ni zna čaj od re đe nih za ni ma nja. (Chai and Qiu, 2008; Niu, 
2002; Qu, 2006; Wang, 2009, pre ma: Wang, 2013). 
Raz li ke u se kun dar nom obra zo va nju Ki ne i Sr bi je:
•	 Sred	nje	ško	le,	tj.	vi	še	sred	nje	ško	le	i	vi	še	sred	nje	struč	ne	ško	le	u	Ki	ni	tra	ju	tri	go	di	ne,	
od 15. do 17. go di ne. U Sr bi ji, ka da je reč o sred njim ško la ma, če ti ri go di ne tra ju gim­
na zi je i sred nje struč ne ško le (od 15. do 18. go di ne), osim sme ro va u sred njim struč nim 
ško la ma, ko ji tra ju tri go di ne. Za ove tro go diš nje struč ne ško le u Ki ni,mo gli bi smo 
re ći da su slič ne i na šim tro go diš njim struč nim ško la ma za kva li fi ko va ne rad ni ke.
•	 Pre	ma	no	vom	ku	ri	ku	lu	mu	ko	ji	je	stu	pio	na	sna	gu	od	2010.	go	di	ne,	u	Ki	ni	se	sa	ku	plja­
ju bo do vi, što zna či da sva ki uče nik mo že da ima svoj je din stve ni ras po red i da po ha đa 
ča so ve i kur se ve ko je iza be re. U na sta vu su od 2010. go di ne in te gri sa ne prak tič ne ak­
tiv no sti ko je pro mo vi šu uče nje kroz is ku stvo i rad ko je no se 13% bo do va kao oba ve zni 
pred me ti.
•	 U	Ki	ni	uče	ni	ci	ko	ji	za	vr	ša	va	ju	vi	šu	sred	nju	ško	lu	po	la	žu	is	pit	iz	9	pred	me	ta:	po	li	ti	ke,	
ki ne skog, ma te ma ti ke, stra nog je zi ka (uglav nom en gle ski, ali mo že i ja pan ski, ru ski, 
fran cu ski ili ne mač ki), fi zi ke, he mi je, bi o lo gi je, isto ri je i ge o gra fi je. Po la žu se prak tič ni 
is pi ti iz fi zi ke, he mi je i bi o lo gi je, a pro ce nju je se i nji hov mo ral ni, ide o loš ki i po li tič ki 
raz voj. Uče ni ci ko ji po za vr šet ku obra zo va nja u vi šim sred njim ško la ma že le da idu na 
fa kul tet po la žu na ci o nal ni pri jem ni is pit (gao kao) za upis na uni ver zi tet. U Sr bi ji uče­
ni ci po la žu pri jem ne is pi te na fa kul te ti ma i taj is pit sva ki fa kul tet kre i ra u skla du sa 
svo jim pla nom i pro gra mom. Na pri jem ni is pit za fa kul tet u Sr bi ji mo že da iza đe sva ki 
po je di nac ko ji je za vr šio če tvo ro go diš nju sred nju ško lu, dok „u Ki ni sa mo 20% uče ni­
ka ko ji su za vr ši li vi šu sred nju ško lu do bi ja mo guć nost da pri stu pi gao kao is pi tu“ (Lud­
wig, 2009: 52, pre ma: Wel lnitz, 2014: 19). Broj pred me ta ko ji se po la žu na pri jem nom 
gao kao is pi tu za fa kul tet u Ki ni su tri oba ve zna pred me ta, plus do dat ni pred me ti ko ji 
za vi se od fa kul te ta, tj. da li kan di dat že li da stu di ra pri rod ne ili druš tve ne na u ke. U 
Sr bi ji ne po sto ji oba ve zni deo ko ji se po la že na pri jem nim is pi ti ma na fa kul te ti ma i 
kan di da ti obič no po la žu dva ili tri pred me ta. 
•	 	U	Sr	bi	ji	uče	ni	ci	ima	ju	vi	še	ras	pu	sta,	i	to	14	ne	de	lja	pre	ma	ka	len	da	ru	obra	zov	no­vas­
pit nog ra da sred njih ško la za škol sku 2016/17. go di nu (Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i 
teh no loš kog raz vo ja, 2016).
•	 U	Ki	ni	je	sto	pa	za	po	sle	no	sti	uče	ni	ka	ko	ji	za	vr	še	sred	nju	struč	nu	ško	lu	vi	so	ka,	dok	u	
Sr bi ji to ni je slu čaj. 
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„U struk tu ri ne za po sle nih pre ma ni vou obra zo va nja Re pu bli ka Sr bi ja ima u po re đe nju 
sa dr ža va ma EU naj vi šu sto pu ne za po sle nih oso ba sa sred njim obra zo va njem (2011. go di ne 
15,9%, Bu gar ska 9,6% itd.), dok je 2011. go di ne sto pa ne za po sle nih sa vi so kim obra zo va njem 
od 3,3% is pod pro se ka EU (5,7%) i jed na od naj ni žih u re gi o nu (u Hr vat skoj 9,3%, Ru mu ni ji 
5,9%, itd.)“ (Slu žbe ni gla snik RS, 72/2012). 
Ipak, Ki ne zi se ne za do vo lja va ju sa mo ti me, već sma tra ju da se ne tre ba ogra ni ča va ti i 
gle da ti sa mo sto pu za po sle no sti već i za do volj stvo po slom. For si ra ti sa mo „struč nost“ u sred­
njem struč nom obra zo va nju je kao po vla či ti bilj ku da bi joj po mo gli da ra ste (Wang, 2013).
•	 Pre	ma	Na	ci	o	nal	nom	pla	nu	Ki	ne	za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 2010–2020. 
go di ne, vi di se raz li či ta pro ble ma ti ka u od no su na Sr bi ju. U Ki ni tre ba ostva ri ti ve ću 
slo bo du uče ni ka pri iz bo ru iz bor nih pred me ta, po ve ća ti broj rad nih prak si i una pre­
di ti si stem eva lu a ci je na sta ve i sve o bu hvat ne pro ce ne kva li te ta obra zo va nja u vi šim 
sred njim ško la ma. Vi še sred nje ško le tre ba po dr ža ti da se raz li ku ju jed ne od dru gih. U 
Sr bi ji je je dan od glav nih pro ble ma ma nji udeo gim na zij skog obra zo va nja u od no su na 
osta lo sred nješ kol sko obra zo va nje, što se di rekt no od ra ža va na ostva ri va nje stra teš kog 
ci lja o po ve ća nju bro ja oso ba s ter ci jar nim obra zo va njem. U Sr bi ji će u go di na ma ko je 
pred sto je, pre ma na ve de noj stra te gi ji, ko ja ima za cilj raz voj obra zo va nja do 2020. ak­
ce nat bi ti na: ino va ci ja ma kao cen tral nom pri vred nom raz vo ju; evrop skim fon do vi ma 
ko ji bi se mo gli ci lja no upo tre bi ti za re for mu SO U OV (Sred nje Opšte Umet nič ko Obra­
zo va nje i Vas pi ta nje); raz li či tim kva li tet nim pro gra mi ma ne vla di nog sek to ra ko ji su 
pri men lji vi u SO U OV; udru že nju ško la ko je mo gu bi ti pot po re za ve ći kva li te ta ra da u 
SO U OV.
Ka da upo re di mo se kun dar no obra zo va nje Ki ne i Sr bi je, uo ča va mo da su im za jed nič ki 
ci lje vi, svr ha u druš tvu i pro ble mi na ko je na i la ze. Raz li ke po sto je u tra ja nju sred nje ško le i 
tra ja nju ras pu sta u nji ma. Ipak, naj ve će raz li ke ve zu ju se za pri jem ni is pit za fa kul te te ko ji je 
mno go ri go ro zni ji u Ki ni, i nje mu mno go ma nje uče ni ka mo že da pri stu pi. U Ki ni na gao kao 
is pi tu po sto je oba ve zni pred me ti plus do dat ni pred me ti ko ji za vi se od fa kul te ta ko ji uče nik 
že li da upi še, dok kod nas ne po sto je oba ve zni pred me ti, već se po la žu raz li či ti pred me ti ko­
ji za vi se od obra zov nih sme ro va ko je uče ni ci že le da iz u ča va ju na fa kul te ti ma.
13.4. Ter ci jal no obra zo va nje u Ki ni i Sr bi ji – kom pa ra ci ja
Slič no sti u ter ci jal nom obra zo va nju Ki ne i Sr bi je:
•	 I	u	Ki	ni	i	u	Sr	bi	ji	vi	so	ko	obra	zo	va	nje	tra	je	pro	seč	no	4	go	di	ne,	od	18.	do	21.	go	di	ne.	Ono	
se u Ki ni i Sr bi ji ostva ru je na uni ver zi te ti ma i vi so kim ško la ma, u Ki ni i na vi so kim 
struč nim ško la ma, u Sr bi ji i na aka de mi ja ma. 
Be če lor pro gra mi naj češ će tra ju 4 go di ne, a pet go di na tra ju be če lor stu di je me di ci ne, 
ar hi tek tu re ili elek tro in že njer stva. Be če lor stu den ti mo gu na sta vi ti ma ster stu di je uko li ko 
po lo že pri jem ni, a stu di je obič no tra ju 2 ili 3 go di ne (NUF FIC, 2010, pre ma: World da ta on 
Edu ca tion, Ser bia, 2010/11).
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•	 I	u	Ki	ni	i	u	Sr	bi	ji	je	dan	od	glav	nih	ci	lje	va	vi	so	kog	obra	zo	va	nja	je	da	se	po	ve	ća	broj	lju	di	
ko ji su vi so ko o bra zo va ni. „U Sr bi ji je cilj da se do 2020. go di ne na vi so ko obra zo va nje 
upi še 40–50% onih ko ji su za vr ši li če tvo ro go diš nje sred nje struč ne ško le (15–18,5% 
ge ne ra ci je) i 95% onih ko ji su za vr ši li gim na zi je (35% ge ne ra ci je)“ (Slu žbe ni gla snik RS, 
72/2012: 96).
Glav ni ci lje vi ve za ni za vi so ko obra zo va nje do 2010. go di ne u Ki ni su: učeš će na uni­
ver zi te ti ma tre ba da do stig ne 15% po pu la ci je sa zna čaj nim pro ši re njem na ska li vi so kog 
obra zo va nja, vi so koš kol ske usta no ve i ne ke obla sti stu di ra nja tre ba da ostva re bit nu ulo gu 
in sti tu ci ja pr vog re da i da po sta nu pred stav ni ci iz vr sno sti tih in sti tu ci ja u sve tu (MEC, 2000b, 
pre ma: Li xu, 2004).
•	 U	obe	ze	mlje	stu	den	ti	ima	ju	pra	vo	da	pod	ne	su	zah	tev	za	stu	dent	ski	kre	dit,	a	naj	bo	lji	
mo gu do bi ti sti pen di ju.
•	 Pre	ma	Na	ci	o	nal	nom	pla	nu	Ki	ne	za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 2010–2020. 
go di ne, baš kao i u Stra te gi ji raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go di ne, pla no vi za 
vi so ko obra zo va nje su da se po dig ne kva li tet vi so kog obra zo va nja i da se po dig ne ni vo 
na uč nog is tra ži va nja. 
•	 Ak	ce	nat	je	u	obe	ze	mlje	na	pro	mo	vi	sa	nju	i	in	te	gra	ci	ji	pro	iz	vod	nje,	sti	pen	di	ja,	na	uč	nog	
is tra ži va nja s ci ljem ve će pro duk tiv no sti, kao i na pro mo ci ji in ter di sci pli nar nog pri stu­
pa i in te gra ci ji na uč nih di sci pli na.
Raz li ke u ter ci jal nom obra zo va nju Ki ne i Sr bi je:
•	 Upis	na	dok	tor	ske	stu	di	je	u	Ki	ni	mo	gu	ostva	ri	ti	ma	ste	ri	ko	ji	po	lo	že	pri	jem	ni	is	pit	i	
ima ju bar dve pre po ru ke pro fe so ra sa fa kul te ta. Dok tor ske stu di je tra ju 3–5 go di na. U 
Sr bi ji dok tor ske stu di je mo gu upi sa ti ma ste ri ili ma gi stri na u ka ko ji pod ne su po treb nu 
do ku men ta ci ju za upis, po lo že pri jem ni is pit i ima ju za do vo lja va ju ći pro sek oce na, vi ši 
od 8,00. U Sr bi ji dok tor ske stu di je tra ju 3–6 go di na. U Ki ni po sto ji i kom bi na ci ja ma­
ster i dok tor skih stu di ja, ko ja u Sr bi ji ne po sto ji. 
•	 „Stu	di	je	na	vi	so	kim	ško	la	ma	bi	le	su	bes	plat	ne	sve	do	osam	de	se	tih	go	di	na.	Na	kon	što	
je za kon o vi so kom škol stvu stu pio na sna gu 1999. go di ne, iz nos ko ji se pla ća na go diš­
njem ni vou je iz me đu 3000 i 6000 ju a na (što je ot pri li ke 360 do 730 evra), pri če mu 
na stav ni ma te ri jal, troš ko vi ži vo ta i mno gi dru gi iz da ci stu de na ta ni su ura ču na ti. Stu­
den ti ima ju pra vo da pod ne su zah tev za stu dent ski kre dit, ko ji bi tre ba li da vra te u ro ku 
od osam go di na, a po seb no na da re ni stu den ti mo gu do bi ti sti pen di ju. Upr kos mo guć no­
sti ma fi nan si ra nja i po nu da ma sti pen di ja, če sto či ta ve uš te đe vi ne po ro di ca od la ze na 
troš ko ve stu di ja nji ho ve de ce. Sa uvo đe njem tak si za stu di ra nje stu di ra nje na vi so kim 
ško la ma mo gu će je, na ža lost, još uvek sa mo za sred nji sloj druš tva“ (Acu na, 2011, S. 29; 
Chen, 2003, S. 130; Shen, Wig njo sa pu tro & Stil ler 2013, pre ma: Wel lnitz, 2014: 18).
•	 Ne	po	sto	ji	zva	ni	čan	po	da	tak	o	sto	pi	upi	sa	na	vi	še	ško	le	i	fa	kul	te	te	u	Sr	bi	ji,	ali	se	ona	
na la zi u in ter va lu od 37,8 do 43%, dok je u Ki ni taj pro ce nat vi ši – 59%. Re zul ta ti vi so­
koš kol ske re for me u Ki ni su vi dlji vi, pa se ta ko „broj stu de na ta u po sled njih 30 go di na 
sa 250.000 (1980) po peo na 23,01 mi li o na (2011). Broj vi so kih ško la u Ki ni po peo se sa 
675 (1980) na 2.762 (2011)“ (Moe, 2012).
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•	 Tri	ki	ne	ska	uni	ver	zi	te	ta	su	u	ran	gu	50	naj	bo	ljih	na	sve	tu:	Pe	kin	ški	uni	ver	zi	tet	i	Tsing­
hua Uni ver zi tet i Fu dan Uni ver zi tet (QS Top Uni ver si ti es Ran kings, 2016); dok je u 
Sr bi ji Be o grad ski uni ver zi tet 701. u ovom ran gu. Pre ma dru gom is tra ži va nju, Šan gaj ske 
kon sul tant ske agen ci je, Be o grad ski uni ver zi tet je u ka te go ri ji 201–300 uni ver zi te ta, dok 
je Pe kin ški na 71., a Tsing hua na 58. me stu (Aca de mic Ran king of World Uni ver si ti es, 
2016), što go vo ri da su ki ne ski uni ver zi te ti u pred no sti u od no su na uni ver zi te te u Sr bi ji.
•	 Stra	te	gi	ja	raz	vo	ja	vi	so	kog	obra	zo	va	nja	u	Sr	bi	ji,	za	raz	li	ku	od	Na	ci	o	nal	nog	pla	na	Ki	ne	
za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me 2010–2020. go di ne, do no si pro me ne u si ste­
mu ula ska u vi so ko obra zo va nje. Po treb no je po ve ća ti ni vo kva li te ta za vrš nog is pi ta, 
kao i se lek ci ju za pri jem kan di da ta u vi so koš kol ske usta no ve.
Ka da se upo re di ter ci jal ni ni vo obra zo va nja u Ki ni i Sr bi ji, pri met ni su slič na struk tu­
ra i ci lje vi, ali raz li ke su pri sut ne u ko li či ni nov ca ko ja je stu den ti ma po treb na za stu di ra nje. 
U Ki ni je za stu di ra nje mla di ma po treb no vi še nov ca ne go u Sr bi ji. Raz li ka je i u ve ćem zna­
ča ju pri jem nog is pi ta za upis na fa kul tet, ko me se po sve ću je mno go vi še pa žnje i zna ča ja u 
Ki ni. Ve ći je pro ce nat stu de na ta u Ki ni, a ki ne ski uni ver zi te ti su da le ko bo lje ran gi ra ni od 
srp skih. Us peš ni ki ne ski stu den ti mo gu, na kon za vr šet ka pre sti žnog fa kul te ta, se bi da obez­
be de že lje no, pre sti žno me sto i u sa mom druš tvu i da ta ko na či ne po mak u so cio­eko nom­
skom sta tu su. Za raz li ku od svo jih ko le ga u Ki ni, u Sr bi ji ni je ret kost da i naj bo lji stu den ti ne 
mo gu da na đu po sao u stru ci i ostva re svo je po ten ci ja le u sa mom druš tvu. 
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14. KOM PA RA CI JA OD LI KA VAS PIT NO-OBRA ZOV NOG  
PRO CE SA KI NE I SR BI JE
14.1. Kom pa ra ci ja vas pit nog sti la u Ki ni i vas pit nog sti la u Sr bi ji
Ka da upo re di mo vas pit ne sti lo ve, ono što mo že mo da pri me ni mo kao Ki ne zi je da po­
ja ča mo od nos pre ma oče ki va nji ma od na še de ce. De ca u Sr bi ji ne te že iz u zet no sti kao Ki ne­
zi, ko ji su mno go ljud na ze mlja, te je u njoj iz ra že na kon ku ret nost. Ipak, i de cu u Sr bi ji tre ba 
usme ra va ti da bu du pre da na ono me što ra de, da la ko ne od u sta ju, da ne do vo de u pi ta nje 
svo je oba ve ze, ta ko što će mo kod njih ne go va ti i raz vi ja ti unu traš nju mo ti va ci ju, a ne sa mo 
spo ljaš nju. Zah te vi ko ji su se ra ni je po sta vlja li pred de cu od no si li su se na rad i di sci pli nu. Ti 
zah te vi su ne ka da bi li sa stav ni deo na še sva ko dne vi ce i oni ni su bi li do vo đe ni u pi ta nje, de­
ca su bi la sve sna svo jih oba ve za i va žno sti nji ho vog poš to va nja. U Ki ni je to i da lje slu čaj, dok 
u Sr bi ji de ca da ju se bi za pra vo da bu du ne di sci pli no va na i da ne iz vr ša va ju svo je oba ve ze.
Ka ko u na šoj ze mlji, ta ko i u Ki ni, de ca sve vi še ima ju mo guć no sti lič nog iz bo ra ka ko 
kod ro di te lja, ta ko i u ško li, iz bo ri tre ba da bu du u funk ci ji raz vo ja, da ople me nju ju de cu, da 
im omo gu će da se iz ra ze, da de ca ima ju mo guć nost iz bo ra, ko ja ni je fik tiv na, već stvar na. 
U Sr bi ji je po treb no ra di ti i na ja ča nju ve za vas pi ta ni ka i ono ga ko ji vas pi ta va u ško li i 
u ku ći, po vra ti ti po ve re nje i poš to va nje, me đu sob nu sa rad nju, što je u Ki ni ja ko iz ra že no jer 
sa mo ona da je že lje ne re zul ta te.
14.2. Kom pa ra ci ja mo ral nog obra zo va nja u Ki ni i Sr bi ji
Kao što je Kon fu ci je pro po ve dao čo ve ko lju blje, i pu tem svo jih uče nja pre no sio tra di ci­
o nal ne ide je i kul tur na na sle đa Ki ne, ali je če sto do da vao svo je ide je i svo je mo ral ne kon cep­
te, slič no je ra dio i Do si tej Ob ra do vić u Sr bi ji. Po jam čo ve ko lju blja (ti­jen) kod Kon fu ci ja se 
ogle da u im pe ra ti vu: či ni dru gi ma ono što se bi že liš, a kod Do si te ja: že li i tvo ri dru gi ma što si 
rad da te bi dru gi že le i tvo re (Jev tić, 2003).
Do si tej je, slič no Kon fu ci ju, ve ro vao u va žnost obra zo va nja i ne go va nje po tre be za uče­
njem. Obo ji ca su is ti ca li glav ne vr li ne: čo ve ko lju blje i do bro čin stvo. Mo ral je iz u zet no zna­
ča jan za do bro obra zo va nja, i kod Do si te ja i kod Kon fu ci ja, jer zna nje mo ra da se ogle da u 
po na ša nju. Bit no je na po me nu ti da za oba mi sli o ca do bar na stav nik pre sve ga mo ra bi ti 
mo ral ni pri mer svo jim uče ni ci ma. 
Kon cept mo ral no sti u Ki ni da nas pro ži ma sve sfe re i sve de lat no sti – pra vo, zdrav stvo, 
škol stvo, a naj vi še je po ve zan sa so ci ja li stič kom ide o lo gi jom. I da nas se u ško la ma u Ki ni 
kroz pred met mo ral no obra zo va nje na gla ša va po li tič ko obra zo va nje, ali su od 2001. do ne ti 
do ku men ti: Smer ni ce pla na i pro gra ma za de ve to go diš nje oba ve zno idej no-mo ral no obra zo-
va nje u osnov noj ško li i idej no-po li tič ko obra zo va nje u ni žoj sred njoj ško li kao i Mo ral nost i 
ži vot – smer ni ce za plan i pro gram i Mo ral nost i druš tvo – smer ni ce za plan i pro gram, u ko ji ma 
se po la zi od lič no sti kao te me lja obra zo va nja, a ak ce nat se sta vlja i na psi ho loš ko zdra vlje uče­
ni ka i nji ho ve spo sob no sti do no še nja mo ral nih od lu ka (PRC MOE, 2001a, PRC MOE, 2002 a,b). 
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U Ki ni po sto ji de part man za mo ral no obra zo va nje pri Mi ni star stvu obra zo va nja, a na 
svim ni vo i ma ško lo va nja po sto ji pred met ili sa dr ža ji ko ji se ob ra đu ju u okvi ru dru gih pred­
me ta, a od no se se na mo ral no obra zo va nje. Ma da mo ral ni raz voj uče ni ka pre ma ci lje vi ma 
vas pi ta nja i obra zo va nja i pre ma za ko ni ma u Sr bi ji pro ži ma sve pred me te i sa dr ža je, sti če se 
uti sak da u prak si to ni je do volj no za stu plje no, da se mo ral nost da nas u ško la ma u Sr bi ji po­
seb no ne na gla ša va. 
U Sr bi ji ne po sto ji po se ban pred met ko ji se ba vi sa mo mo ral nim obra zo va njem, ni u 
osnov nim ni u sred njim ško la ma. U Ki ni, u osnov noj ško li po sto ji pred met Mo ral no obra­
zo va nje, u sred njoj ško li Ide o lo gi ja i po li ti ke.
Dru gi pri stup mo ral nom obra zo va nju u Ki ni je kroz van na stav ne ak tiv no sti kao što 
su: ju tar nji sa stan ci (po di za nje na ci o nal ne za sta ve sva kog po ne delj ka), ča so vi ode ljen skog 
sta re ši ne, ak tiv no sti Li ge mla dih i Mla dih pi o ni ra, or ga ni za ci ja Ko mu ni stič ke par ti je. Mla di 
pi o ni ri ima ju za da tak da pr o pa gi ra ju i de mon stri ra ju 5 vred no sti: lju bav pre ma do mo vi ni, 
lju bav pre ma lju di ma, lju bav pre ma po slu, že lju za uče njem i bri gu o jav noj imo vi ni. Od pi­
o ni ra se zah te va da bu du ča sni, poš te ni, hra bri, slo žni i či li. U Ju go sla vi ji su, slič no kao u 
Ki ni da nas, po sto ja li ma li pi o ni ri. Sa vez pi o ni ra Ju go sla vi je ili Ti to vi pi o ni ri pred sta vlja li su 
or ga ni za ci ju u ko joj je član stvo bi lo oba ve zno. U Ju go sla vi ji su svi ko ji su ro đe ni 1982. go di­
ne ili ra ni je po la ga li pi o nir sku za kle tvu, a pri upi su u osnov nu ško lu svi ško lar ci su po sta ja­
li pi o ni ri. Na ve de ne vred no sti po du da ra ju se sa ki ne skim vred no sti ma ko je su na ve de ne. Od 
pi o ni ra se u Ju go sla vi ji, baš kao u Ki ni da nas, zah te va lo da bu du poš te ni, ča sni, slo žni, ro do­
lju bi vi i mar lji vi. Na uni ver zi te ti ma stu den ti u Ki ni su ra ni je, kao i stu den ti u Sr bi ji u pe ri o­
du 1974–1990. go di ne, kroz si stem usme re nog obra zo va nja slu ša li pre da va nja o mark si zmu.
14.3. Kom pa ra ci ja na sta ve u Ki ni i Sr bi ji
Ka da upo re di mo na čin na ko ji se na stav ni pro ces ostva ru je u Ki ni i u Sr bi ji, mo že mo 
pri me ti ti da je na sta va u Sr bi ji, ma da po pri ma obri se sa vre me ne, ipak i da lje u ve li koj me ri 
tra di ci o nal na i da ima mo slič ne teš ko će i ne do stat ke kao i Ki ne zi. 
Iza zo vi na ko je na i la ze na stav ni ci u srp skim i ki ne skim ško la ma su za jed nič ki; od no se 
se na to ka ko pri la go di ti i po sve ti ti vre me uče ni ci ma, ka ko pri la go di ti rad vas pit no­obra zov­
nim po tre ba ma uče ni ka u skla du sa nji ho vim po tre ba ma. Raz li čit je broj uče ni ka u raz re di­
ma, u Ki ni u jed nom raz re du mo že bi ti do 50 uče ni ka, kod nas do 35, ma da je pro sek 22. 
Di dak tič ke i me to dič ke pre po ru ke na la žu da se uče ni ci ma ne tre ba obra ća ti kao jed nom 
za miš lje nom pro seč nom uče ni ku, ne go pa žlji vo vo di ti ra ču na o nji ho vim au ten tič nim ka­
rak te ri sti ka ma, mo guć no sti ma i in te re so va nji ma. To se pr ven stve no od no si na uče ni ke ko ji 
su ob u hva će ni pro ce som in klu zi je jer oni zah te va ju vi še pri la go đa va nja, ali i na osta le uče­
ni ke u ode lje nju. 
Pro svet na po li ti ka na še ze mlje pra ti sa vre me no vi đe nje ulo ge oba ve znog ško lo va nja 
ko je se po sta vlja kao te melj jed na ko sti i do stup no sti obra zo va nja na svim ni vo i ma i pre ma 
svim uče sni ci ma vas pit no­obra zov nog si ste ma. In klu zi ja je pre po zna ta kao jed na od va žnih 
ka ri ka u re a li za ci ji ci lje va sa vre me ne ško le.
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I u Ki ni i u Sr bi ji ra ste broj de ce ko ja su ob u hva će na pro ce som in klu zi je, ka ko na la žu 
Na ci o nal ne stra te gi je za obra zo va nje na še i Na ci o nal na stra te gi ja za re for mu i raz voj sred njeg 
i do ži vot nog obra zo va nja ki ne ske vla de, pi sa nih za pe riod 2010–2020. go di ne. Ipak, u Ki ni, 
za raz li ku od Sr bi je, u ško la ma i da lje po sto je spe ci jal na ode lje nja u ko ja idu de ca sa in va li­
di te tom ili dru gim teš ko ća ma u raz vo ju ili uče nju.
Ka da upo re di mo ključ ne či ni o ce na sta ve, pri met ne su raz li ke. Na stav nik u Sr bi ji je ma nje 
do mi nan tan ne go što je to slu čaj u Ki ni. Ipak, u obe ze mlje on i da lje ru ko vo di pro ce som uče­
nja, od re đu je pra vi la i po sta vlja ci lje ve. Raz li čit je i pri stup na stav nom sa dr ža ju kao va žnom 
či ni o cu na sta ve. U Ki ni uče ni ci sa dr žaj pr vo uče na pa met, pa tek on da po ku ša va ju da ga shva­
te, dok kod nas shva ta nje sa dr ža ja pret ho di nje go vom uče nju. I u Sr bi ji i u Ki ni za jed nič ko je 
po ve zi va nje sa dr ža ja sa pre tod no na u če nim, ka ko bi se po ja ča lo dej stvo tran sfe ra zna nja.
Tran sfer uče nja ta ko đe je do sta uzor ko van iz bo rom na stav ne me to de jer uko li ko se 
uče ni ci re dov no su sre ću sa istim pri stu pom od re đe nom pred me tu, po sta vlja se pi ta nje ko li ko 
će oni bi ti u mo guć no sti da u bu duć no sti ste če na zna nja iz tog pred me ta upo tre be i pri me ne 
u no vim i dru ga či jim si tu a ci ja ma od onih u ko ji ma su se već na la zi li (Mak si mo vić, Stan čić, 
2012). Na stav na teh no lo gi ja, upo tre ba te le vi zo ra, kom pju te ra, vi deo­ bi mo va, pa met nih ta bli 
u obe ze mlje je bi tan či ni lac, ali ni je pre su dan za rad.
Ka da upo re di mo na čin na ko ji se na stav ni pro ces ostva ru je u Ki ni i u Sr bi ji, pri me ću­
je mo da je če sto pri sut na raz li ka u in ten zi te tu od re đe nih fak to ra ko ji uti ču na na stav ni si stem. 
Ulo ga na stav ni ka kao do mi nant nog iz u zet no je zna čaj na u Ki ni i ona u ve li koj me ri od re­
đu je či tav tok na sta ve. Na stav ni sa dr ža ji u Ki ni usva ja ju se pr vo me mo ri sa njem, za tim shva­
ta njem, po ve zi va njem sa pret hod no usvo je nim, a za tim tran sfe rom na no ve si tu a ci je, dok je 
u Sr bi ji na pr vom me stu shva ta nja sa dr ža ja, a za tim usva ja nje i po ve zi va nje sa pret hod nim, 
i na kra ju tran sfer. 
Slič no sti i raz li ke u na stav nom pro ce su u Ki ni i Sr bi ji
Slič no sti:
•	 Na	stav	nik	upra	vlja	pro	ce	som	uče	nja.
•	 Ma	njak	grup	nog	ra	da.
•	 Ma	lo	ko	riš	će	nja	na	stav	ne	teh	no	lo	gi	je.
•	 Do	mi	ni	ra	ju	tra	di	ci	o	nal	ne	na	stav	ne	me	to	de	i	ob	li	ci	ra	da.
•	 Ak	tiv	nost	uče	ni	ka	u	kre	i	ra	nju	zna	nja	tre	ba	da	bu	de	ve	ća.
•	 Za	jed	nič	ko	uče	stvo	va	nje	na	stav	ni	ka	i	uče	ni	ka	u	kre	i	a	nju	na	stav	nog	okru	že	nja	je	sla	bo.
•	 Omo	gu	ća	va	se	po	ve	zi	va	nje	na	u	če	nog	i	tran	sfer	zna	nja.
•	 Sla	bo	pri	la	go	đa	va	nje	po	tre	ba	ma	uče	ni	ka,	na	stav	nik	se	obra	ća	ima	gi	nar	nom	„pro	se	ku“.
•	 Po	sto	ji	ja	sna	struk	tu	ra	ča	sa	i	de	lo	vi	ko	ji	se	po	ve	zu	ju.
•	 Po	na	vlja	nje	i	ve	žba	nje	na	u	če	nog	i	u	Ki	ni	i	u	Sr	bi	ji	re	a	li	zu	je	se	po	sle	usva	ja	nja	gra	di	va;	
u Ki ni je ve ći ak ce nat na po na vlja nju.
•	 Na	stav	ni	ci	u	ma	loj	me	ri	pod	sti	ču	uče	ni	ke	da	po	sta	vlja	ju	se	bi	ci	lje	ve	u	uče	nju.
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Raz li ke iz me đu na sta ve u Ki ni i na sta ve u Sr bi ji:
•	 Poš	to	va	nje	i	po	ve	re	nje	u	na	stav	ni	ka	u	Ki	ni	je	mno	go	ve	će	ne	go	u	Sr	bi	ji.
•	 Poš	to	va	nje	i	po	ve	re	nje	u	na	stav	ni	pro	ces	iz	u	zet	no	je	ve	li	ko	u	Ki	ni.
•	 Vi	so	ka	mo	ti	va	ci	ja	za	uče	nje	u	Ki	ni;	u	Sr	bi	ji	je	mo	ti	va	ci	ja	na	ni	skom	ni	vou.
•	 Ve	ći	ak	ce	nat	na	ak	tiv	nom	me	mo	ri	sa	nju	i	te	melj	nom	zna	nju	u	Ki	ni	ne	go	u	Sr	bi	ji.
•	 Di	sci	pli	na	u	na	sta	vi	se	ne	do	vo	di	u	pi	ta	nje	u	Ki	ni.
•	 Od	uče	ni	ka	u	Ki	ni	se	mno	go	oče	ku	je,	zah	te	vi	su	vi	so	ki,	u	Sr	bi	ji	to	ni	je	slu	čaj.
Pri met no je da i Ki na i Sr bi ja ima ju do mi nant ne tra di ci o nal ne na stav ne me to de i ob li ke 
ra da u ko ji ma je na stav nik i da lje cen tral na oso ba ko ja upra vlja pro ce som uče nja. Ono što je 
di rekt no po ve za no sa tra di ci o nal nom na sta vom je i okre nu tost na sta ve ka za miš lje nom pro seč­
nom uče ni ku, ko ji ret ko ka da se bi po sta vlja ci je ve u uče nju, što je ve li ki ne do sta tak na sta ve 
u obe ze mlje. Ak tiv nost uče ni ka u kre i ra nju zna nja u obe ze mlje tre ba da bu de na ve ćem ni vou 
jer zna nje u 21. ve ku ne tre ba sa mo usva ja ti već na dru ga či ji na čin osmiš lja va ti i ino vi ra ti. 
Naj ve će raz li ke iz me đu na stav nih pro ce sa ti ču se zna ča ja sa mog na stav nog pro ce sa 
ko ji je u Ki ni ja ko va žan, baš kao i po ve re nje i poš to va nje na stav ni ka. Ono sa čim ki ne ski uče­
ni ci ne ma ju pro ble ma je mo ti va ci ja za uče nje, ko ja je sa stav ni deo obra zov nog pro ce sa u Ki ni 
jer nju ni ko ne do vo di u pi ta nje, baš kao i di sci pli nu uče ni ka ko ja je na vi so kom ni vou.  
14.4. Po re đe nje obra zov nih po stig nu ća uče ni ka iz Ki ne i Sr bi je
Pre ma re zul ta ti ma PI SA is tra ži va nja spro ve de nog 2012. go di ne, naj vi še sko ro ve i oce ne 
iz ma te ma ti ke ima Šan gaj, sa sred njom osce nom od 613–119 bo do va, što je u pro se ku tri go­
di ne ško lo va nja iz nad OECD pro se ka. Što se ti če Sr bi je, „na ska li ma te ma tič ke pi sme no sti ostva­
re no je 449 po e na, sko ro 40% uče ni ka ni je do sti glo ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti iz ma te ma ti ke. U 
od no su na OECD ze mlje, ma te ma tič ka kom pe ten ci ja uče ni ka iz Sr bi je je ni ža za oko 45 po e na, što 
od go va ra efek tu jed ne go di ne ško lo va nja u ze mlja ma OECD­a. Ka da se upo re de Ki na i Sr bi ja, pre ma 
ovim po da ci ma, uče ni ci iz Šan ga ja su u pro se ku 4 go di ne iz nad uče ni ka iz Sr bi je“(Pa vlo vić­Ba bić, 
Ba u cal, 2013: 5).
U ze mlja ma u ko ji ma su uče ni ci ima li naj vi ša pro seč na po stig nu ća, kao što su Šan gaj 
(Ki na), Sin ga pur, Hong Kong (Ki na) i Ko re ja, „ma nje od 10% uče ni ka se na la zi is pod ni voa 
2 na ska li ma te ma tič ke ko mep ten ci je, dok je u Sr bi ji taj pro ce nat sko ro 40%. S dru ge stra ne, 
u ze mlja ma sa naj ni žim pro seč nim po stig nu ći ma (In do ne zi ja, Pe ru i Ko lum bi ja) čak pre ko 
70% uče ni ka ima po stig nu ća na osno vu ko jih se svr sta va ju u ka te go ri ju fun ki o nal no ne pi­
sme nih“ (Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013: 62).
„U od no su na OECD ze mlje, či ta lač ka pi sme nost uče ni ka iz Sr bi je je ni ža za oko 50 po e na, 
što je jed na ko efek tu od neš to vi še od jed ne go di ne ško lo va nja u ze mlja ma OECD­a. U Sr bi ji 
oko 33% uče ni ka ni je do sti glo ni vo 2, što zna či da spa da ju u one ko ji ni su funk ci o nal no pi sme ni 
u do me nu či ta nja. Šan gaj­Ki na, Hong Kong, Sin ga pur, Ja pan i Ko re ja spa da ju u 5 naj bo lje ran­
gi ra nih dr ža va iz obla sti či ta nja“ (Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 2013: 5). 
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Šan gaj ima naj ve ći pro ce nat uče ni ka ko ji su vr hun ski u či ta nju, 25% ko ji re ša va ju za­
dat ke ni voa 5 ili 6, ko ji mo gu da ob ra de ne po zna te tek sto ve, bi lo u for mi ili sa dr ža ju, i ko ji 
mo gu da oba ve de talj ne struk tu ral ne ana li ze tek sta, dok Hong Kong ima 15% ova kvih uče­
ni ka. „U Sr bi ji je sa mo 2,2% uče ni ka do seg nu lo ne ki od dva naj vi ša ni voa u do me nu či ta lač ke 
pi sme no sti. U Sr bi ji 35% uče ni ka ne do sti že ni vo funk ci o nal ne pi sme no sti u do me nu na u ke. 
Isto ta ko, u Sr bi ji ima ma nje od 2% uče ni ka ko ji su do sti gli ni vo 5 u do me nu na u ke, dok Šan gaj­
­Ki na, Hong Kong, Sin ga pur, Ja pan i Fin ska ima ju naj bo lje re zul ta te iz na u ke“ (Pa vlo vić­Ba bić, 
Ba u cal, 2013). Da kle, u svim ka te go ri ja ma PI SA te sti ra nja Ki na je vo de ća ze mlja i ki ne ski 
uče ni ci ostva ru ju vr hun ske re zul ta te iz svih te sti ra nih obla sti. Sr bi ja je is pod OECD pro se ka 
u svim obla sti ma i nje ni uče ni ci ima ju pro ble ma sa re ša va nji ma za da ta ka ko ji su naj ni žeg 
ni voa. 
„U Sr bi ji so cio­eko nom ski sta tus uče ni ka ob jaš nja va oko 12% va ri jan se na ska li ma te­
ma tič ke kom pe ten ci je. To je slič no ni vou OECD­ze ma lja, što zna či da je si tu a ci ja u po gle du 
pra ved no sti obra zo va nja u Sr bi ji slič na onoj ko ja po sto ji u dru gim OECD ze mlja ma (Pa vlo­
vić­Ba bić, Ba u cal, 2013). Što se ti če pra ved no sti u obra zo va nju, Sr bi ja ne za o sta je za ze mlja ma 
čla ni ca ma OECD. Naj ve ća pra ved nost obra zo va nja za be le že na je u Ma kau (Ki na) i Mek si ku 
gde su raz li ke u po stig nu ću uče ni ka ko ji se raz li ku ju za jed nu je di ni cu na ska li so cio­eko nom­
skog sta tu sa ma nje od 20 po e na na ska li ma te ma tič ke kom pe ten ci je“ (Pa vlo vić­Ba bić, Ba u cal, 
2013: 81). 
Ono što je pri sut no i u Ki ni i u Sr bi ji je po sto ja nje vi so kih škol skih po stig nu ća i re zul­
ta ta po je di nih uče ni ka a ni skih spo sob no sti u ži vot noj sva ko dne vi ci, što u Ki ni zo vu „ga o fen 
di neng“. Ovo vo di do za ključ ka da ono što se ce ni i me ri u ško li ne mo ra bi ti ce nje no u ži vo­
tu jer po sto je uče ni ci ko ji su us peš ni u ško li a ne us peš ni u ži vo tu (Zhao, 2009).
14.5. Obra zo va nje na stav ni ka i ka rak te ri sti ke na stav nič ke pro fe si je  
u Ki ni i Sr bi ji – kom pa ra ci ja
Slič no sti u obra zo va nju na stav ni ka i ka rak te ri sti ka ma na stav nič ke pro fe si je u Ki ni i 
Sr bi ji:
•	 I	u	Ki	ni	i	u	Sr	bi	ji	po	sto	je	raz	li	či	ti	mo	de	li	tra	ja	nja	obra	zo	va	nja	na	stav	ni	ka.	U	Ki	ni	se	do	
di plo me sti že re a li zo va njem da tih struk tu ra („2+2 mo del; „2,5 + 1,5 mo del“, 3+1 mo­
del“). Bo lonj ski mo del na na šim fa kul te ti ma od go va ra struk tu ri „3+2“, a ne gde „4+1“; 
u Ki ni je na post di plom skom ni vou mo del „4+2“ – od pr ve do če tvr te go di ne (što od­
go va ra be če lor stu di ja ma kod nas), a pe ta i še sta go di na su ma ster stu di je.
•	 U	Ki	ni,	kao	i	u	Sr	bi	ji,	na	stav	ni	ci	mo	gu	bi	ti	i	stu	den	ti	ko	ji	ni	su	za	vr	ši	li	uči	telj	ske	fa	kul­
te te.
•	 Slič	no	kao	i	u	Ki	ni,	u	Sr	bi	ji	se	stu	den	ti	u	pr	ve	dve	ili	tri	go	di	ne	vi	še	ba	ve	te	o	rij	skim	
zna nji ma, a za tim go di nu ili dve je ak ce nat na prak tič noj na sta vi ili prak si.
•	 U	obe	ze	mlje	na	stav	ni	ci	po	la	žu	struč	ni	is	pit,	ka	ko	bi	bi	li	ser	ti	fi	ko	va	ni	na	stav	ni	ci	ko	ji	
mo gu da ra de u ško la ma.
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•	 U	obe	ze	mlje	u	vr	ti	ći	ma	ra	di	ube	dlji	vo	vi	še	že	na	ne	go	muš	ka	ra	ca.	U	Sr	bi	ji	je	to	95%	
že na, pre ma po da ci ma iz Sta ti stič kog go diš nja ka za 2015 go di nu; 2012/13. go di ne je od 
ukup no 24.901 za po sle nih u vr ti ći ma broj že na bio 23.637. U Ki ni u vr ti ći ma pre o vla­
đu ju že ne kao na stav ni ce (97% je že na). U sred njim ško la ma u Sr bi ji ta ko đe pre o vla đu­
ju že ne – 72% (Sta ti stič ki go diš njak, 2015), dok je u Ki ni u vi šim sred njim ško la ma taj 
pro ce nat znat no ma nji i iz no si 48%.
•	 Za	obra	zo	va	nje	bu	du	ćih	na	stav	ni	ka	bit	no	je	da	stu	den	ti	u	obe	ze	mlje	pu	tem	ve	žbi	i	
ra da u od re đe nim obra zov nim in sti tu ci ja ma sti ču po treb na zna nja, veš ti ne i spo sob­
no sti neo p hod ne za rad u škol skim in sti tu a ci ja ma. 
Po treb no im je, da kle, vi še prak tič nih zna nja i ospo so blja va nja za kon kre tan rad u ško­
li, ve ći broj pro ve de nih sa ti na prak si u ško la ma. 
•	 U	Na	ci	o	nal	nom	pla	nu Ki ne za sred nje i du go roč ne obra zov ne re for me (2010­2020), kao 
i u Stra te gi ji raz vo ja obra zo va nja u Sr bi ji do 2020. go di ne, vi di se zna čaj na bri ga i po­
tre ba obe dr ža ve za kva li tet nim na stav ni ci ma. 
U oba do ku men ta pri met na je te žnja ka po di za nju kva li te ta ra da na stav ni ka, te žnja ka 
pot pu noj pr o fe si o na li za ci ji na stav nič kog po zi va u svim fa za ma pro fe si o nal nog ži vo ta na stav­
ni ka, a na ro či to pri sa mom upi su na fa kul tet i pri sti ca nju li cen ce za rad na stav ni ka.
Raz li ke u obra zo va nju na stav ni ka i ka rak te ri sti ka ma na stav nič ke pro fe si je u Ki ni i 
Sr bi ji:
•	 Sko	ro	svi	na	stav	ni	ci	u	Ki	ni	uče	uče	ni	ke	sa	mo	je	dan	pred	met,	čak	i	u	osnov	noj	ško	li.	
Ne po sto je na stav ni ci raz red ne i pred met ne na sta ve kao u Sr bi ji.
•	 Na	fa	kul	te	ti	ma	u	Ki	ni	stu	den	ti	ne	bi	ra	ju	svo	je	spe	ci	jal	no	sti	do	kra	ja	dru	ge	ili	tre	će	go­
di ne, a on da se opre de lju ju da li će se ba vi ti na stav nič kim po zi vom ili ne, što mo ra bi ti 
pra će no i od go va ra ju ćim aka dem skim po stig nu ći ma stu de na ta. U Sr bi ji ne po sto ji 
po se ban plan i pro gram za stu den te ko ji že le da se ba ve na sta vom i za ko ji ne že le, već 
je ku ri ku lum isti za sve.
•	 U	ku	ri	ku	lu	mi	ma	ko	ji	se	spro	vo	de	na	fa	kul	te	ti	ma	u	Ki	ni	ak	ce	nat	se	vi	še	sta	vlja	na	struč­
na zna nja, zna nja po treb na za pre da va nje od re đe nog pred me ta. Ma nje se na gla ša va ju 
pe da goš ka i me to dič ka zna nja, dok je u Sr bi ji pod jed nak ak ce nat i na struč nim i na 
pe da goš kim i me to dič kim zna nji ma. Broj na stav nih ča so va na fa kul te ti ma za obra zo­
va nje vas pi ta ča i na stav ni ka u Sr bi ji sa sto ji se od struč nih zna nja za od re đe ne pred me­
te i na uč ne obla sti, kao i od pe da goš kih i me to dič kih zna nja, od ukup no 3,940 ča so va, 
2,025 (51,4%) re zer vi sa no je za pe da goš ke i di dak tič ko­me to dič ke pred me te.
•	 U	Sr	bi	ji	po	sto	je	fa	kul	te	ti	ko	ji	se	ba	ve	po	seb	no	obra	zo	va	njem	na	stav	ni	ka	raz	red	ne	na­
sta ve i vas pi ta ča, tzv. vi so ke ško le za obra zo va nje vas pi ta ča i na stav ni ka, ko je po sto je u 
Be o gra du, No vom Sa du, Ni šu, Kra gu jev cu, Som bo ru, Ki kin di, Ja go di ni, Su bo ti ci, Srem­
skoj Mi tro vi ci, Uži cu, Šap cu, Vra nju. 
•	 Na	pre	do	va	nje	na	stav	ni	ka	u	Ki	ni	je	mo	gu	će	i	re	a	li	zu	je	se	shod	no	nji	ho	vim	po	stig	nu	ći­
ma; u Sr bi ji ne po sto ji na pre do va nje shod no po stig nu ći ma.
•	 Što	se	ti	če	do	dat	ka	na	pla	tu,	u	Ki	ni	ga	do	bi	ja	ju	na	stav	ni	ci	ko	ji	ra	de	u	ne	raz	vi	je	nim	
pod ruč ji ma ili na ne kim po seb nim po zi ci ja ma (OECD, 2016). 
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U Ki ni su svi fa kul te ti mul ti di sci pli nar ni i ne slu že sa mo za obra zo va nje bu du ćih na­
stav ni ka. Po sto ji šest uni ver zi te ta za obra zo va nje na stav ni ka, (tzv. nor mal uni ver si ti es) pod 
po kro vi telj stvom Mi ni star stva za obra zo va nje (MOE) i vi še od 30 lo kal nih uni ver zi te ta (ko ji 
ima ju ključ nu ulo gu u ško lo va nju na stav ni ka u sva koj ki ne skoj pro vin ci ji).
Ka da upo re di mo obra zo va nje na stav ni ka u Ki ni i Sr bi ji, mo gu se pri me ti ti broj ne slič­
no sti ali i ve li ke raz li ke, kao što je po da tak da u Ki ni ne ma na stav ni ka raz red ne na sta ve već 
sa mo pred met ne, kao i po da tak da se stu den ti na kra ju dru ge ili tre će go di ne opre de lju ju da 
li će se ba vi ti na stav nič kim po zi vom ili ne. Ono što je za jed nič ko je da ne po sto ji jed no o bra­
zo va ni mo del tra ja nja obra zo va nja na stav ni ka u obe ze mlje; u obe ze mlje u vr ti ći ma ra di 
ve ći pro ce nat že na ne go muš ka ra ca, i to pre ko 95%. U Sr bi ji u pr ve dve ili tri go di ne stu den­
ti se vi še ba ve te o rij skim zna nji ma, a za tim go di nu ili dve je ak ce nat na prak tič noj na sta vi ili 
prak si; slič no je i u Ki ni. Obe ze mlje u svo jim stra te gi ja ma, od no sno pla no vi ma raz vo ja 
obra zo va nja do 2020. go di ne, ve li ku pa žnju pri da ju kva li tet nom obra zo va nju na stav ni ka. 
Ono što se u obe stra te gi je pred vi đa je vi ši ni vo pr o fe si o na li za ci je na stav nič ke pro fe si je od 
upi sa na fa kul tet, do sti ca nja li cen ce za rad.
Ka da upo re di mo SWOT ana li zu škol skih si ste ma i obra zov nih pro gra ma Ki ne i Sr bi je 
mo že mo vi de ti da obe ze mlje ima ju pu no mo guć no sti za raz voj, s tim što Ki na ima znat no 
vi še sna ga ne go Sr bi ja. Da bi se for mi ra la stra te gi ja ko ja uzi ma u ob zir SWOT pro fil, kon­
stru i še se ma tri ca fak to ra. Škol ski si stem se pre sve ga ba zi ra na svo jim do brim stra na ma, tj. 
sna ga ma ko je će do pri ne ti to me da se mo guć no sti škol skog si ste ma ostva re, što od go va ra 
SWOT stre te gi ji: sna ge – mo guć no sti. Do bra stra na je što se mo guć no sti škol skog si ste ma 
Ki ne do bro ukla pa ju i na do ve zu ju na sna ge.
U Sr bi ji je si tu a ci ja dru ga či ja, po sto ji do sta sla bo sti ko je tre ba mi ni ma li zo va ti i pre va­
zi ći kroz ko riš će nje broj nih mo guć no sti, što od go va ra SWOT stra te gi ji: sla bo sti – mo guć no­
sti. U tom smi slu, Sr bi ju če ka ve li ki iza zov pre tva ra nja svo jih sla bo sti u sna ge, ali to se mo že 
ura di ti ako se na pra vi do bra spo na iz me đu sna ga i mo guć no sti.
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15. ŠTA MO ŽE MO NA U ČI TI IZ KI NE SKOG OBRA ZO VA NJA
U sep tem bru 2000. go di ne svih „189 dr ža va čla ni ca Uje di nje nih na ci ja me đu ko ji ma je 
i Sr bi ja, uklju ču ju ći 147 še fo va dr ža va i vla da, usvo ji li su Mi le ni jum sku de kle ra ci ju. Ovu de­
kle ra ci ju sa či nja va osam ci lje va ko ji su usme re ni ka po bolj ša nju sta nja u si ro maš nim ze mlja ma 
do 2015. go di ne, fo ku si ra ju ći se na is ko re nji va nje si ro maš tva i gla di, uni ver zal no osnov no 
obra zo va nje, rod nu rav no prav nost i osna ži va nje že na, jav no zdrav stvo za sve, po bolj ša nje 
zdra vlja maj ki, sma nje nje smrt no sti de ce is pod pet go di na sta ro sti za dve tre ći ne, bor ba pro tiv 
HIV/si de i dru gih bo le sti, obez be đi va nje odr ži vog okru že nja i raz vi ja nje glo bal nog part ner stva 
za raz voj. Zbog no vih okol no sti, ohra bru ju ćeg na pret ka u ostva ri va nju po je di nih ci lje va te 
is te ka ro ka i ne mo guć nost ostva re nja svih ci lje va, dr ža ve čla ni ce Uje di nje nih na ci ja usvo ji le 
su set no vih ci lje va ko ji su od 1. ja nu a ra 2016. go di ne stu pi li na sna gu, a rok za nji ho vo is pu­
nje nje je 2030. go di na. Tu no vu agen du sle di će sve ze mlje u sve tu, od naj bo ga ti jih do naj si ro­
maš ni jih i ona će se sa sto ja ti od 17 osnov nih i 169 spe ci fič nih ci lje va. U toj glo bal noj agen di 
za raz voj u fo ku su su: is ko re nji va nje si ro maš tva, zdra vlje, obra zo va nje, rod na rav no prav nost, 
eli mi na ci ja ne jed na ko sti, zaš ti ta ži vot ne sre di ne i kli mat ske pro me ne, za poš lja va nje i do sto jan 
rad, ener gi ja, pri stup prav di za sve, efi ka sne in sti tu ci je na svim ni vo i ma i glo bal no part ner stvo 
za odr ži vi raz voj“ (Šo jić, 2015, http://www.vre me.co.rs/cms /vi ew.ph p?id =1324799).
Ki na je ostva ri la ve li ki na pre dak u re a li zo va nju Mi le ni jum skih raz voj nih ci lje va, u 
raz li či tim obla sti ma, i to: 
•	 U	stra	teš	kom	pri	la	go	đa	va	nju	eko	nom	ske	struk	tu	re	i	tran	sfor	ma	ci	ji	ka	raz	voj	nom	mo­
de lu ostva re nom kroz una pre đe nje po tra žnje; pro mo vi sa nju urav no te že nog ba lan sa 
iz me đu re gi ja, una pre đe nju ur ba ni za ci je; us po sta vlja nju du go roč nih me ha ni za ma za 
po ve ća nje po tro šač ke po tra žnje, pro ši ri va njem do ma ćeg tr žiš ta i po ve ća nim ula ga njem; 
pro mo vi sa nju zdra vog raz vo ja stra teš kog na sta ja nja in du stri je; una pre đi va nju pro iz­
vod nje, ubr za va njem tran sfor ma ci je i mo der ni za ci je tra di ci o nal ne in du stri je.
•	 Ki	na	se	dr	ži	stra	te	gi	je	raz	vi	ja	nja	ze	mlje	pu	tem	na	u	ke	i	obra	zo	va	nja	i	pro	mo	vi	sa	njem	
raz vo ja vo đe nog ino va ci jom (sa fo ku som na iz grad nju tr žiš no in te gri sa nog teh no loš kog 
ino va tiv nog si ste ma ko ji ob u hva ta raz ne in du stri je, uni ver zi te te i is tra ži vač ke in sti tu te).
•	 Ula	že	se	ve	li	ki	na	por	u	pro	mo	vi	sa	nje	eko	loš	kog	na	pret	ka	(Ki	na	je	ve	li	ki	pri	o	ri	tet	po­
sta vi la u oču va nju re sur sa, zaš ti ti ži vot ne sre di ne i pro mo vi sa nju pri rod ne ob no vlji vo­
sti, sma nje nju iz vo ra za ga đe nja i kru žnoj upo tre bi re sur sa).
•	 Iz	ba	lan	si	ran	i	ko	or	di	ni	san	raz	voj	ur	ba	nih	i	ru	ral	nih	pod	ruč	ja	je	oblast	u	ko	joj	je	vi	di­
ljiv raz voj. Glav ne me re za ovu oblast su: pod sti ca nje in du stri je za po drš ku po ljo pri­
vre di, dok po ljo pri vre da do pri no si raz vo ju in du stri je; pod sti ca nje gra do va da po dr že 
ru ral na pod ruč ja, uzi ma nje ma nje na me ta od po ljo pri vred ni ka, po ve ća na po li tič ka 
po drš ka u raz vo ju po ljo pri vre de i za la ga nje za po ve ća nje ru ral nog pro spe ri te ta; ubr za­
va nje raz vo ja mo der ne po ljo pri vre de i obez be đi va nje bez bed no sti hra ne i snab de va nja 
ve li kih po ljo pri vred nih pro iz vo đa ča. 
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Ki na će na sta vlja ti da da je pri o ri tet in fra struk tu ri so ci jal nih pred u ze ća u ru ral nim 
pod ruč ji ma i iz grad nji no vih ti po va ru ral nih pod ruč ja jer se za la že za sma nje nje si ro maš tva 
i po bolj ša nje ru ral nih rad nih i ži vot nih uslo va.
•	 Una	pre	đen	je	si	stem	jav	nih	uslu	ga,	so	ci	jal	ne	zaš	ti	te	i	bri	ge	o	lju	di	ma,	či	ji	raz	voj	se	
ostva ru je kroz spro vo đe nje kva li tet nog obra zo va nja, ra ci o nal nim ko riš će njem obra­
zov nih re sur sa, spro vo đe njem po li ti ke sa mo za poš lja va nja, za poš lja va njem re gu li sa nog 
tr žiš ta, za poš lja va njem po dr ža nim od stra ne vla de, una pre đi va njem zdra vlja lju di. 
Ki na u sklo pu ove obla sti po dr ža va vo đe nje po ro dič nih bi zni sa, pod sti če raz voj že na, 
da je naj vi ši pri o ri tet raz vo ju de ce, šti ti pra va oso ba sa in va li di te tom i kon ti nu i ra no vr ši 
ino va ci je u so ci jal nom upra vlja nju (Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Pe o ple’s Re pu blic 
of Chi na Uni ted Na ti ons System of Chi na, 2013).
Od Ki ne mo že mo da na u či mo pu no o vas pit nom sti lu i fi lo zo fi ji vas pi ta nja:
•	 kon	stant	no	ne	go	va	nje	i	ve	li	ča	nje	kul	ta	zna	nja;
•	 va	žnost	poš	to	va	nja	i	po	ve	re	nja	u	na	stav	ni	ka	i	u	sam	na	stav	ni	pro	ces;	shva	ta	nje	na	stav­
nog pro ce sa kao ne čeg ja ko va žnog za ce lo kup ni ži vot i bu duć nost uče ni ka; 
•	 oču	va	nje	i	ne	go	va	nje	na	ci	o	nal	nog	iden	ti	te	ta,	uz	pra	će	nje	glo	bal	nih	obra	zov	nih	tren	do	va;
•	 uve	re	nje	da	iz	u	zet	na	pre	da	nost	i	mar	lji	vost	u	ra	du	je	di	no	da	ju	re	zul	tat;	
•	 ve	li	ka	od	ri	ca	nja	i	us	kra	ći	va	nja	od	re	đe	nih	za	do	volj	sta	va	slu	že	ostva	ri	va	nju	du	go	roč	nih	
ci lje va; 
•	 ro	di	te	lji	ak	tiv	no	uče	stvu	ju	i	u	škol	skom	i	u	van	škol	skom	vas	pi	ta	nju	i	obra	zo	va	nju	de	ce	
(do ku men tar na emi si ja, Alja ze e ra, 2013); ipak, i u Ki ni se po ja vlju je sve vi še ro di te lja 
ko ji pre i spi tu ju stil vas pi ta nja ori jen ti san na po sti za nje aka dem skih re zul ta ta, što do­
vo di do otva ra nja pri vat nih ško la.
•	 ro	di	te	lji	i	ško	la	pod	jed	na	ko	ve	li	ča	ju	zna	čaj	ško	lo	va	nja	i	uče	nja,	kao	i	ra	da	uče	ni	ka	na	
nji ho vim veš ti na ma, sa ra đu ju i bo re se za jed no za isti cilj; us kla đe nost oče ki va nja od 
de ce sa vred no sti ma ko je pro mo vi šu ško la i ro di te lji;
•	 us kla đe nost za jed nič kih ci lje va svih ko ji se ba ve obra zo va njem. Ka da An dre as Šlaj­
her iz OECD­a ob jaš nja va uspeh Šan ga ja, on ka že: „Od mi ni stra pa do uči te lja mo že te 
da vi di te da je to nji ho va bu duć nost“ (Zhao, 2009).
Sve na ve de no mo že se ostva ri ti je di no ako druš tvo i obra zov na po li ti ka bu du kre i ra ni 
ta ko da pod sti ču i da ju na zna ča ju ško li i na sta vi, kao i sa mim na stav ni ci ma. Ovo ni je pi ta nje 
kre i ra nja sa mo škol ske kli me, to je pi ta nje kre i ra nja kli me u či ta vom druš tvu. Taj put zah te va, 
pre sve ga, za jed nič ki kon sen zus za po sle nih u pro sve ti, ro di te lja, za po sle nih u in sti tu ci ja ma 
kul tu re, za po sle nih u me di ji ma oko to ga ko je vred no sti i ka kva uve re nja že li mo da raz vi ja mo 
i pod sti če mo u na šem druš tvu, a on da za jed nič ki rad na ostva re nju tih vred no sti. Ne mo že 
se pro mo vi sa ti i ve li ča ti uče nje sa mo u ško la ma i knji ga ma, a da to isto ne pro mo vi še i či ta vo 
druš tvo, kul tu ra, me di ji. U tom smi slu tre ba poš to va ti je dan od naj va žni jih prin ci pa u obra­
zo va nju, a to je prin cip do sled no sti. U Ki ni je on na sna zi du gi niz go di na, pr ven stve no se 
re a li zu je kroz poš to va nje tra di ci je i pre no še nje kul ta zna nja, kao ne čeg ve li kog i va žnog, a 
što je usa gla še no u go vo ru i ak ci ji, mi sli i de lu, vas pi ta va njem i obra zo va njem po mo de lu. 
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Ugled, poš to va nje i po ve re nje sti ču se ve li kim tru dom, po sve će noš ću, bri gom i do sled noš ću 
svih ko ji se ba ve mla di ma u Ki ni.
Kao što se ki ne ski uče ni ci od ma lih no gu uče da je uče nje du žnost i od go vor nost, ta ko 
i oni ko ji se ba ve obra zo va njem mla dih u Sr bi ji, na svim ni vo i ma, uklju ču ju ći i ro di te lje, tre ba 
da sa vla da ju lek ci ju od go vor ne bri ge o mla dim na raš ta ji ma. 
Bez od go va ra ju ćih vred no sti (poš to va nje na stav nog pro ce sa i na stav ni ka, mar lji vo sti 
u ra du, do sled no sti svih uklju če nih u na stav ni pro ces) i pod sti caj ne kli me u druš tvu ne mo­
že mo oče ki va ti raz voj mo ti va ci je kod uče ni ka, bez raz vo ja mo ti va ci je ne mo že mo ima ti 
obra zov na po stig nu ća i funk ci o nal na zna nja, a bez obra zov nih po stig nu ća ne ma na pret ka i 
raz vo ja. 
Iz pro ce sa obra zo va nja ko je se re a li zu je Ki ni ta ko đe mo že mo pu no na u či ti:
•	 U	Ki	ni	za	obra	zov	ni	pro	ces	ključ	nu	ulo	gu	igra	ve	li	ka	unu	traš	nja	i	spo	ljaš	na	mo	ti	va	ci­
ja uče ni ka. To se mo že vi de ti u do ku men tar noj emi si ji u ko joj je otac svo joj ćer ki, ma­
loj Ste fa ni, po sta vio ba lo ne po pla fo nu i uve žba vao je da ih stal no po ku ša va do hva ti ti 
po sta va lja ju ći ta ko se bi ve će i ve će ci lje ve, dok ne do hva ti i naj u da lje ni ji ba lon. Na taj 
na čin kod nje oja ča va mo ti va ci ju da kon stant no tre ni ra i do sti že ci lje ve. Sa ma Ste fa ni 
ka že da tek ka da do seg ne naj ma nji ba lon, ko ji je na naj ne do stup ni jem me stu na pla fo nu, 
za ko ji joj tre ba naj ja či skok, ima ose ćaj da je neš to ura di la i po sti gla. De voj či ca ko ja 
ima sa mo 14 go di na, iz u zet no je sve sna da ka da bi na pla fo nu bio sa mo je dan ba lon, 
ko ji ne bi bio pre vi sok, ne bi ima la ni ka kvu že lju da se tru di i na pre du je (Alja ze e ra, 
2013). 
U ovoj emi si ji, ki ne ski uče ni ci su kon stant no želj ni uspe ha i do ka zi va nja jer se stal no 
tak mi če i do ka zu ju ka ko dru gi ma ta ko i se bi, s ob zi rom da ži ve u mno go ljud noj ze mlji u 
ko joj je kon ku ren ci ja ogrom na.
•	 Oče	ki	va	nja	ko	ja	na	stav	ni	ci	ima	ju	od	uče	ni	ka	ve	o	ma	su	vi	so	ka.	
•	 Po	zi	tiv	na	per	cep	ci	ja	uče	ni	ka	o	zna	ča	ju	na	stav	ni	ka	i	na	stav	nog	pro	ce	sa.
•	 U	ki	ne	skom	druš	tvu	vla	da	ube	đe	nje	da	druš	tve	ni	us	pon	i	uspeh	idu	za	jed	no	sa	škol­
skim uspe hom.
•	 	Ki	ne	zi	ima	ju	dru	ga	či	ji	od	nos	pre	ma	uče	nju	i	dru	ga	či	je	shva	ta	ju	sam	pro	ces	uče	nja.	
Uče nje kod njih ne pred sta vlja ne ku oba ve zu, ne go ga shva ta ju kao ve li ku du žnost i 
od go vor nost. Ono je isto vre me no sa mo po se bi cilj ali i sred stvo pu tem ko jeg lju di iz 
so cio­eko nom ski ugro že nih gru pa mo gu da na pre du ju u ži vo tu. 
•	 U	ško	la	ma	u	Ki	ni	uče	ni	ci	pro	vo	de	mno	go	vi	še	vre	me	na,ne	go	u	Sr	bi	ji.	
U osnov noj ško li uče ni ci u Ki ni pro ve du 7 sa ti u škol skim ak tiv no sti ma, ima ju ći dva 
sa ta pa u ze, dok je u ni žoj sred njoj ško li taj broj po ve ćan na de vet sa ti, plus 4 sa ta pa u ze; u 
vi šoj sred njoj ško li on iz no si čak 11 sa ti plus 4 sa ta pa u ze. 
U osnov nim ško la ma u Sr bi ji na sta va obič no tra je 5 ili 6 škol skih ča so va, ta ko da pro­
se čan osno vac u Sr bi ji pro ve de u ško li dnev no 8–13:15h, uklju ču ju ći ve li ke i ma le od mo re, 
što je tri sa ta ma nje u od no su na ki ne skog đa ka.
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•	 Na	stav	ni	ci	sta	vlja	ju	ak	ce	nat	na	do	brim	te	melj	nim	zna	nji	ma,	ne	pre	la	zi	se	na	uče	nje	
sle de ćeg dok do bro ni je sa vla da no osnov no.
•	 Na	stav	nik	je	do	mi	nan	tan	u	na	stav	nom	uče	nju,	ali	se	ipak	do	ži	vlja	va	kao	part	ner	i	kao	
ne ko ko bri ne o uče ni ci ma. 
•	 Una	pre	đi	va	nje	obra	zo	va	nja	vr	ši	se	si	stem	ski	i	du	go	roč	no,	što	je	po	ve	za	no	sa	tran	sfor­
ma ci jom ki ne ske eko no mi je. Ju tar nje ve žbe, gim na sti ka za po če tak škol skog da na uz 
mu zi ku, ima ju za cilj ja ča nje ko lek tiv nog du ha.
•	 Uvo	đe	nje	raz	li	či	tih	ob	li	ka	eva	lu	a	ci	je	i	pod	sti	ca	nje	lo	kal	ne	au	to	no	mi	je	i	ino	va	tiv	no	sti.	
•	 Uvo	đe	nje	po	ma	ga	ča	na	stav	ni	ci	ma,	iza	bra	nih	uče	ni	ka	ko	ji	su	pri	mer	dru	gi	ma	(slič	no	
de žur nim uče ni ci ma kod nas); ovi uče ni ci ima ju po seb na za du že nja u okvi ru na sta ve, 
oni su sa rad ni ci na stav ni ci ma i de mon stra to ri.
•	 Uko	li	ko	do	đe	do	ne	u	spe	ha	uče	ni	ka	u	ško	li,	on	se	tu	ma	či	is	klju	či	vo	kao	re	zul	tat	ne	do­
volj nog tru da uče ni ka i po ka za telj je da uče ni ci mo ra ju da ulo že vi še tru da i na po ra. 
Ne u speh ni je po ka za telj ne spo sob no sti uče ni ka već po ka za telj ne do volj nog tru da i ra da. 
Uče ni ci, da kle, ne kri ve za svo je ne u spe he na stav ni ke, ško lu, ro di te lje. 
U na šoj ze mlji ne po sto ji uzroč no­po sle dič na spo na iz me đu obra zo va nja i eko nom skog 
uspe ha. U suš ti ni, ova ve za je pri sut na u te o ri ji, a u ško la ma se pro mo vi še kroz mak si mu uči, 
tre ba će ti ka sni je u ži vo tu. Me đu tim, či nje ni ca je da ve li ki broj vi so ko o bra zo va nih lju di u 
na šoj ze mlji ne mo že da na đe po sao (od 735.958 ne za po sle nih li ca, sa VII ste pe nom je 63.496, 
sa VII­2 ste pe nom, 804, a sa dok to ra tom 98, pre ma po da ci ma: NSZ, 2016), a ve li ki broj je i 
onih ko ji, ma da ima ju vi so ko obra zo va nje, ne ma ju ade kvat nu pla tu za po sao ko ji oba vlja ju.
Ipak, i ki ne ski škol ski si stem ima sla bo sti. Jed na od njih je sla bo do puš ta nje uče ni ci ma 
da ima ju vla sti te iz bo re; čak i oni iz bo ri ko je uče ni ci pra ve či ne se na met nu ti od stra ne ško le ili 
ro di te lja. Ono što pred sta vlja ve li ki pro blem za uče ni ke u Ki ni je ve li ka ko li či na stre sa i pri­
da va nje ogrom nog zna ča ja is pi ti ma. Ki ne ska vla da ula že na po re da sma nji zna čaj is pi ta jer 
ve ru je da Ki na tre ba vi še da ne gu je kre a tiv nost i ino va tiv nost na tr žiš tu glo bal ne eko no mi je. 
Ka ko svet po sta je ma nji za hva lju ju ći glo ba li za ci ji, kre a to ri obra zov nih po li ti ka tre ba 
da ši re per spek ti ve i ba lan si ra ju ih na ci lje ve i svr hu obra zo va nja. Oni tre ba da pre po zna ju 
zna čaj ne go va nja uče ni ko vih osnov nih zna nja kao i spo sob no sti za iz grad nju no vih zna nja, 
da pri pre ma ju na stav ni ke ka ko za struč ne pred me te ta ko i za pe da goš ke i me to dič ke, da us po­
sta vlja ju po li ti ku ko ja omo gu ću je i od go vor nost i kre a tiv nost i pod sti ču sa rad nič ke struk tu­
re u pr o fe si o nal nom raz vo ju (Pre us, 2007).
•	 Uče	nje	iz	ne	for	mal	nih	vi	do	va	raz	vo	ja	obra	zo	va	nja	u	Ki	ni:
Mo del ru ral nih cen ta ra je sva ka ko neš to što ne po sto ji u na šoj ze mlji, a mo že mo sle­
di ti is ku stva Ki ne. Bu duć nost uče nja i obra zo va nja mo žda baš le ži u obra zov nim cen tri ma 
ili, ka ko se u Ki ni zo vu, le ar ning vil la ges, na me nje nim sta nov ni ci ma se la i ma njih me sta 
u ko ji ma mla di, kao i lju di sred njih go di na i sta ri je oso be, ima ju broj ne mo guć no sti za 
uče nje kroz ogro man ras pon for mal nih i ne for mal nih vi do va uče nja. Ka ko bi se sma nji­
le šan se za ne za do volj stvo sta nov ni ka iz se la i ru ral nih kra je va, da ne bi pr o te stvo va li i 
štraj ko va li, ki ne ska vla da je od lu či la da u ta kvim me sti ma for mi ra obra zov ne cen tre. 
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Uče nje na ova kvim me sti ma je za bav no i od vi ja se po gru pa ma, teš ko je odvo ji ti ko je uči telj, 
a ko uče nik, at mos fe ra je pri jat na i pod sti caj na. In ter ak tiv no uče nje od vi ja se u ne ko li ko 
odvo je nih ce li na, či me se raz dva ja ju za ba va, kul tu ra i uče nje. Ve li ka va žnost pri da je se stva­
ra nju pri ja telj sta va, mre ža i ko na ta ka ta, što je pod jed na ko va žno kao i uče nje i zna nje po­
treb no za rad. Po sto je bi bli o te ke, sa ve to va liš ta i pu no me sta re zer vi sa nih za umet nost, dra mu 
i mu zi ku. U ovim obra zov nim se li ma ni ko ne gu bi per so nal nost, a fo kus je na flu id nom 
uče nju ne na for mal nom (Hu ang, Bos hi er, 2008).
Ono što Sr bi ja mo že da na u či od Ki ne je ste iz grad nja i po sto ja nje ja kog iden ti te ta, osla­
nja nje na tra di ci o nal ne vred no sti, ali i me nja nje i pri la go đa va nje obra zov nim po tre ba ma za 
21. vek. Sr bi ji ne mo gu do ne ti uspeh in stant re še nja i re for me ko je se me nja ju sa pro me nom 
mi ni stra, već stra te gi ja, kon ti nu i tet, str plje nje i od luč nost. Tre ba iz be ći zam ku ko ju na vo di 
Pa si Sahlberg, vo de ći struč njak fin ske obra zov ne re for me, da dr ža ve u ko ji ma su se raz vi le i 
učvr sti le vi so ke sto pe eko nom ske ne jed na ko sti re a gu ju sa mo na ne str plje nje jav no sti za od­
luč nim re či ma i krat ko roč nim ci lje vi ma (Sahlberg, 2013).
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16. ZA KLJUČ NA RAZ MA TRA NJA
Cilj kom pa ra ci je u ovom ra du bio je da is pi ta ko je su slič no sti, a ko je raz li ke obra zov nih 
pa ra dig mi i škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je. Na te me lju utvr đe nih slič no sti i raz li ka škol skih 
si ste ma Ki ne i Sr bi je te ži li smo da pro na đe mo na či ne una pre đe nja na šeg škol skog si ste ma.
Na pr vi po gled kom pa ra ci ja škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je iz gle da neo sno va na i is tra­
ži va či ma se či ni da ne po sto je ele men ti slič no sti. Ipak, ka da se poč ne sa is tra ži va njem po sto­
je će gra đe, tek ta da se otva ra ju per spek ti ve i mo guć no sti ana li za svih slič no sti ko je ove dve 
ze mlje ima ju ka da su u pi ta nju škol ski si ste mi. Slič no sti se od no se ka ko na proš lost na ve de­
nih ze ma lja, ta ko i na ak tu el no sta nje obra zo va nja u nji ma, a ka da se po đe od raz ma tra nja 
na ci o nal nih stra te gi ja i do ku men ta obra zo va nja, ima mo i re flek si je bli že obra zov ne bu duć­
no sti obe ze mlje.
Na osno vu po sta vlje nih za da ta ka is tra ži va nja od re đe ne su je di ni ce ana li ze. U okvi ru 
pr vog ele men ta Uu pra vlja nja u obra zo va nju i prav ci raz vo ja) je di ni ce ana li ze su bi le: isto rij­
ski raz voj škol skih si ste ma, za kon ske re gu la ti ve, re form ski prav ci raz vo ja u obra zo va nju 
(stra te gi je u obra zo va nju); u okvi ru dru gog ele men ta (Struk tu ra i or ga ni za ci ja škol skih si ste­
ma Ki ne i Sr bi je) je di ni ce ana li ze su bi le: svi ni voi obra zo va nja od predškol skog do vi so kog 
obra zo va nja, pro gra mi obra zo va nja; u okvi ru tre ćeg ele men ta (Od li ke vas pit no­obra zov nog 
pro ce sa) je di ni ce ana li ze su bi le: vas pit ni sti lo vi, na čin ostva ri va nja na stav nog pro ce sa, na­
stav ne me to de i ob li ci ra da, mo ral no obra zo va nje, obra zov na po stig nu ća uče ni ka, obra zo­
va nje na stav ni ka. Cilj kom pa ra ci je ostva ren je re a li za ci jom po sta vlje nih za da ta ka.
Pr vi za da tak ostva ren je ta ko što su ana li zi ra ne i raz ma tra ne fi lo zof ske, isto rij ske 
i ide o loš ke osno ve obra zo va nja Ki ne i Sr bi je. U če tvr tom i osmom po gla vlju ovog ra da 
dat je de ta ljan pri kaz na ve de nih osno va Ki ne i Sr bi je. Ka ko kom pa ra tiv na is tra ži va nja 
ima ju vi še di men zi ja, ob u hva će no je vi še raz li či tih aspe ka ta ko ji su bit no uti ca li na obra zo­
va nje ka ko Ki ne, ta ko i Sr bi je a naj vi še pa žnje po sve će no je upo zna va nju sa obra zov no­druš­
tve nim i fi lo zof skim aspe ka ti ma obra zo va nja na ve de nih ze ma lja. Sve vred no sti i vr li ne ko je 
se ce ne u Ki ni i vred nu ju u ki ne skom druš tvu, po ti ču od Kon fu ci ja i nje go vih uče nja. 
Mar lji vost i upor nost kao ja ko va žne oso bi ne lič no sti i da nas su ve o ma va žne u Ki ni 
jer sa mo oni ko ji ih ima ju i ko ji ih stal no raz vi ja ju ima ju šan su da bu du us peš ni. Za to do ži­
vot no uče nje kao kon cept za Ki ne ze ni je nov po jam, jer upra vo od Kon fu ci ja da ti ra lič ni rad 
na se bi i har mo nič nom raz vo ju lič no sti.
Dru gi za da tak od no sio se na pro me ne u obra zov noj po li ti ci i prav ce raz vo ja obra zo-
va nja u Ki ni i Sr bi ji. Pro me na ma u obra zov noj po li ti ci i prav ci ma raz vo ja u obra zov nim po­
li ti ka ma ba vi li smo se u po gla vlji ma pet i de vet, dok je u dva na e stom po gla vlju iz vr še na kom­
pa ra ci ja na ve de nih ele me na ta u Ki ni i Sr bi ji. Po seb na pa žnja po sve će na je sa gle da va nju obra­
zov ne po li ti ke obe ze mlje ot kri va njem slič no sti i raz li ka. Mi ni star stva su ključ na te la u kre i ra­
nju obra zov ne po li ti ke u obe ze mlje, a vla sti ni žih ni voa spro vo de po li ti ku sa vr ha. Za jed nič ka 
za obe ze mlje je re flek si ja o po tre bi da se či ne od re đe ni na po ri ka de cen tra li za ci ji obra zo va nja. 
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U obra zov nim po li ti ka ma, ako se fo kus sta vi na stra teš ka do ku men ta u obra zo va nju do 2020, 
Na ci o nal ni plan i stra te gi je obra zo va nja, kod obe ze mlje za jed nič ko je na sto ja nje da se po ve­
ća kva li tet i po pu la ri za ci ja obra zo va nja; za jed nič ka je i te žnja da se re a li zu je ve ći ni vo ob u­
hva ta nja sta nov niš tva obra zov nim pro gra mi ma na ro či to na se kun dar nom i ter ci jal nom 
ni vou. Neo p hod no je po ve ća nje efi ka sno sti svih re sur sa obra zo va nja kao i po ve ća nje jed na­
ko sti obra zo va nja ka ko u Ki ni, ta ko i u Sr bi ji, uz po ve ća nje pro cen ta sta nov niš tva ko ji bi 
bi li uklju če ni u pro gra me do ži vot nog uče nja. Po du dar na je i re le vant nost i ko he rent nost 
obra zo va nja ta ko što se struk tu ra si ste ma obra zo va nja usa gla ša va sa ne po sred nim i raz voj­
nim po tre ba ma po je di na ca, da ljim usa gla ša va njem sa eko nom skim, so ci jal nim, kul tur nim, 
is tra ži vač kim, obra zov nim, jav nim, ad mi ni stra tiv nim i dru gim si ste ma u Sr bi ji, dok se u 
Ki ni ova ko he rent nost od no si na us kla đe nost sa so ci ja li stič kom tr žiš nom eko no mi jom. 
Obra zo va nju je po tre ban flu i dan tok i kon ti nu i tet ko ji ne će bi ti na ru šen po li tič kim pro me­
na ma i ne do vr še nim re for mi, ka ko je to u Sr bi ji čest slu čaj. Obe ze mlje oče ku je i do dat ni 
na por oko kre i ra nja neo p hod nih uslo ve ka ko mla di lju di iz ru ral nih pod ruč ja ne bi ma sov no 
na puš ta li svo je sre di ne tre že ći po slo ve u raz vi je nim opšti na ma. I u Sr bi ji i u Ki ni ma li je broj 
sta nov niš tva mla đeg od 20 go di na u mno gim se li ma, a taj broj se sma nju je iz go di ne u go di nu 
(Sta ti stič ki go diš njak, 2015; Lin, Zhang, 2006). Sto ga se oče ku je i po bolj ša nje sred njeg struč­
nog obra zo va nja i na stav nič kih re sur sa u na ve de nim ško la ma. Sred nje struč ne ško le u Ki ni 
i u Sr bi ji od li ku ju za sta re li si ste mi upra vlja nja, ne ra ci o nal ni ku ri ku lu mi, kao i na ru šen imidž 
u jav no sti i sma njen druš tve ni zna čaj od re đe nih za ni ma nja.
Tre ći za da tak ko ji je imao za cilj da sa gle da i upo re di struk tu ru i or ga ni za ci ju škol-
skih si ste ma Ki ne i Sr bi je, kao i ci lje ve i pro gra me obra zo va nja ostva ren je u še stom i de­
se tom po gla vlju ka da je dat de ta ljan opis škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je po svim ni vo i ma 
obra zo va nja. Kom pa ra ci ja na ve de nih ele me na ta ura đe na je u po gla vlju br. 13. Za jed nič ko 
je da u obe ze mlje ra ste broj predškol skih usta no va i vr ti ća kao i da se pro ces vas pi ta nja i 
obra zo va nja u vr ti ći ma re a li zu je plan ski i si ste ma tič no. Ipak, i Ki na i Sr bi ja na i la ze na iza­
zo ve u vi du ostva ri va nja po ve ća nja bro ja uče ni ka iz mar gi na li zo va nih gru pa ko ji po ha đa ju 
vr ti će. U osnov nom obra zo va nju u obe ze mlje po sto je go to vo iden tič ni ci lje vi, kao i slič ni 
pred me ti ko ji se iz u ča va ju u ško la ma. Ka da se upo re de ci lje vi obra zo va nja, mo že se pri me­
ti ti da su ki ne ski ci lje vi obra zo va nja sa že ti ji, jer ih ima 7, a u Sr bi ji ih je čak 14 za pri mar ni 
ni vo obra zo va nja.
Po ra ža va ju ći je po da tak da je Sr bi ja uve la oba ve zno osnov no obra zo va nje u 20. ve ku, 
34 go di ne ra ni je ne go Ki na, a da je broj pi sme nih 50­ih go di na 20. ve ka bio ve ći u Sr bi ji ne go 
u Ki ni, dok je da nas Ki na, po broj nim pa ra me tri ma ko ji su u ra du na ve de ni, a naj vi še po 
obra zov nim po stig nu ći ma uče ni ka (na la zi PI SA te sti ra nja), znat no us peš ni ja ne sa mo od 
Sr bi je, već i od ve li kog bro ja svet skih si la. Ki na je is pred nas po ve ćoj sto pi za po sle no sti uče­
ni ka ko ji za vr še sred nju struč nu ško lu. Ki ne zi sma tra ju da se ne tre ba ogra ni ča va ti i gle da ti 
sa mo sto pu za po sle no sti već i za do volj stvo po slom. For si ra ti sa mo „struč nost“ u sred njem 
struč nom obra zo va nju je kao po vla či ti bilj ku da bi joj po mo gli da ra ste (Wang, 2013). U Sr bi ji 
je sto pa ne za po sle no sti oso ba sa sred njim obra zo va njem ja ko vi so ka, oko 16%, kao i sto pa 
ne za po sle no sti lju di sa vi so kim obra zo va njem, ko ja iz no si 3,3% (EU pro sek je 5,7%) (Slu žbe ni 
gla snik RS, 72/2012).
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Če tvr ti za da tak ostva ren je kroz upo zna va nje sa od li ka ma vas pit no-obra zov nog 
pro ce sa u Ki ni i Sr bi ji (vas pit nim sti lo vi ma, or ga ni za ci jom i na či nom na ko ji uče ni ci uče, 
na stav nim me to da ma i ob li ci ma ra da, mo ral nim obra zo va njem, obra zov nim po stig nu-
ći ma uče ni ka i obra zo va njem na stav ni ka. Na ve de ne od li ke pred sta vlje ne su u po gla vlji ma 
se dam i je da na est, a za tim su kom pa ri ra ne u po gla vlju če tr na est. Ka da upo re di mo vas pit ne 
sti lo ve, mo že mo vi de ti da su oče ki va nja od ki ne skih uče ni ka u po gle du škol skih po stig nu ća 
i uče nja mno go ve ća u Ki ni. De ci u Sr bi ji tre ba po sta vi ti ve ća oče ki va nja jer ia ko ne ži ve u 
mno go ljud noj ze mlji, po treb no je da bu du kon ku rent ni u eko no mi ji zna nja i na tr žiš tu 21. 
ve ka. Tre ba ih usme ra va ti da bu du pre da na ono me što ra de, da la ko ne od u sta ju, da ne do­
vo de u pi ta nje svo je oba ve ze, ta ko što će mo kod njih ne go va ti i raz vi ja ti unu traš nju mo ti va­
ci ju, a ne sa mo spo ljaš nju. Ka da upo re di mo na stav ne pro ce se u Ki ni i Sr bi ji, pri me ću je mo 
raz li ku u in ten zi te tu od re đe nih fak to ra ko ji uti ču na na stav ni si stem. Ulo ga na stav ni ka kao 
do mi nant nog iz u zet no je zna čaj na u Ki ni i ona u ve li koj me ri od re đu je či tav tok na sta ve.
Na stav ni sa dr ža ji u Ki ni usva ja ju se pr vo me mo ri sa njem, za tim shva ta njem, po ve zi va­
njem sa pret hod no usvo je nim, a za tim tran sfe rom na no ve si tu a ci je, dok je u Sr bi ji na pr vom 
me stu shva ta nje sa dr ža ja, a za tim usva ja nje i po ve zi va nje sa pret hod nim, i na kra ju tran sfer. 
Ura đe ne su SWOT ana li ze na sta ve i obra zov nih me to da, kom pa ra ci ja na sta ve u Ki ni i Sr bi ji, 
kao i SWOT ana li ze i kom pa ra ci je vas pit nih sti lo va u obe ze mlje. Ana li zi ra ne su pred no sti 
i ma ne po me nu tih ele me na ta kom pa ra ci je, kao i mo guć no sti za nji ho vo me nja nje.
Ki ne ski đa ci znat no vi še vre me na pro vo de i u or ga ni zo va nim obra zov nim ak tiv no sti ma 
(Alja ze e ra, 2013). Ugle da ju ći se na ki ne sko is ku stvo, mo že mo oče ki va ti i zah te va ti da i de ca 
u Sr bi ji vi še vre me na pro ve du u una pre đi va nju svo jih zna nja i veš ti na, ka ko u ško li, ta ko i 
van nje. Ob li ko va nje van na stav nih ak tiv no sti, ras po re đi va nje ka da će se neš to ra di ti, ko li ko 
du go će to tra ja ti mo že da po sta ne sva ko dne vi ca i na ših uče ni ka kao što to ra de ki ne ski uče­
ni ci, a to bi tre ba lo da bu de i za jed nič ka ak tiv nost uče ni ka sa nji ho vim na stav ni ci ma i ro di­
te lji ma. Tre ba lo bi da uče ni ci ove in ten ci je shva te kao po tre bu vre me na u ko me ži ve, a ko je 
će im po mo ći da su tra bu du kon ku rent ni ji na tr žiš tu ra da. Po treb no je i kon stant no osmiš lja­
va ti na stav ni pro ces, re vi di ra ti pla no ve i pro gra me, eva lu i ra ti ško le i na stav ni ke. 
Sla bost ki ne skog škol skog si ste ma, ko ju oni te že da pre va zi đu, ogle da se u sma nje nju 
zna ča ja obra zo va nja ko je je ori jen ti sa no na is pi te, a naj vi še na gao kao, pri jem ni is pit ko ji 
iza zi va ogro man stres kod uče ni ka ko ji ga po la žu. Uče ni ci ko ji po za vr šet ku obra zo va nja u 
vi šim sred njim ško la ma u Ki ni že le da idu na fa kul tet po la žu pri jem ni is pit – gao kao za upis 
na uni ver zi tet. U Sr bi ji uče ni ci po la žu pri jem ne is pi te na fa kul te ti ma i taj is pit sva ki fa kul tet 
kre i ra u skla du sa svo jim pla nom i pro gra mom. Na pri jem ni is pit za fa kul tet u Sr bi ji mo že 
da iza đe sva ki po je di nac ko ji je za vr šio če tvo ro go diš nju sred nju ško lu, dok „u Ki ni sa mo 20 
% uče ni ka ko ji su za vr ši li vi šu sred nju ško lu do bi ja ju mo guć nost da pri stu pe gao kao is pi tu“ 
(Lud wig, 2009: 52, pre ma: Wel lnitz, 2014: 19). U Sr bi ji je neo p hod no una pre di ti kva li tet za­
vrš nog is pi ta, kao i sam pro ces i se lek ci ju kan di da ta. 
Ki ne ski Uni ver zi te ti su bo lje ran gi ra ni od srp skih. Us peš ni ki ne ski stu den ti mo gu, 
na kon za vr šet ka pre sti žnog fa kul te ta, se bi da obez be de že lje no, pre sti žno me sto i u sa mom 
druš tvu i da ta ko na či ne po mak u so cio­eko nom skom sta tu su. U Sr bi ji ni je ret kost da i naj­
bo lji stu den ti ne mo gu da na đu po sao u stru ci i ostva re svo je po ten ci ja le i na pre du ju u so cio­
eko nom skom sta tu su.
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Pe ti za da tak od no sio se na pre i spi ti va nje mo guć no sti pri me ne od re đe nih zna nja i 
is ku sta va ki ne skog škol stva u na šoj ze mlji. Ovaj za da tak ostva ren je kroz po gla vlje broj 
15. Sr bi ja mo že da se ugle da na Ki nu ka da se go vo ri o oču va nju na ci o nal nog iden ti te ta i poš to­
va nju tra di ci o nal nih vred no sti, uz pri la go đa va nje i otvo re nost ka obra zov nim pro me na ma 
i po tre ba ma obra zo va nja za bu duć nost. Na pre dak u re a li zo va nju Mi le ni jum skih raz voj nih 
ci lje va, na ro či to u obla sti ra ci o nal nog ko riš će nja obra zov nih re sur sa, spro vo đe njem po li ti ke 
sa mo za poš lja va nja, za poš lja va njem re gu li sa nog tr žiš ta, za poš lja va njem po dr ža nim od stra­
ne vla de, una pre đi va njem zdra vlja lju di. Ki na u sklo pu ove obla sti po dr ža va vo đe nje po ro­
dič nih bi zni sa, pod sti če raz voj že na, da je naj vi ši pri o ri tet raz vo ju de ce, šti ti pra va oso ba sa 
in va li di te tom i kon ti nu i ra no vr ši ino va ci je u so ci jal nom upra vlja nju (Mi ni stry of Fo re ign 
Af fa irs of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na Uni ted Na ti ons System of Chi na, 2013). Iz ki ne skog 
škol skog si ste ma mo že mo da na u či mo pu no to ga, a naj pre tre ba, po put Ki ne za da vra ti mo 
po ve re nje u ulo gu i zna čaj zna nja ko je se kroz uče nje i pod u ča va nje sti če u ško la ma, a ko ji se 
od no se na zna nje, ali i na vred no sne ori jen ta ci je onih ko ji uče. Ak tu el noj ško li u Sr bi ji ne do­
sta je po ve re nje u na stav ni pro ces i na stav ni ka, ko ji se u Ki ni ne do vo de u pi ta nje. To po ve re­
nje je pro ces ko ji se raz vi ja za jed nič kim sna ga ma svih ak te ra obra zo va nja. Sa mo za jed nič kim 
sna ga ma ško le i lo kal ne za jed ni ce u ko joj se ško la na la zi, a u sa rad nji sa ro di te lji ma, uz po­
drš ku me di ja i nad le žnih po li tič kih te la, uz ja sne stra te gi je, mo že se de lo va ti na raz vi ja nju i 
pre no še nje vred no snih ori jen ta ci ja mla di ma kao što su: pre da nost i mar lji vost u ra du, od ri­
ca nje od od re đe nih za do volj sta va, a sve u te žnji da se ostva re du go roč ni ci lje vi. Ki ne zi su, za 
raz li ku od nas, u na ve de nim in ten ci ja ma do sled ni i pu no us peš ni ji i upra vo ova do sled nost 
i za jed nič ka na sto ja nja da se iste vred no sti za i sta re a li zu ju, či ni ih iz u zet nim. Us kla đe nost 
za jed nič kih ci lje va svih ko ji se ba ve obra zo va njem jed na je od naj va žni jih lek ci ja ko ju 
mo že mo na u či ti od Ki ne za i nji ho vog škol skog si ste ma. Mo že mo se ugle da ti na ozbilj nost 
i od go vor nost ko ju po ka zu ju Ki ne zi u spro vo đe nju obra zov ne po li ti ke, a ko ju uo ča va mo ka ko 
u na vo đe nju svih nad le žno sti ko je Mi ni star stvo obra zo va nja u Ki ni se bi na la že ta ko i u sank­
ci o ni sa nju onih ko ji ne poš tu ju pro pi se.
Sti če se uti sak da je Ki na us peš no us po sta vi la ba lans i na pra vi la do bar most iz me đu 
tra di ci je, vred no sti i vr li na ko je se ču va ju od Kon fu ci ja, ka mo der ni za ci ji obra zo va nja i 
pra će nju tren do va ko je dik ti ra ju glo ba li za ci ja i tr žiš te. Sr bi ji je po treb no da ura di do bre 
stra teš ke pri pre me pre ne go što kre ne u bi lo ka kvu re for mu.
Pro me ne iza zva ne no vim teh no lo gi ja, me nja nje eko no mi ja, stva ra nje i ga še nje od re đe­
nih rad nih me sta do vo di do to ga da Sr bi ja mo ra da na đe put da bu de kon ku rent na u od no su 
na dru ge ze mlje. Ta kon ku rent nost tre ba da se ogle da u ko riš će nju pri rod nih re sur sa, oču­
va nju i ob na vlja nju ener gi je, pri la go đa va nju tr žiš ta glo bal noj eko no mi ji i tren do vi ma, ali i u 
ko riš će nju sna ga i mo guć no sti ko je su pre do če ne u od re đe nim de lo vi ma ovog ra da kroz 
SWOT ana li ze.
Do pri nos ovog ra da je što nam do bi je ne in for ma ci je de skrip tiv nog ka rak te ra mo gu 
po mo ći da iz raz li či tih uglo va sa gle da mo ka ko naš ta ko i ki ne ski škol ski si stem. Da uvi di­
mo ono što je do bro i us peš no u dru gim si ste mi ma, kao i ono što ni je, da osve sti mo ne ke 
no ve mo guć no sti i prav ce u ko ji ma Sr bi ja mo že da ide, sa gle da ju ći is ku stva dru gih. Kroz 
rad smo upo zna li bo lje sop stve ni škol ski si stem, pre po zna li nje go ve sna ge i sla bo sti, otvo­
ri li no ve te me ko je se ti ču raz u me va nja obra zov nih pro ble ma škol skih si ste ma Ki ne i Sr bi je. 
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Za hva lju ju ći ra du una pre di li smo me đu na rod no raz u me va nje ot kri va ju ći da ima mo mno go 
vi še slič no sti ne go što se to mo glo oče ki va ti.
Zna čaj no je da je u ra du de mi sti fi ko van uspeh ki ne skog škol skog si ste ma, kroz pre po zna­
va nje i na vo đe nje nje go vih sla bo sti. Otvo re ne su ne ke mo guć no sti pra va ca i ide ja na ko ji ma 
bi mo gla da se za sni va re for ma škol skog si ste ma Sr bi je u bu duć no sti. Po treb no je sa gle da ti i 
pro ši ri ti okvir i na čin na ko ji se stva ri po sma tra ju. Neo p hod no je ko re li ra ti sve či ni o ce, po­
ve za ti ih i raš čla ni ti po po tre bi, uz stal nu ana li zu i sin te zu do bi je nih re zul ta ta. Po treb no je 
do dat no raz vi ja ti sna ge na šeg škol skog si ste ma i iz be ći zam ku ve li ča nja svih tu đih ide ja i 
re form skih re še nja dru gih. Do pri nos ovog ra da je što je otvo rio no ve te me i dao ide je za pro u­
ča va nja raz li či tih de lo va škol skih si ste ma obe ze mlje i pi o nir ski ucr tao put no vim kom pa ra­
tiv nim is tra ži va nji ma i ana li za ma. 
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